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A b s tra c t
T h is  th e s is  c o n s id e rs  r i t u a l  and b e l i e f  p e r ta in in g  to  d e a th , 
and lo c a te s  these i n  a p o l i t i c a l  o r  econom ic c o n te x t ,  The c o n te x ts  
c o n s id e re d  in c lu d e  those  o f  a l l ia n c e  (C h a p te r 1 ) ,  econom ic in t e r e s t  
g roups (C h a p te r  1 1 ) ,  a u th o r i t y  (C h a p te r 1 1 1 ), and p o l i t i c a l  i n t e r e s t  
groups (C h a p te r  lv ) .  A l l  in v o lv e  a c o n s id e ra t io n  o f  e i t h e r  the 
p o l i t i c a l  o r  econom ic purposes o f  g roups .
F o r the m ost p a r t ,  the o r ie n ta t io n  fo llo w e d  r e la te s  to  two
/
d im ens ions  o f  human e xp e rie n ce s  the r i t u a l  d im e n s io n  and the p o l i t i c a l  
d im e n s io n . These I  see as h a v in g  been v a r io u s ly  d e s c r ib e d  as * Custom 
and P o l i t i c s ’ (Cohen 1969b ) ,  ’ Communitas and S t r u c tu r e ’ (T u rn e r  1969) ,  
the e t h ic a l  e x p e r ie n c e  and the p o l i t i c a l  e x p e rie n c e  ( B a ld e l l i  1972 ).
I  see these  as n o t  d is s im i la r  ways o f  d e p ic t in g  the  two d im e n s io n s .
T h is  th e s is  s tu d ie s  the  r e la t io n s h ip  between these two d im ens ions  w i th  
re g a rd  to  d e a th , and the v a r io u s  prob lem s th a t  d e a th  o c c a s io n s .
D iv e rs e  c u ltu r a l ,  m a te r ia ls  are  t re a te d  in  t h is  re s p e c t .
A lth o u g h  from  the work o f  seme w r i t e r s  (T u rn e r  and B a ld e l l i )  
i t  seems th a t  these d im ens ions  o f  human e x p e rie n c e  a re  fu n d a m e n ta lly  
a n ta g o n is t ic  one to  a n o th e r , a lm o s t co m p a rtm e n ta lize d  one from  the o th e r  
i n  an id e a l - t y p i c a l  sense, t h is  th e s is  seeks to  e s ta b l is h  a v e ry  c lo s e  
c o r r e la t io n  between the s t re n g th  o r  v i t a l i t y  o f  custom (com m un itas , 
the e t h ic a l  e x p e r ie n c e ) ,  and the p o l i t i c a l  o r  econom ic f a c to r .  
C o n v e rs e ly , an e q u a l ly  c lo s e  c o r r e la t io n  e x is t s  between the  d e c lin e  o f  
custom and the p o l i t i c a l  o r  econom ic f a c to r .
A lth o u g h  these d im e n s io n s  o f  human e x p e r ie n c e  are  in  a sense 
u n d e rs to o d  as b e in g  in d e p e n d e n t o f  one a n o th e r, the dynam ic in v o lv e m e n t
o f  custom in  a p o l i t i c a l  o r  econom ic p ro c e s s , the  i n t e n s i f i c a t io n  o f  
cus tom ary  s y m b o lic  fo rm s by a p o l i t i c a l  o r  econom ic g ro u p , means th a t  
p o l i t i c a l  o r  econom ic man i n  the p u r s u i t  o f  h is  in t e r e s t s  i s  a b le  to  
e x p lo i t  the  id e o lo g ic a l  re s o u rc e s  o f  r i t u a l  man and h is  c re a t io n s .
D eath  i s  t r e a te d  as the p ro v in c e  o f  the  r i t u a l  d im e n s io n , and i t  i s  the 
custom ary  s y m b o lic  fo rm s th e re o f ,  t h a t  man can m a n ip u la te  f o r  p o l i t i c a l  
o r  econom ic p u rp o se s .
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In t r o d u c t io n
T h is  th e s is  i s  concerned w i th  the p o l i t i c a l  a sp e c ts  o f  
r i t u a l  and b e l i e f  p e r ta in in g  to  d e a th . I t  in v o lv e s  a c o n s id e ra t io n  
o f  two d im e n s io n s  o f  human e x p e r ie n c e : the p o l i t i c a l  d im e n s io n  and the
r i t u a l  d im e n s io n , and s tu d ie s  the r e la t io n s h ip  between these  two w i th  
re g a rd  to  d e a th . The p o l i t i c a l  d im e n s io n  r e fe r s  to  the  q u e s t io n  o f  
pow er, the  s t ru g g le  f o r  i t ,  the  e x e rc is e  and d i s t r i b u t i o n  o f  i t ,  and 
w i l l  be concerned w i th  the p o l i t i c a l  purposes o f  g ro u p s . D ive rse  
c u l t u r a l  m a te r ia ls  w i l l  be t r e a te d  from  t h is  p e rs p e c t iv e .
The r i t u a l  d im e n s io n  i s  a n o th e r d im e n s io n  o f  human e x p e r ie n c e , and 
i n  a number o f  cases s tu d ie d  h e re , i s  seen as an in d e p e n d e n t 
d im e n s io n ,- in d e p e n d e n t th a t  i s  to  say , from  the d e s ig n s  o f  p o l i t i c a l  
man. In  t h is  re s p e c t  d e a th  i s  u n d e rs to o d  as the p ro v in c e  o f  
autonomous r i t u a l  man. The r e la t io n s h ip  between these  two d im ens ions  
i s  shown to  be one i n  w h ich  p o l i t i c a l  man makes use o f  the  c re a t io n s  
o f  r i t u a l  man. R i t u a l  s y m b o lic  fo rm s a r t i c u la t e  the p o l i t i c a l  
purposes o f  g ro u p s .
D eath  i s  a p e re n n ia l p rob lem  o f  human e x is te n c e .  By t h is ,  I  
mean th a t  i t  i s  a p h y s io lo g ic a l ,  a n a tu r a l  e v e n t,  w h ich  i s  an in t e g r a l  
p a r t  o f  the  human l o t ,  and w h ich  o cca s io n s  a number o f  p ro b le m s .
For in s ta n c e  th e re  i s  the  p rob lem  o f  the  d is p o s a l o f  the  body; 
the p rob lem  o f  a d ju s im e n t,  e m o tio n a l and p r a c t ic a l  t h a t  c o n fro n ts  
g roups and peop le  when th e y  s u f f e r  a bereavem ent; and th e re  i s  the 
p rob lem  o f  m ean ing : here  I  th in k  o f  d e a th  as one o f  the  g re a t
im ponde ra b les  o f  human e x is te n c e ,  and no te  the com prehensive  b e l i e f  
system s w h ich  re n d e r  d e a th  i n t e l l i g i b l e ,  w h ich  p la c e  i t  i n  some 
scheme com prehen s ib le  to  man.
The s o lu t io n s  to  these v a r io u s  p rob lem s a re  seen in  the 
s y m b o lic  c o n s t ru c t io n s  o f  a c o l l e c t i v i t y - t h e  autonomous c re a t io n s  
o f  r i t u a l  man, and i n  a number o f  in s ta n c e s  I  s h a l l  s tu d y  the way 
i n  w h ich  these  s o lu t io n s  a re  harnessed  to  p o l i t i c a l  p u rp o se s , are  
d y n a m ic a lly  in v o lv e d  i n  p o l i t i c a l  p ro ce sse s . Perhaps I  can draw the 
fo l lo w in g  d i s t i n c t i o n :  on the  one hand th e re  i s  the  q u e s t io n  o f  w hat 
happens a t  d e a th  ( th e  r i t u a l  d im e n s io n ), and on the o th e r ,  w hat 
happens _to d e a th  ( th e  p o l i t i c a l  d im e n s io n ) , the  way i n  w h ich  d e a th  i s  
used f o r  p o l i t i c a l  pu rp o se s . T h is  b r in g s  o u t c le a r l y  the  d is t i n c t i o n  
between the two d im ens ions  and w ou ld  p a r a l le l  P lam ena tz *s  d i s t i n c t i o n  
between id e o lo g y  as such, and the p o l i t i c a l  o r  econom ic e x p lo i t a t io n  
o f  th a t  id e o lo g y  (P lam ena tz  1971 ). T h is  i s  a p o in t  I  pursue i n  some 
d e t a i l  i n  the  f i n a l  c h a p te r  o f  the th e s is .  The c re a t io n s  o f  r i t u a l  
man are  id e o lo g ic a l ,  and p o l i t i c a l  man e x p lo i t s  th e s e .
C h ap te r 1 conce rns the r i t u a l  s e rv ic e s  o f  a f f l i c t i o n  
p e rfo rm ed  among the Ambo o f  C e n tra l A f r ic a  (S te fa n is z y n  1950) a-3™! 
among the LoDagaa o f  ? /es t A f r ic a  (Goody 19&2). I t  ends w i th  a 
c o n s id e ra t io n  o f  the  o v e r a l l  s ig n if ic a n c e  o f  c la n s h ip  among the 
C e n tra l A f r ic a n  T r ib e s .  I  f o l lo w  M a q u e t's  a n a ly s is  o f  power whereby 
these exam ples a re  s tu d ie d  because o f  the p o l i t i c a l  p o te n t ia l  t h a t  
r i t u a l  s e rv ic e s  o f  a f f l i c t i o n  have i n  the  c o n te x t  o f  an " i n s t i t u t i o n a l i s e d  
s o c ie ta l  r e la t i o n ,  the  e le m e n ta ry  r e la t io n  o f  a l l i a n c e . "  ( M aquet 1971 p . 22) .  
Maquet lo o k s  a t  seven such s o c ie ta l  r e la t io n s  i n  w ha t he c a l ls ,  "a  g lo b a l 
s o c ie ty " ,  and a l l ia n c e  i s  b u t  one o f  them. He w r i t e s :  "When we r e f e r
e x c lu s iv e ly  to  those  r e la t io n s  th a t  b r in g  to g e th e r  a c to rs  o f  the  same 
s o c ie ty ,  we s h a l l  use the a d je c t iv e  1 s o c i e t a l * ( M a q u e t  p . 1 7 ).
On page 25 he w r i t e s :  "Each one o f  the  seven r e la t io n s  i s  the  fo cu s  
o f  a s p e c i f i c  s o c ie t a l  n e tw o rk . The l a t t e r  i s  s e p a ra te ly  
i n s t i t u t i o n a l i s e d  i n  each g lo b a l s o c ie ty  where i t  a p p e a rs ."
Where a l l ia n c e  i s  concerned I  examine the r i t u a l  and p o l i t i c a l  
a sp e c ts  o f  w ha t Goody r e fe r s  to  as " n o t  b u ry in g  o n e 's  own d e a d ."
(Goody 1962 p . 64) .
C h a p te r 11 a ls o  c o n s id e rs  the r i t u a l  and p o l i t i c a l  a sp e c ts  
o f  " n o t  b u ry in g  o n e 's  own d e a d ", b u t  the s t r u c t u r a l  and c u l t u r a l
c o n te x t  i s  d i f f e r e n t ,  nam e ly , con tem pora ry  A m erica , C a l i f o r n ia .  ( M i t f o r d  1963) .
t t i i s  in v o lv e s  an e x a m in a tio n  o f  the Am erican  F u n e ra l In d u s t r y  w h ich  
has a r i t u a l  in t e r e s t  and an econom ic in t e r e s t  i n  d e a th . A g a in , I  f o l lo w  
M aque t*s  a n a ly s is  o f  pow er, b u t  t h is  tim e u n d e rs ta n d  the r i t u a l  and 
p o l i t i c a l  a s p e c ts  i n  te rm s o f  " th e  in s t i t u t i o n a l i s e d  s o c ie ta l  r e la t io n ,  
the e le m e n ta ry  r e la t io n  o f  a s s o c ia t io n . "  (M aquet 1971 p . 22 and p .217 f f ) .
He w r i te s  o f  an a s s o c ia t io n  i n  a g lo b a l s o c ie ty ,  and t h is  I  a p p ly  to  the 
Am erican F u n e ra l In d u s t r y  w h ich  i s  b o th  a r i t u a l  i n t e r e s t  g roup  and an 
econom ic in t e r e s t  g ro u p .
C h a p te r 111 ta ke s  up the p e rs p e c t iv e  o f  an a s s o c ia t io n  i n  a 
g lo b a l s o c ie ty  and c o n s id e rs  the r i t u a l i z a t i o n  o f  a u t h o r i t y  a t  d e a th .
The m a te r ia ls  chosen are  the  Yako a s s o c ia t io n s  (F o rd e  1962) ,  and 
the  Yoruba Ogboni C u lt  o f  Oyo ( l. Io r to n -W ill ia m s  1960a and 1960b).
I  f i r s t  o f  a l l  d e t a i l  the  g o ve rnm en ta l competences o f  s e v e ra l o f  the
Yako a s s o c ia t io n s  and c o n t r a s t  t h e i r  id e o lo g ic a l  use o f  d e a th  to  
a r t i c u la t e  and s u p p o r t i n  r i t u a l  a p o l i t i c a l  p o s i t io n  in  the g lo b a l 
s o c ie ty ,  w i t h  the id e o lo g y  o f  the k in  g roups .
The Yoruba Ogboni C u lt  o f  Oyo i s  seen as an a s s o c ia t io n  in  
a g lo b a l s o c ie ty  and i s  u n d e rs to o d  as h a v in g  a p ro fo u n d  p h i lo s o p h ic a l 
o r ie n ta t io n  tow ards d e a th , i n  t h is  l a t t e r  re s p e c t ,  i t  d i f f e r s  from  the 
a s s o c ia t io n s  among the Yako. I  c o n s id e r  the  p o l i t i c a l  lo c a t io n  o f  t h is  c u l t ,
an a u th o r i t a t iv e  a s s o c ia t io n  w i th  an im p o r ta n t  g o ve rn m e n ta l competence
i n  the  Oyo p o l i t y ,  and u n d e rs ta n d  i t s  p h i lo s o p h ic a l o r ie n ta t io n  as 
id e o lo g ic a l ly  l e g i t im iz in g  i t s  power p o s i t io n .
C h ap te r IV .  The conce rn  o f  t h is  c h a p te r  i s  w i t h  i n t e r e s t  
g roups i n  a p e r io d  o f  p o l i t i c a l  change. The exam ples chosen are  the  
C re o le s  o f  S ie r re  Leone (Cohen 1971 ); the M e rin a  o f  M adagascar (B lo c h  1971) 
and an i l l u s t r a t i o n  from  Java  (G e e rtz  1957 ). B o th  the  C re o le s  
and the M e r in a  co n ce rn  c u l t s  o f  the  dead, com prehensive b e l i e f  sys tem s, 
and these  s y m b o lic  c o n s tru c t io n s  are seen as b e in g  d y n a m ic a lly  in v o lv e d  
in  the p o l i t i c a l  p ro ce sse s  o f  e th n ic  g ro u p in g s  i n  a con tem po ra ry  
s i t u a t io n .  The Javanese example i l l u s t r a t e s  the  emergence o f  p o l i t i c a l l y  
d iv e rs e  in t e r e s t  g roups  i n  a p e r io d  o f  s o c io - c u l t u r a l  change, and 
c o n c e n tra t io n  on c o n f l i c t  a t  a fu n e r a l d e lin e a te s  t h is  p rocess-how  
each g roup  has come to  lo c a te  d e a th  as a p e re n n ia l p rob lem  in  i t s  own 
p a r t i c u l a r i s t i c  id e o lo g ic a l  p e rs p e c t iv e .
C h a p te r V sums up sane o f  the  p re v io u s  m a te r ia l  from  the p o in t  
o f  v ie w  o f  i d e n t i t y  and id e o lo g y ,  b u t  s t a r t s  w i th  a c o n s id e ra t io n  
o f  an exam ple ta ke n  from  the T a l le n s i in  w h ich  I  d is c u s s  w ha t I  mean 
by id e n t i t y  i n  a p o l i t i c a l  sense. I  lo c a te  i t  as a phenomenon 
i n  the p o l i t i c a l  d im e n s io n  o f  human e x p e r ie n c e . The s e c t io n  on 
id e o lo g y  a tte m p ts  to  examine the m a te r ia l  from  the p e rs p e c t iv e  t h a t  
P la m e n a tz 's  s tu d y  a f fo r d s  (P lam ena tz  1971 ). T h is  r e la t e s  to  w ha t 
I  have a lre a d y  s ta te d :  on the one hand th e re  i s  an id e o lo g y  as such , 
and on the o th e r ,  the p o l i t i c a l  o r  econom ic e x p lo i t a t io n  o f  th a t  
id e o lo g y . T ha t i s  to  say , th e re  i s  r i t u a l  man and h is  c re a t io n s ,  
and p o l i t i c a l  man and h is  in t e r e s t s .
T h roughou t t h is  th e s is  I  f o l lo w  C ohen's p e rs p e c t iv e  on 
p o l i t i c s  as r e f e r r in g  to  the  p rocesses  in v o lv e d  i n  the  s t ru g g le  f o r ,
Xi n  the  e x e rc is e  o f  and i n  the  d is t r i b u t io n  o f  power i n  the  s o c ia l  
system , and see p o l i t i c s  as the  c o n t r o l  by  men o v e r the  b e h a v io u r 
o f  o th e r  men. Such c o n t r o l  can be o f  a p o l i t i c a l ,  an econom ic , a 
m o ra l o r  a r i t u a l  k in d ,  o r  a co m b in a tio n  o f  th e se . (Cohen 1969b p . 5 .
C h a p te r 1
S e rv ic e s  o f  A f f l i c t i o n
i ) The Ajnho
i i )  The LoDagaa
i i i )  C la n s h ip  and the C e n tra l A f r ic a n  T t ib e s
I n  t h is  c h a p te r  I  c o n s id e r  r i t u a l  s e rv ic e s  o f  a f f l i c t i o n  as 
th e y  o c c u r i n  the p o l i t i c a l  c o n te x t  o f  w hat M aquet w ou ld  c a l l  the 
" i n s t i t u t i o n a l i s e d  s o c ie ta l  r e la t i o n " ,  t h a t  o f  a l l ia n c e ,  where he sees 
a l l ia n c e  as a channe l f o r  power r e la t io n s  (M aquet 1971 p . 22 and p .8 1 ) .
As re g a rd s  the r i t u a l  d im e n s io n , s e rv ic e s  o f  a f f l i c t i o n  are  u n d e rs to o d  
as the r i t e s  and cerem on ies c a r r ie d  o u t on b e h a lf  o f  the  bereaved by 
o th e r  c a te g o r ie s  o f  pe rsons o r  g ro u p s . T h is  r e fe r s  to  the  r i t u a l  a s p e c t 
o f  " n o t  b u ry in g  one*s own d e ad ", and in  t h is  re s p e c t  I  d e t a i l  the 
s y m b o lic  b e h a v io u r  o f  the  Ambo to g e th e r  w ith  a few  exam ples taken  from  
the LoLagaa and n o te  w ha t the  a c tu a l, s e rv ic e s  c o m p rise -w h a t th e y  are and 
who p e rfo rm s  them. I  th e n  c o n s id e r  the p o l i t i c a l  a s p e c t o f  t h is  and in  
p a r t i c u la r  r e f e r  to  the Anbo and the C e n tra l A f r ic a n  Ttribes i n  g e n e ra l 
to  d is c u s s  the  n o t io n  o f  c la n s h ip  and to  no te  w ha t i s  a p o s s ib le  
p o l i t i c a l  p o te n t ia l  o f  the  a l l ia n c e s  a r t ic u la t e d  by the  s ym b o lic  
b e h a v io u r concerned w ith  r i t u a l  s e rv ic e s  o f  a f f l i c t i o n .  F i r s t  to  be 
c o n s id e re d , th e r e fo re ,  a re  the  Ambo.
The Anbo a re  a m a t r i l i n e a l  s u b - t r ib e  o f  the  L a la  o f  N. R hodesia  
among whom th e re  o p e ra te s  the  i n s t i t u t i o n  o f  fu n e r a l f r ie n d s h ip .  The 
fu n e ra l f r ie n d  p e rfo rm s  s p e c i f ic  ta s k s  i n  c o n n e c tio n  w i th  d e a th  and 
b u r ia l .  Such a pe rson  o ccu p ie s  a p o s i t io n  i n  r e la t i o n  to  the bereaved 
g ro u p , w h ich  i s  ( t o  quo te  Goody i n  h is  re fe re n c e  to  the LoDagaa),
"n e a r b u t n o t  to o  n e a r, removed b u t n o t  too  rem oved ." (Goody 1962 p . 67) .  
He does n o t  b e lo n g  to  the k in  g roup  o r  the c la n  o f  the b e reaved , y e t  
n e i th e r  i s  he so d is t a n t  as to  be c o n s id e re d  a s t ra n g e r ,  f o r  these two 
c a te g o r ie s  a re  n o rm a lly  e xc lu d e d  from  to u c h in g  the  dead body and from  
p e r fo rm in g  the  b u r ia l  r i t e s .  In  t h is  re s p e c t I  r e f e r  to  the fu n e ra l 
f r ie n d  as an o u ts id e r :  he i s  n o t a s tra n g e r .  S te fa n is z y n  w r i te s  o f  h im , 
"The avowed o b je -c t o f  t h is  l i f e - l o n g  f r ie n d s h ip  i s  to  do the  l a s t
s e rv ic e  to  the  f r ie n d "  (S te fa n is z y n  1950 p .2 9 1 ) .  L a te r  he w r i t e s ,
"The fu n e r a l  f r ie n d s  p la y  the c h ie f  p a r t  i n  a l l  f u n e r a l c e re m o n ie s ."  
(S te fa n is z y n  p . 2 9 2 ). The s e rv ic e s  o f  the fu n e r a l f r ie n d  can be c o n s id e re d  
u n d e r th re e  heads, nam e ly : p r e - b u r ia l  a c t i v i t i e s ,  b u r ia l  a c t i v i t i e s ,  
and p o s t - b u r ia l  a c t i v i t i e s .
F i r s t l y ,  p r e - b u r ia l  a c t i v i t i e s .  As soon as a d e a th  has occu red  
the 'o w n e r o f  the d e a d ',  a k insm an re s p o n s ib le  f o r  a l l  the  n e ce ssa ry  
cerem on ies sends messages to  the n e a re s t  headman, a fo w l b e in g  the 
c u s to m a r i ly  a p p ro p r ia te  g i f t .  B u t to  the fu n e ra l f r ie n d  a g o a t i s  s e n t,  
and when the  f r ie n d  a r r iv e s  and e n te rs  the h u t  o f  the  deceased where the 
body i s  l y in g  su rrounde d  by  m o u rn in g  k in ,  he o r  she la u n ch e s  in t o  the 
m ost v io le n t  m a le d ic t io n s ,  a c c u s in g  the c lo s e s t  r e la t i v e s  o f  the  d e a th  
o f  the  f r ie n d :  "You, b ro th e rs  and s is t e r s ,  you  have b e w itc h e d  h im .
The w i t c h c r a f t  o f  y o u r  m o th e r k i l l s  me. You w i l l  n o t  s le e p  w ith  y o u r  
w i fe .  O the rs  w i l l  m a rry  h e r . "  (S te fa n is z y n  1950 p . 2 9 2 ). A f t e r  t h is  
the fu n e r a l f r ie n d  t r i e s  to  g iv e  the deceased some w a te r  to  d r in k  and 
cu rses  the  body i t s e l f ,  u s in g  the m ost obscene language and r e f e r r in g  
to  i t s  p r iv a te  p a r ts .  He add resses the  dead body th u s : You d e v i l ,
g e t  up from  where you  l i e .  You o n ly  p re te n d  th a t  you  have d ie d ; you 
are a l i v e .  You are  o n ly  w o r ry in g  peop le  by  seem ing to  be dead, b u t  you  
are n o t . "  The m ourners may be addressed  th u s : "You p e o p le , you
d e v i ls ,  why do you  c r y  o v e r h e r ,  when you have k i l l e d  h e r i " A g a in , the 
fu n e ra l f r ie n d  w i l l  e r u p t  in t o  c u rs in g  and c r y in g  o u t the  words f o r  
the p r iv a te  p a r ts ,  ( s te fa n is z y n  1950 P«292).
T h is  a cco u n t o f  the  p r e - b u r ia l  a c t i v i t i e s  shows us the 
c a th a r t ic  accom oda tion  on the  p a r t  o f  the be reaved  k in  to  the f a c t  o f  
d e a th . T h is  i s  a ch ie ve d  f o r  them by the fu n e r a l f r ie n d .  He i s
in s t ru m e n ta l i n  f a c i l i t a t i n g  such an accom oda tion , f o r  i n  h is  words 
and a c t io n s ,  th e re  i s  a sense in  w h ich  dea th  i s  ta k e n  o u t o f  the 
s u b je c t iv e  u n iv e rs e  o f  the  be reaved . I t  i s  removed from  t h e i r  
s u b je c t iv e  ru m in a t io n s  and e x te rn a l is e d  in  the  m outh o f  an o u ts id e r  
( b u t  n o t  a s t r a n g e r ) .  L ik e  a s u b je c t iv e  p rob lem , i t  i s  o b je c t i f i e d  i n  
the v e ry  r e c o g n i t io n  g iv e n  to  i t  by a t h i r d  p a r ty  and hence i t  i s  i n  a 
way perhaps made th a t  much more b e a ra b le . The a tte m p t to  make the dead 
d r in k  w a te r ,  the  f r u i t l e s s  demand on him  to  r i s e ,  the  re fe re n c e  to  the 
l i f e - c o n n o t in g  p r iv a te  p a r t s ,  a re a l l  the s y m b o lic  a c ts  o f  the fu n e ra l 
f r ie n d .  They communicate w i th  a d ra m a tic  and in e x o ra b le  f i n a l i t y  the 
f a c t  o f  d e a th . I t  i s  an o u ts id e r  who b r in g s  home to  those in s id e ,  the  
b ru te  f a c t  o f  m o r t a l i t y .
I t  i s  the fu n e r a l  f r ie n d  who can g iv e  v o ic e  to  se n tim e n ts  
w h ich  w ou ld  be in a p p ro p r ia te  i f  v o ic e d  by the be reaved  k in  th e m se lve s ,
i . e .  the a c c u s a tio n  th a t  the  k in  them se lves have k i l l e d  the  deceased 
w i th  t h e i r  Y / i t c h c r a f t .  I t  i s  here  t h a t  I  f o l lo w  G luckm an 's  a n a ly s is  
o f  jo k in g  r e la t io n s h ip s .  (G luckm an 19&5)* The use o f  a 'n e g a t iv e *  
a c c u s a tio n  made as i t  i s  by  an o u ts id e r ,  a t h i r d  p a r ty ,  s ta n d s  as a 
sy m b o lic  fo rm  th a t  fu n c t io n s  to  r e in fo r c e  and s u s ta in  the p o s i t iv e  and 
id e a l-m o ra l e th o s  ' i n s id e '  the bereaved g ro u p . A p o s i t iv e  m o ra l u n i t y  
w i t h in  the  g roup  i s ,  a t  le a s t ,  from  an id e a l  p e rs p e c t iv e ,  " r e f le x e d " .
By t h is  I  mean to  say th a t  an a s s e r t io n  o f  the n e g a tiv e  b r in g s  a 
p o s i t iv e  r e f le x - r e a c t io n .  The fu n e r a l f r ie n d 's  re fe re n c e  to  b e h a v io u r 
w h ich  i s  the  r e v e r s a l o f  no rm a l m o r a l i t y  canno t b u t  se rve  to  emphasise 
th a t  m o r a l i t y  w h ich  s h o u ld  o b ta in  between k in ,  and where id e a l l y ,  
w i t c h c r a f t  sh o u ld  have no p la c e . T^ere i s  th u s  l ic e n c e  i n  r i t u a l  lo rm , 
l ic e n c e  p e rm it te d  the p r iv i le g e d  o u ts id e r ,  by  w h ich  the  p o s i t iv e  m o ra l 
v a lu e s  a re  e n fo rc e d  i n  the  p re s c r ib e d  fo rm u la ic  and r i t u a l i z e d  
b e h a v io u r a s s o c ia te d  w i th  the  i n s t i t u t i o n  o f  fu n e r a l  f r ie n d s h ip .  Such
r i t u a l  com m unicates m o ra l v a lu e s  a t  a tim e  when the g roup  i s  c o n fro n te d  
w i th  the p rob lem  o f  d e a th . I n  a sense, d e a th  o f  i t s  n a tu re  can 
th re a te n  and d e s tro y  fo rm  ( j u s t  as can w i t c h c r a f t  d e s tro y  a m o ra l o r d e r ) ,  
and as much as a n y th in g , a p re s c r ib e d  r i t u a l  fo rm  s ta n d s  as a s p e c i f ic  
a n t id o te  to  t h is .
B u r ia l  a c t i v i t i e s .  A fu n e r a l f r ie n d  o f  the  same sex as the  
deceased i s  p e rm it te d  to  hand le  the  co rp se , to  wash the body and to  
a n o in t  i t  w i th  c a s to r  o i l ,  and to  b in d  a s t r i n g  o f  beads around the neck 
o f  the  deceased. Ee o r  she c lo s e s  the eyes o f  the  deceased. The 
fu n e ra l f r ie n d s  c a r r y  the body to  the g rave  and f i n a l l y  la y  i t  to  r e s t .
I t  i s  male fu n e ra l f r ie n d s  who a c tu a l ly  go down in t o  the g ra v e , th u s  
d is p o s in g  o f  the  corpse  th e re .  T h is  p a r t  o f  the  o p e ra t io n  i s  c o n s id e re d  
too  heavy f o r  any woman among the fu n e r a l f r ie n d s  to  do. H av ing  d isp o se d  
o f  the  body, the fu n e r a l f r ie n d  comes o u t o f  the  g rave  and w ith  h is  
e lbow s pushes some e a r th  in t o  the grave a t  the  head and the fe e t  o f  the 
co rp se , s a y in g , "You have d ie d , go a f t e r  h im  who k i l l e d  y o u ."
D u r in g  the b u r ia l  a fem ale  fu n e ra l f r ie n d  smears the  h u t  f l o o r  o f  the  
deceased, w h ile  o th e rs  cook p o r r id g e  and a m eal o f  fo w l f o r  the  g ra v e -d ig g e rs .  
The m eal f in is h e d ,  the  fem ale  fu n e r a l f r ie n d s  th e n  sweep away the ashes 
o f  the  f i r e s  l i t  i n  the  y a rd  by those who w atched d u r in g  the n ig h t .
The fu n e ra l f r ie n d  who w en t down in t o  the g rave  i s  a llo w e d  to  keep the 
b a s k e t w h ich  was used to  th ro w  o u t the e a r th  from  the g rave  when d ig g in g .
L a s t ly ,  p o s t - b u r ia l  a c t i v i t i e s .  I f  th e re  i s  s u f f i c i e n t  g r a in  
the 'o w n e r o f  the  dead ' g iv e s  a b e e r p a r ty  i n  honou r o f  the  dead. A 
woman fu n e r a l f r ie n d  o f  the  deceased i s  the c h ie f  b re w e r, and i n  t h is  
she may be a s s is te d  by o th e r  fu n e ra l f r ie n d s .  The male fu n e ra l f r ie n d  
who f i r s t  w en t down in t o  the g ra v e , p u ts  the f i r s t  h a n d fu l o f  m i l l e t  
in t o  a w a te r - ja r ,  th u s  in d ic a t in g  th a t  b re w in g  i s  to  b e g in ,  and a t  t h is
the fu n e r a l f r ie n d  i n  charge o f  the  b re w in g  o p e ra t io n  l e t s  o u t a s h r i l l  
c ry .  L a te r  to o , the  fem ale f r ie n d  le t s  o u t a n o th e r  s h r i l l  c ry  to  
m ark a f u r t h e r  s tage  i n  the b re w in g , when the owner o f  the  dead ta ke s  
the b ig  j a r  o f f  the  f i r e  when the b e e r has been b o i le d .  F u n e ra l f r ie n d s  
and r e la t i v e s  o f  the deceased s in g ,  dance and p la y  g o u rd  drums a t  the 
b e g in n in g , a t  the b o i l i n g  and a t  the m ix in g  o f  the  fe rm e n te d  brew .
Beer i s  g iv e n  by  the  owner o f  the dead to  the  g ra v e -d ig g e rs ,  those who 
b u r ie d  the deceased and who a re  r e fe r r e d  to  jo k in g ly  as "hyenas” .
(S te fa n is z y n  p . 295 a n d 'p .296) .  S in g in g , d a n c in g  and d r in k in g - a l l  c a th a r t ic  
a c t iv i t ie s - o c c u p y  the whole n ig h t ,  the  m ost p ro m in e n t p a r t  b e in g  ta k e n  by the 
fu n e ra l f r ie n d s .  A t . the  c lo s e  o f  the fu n e ra l b e e r f e s t i v i t i e s  a s p e c ia l 
b e e r p o t i s  k e p t  f o r  the  fu n e ra l f r ie n d  who swept the h u t  o f  the deceased 
and the ashes from  the  y a rd .
From these  o b s e rv a t io n s  i t  i s  a p p a re n t th a t  fu n e r a l f r ie n d s  
p e rfo rm  c o n t r a s t in g  s e rv ic e s  i n  th a t  th e y  f i r s t  o f  a l l  do the d i r t y  
w ork o f  d e a th - th e  a c tu a l f i n a l  d is p o s a l o f  the  c o rp se . They s u l l y  
them se lves so to  speak i n  the  excrem ent o f  m o r t a l i t y - c a r r y in g  the body 
and p la c in g  i t  i n  the  g ra v e . Note th a t  th e y  are r e fe r r e d  to  as "h ye n a s" 
by the be reaved  k in .  In  h e r  comment on S te fa n is z y n * s  a r t i c l e ,  D ouglas 
(nee Tew AFRICA 1951) ra is e d  the q u e s t io n  as to  a c o r r e la t io n  between 
" b e l ie f s  i n  m a g ic a l c o n ta m in a tio n  from  d e a th "  and the e x is te n c e  o f  
fu n e ra l f r ie n d s h ip .  ( Tew 1951 p . 12 4 ). No p re c is e  in fo r m a t io n  i s  g iv e n  by 
S te fa n is z y n  on t h is  a s p e c t, though  among the LoDa&aa such a c o r r e la t io n ,  
as w i l l  be seen, can c e r t a in ly  be e s ta b l is h e d .
On the o th e r  hand the fu n e r a l f r ie n d s  p e rfo rm  the  c o n v iv ia l  
s e rv ic e  o f  e f f e c t in g  a com m ensa lity  and communitas among the  bereaved 
i n  t h e i r  s i t u a t io n  o f  m a r g in a l i t y .  Fo r in s ta n c e , the  one who w ent 
down in t o  the  g rave  (and here  I  n o te  the 'hyena* a s p e c t)  i s  the f i r s t  to
p u t the  h a n d fu l o f  m i l l e t  in t o  the  v /a te r - ja r  (and  here  I  no te  the 
c o n v iv ia l  a s p e c t) .  I t  i s  n o t  j u s t  a s u p e r f ic ia l  q u e s t io n  o f  d ro w n in g  
o n e 's  s o rro w s : i t  i s  a p ro fo u n d  m a tte r  o f  the  d e l ib e r a te  s t im u la t io n  
o f  c o n v iv ia l i t y  and communion w i t h in  the bereaved  g ro u p . There i s ,  as 
has been n o te d , the  c a t h a r t ic  im pu lse  a t  w ork i n  the s in g in g ,  d a n c in g  
and d r in k in g  w h ich  a re  th row n  in t o  v i v i d  r e l i e f  by the  f a c t  th a t  th e y  
a re c o n tin u e d  th ro u g h o u t the  d a rk  n ig h t .  I t  i s  the  fu n e r a l f r ie n d s  who 
p e rfo rm  these  s e rv ic e s  o f  a f f l i c t i o n  and f a c i l i t a t e  a r i t u a l i z e d  
accom oda tion  to  the  f a c t  o f  d e a th .
Perhaps these  s e rv ic e s  can be seen as s y m b o lic  fo rm s and 
te c h n iq u e s  w h ich  fu n c t io n  to  c re a te  an o rd e r ,  a r e g u la r i t y  i n  the v e ry  
face  o f  d e a th . Here one i s  rem inded o f  D o u g la s 's  a n a ly s is  o f  r i t u a l .
I t  does n o t  m e re ly  e x te r n a l is e  e x p e r ie n c e , she c la im s : " I t  i s  n o t  enough
to  say th a t  r i t u a l  h e lp s  us to  e xp e rie n c e  more v i v i d l y  Y/hat we w ou ld  have 
e x p e rie n c e d  a nyw ay." (D oug las  1970 p*79)«  R i t u a l  i s  an in t e g r a l  d im e n s io n  
o f  a l l  human a c t io n  and e x p e r ie n c e , and D ouglas r e i t e r a t e s  w hat L ie n h a rd t  
s tre s s e d , nam e ly , " t h a t  r i t u a l  has as one o f  i t s  o b je c t iv e s  to  c o n t r o l  
s i t u a t io n s  and to  m o d ify  e x p e r ie n c e ."  (D oug las  1970 p . 8 3 ) .  Perhaps the 
q u o ta t io n  th a t  D ouglas ta ke s  from  L ie n h a rd t i s  a ls o  a p p lic a b le  h e re ,
"  human s y m b o lic  a c t io n  moves w ith  the rhy thm  o f  the  n a tu r a l  w o r ld . . .
r e c r e a t in g  th a t  rhy thm  in  m o ra l te rm s ."  (Q uoted  by D oug las p .8 2 ) .  H ere , 
the rhy thm  o f  the  n a tu r a l  v /o r ld  em bodies d e a th  as an e x p e r ie n c e , a 
p h y s io lo g ic a l  e v e n t,  and f o r  the bereaved t h is  e x p e r ie n c e  re c e iv e s  a 
c a th a r t ic  m e d ia t io n  th ro u g h  the sy m b o lic  a c t io n  o f  the  fu n e r a l f r ie n d s ,  
who t r a n s la te  t h is  'n a t u r a l1 rhy thm  in t o  m o ra l and r i t u a l  te rm s.
T h is  a s p e c t o f  the rhy thm  o f  the n a tu r a l  w o r ld  ( o f  w h ich  d e a th  
i s  an e x p e r ie n c e )  and i t s  r e la t io n  to  a m o ra l o rd e r  i s  e v id e n t  i n  the
v/orlc o f  B a ld e l l i  ( B a ld e l l i  1972). He w r i te s  o f  an 'e t h ic a l *  e x p e r ie n c e , 
som e th ing  w h ic h  i s  e s s e n t ia l l y  n o n - p o l i t i c a l ,  and in  an id e a l - t y p ic a l  sense, 
a n ta g o n is t ic  to  a p o l i t i c a l  e x p e r ie n c e , the e x p e r ie n c e  o f  power. The 
q u in te sse n ce  o f  t h is  e t h ic a l  d im e n s io n  i s  custom . I t  i s  custom th a t  
embodies w ha t he c a l ls  the  e t h ic a l  c a p i t a l , nam e ly , th a t  " F a i th  i n  
o th e r  peop le  ( w h ic h ) . . . a s  i t  i s  more p r e c a r io u s . . .needs c o n s ta n t 
re a ssu ra n ce . W hatever t h e i r  s p e c i f ic  pu rposes , th in g s  done to g e th e r -  
h u n t in g ,  w a r r in g ,  e a t in g ,  le a r n in g ,  p ra y in g ,  d a n c in g ,-a re  re a s s u r in g  as 
t h e i r  r e p e t i t i o n  and r i t u a l i z a t i o n  show ." ( B a ld e l l i  1972 p . 3 3 ) . 
C h a r a c te r is t ic  o f  custom ( th e  r e p o s i to r y  o f  the  e t h ic a l  c a p i t a l )  i s  i t s  
p e c u l ia r  rh y th m . The rhy thm  o f  custom , he w r i t e s ,  " i s  l i k e  b io lo g ic a l  
rhy thm s in  t h a t  i t  i s  s u p p le , r e s i l i e n t ,  i n  harmony w i th  o th e r  rh y th m s , 
q u ic k e n in g  o r  s la c k e n in g  i t s  tempo, b u t  s u f f e r in g  no in t e r r u p t io n  
w ith o u t  g re a t  r i s k . "  ( p . 5 5 ) . E lsew here  he s ta te s  th a t  the  m o tiv e  fo rc e  
and g o a l o f  customs "ca n  be summed up as a p e rp e tu a t io n  w h ich  answers to  
m an 's d e e p e s t sou rces  o f  unhapp iness and d e s p a ir - th e  p e rs p e c t iv e  o f  
t o t a l  d e s t r u c t io n . "  ( p . 5 7 ) . He goes on to  speak o f  the " s o o th in g ,  l u l l i n g  
e f f e c t  i n  the  r e g u la r  rhy thm s o f  custom s, i n  t h e i r  a l t e r n a t io n s ,  and 
harm on ies s im i la r  to  those  o f  the se a so n s ." ( p . 5 7 ) .
P e r t in e n t  i n  t h is  re s p e c t i s  B a ld e l l i ' s  p o s i t iv e  a s s o c ia t io n  
between d e a th  and the e t h ic a l  c a p i t a l .  I t  i s  i m p l i c i t  i n  the  q u o ta t io n  
a lre a d y  g iv e n  where d e a th  can be seen as the "p e rs p e c t iv e  o f  t o t a l  
d e s t r u c t io n " .  I t  i s  a ls o  found i n  a q u a s i- p h i lo s o p h ic a l commentary on 
p p .39 -4 1 , where d e a th  as an e xp e rie n ce  engenders the  e t h ic a l  c a p i t a l .
He draws a c o r r e la t io n  between the p e rs p e c t iv e  o f  t o t a l  d e s t r u c t io n  and the 
e t h ic a l  e x p e r ie n c e . What I  draw a t t e n t io n  to ,  th e r e fo r e ,  i s  1 . the f a c t  o f  
d e a th  as a n a tu r a l  e x p e r ie n c e  in  the  b io lo g ic a l  rhy thm  o f  the  w o r ld ;
2. the  e x is te n c e  o f  customs c o n c e rn in g  d e a th ; and 3* the  e t h ic a l  
r e p o s i to r y  o f  such cus tom ary  i n s t i t u t i o n s .
I n  t h is  a cco u n t o f  the Ambo I  have lo c a te d  t h e i r  s y m b o lic  
b e h a v io u r , a cus tom ary  i n s t i t u t i o n ,  i n  the c o n te x t  o f  d e a th . As a 
p ro b le m , d e a th  re q u ire s  some s o lu t io n ,  a means by w h ic h  i t  can be 
u n d e rs to o d  and c o n t r o l le d .  The s y m b o lic  c o n s tru c t io n s  w h ich  e f f e c t  t h is  
embody n o t  j u s t  com prehensive b e l i e f  system s, b u t a ls o  the  r i t u a l  and 
ce re m o n ia l (and  i n  t h is  case c a th a r t ic )  a c t io n  w h ic h  i n  a sense " c o n t r o l "  
t h is  p ro b le m , and p u t  o rd e r  in t o  an e xp e rie n ce  o f  chaos, i . e .  such 
a c t io n s  as a re  embodied i n  the  r i t u a l  s e rv ic e s  o f  a f f l i c t i o n .  What I  
s t re s s  i s  t h a t  t h is  r i t u a l  d im e n s io n  o f  human e x p e r ie n c e  i s  i n  i t s  own 
re s p e c t,  autonom ous: i t  i s  the  r i t u a l  c r e a t io n  o f  man i n  the face  o f  
d e a th , and c o n s t i tu te s  the e t h ic a l  c a p i t a l .
I  now tu rn  to  c o n s id e r  w ha t p o l i t i c a l  man can make o f  t h is  
r i t u a l  d im e n s io n , ( o r  to  keep B a ld e l l i ' s  o r ie n ta t io n ,  how the e t h ic a l  c a p i t a l  
can be c o n v e rte d  in t o  p o l i t i c a l  c a p i t a l ) ,  and here  I  f in d  t h a t  t h is  
r i t u a l  s y m b o lic  a c t io n  o f  fu n e ra l f r ie n d s h ip  can have a p o l i t i c a l  
s ig n if ic a n c e  o r  s e r v ic e a b i l i t y  i n  term s o f  the  i n s t i t u t i o n a l i s e d  
s o c ie ta l  r e la t i o n ,  the  e le m e n ta ry  r e la t io n  o f  a l l ia n c e .  As f a r  as the 
Ambo are  concerned  I  n o te  the u n i t s  between w h ich  fu n e r a l f r ie n d s h ip  
i s  e s ta b l is h e d .  I t  o b ta in s  between c e r ta in  c la n s  depen d ing  on w h e the r 
th e re  i s  an accep ted  a s s o c ia t io n  ( e i t h e r  h o s t i le  o r  dependen t) between 
re s p e c t iv e  c la n  o b je c ts .  F o r in s ta n c e ,  a member o f  the  G oat C lan  may 
e n te r  in t o  a fu n e r a l f r ie n d s h ip  w i th  any member o f  the  I r o n  C lan , male 
o r  fe m a le , because the c la n  o b je c ts  o f  i r o n  and g o a t a re  co n s id e re d  
a n ta g o n is t ic  tow ards one a n o th e r, a g o a t b e in g  k i l l e d  w i t h  an i r o n  
im p lem en t. An example o f  a dependent r e la t io n s h ip  between c la n  o b je c ts  
w ou ld  be th a t  o f  the G oat C lan  v is  a v is  the Musamba Tree C lan . The 
Musamba Tree i s  the  m ost common source o f  b a rk  ro p e ; and i t  i s  w i th  
b a rk  rope th a t  the  g o a t i s  c u s to m a r ily  secu red . What these  two exam ples
show i s  t h a t  the  p o s s ib le  n e tw o rk  can be c a s t f a i r l y  w id e ly .  There i s  
p o t e n t ia l l y  a la rg e  f i e l d ,  and S te fa n is z y n  l i s t s  a ta b le  o f  p o s s ib le  
r e la t io n s h ip s  between c la n s . F o r in s ta n c e , the  F is h  C lan  can r e la te  to  
the Musamba Tree C la n , to  the G rass C lan , to  the  C ro c o d ile  C lan and to  
the R a in  C la n . And in  tu r n  each o f  these c la n s  has i t s  own p a r t i c u la r  
f i e l d  o f  a f f i l i a t i o n s .  The id e o lo g ic a l  r a t io n a le  f o r  such r e la t io n s h ip s  
on the p a r t  o f  the F is h  C lan to  v a r io u s  o th e r  c la n s  i s  as f o l lo w s : -  
The Musamba Tree C la n , "We are  e ld e rs  because we t i e  yo u  up when you 
a re  k i l l e d " - t h e  f i s h  b e in g  ca u g h t a re  s tru n g  up on b a rk  tw in e . The 
r ip o s te  i s ,  "You are s la v e s  s e rv in g  u s . "  The r a t io n a le  f o r  the  G rass 
C lan  v is  a v is  the F is h  C lan  i s ,  "We are  e ld e r s ,  you  h id e  i n  u s . "
The r ip o s te  i s ,  "We are  c h ie fs ,  you are o u r h u t . "  and so on.
(S te fa n is z y n  1950 p . 2 9 7 ).
S te fa n is z y n  i d e n t i f i e s  fo u r  s o c ia l  c i r c le s  o f  w h ic h  the Ambo 
may be a member. There i s  the  v i l l a g e ,  the  c la n  segm ent, the c la n ,  and 
the c i r c le  o f  fu n e ra l f r ie n d s h ip .  Each v i l l a g e  g roup  b e lo n g s  to  a 
m a t r i l i n e a l  c la n  segment u n d e r i t s  h e r e d ita r y  head, w h ile  fo u r  o r  f iv e  
o th e r  c la n s  l i v e  r e la te d  th ro u g h  m a rr ia g e . The o r ig in a l  c la n  
segment may even be in  a m in o r i t y  i n  i t s  own v i l l a g e ,  and be o b lig e d  to  
e n te r  in t o  econom ic and s o c ia l  r e la t io n s  w i th  o th e rs  who may be c la s s i f ie d  
as s t ra n g e rs .  B u t such s tra n g e rs  are  e xc lu d e d  from  the  r e l ig io u s  and 
r i t u a l  a f f a i r s  o f  the  c la n  segm ent, and i t  i s  here  t h a t  fu n e ra l 
f r ie n d s h ip s  p la y  a p a r t .  I t  i s  a r i t u a l  r e la t io n s h ip  c o n c e rn in g  
r e l ig io u s  a f f a i r s  o f  the  c la n  se rm ent, and a fu n e ra l f r ie n d  i s  the o n ly  
non -c lansm en  p e rm it te d  a p a r t  ( a  p ro m in e n t one a t  t h a t )  i n  r i t e s  and 
s a c r i f i c e  o f  the  segment to  w h ich  he does n o t  b e lo n g . I t  i s  a 
r e la t io n s h ip  w h ich  t ra n s e c ts  c la n  b a r r ie r s .
As n o te d  e a r l i e r ,  the  Ambo c a te g o r iz e  t h e i r  s o c ia l  w o r ld  in t o
'c la n s m e n ' and 's t r a n g e r s ' .  N e ith e r  o f  these i s  a llo w e d  to  hand le  the 
co rp se . The l a t t e r  c a te g o ry  encompasses those who are  n o t  o f  the 
same m a t r i l i n e a l  c la n  as the  deceased and in c lu d e s  a f f in e s ,  f o r  even 
a f f i n a l  r e la t io n s h ip s  b e a r an a l ie n  stamp f o r  the  Ambo. The m a rr ia g e  
p a r tn e r  i s  a s t ra n g e r .  The fu n e r a l f r ie n d  however o ccu p ie s  a s o r t  o f  
in te rm e d ia te  p o s i t io n ,  o r  an i n t e r s t i t i a l  one. T ha t i s  why I  c a l l  him  
an o u ts id e r .  F o llo w in g  G luckm an*s a n a ly s is  o f  jo k in g  r e la t io n s h ip s ,  
i t  i s  p o s s ib le  to  u n d e rs ta n d  th a t  fu n e ra l f r ie n d s  by  v i r t u e  o f  t h e i r  
w id e ly  r a m ify in g  range o f  p e rm it te d  a f f i l i a t i o n s  w i th  v a r io u s  o th e r  
c la n s , can be the f r ie n d s  o f  those who are  s tra n g e rs  to  o n e 's  own g ro u p . 
(G luckm an 1965 P*97-102). Gluckman lo o k s  to  F o r te s 's  w ork on the 
T a l le n s i  where one f in d s  th a t  jo k in g  r e la t io n s h ip s  e x i s t  i n  such an 
a rrangem en t th a t  o n e 's  ofai jo k in g  p a r tn e r  can be the f r ie n d  o f  o n e 's  
enemy. (F o r te s  1945).
From D o u g la s 's  comment on S te fa n is z y n 's  a r t i c l e  (D o u g la s , nee Tfcw 
AJRICA 1951 P« 123) one f in d s  th a t  such a r i t u a l  a rrangem en t i s  
p o l i t i c a l l y  advan tageous, f o r  ( t o  quo te  D oug las) " c o rp o ra te  groups 
based on k in s h ip  a re  s m a ll and u n s ta b le .  The need f o r  some k in d  o f  
e x t r a - k in s h ip  a l l ia n c e  i n  such s o c ie t ie s  i s  r e a l l y  u n d e rs ta n d a b le .
The fu n e r a l f r ie n d s h ip  seems to  o f f e r  each in d iv id u a l  s t ro n g  l in k s  w h ic h  
e x te n d  a c ro ss  the weak k in s h ip  g ro u p in g s ."  F o llo w in g  Cohen's 
p e rs p e c t iv e ,  one c o u ld  see such sy m b o lic  a c t i v i t y  as a r i t u a l  communion 
between p o t e n t ia l  enem ies. (Cohen 1969b p . 2 2 1 ). T h is  a s p e c t o f  r i t u a l  
a c t i v i t y ,  and D o u g la s 's  e x p la n a t io n  o f  the  Ambo m a te r ia l  I  propose to  r e tu r n  
to  l a t e r ,  b u t  b e fo re  d o in g  t h a t  I  sh o u ld  l i k e  to  c o n s id e r  one o r  two exam ples 
o f  r i t u a l  s e rv ic e s  o f  a f f l i c t i o n  as th e y  o c c u r among the  LoDagaa. A g a in  
the p e rs p e c t iv e  w i l l  be th a t  o f  r i t u a l  man c o n fro n te d  w i th  the p rob lem  
o f  d e a th , w ha t he makes o f  i t ,  h is  response to  i t  i n  r i t u a l  te rm s , and
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the p o t e n t ia l  t h is  has f o r  p o l i t i c a l  m an-the p o l i t i c a l  s e r v ic e a b i l i t y  
o f  such s y m b o lic  fo rm s .
Goody*s book on the  LoDagaa (19&2) conce rns  th a t  r i t u a l  and 
b e l i e f  w h ic h  ( i n  the term s I am w r i t in g )  enab le  man to  cope w i th  the 
p rob lem  o f  d e a th . I r e i t e r a t e  w hat I s tre s s e d  e a r l i e r ,  nam ely, th a t  
i t  i s  n o t  j u s t  b e l ie f s  and th o u g h t system s p e r se , b u t  r i t u a l  and 
c e re m o n ia l a c t i v i t i e s  as em bodied in  the s e rv ic e s  o f  a f f l i c t i o n  th a t  
com prise  the  sy m b o lic  c o n s tru c t io n s  w h ich  p ro v id e , i n  the  c o n te x t  o f  a 
c o l l e c t i v i t y ,  a ’ s o lu t io n *  to  d e a th . I t  i s  im p o r ta n t  to  say t h is ,  
because the a n c e s to r  w o rs h ip  w h ich  Goody c o n c e n tra te s  on, i s  a sym b o lic  
c o n s t r u c t io n  o f  r i t u a l  man, w h ich  p o l i t i c a l  man can make use o f  i n  the 
in t e r n a l  s o c ie ta l  r e la t io n s  o f  a u th o r i t y .  My conce rn  however i s  w i th  
the s e rv ic e s  o f  a f f l i c t i o n  (w h ic h  Goody rem arks on a t  in t e r v a ls  
th ro u g h o u t the  b o o k ), and these I  see as h a v in g  a re le v a n c e  i n  the 
e le m e n ta ry  r e la t io n  o f  a l l ia n c e .  F i r s t  o f  a l l  I c o n c e n tra te  on 
the a n a ly s is  o f  s e v e ra l s y m b o lic  fo rm s em ployed i n  such s e rv ic e s ,  and 
then  lo c a te  these  i n  a s t r u c t u r a l  c o n te x t .
The s e rv ic e s  o f  a f f l i c t i o n  among the LoDagaa, pe rfo rm ed  as 
th e y  are  by v a r io u s  g ro u p s , are the  p ro p e r p ro v in c e  o f  peop le  who come 
from  o u ts id e  the im m edia te  c i r c le  o f  bereaved k in ,  those wfro, to  use 
the e a r l ie r -m e n t io n e d  q u o ta t io n ,  "a re  n e a r b u t n o t  to o  n e a r , removed 
b u t  n o t to o  rem oved ." (Goody p . 67) .  As a lre a d y  n o te d , D ouglas drew 
a t t e n t io n  to  the q u e s t io n  o f  a c o r r e la t io n  between m a g ic a l b e l ie f s  
connected  w i th  d e a th  and the e x is te n c e  o f  fu n e ra l f r ie n d s h ip .
S te fa n is z y n * s  a r t i c l e  d id  n o t  a l lo w  h e r to  make a d e f i n i t i v e  a s s e r t io n  
on t h is  m a t te r ,  th e re  b e in g  no re fe re n c e  to  c o n ta g io u s  d i r t ,  p o l lu t io n  
and m a g ic a l b e l ie f s .  However, the  LoDagaa m a te r ia l  does p e rm it  a 
c o r r e la t io n  between the  h ig h ly  r i t u a l i z e d  s e rv ic e s  o f  a f f l i c t i o n  embodied 
in  the a c t i v i t i e s  o f  the  b u r ia l  g ro u p , f o r  in s ta n c e ,  and the  e x is te n c e  o f  
m a g ic a l b e l ie f s  concerned w i th  the p o l lu t io n  and c o n ta g io u s  d i r t  s u r ro u n d in g  
the d e a th , b u r ia l  and d is p o s a l o f  the  body. Such s e rv ic e s  are pe rfo rm ed
by an ’ o u ts id e r *  who i s ,  so to  speak, immune to  these  dan g e rs .
F o r in s ta n c e ,  th e re  i s  the im p o rta n ce  o f  such an o u ts id e r  i n  
the p ro ce d u re s  in v o lv e d  i n  the  w ash ing  and a n o in t in g  o f  the  dead body.
T h is  ta s k  i s  n o t  the  p ro v in c e  o f  the  im m edia te  k in .  In s te a d , 
c la s s i f i c a t o r y  ’ w iv e s ' and ' s i s t e r s ' ,  who are o ld  women w e l l  p a s t the  
menopause, who a re  co n s id e re d  to  have 'tu r n e d  to  m e n ', and have the 
a t t r ib u t e s  o f  a s e x u a li ty - th e s e  c a r r y  o u t the  a b lu t io n s  on the dead body.
In  t h is  th e y  a re  s u p e rv is e d  by  a woman from  the 'o u t s id e ' ,  who o rg a n iz e s  
the a c t i v i t i e s  and whose p la ce  i t  i s  the  c la s s i f i c a t o r y  'w iv e s ' and 
' s i s t e r s '  to  a s s is t .  They ba the  the dead man in  h o t  w a te r  to  remove 
a l l  body d i r t .  (Goody 1962 p . 55 f f ) *
Widows are  p r o h ib i te d  from  d o in g  t h is  f o r  f e a r  t h a t  th e y  sh o u ld  
a tte m p t to  com m it s u ic id e  by b i t i n g  the body o f  the dead husband. The 
d i r t  from  the body w ou ld  m y s t ic a l ly  d e f i l e  h e r  and she w ou ld  th e n  have 
to  be p u r i f i e d  by the g ra v e -d ig g e rs ,  s in c e  these have been re n d e re d  
immune to  any e f f e c t s  o f  c o n ta m in a t io n  o r  p o l lu t io n ,  by  v i r t u e  o f  t h e i r  
s p e c ia l p r o te c t iv e  m e d ic in e . I no te  the c o r r e la t io n  between an o u ts id e  
c a te g o ry  Immune to  p o l lu t io n  and so q u a l i f i e d  to  p e rfo rm  a s e rv ic e  o f  
a f f l i c t i o n ,  and an in s id e  c a te g o ry  more than  s u s c e p t ib le  to  p o l lu t io n  
dange rs  and u n ab le  to  a c t  f o r  i t s e l f  in  the  c irc u m s ta n c e s  o f  d e a th .
Such b e l ie f s  fo rc e  a r e l ia n c e  by the a f f l i c t e d  on the  s e rv ic e s  o f  t h is  
o u ts id e  c a te g o iy .
Among the LoDagaa th e re  a re  two g ro u p s , the  L o W i i l i  and the  
LoDagaba, t h a t  Goody c o n c e n tra te s  on. B o th  have m a t r ic la n s  and p a t^ lc la n s #  
The in h a b i ta n ts  o f  a p a r is h  b e lo n g  to  a number o f  d i f f e r e n t  p ^ « r ic la n s ,  
whose members are u s u a l ly  fou n d  l i v i n g  n e a r t h e i r  f e l lo w  clansmen.
The p a t r ic ia n s  a re  w id e ly  d is p e rs e d  o v e r the re g io n  and the s u b d iv is io n s  
found  w i t h in  one p a r is h  a re  lo c a l is e d  groups o f  members, and these Goody 
r e fe r s  to  as c la n  s e c to rs .  (Goody p .7 ) .  Among the L o W i i l i  the  c la n  
s e c to r  i s  d iv id e d  in t o  a known number o f  pa t r i  l in e  ages, whereas among the 
LoDagaba th e re  i s  a lo o s e r  fo rm  o f  in t e r n a l  o rg a n iz a t io n  and no d iv is io n  
in t o  a re c o g n iz e d  number o f  l in e a g e s . M oreover i t s  c la n  s e c to rs  and 
lin e a g e s  a re  s m a lle r  i n  s iz e .  (Goody p . 8 ) .
The m a t r ic la n s ,  l i k e  the  p a t r ic ia n s  are  sp read  o v e r a w ide 
a re a  b u t u n l ik e  them th e y  have no t e r r i t o r i a l l y  lo c a l iz e d  s u b d iv is io n s ,  
s in ce  m a rr ia g e  i s  v i r i l o c a l .  Among the L o W i i l i  a l l  p ro p e r ty  i s  in h e r i t e d  
pa t r i l i n e  a l l y  whereas among the LoDagaba (as  among the Yako) immovable 
p ro p e r ty  passes a lo n g  the  p a t r i l i n e a l  l i n e ,  b u t  m ovable goods take  the 
r a a t r i l i n e a l  l i n e .  The p a t r ic ia n s  axe grouped to g e th e r  in t o  more in c lu s iv e  
u n i t s  i n  two ways: i )  by jo k in g  p a r tn e rs h ip s ,  and i i )  by  le g e n d s  o f  common 
o r ig in .  Goody w r i te s  th a t  those a s s o c ia te d , i n  t h is  l a t t e r  way he c a l ls  
l in k e d  c la n s  and these have a g r e a te r  p a r t  to  p la y  among the  LoDagaba 
where lin e a g e s  axe o f  le s s  im p o rta n c e . The m a t r ic la n s  a re  fo u r  i n  number 
and axe the Some, the Da, the  H ienbe , and the K am b ire . These too  axe 
p a ire d  i n  jo k in g  p a r tn e rs h ip s .  (Goody p .8 ) .
Prom G oody 's  m a te r ia l  I  m e n tio n , by way o f  i l l u s t r a t i o n ,  two 
s o r ts  o f  g ro u p s : the b u r ia l  g roups and the jo k in g  p a r tn e rs h ip s .  Goody 
id e n t i f i e s  th re e  typ e s  o f  exchange co n c e rn in g  the  pe rfo rm ance  o f  s e r v ic e s : -  
p a ire d  exchange, c i r c u la r  exchange, and d i f f u s e  exchange. (Goody p . 66 ) .
He p o in ts  o u t ( p . 65) t h a t  r i t u a l  s e rv ic e s  among the  LoDagaa fu n c t io n  m o s t ly  
by p a ire d  exchange, "as  when two groups c o n s is t in g  o f  one o r  more 
pa t r i l in e a g e s  a c t  as g ra v e -d ig g e rs  f o r  each o th e r .  On the o th e r  hand, 
th re e  o r  more g roups som etim es engage in  a d i f f u s e  exchange o f  s e rv ic e s  o f  
a f f l i c t i o n ,  so t h a t  when one i s  i n  need o f  a s s is ta n c e , the  members o f  a l l
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the o th e r  g roups p a r t i c ip a t e . "  (Goody p . 65) .
I
F i r s t  to  be co n s id e re d  th e re fo re  a re  the  b u r ia l  g roups who 
have the ta s k  o f  d ig g in g  the g rave  and d is p o s in g  o f  the  body. Among the 
L o W i i l i  t h i s  i s  done n o t by members o f  the same l in e a g e  as the deceased 
b u t  by more d is t a n t  a g n a te s , o r  even members o f  a n o th e r  p a t r ic ia n ,  who 
m ust "be n e a r b u t  n o t  to o  n e a r, removed b u t  n o t  to o  re m o ve d ." Among the 
LoDagaba th e re  o p e ra te s  a system o f  d i f fu s e  exchange-any g ra v e -d ig g e r  
from  a n e ig h b o u r in g  p a t r i l i n e a l  g roup  o th e r  th a n  th a t  w h ic h  the deceased 
be longed  to ,  may come and a s s is t .  (Goody p . 67) .
The s p e c ia l ta s k  o f  these groups i s  the  d ig g in g  o f  the  g rave  
and the d is p o s in g  o f  the  body th e r e in .  They a ls o  c o n s t r u c t  the fu n e ra l 
s ta n d  on w h ich  the  corpse  w i l l  be f ix e d  i n  a s i t t i n g  p o s i t io n  d u r in g  the  
fu n e ra l cerem on ies and p r i o r  to  in te rm e n t.  The ta s k  i s ,  m y s t ic a l ly  
sp e a k in g  a dangerous one, because o f  the c o n ta m in a to ry  n a tu re  o f  g ra v e -d ig g in g ,  
and more p a r t i c u la r l y  o f  the m a g ic a l d e f i le m e n t a s s o c ia te d  w i th  any 
work on a dead body. Those engaged i n  such w ork have a m onopoly o f  
s p e c ia l p r o te c t iv e  m e d ic in e , g ra v e -m e d ic in e , and th e y  b e lo n g  to  a 
g ra v e -d ig g e rs *  f r a t e r n i t y .  I n  t h is  th e y  c o n s t i tu te  a r i t u a l  in t e r e s t  
g ro u p , and t h e i r  jo b ,  though n o t an honoured one, i s  n o n e th e le s s  h ig h ly  
lu c r a t iv e .  The g ra v e -d ig g e rs  are  e n t i t le d  to  c o l le c t  v a r io u s  o f fe r in g s  
w h ich  are  s tre w n  a t  the  fo o t  o f  the  fu n e ra l s ta n d , f o r  on f i r s t  com ing to  
a fu n e r a l ,  a m ourner has to  s to p  i n  f r o n t  o f  the  dead body, th ro w  same 
co w rie s  a t  the  f o o t  o f  the  corpse and then  s ta n d  i n  f r o n t  o f  the 
xy lo p h o n e s  and th ro w  some more s h e l l  money o n to  the in s tru m e n ts  b e in g  
p la y e d . The g ra v e -d ig g e rs  take  the fo rm e r o f f e r in g s ,  the  m u s ic ia n s  the 
l a t t e r .
The g ra v e -d ig g e rs  take  charge o f  the body a f t e r  the o ld  women 
have pe rfo rm e d  t h e i r  m in is t r a t io n s  o f  w ash ing  and a n o in t in g  i t .  They 
lo o s e n  the lim b s  and c a r r y  i t  o u ts id e  the compound. T h is  i s  done n o t  by  
the o rd in a ry  e x i t  b u t  by way o f  a s p e c ia l h o le  made i n  the  w a l l  o f  the 
c o u r ty a rd  b e lo n g in g  to  the s e t o f  rooms i n  w h ich  the man d ie d . The 
norm al e x i t  i s  taboo on such an o c c a s io n . H av ing  been c a r r ie d  o u ts id e ,  
the corpse  i s  le a n e d  a g a in s t  the w a l l  o f  the  byre  and sea ted  on a wooden 
board  th a t  se rve s  as i t s  d o o r. The g ra v e -d ig g e rs  b e g in  to  p re pa re  the 
fu n e ra l s ta n d  in  w h ich  the corpse i s  to  be p la c e d  i n  a s i t t i n g  p o s i t io n  
upon the  p la t fo rm .
In  as much as th e y  o p e ra te  in  the re a lm  o f  the  b e tw ix t  and the  
betw een, the  g ra v e -d ig g e rs ' a c t i v i t i e s  a re  c h a ra c te r is e d  as the  re v e r s a l 
o f  n o r m a l i ty  ( r i t u a l s  o f  r e v e r s a l ) .  They a ls o  p e rfo rm  a c t io n s  w h ich  are 
n o rm a lly  d e f i l i n g  and d is g u s t in g ,  b u t  w h ich  can be u n d e rs to o d  as 
p r o p h y la c t ic a l ly  and th e r a p e u t ic a l ly  consonan t w i th  the a c t io n s  o f  a 
r i t e  de passage. F o r in s ta n c e , sh o u ld  any f l u id s  d ro p  down from  the 
corpse in t o  t h e i r  m ou ths, th e y  m ust sw a llow  these r a th e r  th a n  s p i t  them o u t.  
I n  a l l ,  the  g ra v e -d ig g e rs ,  fo rm in g  as th e y  do a f r a t e r n i t y  c o n s t i tu te  
a r i t u a l  in t e r e s t  g roup  whose s e rv ic e s  are w e l l  rew a rded . They have a 
d i s t i n c t i v e  id e n t i t y  w h ich  i s  le g i t im iz e d  by t h e i r  e x c lu s iv e  p o sse ss io n  
o f  p r o te c t iv e  m e d ic in e . A p a r t from  t h is ,  th e y  can fo rm  p a r t  o f  the 
i n s t i t u t i o n a l i s e d  s o c ie ta l  r e la t io n ,  the e le m e n ta ry  r e la t i o n  o f  a l l ia n c e ,  
w h ich  l in k s  g roups to g e th e r  i n  a n e tw o rk , and the s ig n i f ic a n c e  o f  w h ich  
I  s h a l l  comment on l a t e r .  I n t e r e s t in g  to  no te  here  i s  the  f a c t  t h a t  the 
g ra v e -d ig g e rs  a re  an a s s o c ia t io n  o f  s o r ts  and can be u n d e rs to o o d  in  te rm s 
o f  the  e le m e n ta ry  r e la t i o n  o f  a s s o c ia t io n  ( th e  w h ich  p e rs p e c t iv e  I  s h a l l  
use f o r  the  A m erican  F u n e ra l I n d u s t r y ) .  On the  o th e r  hand th e y  fu n c t io n  
in  the c o n te x t  o f  a l l ia n c e .
H av ing  d is c u s s e d  the  g ra v e -d ig g e rs  I  c o n s id e r  the  jo k in g  
p a r tn e rs h ip s  among the LoDagaa. Goody m en tions  th a t  the  jo k in g  p a r tn e rs h ip s  
o p e ra te  on a more in c lu s iv e  b a s is  than  the b u r ia l  g ro u p s , th a t  i s  
to  say , between c la n s  o r  i n  some cases between g roups  o f  l in k e d  c la n s .
J o k in g  p a r tn e rs h ip s  a re  common to  b o th  the m a tr ic la n s  and the p a t r ic ia n s  
and i t  i s  a t  fu n e r a l cerem on ies i n  p a r t i c u la r  t h a t  such p a r tn e rs h ip s  
come to  the fo r e .  (Goody p . 69) .
I  s in g le  o u t f o r  in t e r e s t  the  a c t io n s  o f  the  jo k in g  p a r tn e rs  
on the f i r s t  and second days o f  the  fu n e ra l ce rem on ies , and t h e i r  
s y m b o lic  b e h a v io u r  i n  the r i t e  o f  b a th in g  the w idow er w h ich  ta ke s  p la ce  
a f t e r  a b u r ia l .  I n  the e a r ly  s ta g e s  o f  a fu n e r a l,  the  jo k in g  p a r tn e rs  
a c t  as com panions to  the be reaved , r e s t r a in in g  them in  t h e i r  g r i e f .  T h is  
i s  the f i r s t  day o f  the fu n e r a l and c o n tra s ts  w i th  the  second i n  th a t  the 
atm osphere i s  one o f  h e a v i ly  charged g r i e f  and d i s b e l i e f .  N o t t h a t  th e re  
i s  no so rro w  on the second and subsequent days , b u t  the f i r s t  day i s  one 
o f  i n i t i a l  and im m edia te  so rro w , u t t e r  m a n ife s ta t io n s  o f  g r i e f .  The 
subsequen t days show the f a c t  o f  d e a th  as h a v in g  sunk in :  the bereaved 
now know th a t  the  deceased ’ s s o u l has in d e e d  l e f t  h is  body. (Goody p. 12J)
On the  f i r s t  day as the xy lophon es  a re  p la y in g ,  the  lin e a g e  
"w iv e s "  and " s is t e r s "  o f  the  dead man w a lk  and ru n  a b o u t i n  the a re a  in  
f r o n t  o f  the  house, m aking  la m e n ta tio n s  and h o ld in g  t h e i r  hands b e h ind  
the nape o f  the  neck i n  an accep ted  manner o f  g r i e f .  C lose male k in s f o lk  
a c t  i n  a manner somewhat more subdued than  th a t  o f  the  w om enfo lk . 
P e r io d ic a l ly  one o f  the m ou rne rs , one o f  the im m e d ia te ly  be reaved , b reaks  
in t o  a t r o t  and a b y e s ta n d e r e i t h e r  in te r c e p ts  o r  chases a f t e r  the 
be reaved and q u ie te n s  him  by s e iz in g  h is  w r is t .  Those c o n t in u in g  to  
d is p la y  such v io le n t  g r i e f  a re secured  round the w r i s t  by a le n g th  o f  
f ib r e  o r  h id e , the o th e r  end o f  w h ich  i s  h e ld  by a companion o r  fo l lo w e r  
o f  the  b e reaved .
There a re  d i f f e r e n t  m ethods o f  t y in g  and r e s t r a in in g  the 
bereaved and these  are s o c ia l l y  d e te rm in e d  by the r e a c t io n s  to  g r i e f  
e xp e c te d  to  be shown by the  d i f f e r e n t  c a te g o r ie s  o f  be reaved . (Goody 8 7 -8 8 ) . 
Such a d is p la y  v a r ie s  a c c o rd in g  to  the r o le  o f  the  deceased and the 
r e la t io n s h ip  o f  o th e rs  to  h im . F o r in s ta n c e , when a man d ie s ,  the  fa th e r ,
m o th e r and w ife  o f  the deceased are  t ie d  by h id e , whereas the b ro th e r  and
s is t e r  o f  the  deceased are  o n ly  secured  by f ib r e .  H ide i s  re s e rv e d  f o r  those 
who, i t  i s  b e l ie v e d ,  a re  h a rd e s t h i t  by the d e a th . C h ild re n  o f  the  deceased 
are  e xp e c te d  to  be le a s t  a f fe c te d .  When a w ife  d ie s ,  the  h u sb a n d 's  l o t  
o f  g r i e f  i s  g r e a t e s t - f a r  g r e a te r  than  h e r  g r i e f  w ou ld  be , had he been the 
one to  d ie .  I n  t h is  case he i s  t ie d  by h id e  and c lo t h ,  w i th  s t r i n g  round  
h is  w a is t  and a n k le .
Those who h o ld  the  f ib r e  o r  h id e  w h ich  i s  t ie d  to  the bereaved
and so r e s t r a in  them are  the jo k in g  p a r tn e rs .  To be a b le  to  do t h is  th e y
have to  s ta n d  in  a c e r ta in  r e la t io n s h ip  to  the deceased and the be reaved .
I t  has to  be someone who i s  a jo k in g  p a r tn e r  i n  the m a t r ic la n  fram eow rk 
and a t  the  same t im e , a member o f  a n o th e r  lin e a g e  w i t h in  the same 
p a t r ic ia n .  (Goody p .8 7 ) .
Tne jo k in g  p a r tn e rs  are s a id  to  be a b le  to  "make h o t  th in g s  c o ld "  
by  " th ro w in g  a s h e s ", the  c o o l re s id u e  o f  the  h o t  f i r e .  (Goody p . 69 and p *8 9 ) . 
The young c h i ld r e n  o f  the  decease d 's  compound, and som etim es the c h i ld r e n  o f  
the dead m an 's  f u l l  s is t e r s  o r  those from  a dead woman's n a tu r a l  hone have 
ashes p a in te d  on t h e i r  fa c e s . The ashes smeared on the  fa ce  o f  the  
c h i ld r e n  se rve  to  d is g u is e  them from  the deceased, J o k in g  p a r tn e rs  p u t 
ashes on young c h i ld r e n  when the fa th e r  d ie s ,  so t h a t  he w i l l  n o t  
re c o g n is e  them and w i l l  t h in k  o f  them in s te a d  as g ra n d c h ild re n .  He w i l l  
n o t  take  them a f t e r  h im . (Goody p .8 9 ) .  G iven  t h is  p a r t i c u la r  c o n te x t o f
r i t u a l  and b e l i e f ,  the  a c t io n s  o f  the  jo k in g  p a r tn e r  tow ards  the  c h i ld r e n  
can be seen f u n c t io n a l ly  as a p r o te c t iv e  one. The c h i ld r e n  c o n s t i tu te  the 
' f u t u r e 1 o f  a c o rp o ra te  g ro u p , those  who w i l l  p e rp e tu a te  i t s  p e rs o n n e l, 
and these  a re  p ro te c te d  by the  jo k in g  p a r tn e rs  who p e rfo rm  t h is  s e rv ic e .  
T h is  s e rv ic e  o f  a f f l i c t i o n  w ou ld  i n  a sense have the  lo g ic a l ,  b e n e f ic ia l  
consequence o f  p r o te c t in g  the g roup  in  i t s  r e c ru i tm e n t  a s p e c t.
T h e ir  a c t io n s  a re  c a th a r t ic  i n  e f f e c t  i n  th a t  th e y  r e s t r a in  
the bereaved and t i e  s t r in g s  o f  c o w rie s  around the neck o f  c lo s e  
p e rs o n a l f r ie n d s  o f  the  deceased who show too  much g r i e f .  A t t h is  le v e l  
the  e x te r n a l iz a t io n  o f  g r i e f  i s  e s s e n t ia l ly  c a t h a r t ic .  G r ie f  i s  n o t 
seme th in g  w h ich  has to  be contended w i th  a lo n e . I t  i s  n o t  an e x p e rie n c e  
i n  s u b je c t iv e  i s o la t i o n ,  an e xp e rie n c e  whose d im e n s io n s  are o f  an 
un b e a ra b le  and u n r e s t r ic te d  d e p th . I t  i s  an e x p e r ie n c e  whose s u b je c t iv e  
t ra u m a tic  im p o r t  i s  made th a t  much le s s  by the o b je c t i f i c a t i o n  a f fo rd e d  i t  
i n  the  r i t u a l i z e d  and h ig h ly  fo rm a liz e d  p ro ce d u re s  fo l lo w e d  o u t by the  
jo k in g  p a r tn e r ,  one who i s  n e a r b u t  n o t  to o  n e a r, removed b u t n o t  to o  
rem oved ,-one  who i s  s u f f i c i e n t l y  c lo se  to  a p p re c ia te  the im p o r t  o f  g r i e f  
b u t n o t  so c lo s e  and to o  e m o t io n a lly  in v o lv e d ,  as to  p re c lu d e  h is  d o in g  
a n y th in g  s o c ia l l y  and c a t h a r t i c a l l y  c o n s t ru c t iv e  a b o u t i t .
So much f o r  the  f i r s t  day. Now I  c o n s id e r  the second. T h is  
one i s  n o t  so charged w ith  the  h e a v i ly  e m o tio n a l e f f e c t  o f  an im m edia te  
and i n i t i a l  g r i e f .  The jo k in g  p a r tn e r 's  r o le  i s  now n o t  so much one o f  
r e s t r a in in g  the bereaved  b u t  more o f  g u y in g  t h e i r  b e h a v io u r  and m aking  the 
be reaved la u g h . The com panions o f  the  be reaved see to  i t  t h a t  the be reaved 
p a rta k e  o f  fo o d  and d r in k  (b e e r ) .  The jo k in g  p a r tn e rs  w i l l  p l a y f u l l y  ask 
f o r  money a t  a fu n e r a l .  A r e fu s a l  to  c o n t r ib u te  m e r i ts  a volum e o f  
abuse, d ir e c te d  p a r t l y  a g a in s t  the  dead man b u t  a ls o  a g a in s t  h is  whole 
c la n ,  e s p e c ia l ly  i n  the  fo rm  o f  a l lu s iv e  re fe re n c e s  to  t r a d i t i o n a l  
s to r ie s  a b o u t the  o r ig in s  o f  each m a t r ic la n .  Goody w r i t e s  o f  a
woman's p la s te r in g  ashes upon the face  and c h e s t o f  the  c lo s e  a g n a t ic  
k in ,  w ive s  and s i s t e r 's  c h i ld r e n  o f  the  dead man. She was a jo k in g  
p a r tn e r  o f  the  deceased, and a t  h e r  a c t io n s  o th e rs  d id  the same to  the 
s p e c ta to rs .  (Coody p . 122 f f ) .
The dead man b e lo n g e d  to  the Kam bire m a t r ic la n  and h is  
c h i ld r e n  were th e re fo re  the 'c h i ld r e n  o f  K a m b ire '.  The jo k in g  p a r tn e rs
o f  the Kam bire were the H ienbe . A f t e r  the  be reaved  had thus  been 
p la s te re d ,  the  women whose fa th e r s  were Hienbe ( th e  c h i ld r e n  o f  H ienbe) 
w ent a round among the s p e c ta to rs ,  s e iz in g  a l l  the  fem ale  o f f s p r in g  o f  
Kam bire men th e y  c o u ld  re c o g n iz e , and c o v e r in g  the  u p p e r p a r t  o f  t h e i r  
b o d ie s  i n  mud. When the  women had so done w i th  the  fe m a le s , one o f  the  
men o f  the  m a t r ic la n  p o in te d  o u t to  them seme o f  the  m ale c h i ld r e n  o f  
Kam bire fa th e r s .  These peop le  were th re a te n e d  w ith  a p la s te r in g  u n le s s  
th e y  c o n t r ib u te d  money. (Goody p . 124 ).
I n  these r i t u a l  a c t io n s  and s e rv ic e s ,  th e re  i s  an a p p a re n t 
c a th a rs is  and com m unitas. I t  i s  a communitas th a t  T u rn e r s tre s s e s  as 
b e in g  a phenomenon o f  m a r g in a l i t y  (T u rn e r  1 9 6 9 ) , - o f  the  m a rg in a l s i t u a t io n ;  
and d e a th  above a l l  i s  j u s t  such a s i t u a t io n .  T h is  c o r r e la te s  w i th  w hat 
B a ld e l l i  has w r i t t e n  c o n c e rn in g  d e a th  and the  e t h ic a l  c a p i t a l .  The e t h ic a l  
e x p e rie n c e  w h ich  he d e s c r ib e s  i s  e q u a lly  i n t e l l i g i b l e  i n  te rm s o f  the  
co n ce p t ' com m unitas’ , and the  re a d e r  w i l l  q u ite  r e a d i ly  f in d  s u f f i c i e n t  
p a r a l le ls  betw een T u rn e r 's  a cco u n t o f  the  c h a r a c te r is t ic s  o f  communitas 
and B a ld e l l i ' s  d e l in e a t io n  o f  the  e t h ic a l  e x p e r ie n c e . The r i t u a l  a c t io n s  
o f  t h is  com m unitas-custom  engendered i n  a s i t u a t io n  o f  m a r g in a l i ty -e n a b le  
peop le  to  cope w i th  the p rob lem  o f  d e a th , to  c o n t r o l  i t s  e m o tio n a l 
r a m if ic a t io n s .  These r i t u a l  a c t io n s  do, i n  e f f e c t ,  as B a ld e l l i  w r i t e s ,  
answer to  m an 's  d e e p e s t sou rces  o f  unhapp iness and d e s p a ir - th e  p e rs p e c t iv e
of total destruction. Here one is reminded of Gluckman1s remarks concerning
clan jokers. They are concerned "with preserving life with urging
liie despite death." (Gluckman 19&5 P*99)« It is this aspect which I wish 
to turn to now when I consider the rite of bathing the widower-a rite which 
takes place after a burial.
A matriclan joking partner from within the husband's own 
patrician brought a knife, an arrow and three stones, called Ttenggaan 
Kube since these stones were seen as belonging to the Earth shrine. (Goody 
p.18 4 ). The procedures which followed constituted as much as anything 
measures taken to prevent the suicide of the widower-whose grief as noted 
earlier would be heaviest of all. In "urging life despite death", the 
joking partner among the LoDagaa obliged the widower to drink water in which 
had been placed the arrow, the knife and the three stones. As he did so, 
the joking partner made a speech, which I quote in full (Goody p.1 8 4 -1 8 5 ) :-  
"In the water you drink, can you see the arrow, the knife and the three 
stones? With the knife a person can kill himself. With the arrow he 
can do the same. But look at these stones. Today I give you both the 
knife and the arrow. If you are thinking of killing yourself, of 
cutting your throat with the knife, you wont be able to do that. If 
you take an arrow and say you'll wound yourself, the poison can't kill 
you. People would say that the Earth shrine wishes it so, and others 
would think that you knew something about your wife's death. So today 
we give you these things to cool your anger, in time you'll follow 
your wife: but she can never return to you. If you .wound yourself, 
you'll be sick three years without dying; and when you recover, you'll 
have to make a payment to the Earth shrine."
I n  t h is  speech two a sp e c ts  are  p ro m in e n t, nam ely , the s a n c t io n  
a g a in s t  s u ic id e  and the  s a n c t io n  a g a in s t  the k i l l i n g  o f  o n e 's  w ife .
B o th  o f  these  are embodied in  the s e rv ic e s  o f  a f f l i c t i o n  w h ich  b e to ke n  an 
e m in e n tly  m o ra l o rd e r . B o th  a re  concerned w i th  u rg in g  l i f e  d e s p ite  d e a th , 
and perhaps one can u n d e rs ta n d  t h is  r i t u a l  s y m b o lic  b e h a v io u r  a lo n g  the l in e s  
th a t  T u rn e r m ig h t pursue (See T u rn e r 1962 and 1965) .  T h is  means c o n s id e r in g  
the k n i fe  and the a rro w  and the s tones  as th e y  appea r i n  t h e i r  p a r t i c u la r  
c o n ju n c t io n  h e re , as w e l l  as n o t in g  t h e i r  appearance e lsew he re  i n  o the r- 
s ym b o lic  c irc u m s ta n c e s .
F i r s t l y ,  the  a rro w  and the  k n i f e .  There i s  a c e r ta in  
a m b ig u ity  h e re , f o r  these  two a r t i f a c t s  embody c o n t r a d ic to r y  
c o n n o ta t io n s . On the one hand the  use o f  the k n i f e  and the a rrow  
s u s ta in s  l i f e  i n  th a t  th e y  a re  in s tru m e n ta l i n  g e t t in g  fo o d  f o r  the  g ro u p . 
They are used i n  the  h u n t and in  the d i s t r i b u t io n  o f  the  c a tc h . As 
sym bols i t  can be s a id  o f  them th a t  th e y  p ro v id e  a s t im u la to r y  im pe tus  
to  the fe e l in g s  commensurate y / i th  w h a te ve r a c t i v i t y  i t  i s  d e s ire d  
sh o u ld  o b ta in .  Thus as f a r  as h u n t in g  a c t i v i t y  goes, the  k n i f e  and the  
a rro w  can be s a id  to  evoke and m a in ta in  the n e ce ssa ry  d e s ire s  and 
fe e l in g s  a s s o c ia te d  w i th  a successful hunt. There a re  two a sp e c ts  h e re . 
F i r s t l y  th e re  i s  the u t i l i t a r i a n  one concerned w i th  the  te c h n ic a l 
d e ta i ls  f o r  the  p r o v is io n  o f  fo o d , and s e c o n d ly , the  o th e r  a s p e c t, the  
m o ra l o n e - th a t  concerned w i th  the w e l l- b e in g  o f  the  g roup  w h ich  i s  
f a c i l i t a t e d  by the p r o v is io n  o f  sus tenance . T h is  perhaps can be l in k e d  
w i th  T u rn e r 's  rem ark t h a t  s y m b o lic  r e fe r e n ts  tend to  c lu s te r  around 
o p p o s ite  p o le s .  (T u rn e r  1965)* There are the p h y s io lo g ic a l  fa c ts  o f  
'b lo o d  and g u t ' a c t i v i t y ,  as w e l l  as the 's a c r a l iz e d ' n o rm a tiv e  a s p e c t o f  
g roup  sus te n a n ce . I  choose the word 's a c r a l iz e d ' w i th  re fe re n c e  to  W ils o n  
when she w r i t e s  o f  the  Nyakyusa th u s : " f i r s t ,  those  th in g s  a re  t re a te d
as sacred  w h ich  are n e ce ssa ry  to  the s u r v iv a l  o f  the  g r o u p . . . "  (W ils o n  1957 
p . 2 2 8 ). I t  i s  i n  t h is  re s p e c t th a t  one e n co u n te rs  the  d im e n s io n  o f  an 
e t h ic a l  and m o ra l im p e ra t iv e ,  a s o c ia l  and m o ra l f a c t ,  n o t  j u s t  a 
p ra g m a tic , u t i l i t a r i a n  one.
On the o th e r  hand, the k n i f e  and the a rro w  a re  in s tru m e n ts  o f  
s u ic id e  and th e re fo re  in ju r io u s  to  the g roup  o r  com m unity. S ince i t  i s  
the p a r t i c u la r  r i t u a l  c o n te x t  w h ich  d e te rm in e s  w h ich  r e fe r e n t  w i l l  be 
u ppe rm ost, i t  i s  clear from the  words spoken by the  jo k in g  p a r tn e r  th a t  
here  the s u ic id a l  r e fe r e n t  i s  param ount. The k n i f e  and the  a rrow  are 
s u g g e s tiv e  o f  g ro ss  p h y s io lo g ic a l  p rocesses and evoke p o w e r fu l e m o tio n s . 
There i s  the  'b lo o d  and g u t ' a s p e c t o f  s u ic id e .  B u t from  an id e o lo g ic a l  
a s p e c t i t  i s  seen th a t  s u ic id e  i s  some th in g  th a t  i s  n e g a t iv e ly  v a lu e d .
I f  sym bols do e v in c e  the s t im u la to r y  im pe tus  m en tioned  above, why th e n  
p re s e n t them to  the bereaved w idower? The answer to  t h is  i s  b e s t u n d e rs to o d  
i n  a p o s i t io n a l  a n a ly s is  o f  the  s tones  and the w a te r .  B u t b e fo re  g o in g  
in t o  t h is  i t  i s  w o r th w h ile  n o t in g  th a t  W ils o n  speaks o f  r i t u a l s  as 
'e n h a n c in g ' fe a r  and th e n  r e l ie v in g  i t .  (W ils o n  1957 P -2 ^ 2 ) . Such sym bols 
here  c re a te  fe a r  and the a t te n d a n t  c lu s te r  o f  e m o tio n s . Y e t these are 
c o n t r o l le d .  I  now lo o k  a t  the  way in  w h ich  t h is  n e g a t iv e ly  v a lu e d  a c t  
(and  e m o tio n s ) o f  s u ic id e  a re  c o n t r o l le d ,  ( i  no te  here  w hat was s tre s s e d  
e a r l i e r - t h a t  r i t u a l  has as one o f  i t s  prim e o b je c t iv e s  the c o n t r o l  o f  
e x p e r ie n c e . )
These sym bols o c c u r in  c o n ju n c t io n  w i th  o th e r  sym bols, and the 
o v e r a l l  se m a n tic  c o n f ig u r a t io n  w h ich  emerges from  t h is  p a r t i c u la r  
c o n c a te n a tio n  o f  sym bols i s  t h a t  Of c le a r ly  s ta te d  p o s i t iv e  v a lu e s .
The k n i f e  and the a rro w  are  immersed i n  w a te r  to g e th e r  w i th  th re e  s to n e s , 
and these l a t t e r  a re  o f  the  E a n th  s h r in e .  The s to n e s  o f  the  E a f th  s h r in e
have c e r ta in  sy m b o lic  c o n n o ta t io n s - th e  p r o te c t io n  o f  l i f e  and the w a rd in g  
o f f  o f  e v i l  in f lu e n c e s ,  d e a th  and d is e a s e . S u ic id e  i s  an o ffe n s e  a g a in s t  
the  E a r th  s h r in e  and those who have com m itted i t  a re  n o t  e n t i t l e d  to  a 
'd e c e n t ' b u r ia l .  Hie s tones  from  the s h r in e  can be b u r ie d  a t  the f o o t  o f  
the la d d e r  le a d in g  to  the r o o f ,  o r  i n  the doorway o f  the  b y re . (Goody p . 7 8 ) . 
Here th e y  fu n c t io n  f o r  the  sy m b o lic  m ain tenance o f  h e a r th  and home.
Elsewhere I read that they are used in the rite of 'sweeping the soul'
(Goody p . 5 6 7 ). When the  s o u l le a v e s  the body i t  le a v e s  the  s k in  a l l  d i r t y  
and a s a c r i f i c e  has to  be made to  c leanse  the body so t h a t  the s o u l can 
r e - e n te r .  Goody d e s c r ib e s  the s a c r i f ic e  f o r  a y o u th  who had re tu rn e d  from  
work i n  the  s o u th , and o f  whan i t  was s a id  t h a t  h is  s o u l had been seen 
i n  the m a rk e t p la c e . Hence the need f o r  the  r i t e .  W ith o u t g o in g  in t o  
any d e t a i l ,  i t  i s  e v id e n t  th a t  the s tones  a f f o r d  a s y m b o lic  lo c a t io n  f o r  
the  v a lu e s , norms and fe e l in g s  a s s o c ia te d  w ith  h e a r th  and home, and the 
r e tu r n in g  son i s  rem inded in  such a r i t u a l  o f  d u t ie s  and fe e l in g s  tow ards  h is  
k in  and lin e a g e  home.
The s to n e s  th e re fo re  fu n c t io n  i n  the b ro a d e s t sense f o r  t h a t  
w h ich  i s  s o c ia l l y  and m o ra l ly  good. In  t h is  s p e c i f i c a l l y  o p e ra t io n a l 
c o n te x t  o f  the  m o rtu a ry  r i t u a l  and from  the p a r t i c u la r  c o n ju n c t io n  o f  
the s tones  v is  a v is  o th e r  sym bols i n  the r i t e ,  i t  i s  a p p a re n t th a t  the 
s tones  c o n s t i t u te  som eth ing  o f  a s ym b o lic  a n t id o te  to  the  c o n n o ta tiv e  
and c o n a tiv e  s ig n if ic a n c e  o f  the a rro w  and the k n i f e .  They n e u t r a l is e  
the s o c ia l l y  h a rm fu l s u g g e s tio n s  evoked by these  in s tru m e n ts  and e x e r t  
a c o n t r o l  f o r  the good. S im i la r ly ,  the w a te r  w h ich  c o o ls  the ange r.
In  t h is  s y m b o lic  com plex the  w idow er i s  p re se n te d  w ith  s u g g e s tio n  and 
c o u n te r -s u g g e s t io n , measure and co u n te r-m e a su re . Fea r and te n s io n  a re  
enhanced so th a t  th e y  may be r e l ie v e d .  The d r in k in g  o f  the  w a te r  i s  
thus  s y m b o l ic a l ly  p u rg a t iv e  i n  i t s  e f f e c t .  I t  means t h a t  a p rob lem  has 
been re c o g n iz e d , i . e .  the  p o s s ib i l i t y  o f  s u ic id e  by  a g r ie v in g  w idow er.
As such it is susceptible to the solutions of control, a ritual control.
In a sense it may be said that the drinking of the water has a medical 
and prophylactic aspect in that it is the drinking of a solution, and 
the whole act embraces the physiological fact of actually taking in 
water into the body, and the ideological fact of talcing into oneself 
(accepting) the norms and values of the community, one natural value of 
which is the urging of life despite death.
A s im i la r  s e rv ic e  o f  a f f l i c t i o n ,  i . e .  the  u r g in g  o f  l i f e
d e s p ite  d e a th  i s  re p o r te d  by  F o rte s  on the T a l le n s i  (F o r te s  1945 P *9 5 -9 6 ).
He d is c u s s e d  i t  u n d e r the  head o f  " P r iv i le g e d  M o ra l C o n ce rn ", though i t  was
n o t  p e rfo rm e d  by jo k in g  p a r tn e rs .  P a irs  o f  c la n s  o r  l in e a g e s  u s u a l ly  on 
the  m a rg in  o f  the  f i e l d  o f  c la n s h ip  o f  each had the p r iv i le g e  o f  m o ra l 
c o e rc io n  o v e r each o th e r 's  members. In  p a r t i c u la r  F o r te s  w r i te s  o f  a man 
whose c h i ld  had been a c c id e n ta l ly  burned  to  d e a th , and the  fa th e r  had 
c o n s e q u e n tly  abandoned h im s e lf  to  g r i e f  and w ished  to  d ie .  H is  b ro th e rs  
th e re fo re  s e n t f o r  members o f  t h a t  c la n  to  whom t h e i r  own w ou ld  have to  
y ie ld ,  i . e .  the  c la n  w h ich  c o u ld  e v in c e  i t s  " p r iv i le g e d  m o ra l c o n c e rn " ; 
and i t  was these  peop le  who persuaded the g r ie f - s t r i c k e n  fa th e r  to  
a c ce p t fo o d  and w a te r ,  a s ig n  th a t  he was w i l l i n g  to  th ro w  o f f  d e s p a ir .
Thus I conclude a few instances of the ritual services of 
affliction performed among the LoDagaa. I have concentrated on the 
burial groups and the joking partners, and where the latter are 
concerned, their activities on the first and second day of the funeral, 
and at the rite of the bathing of the widower. All these instances of 
symbolic behaviour are the autonomous creations of ritual man in the 
face of death. This I link up with what has already been stated- 
that death is a marginal situation, and for Turner communitas is a
phenomenon of marginality: religion and art are its products, not 
economics and politics. This is what I mean when I say that such 
creations are autonomous, i.e. they are not 'politically determined'.
Nonetheless, they can and do have a relevance for political 
man-ijvan who is concerned with relations of power, how these are organized 
and articulated symbolically. This is where morality, communitas and 
catharsis (in short, custom) can be seen as serviceable in channeling and 
in supporting an elementary relation of alliance. Goody remarks that 
such services of affliction are functionally similar to marriage, but in 
this they have a greater potential for elaboration, "for the very 
reason that services of affliction do not have the same biological basis 
as rights in women. A whole hierarchy of exchanging groups may be 
erected." (Goody p.65) .  He also remarks, and I quote, "They serve not 
only to relieve affliction but also to create bonds of a political kind.
By the externalization of these duties towards one's dead....a system
of exchange is built up that in itself makes for the rule of law and 
order. For by such methods positive relationships are established 
between groups, and these provide a strong reaction against acts that 
lead to a breakdown in the system of reciprocal services. In this way, 
the system of reciprocating groups tends to perpetuate not only specific 
services in the context of which the groups have emerged, but also 
positive social relationships in general. Both the exchange of services 
and the threat of the withdrawal of reciprocity are mechanisms of special 
importance to segnentary or stateless systems-those in which central 
institutions for the maintenance of social control are absent." (Goody p. 
This extract from Goody's material delineates what is, in effect, the 
political strength of custom, for custom is able to furnish the fom of 
political relations with a substance which is inherently resilient.
Where the  e le m e n ta ry  r e la t i o n  o f  a l l ia n c e  i s  c o n c e rn e d - in  
p a r t i c u la r  the  Ambo and the LoDagaa mate r i a l - 1  have n o te d  the 
p o t e n t i a l i t y  o f  d e a th  as an o cca s io n  w h ich  i s  re s o r te d  to  i n  o rd e r  to  
s u p p o r t a n e tw o rk  o f  p o l i t i c a l  a l l ia n c e s .  Such cu s tom ary  sy m b o lic  
b e h a v io u r as em bodied i n  the r i t u a l  s e rv ic e s  o f  a f f l i c t i o n  can be used 
to  a r t i c u la t e  r e la t io n s h ip s  o f  power between g ro u p s . F o r the Ambo and 
the LoDagaa, em phasis has been on such a r e la t io n s h ip  as i t  o b ta in s  
between g ro u p s  o f  e q u a l s ta n d in g , so to  speak. T h is  s y m b o lic  b e h a v io u r 
can a f f o r d  a s o l i d a r i t y  o r  communion between u n i t s  (and  p o te n t ia l  
enem ies i n  a system  where p o l i t i c a l  o rg a n iz a t io n  i s  se g m e n ta ry ). I t  
can a f f o r d  the  g roups a r i t u a l  and m o ra l co h e s io n  and dependency w h ich  i s  
p o l i t i c a l l y  f u n c t io n a l .  Thus I  have observed  the s y m b o liz a t io n  o f  
e n d u r in g  t ie s  o f  an a l l ia n c e  n a tu re  between l i k e  u n i t s .  B u t, and t h is  i s  
im p o r ta n t  to  n o te ,  such a r e la t io n s h ip  need n o t  be betw een g roups o f  
e q u a l s ta n d in g . I t  can o b ta in  between g roups o f  u n e q u a l s ta n d in g  
p o l i t i c a l l y ,  f o r  s o c ia l  o rd e r  in v o lv e s  r e la t io n s  betw een s u p e r io rs ,  
i n f e r io r s  and e q u a ls . F o r in s ta n c e , I  l a t e r  no te  how an in co m in g  
co n q u e rin g  fo rc e  can i n s t i t u t e  a r e la t io n s h ip  w i th  the  conquered ( o r  the 
conquered w i th  the  c o n q u e ro r) , w h ich  i s  a r t ic u la t e d  and b u ttre s s e d  by 
s y m b o lic  s e rv ic e s  t h a t  one p e rfo rm s  f o r  the o th e r  a t  a fu n e r a l .  A 
r e la t io n s h ip  o f  power i s  th e re b y  s ta b i l iz e d - th o u g h  t h is  i s  fu n d a m e n ta lly  
an e le m e n ta ry  r e la t i o n  o f  a l l ia n c e .
Having considered the ritual and moral significance of 
services of affliction among the Ambo and the LoDagaa and commented on 
the political potential of these, I  return to the Ambo material in order 
to discuss it vis a vis the notion of clanship as such, and suggest that 
a useful perspective can be found by locating ritual services of 
affliction in the context of identity. Among the Ambo, it will be 
remembered, the institution of funeral friendship which obtained between 
clans was some tiling that Stefaniszyn attached great significance to.
The i n t e r r e la t i o n  o f  c la n  o b je c ts  had i t s  p r im a ry  aim i n  the a s s is ta n c e  
a t  the  fu n e r a l o f  a f r ie n d ,  and th a t  jo k in g  r e la t io n s h ip s  w ere , in  t h is  
re s p e c t,  "a c c e s s o ry " ,  ( s te fa n is z y n  AFRICA 1950 p .2 9 0 ) .  R ic h a rd s  i n  h e r  
a r t i c l e  e n t i t l e d  "R e c ip ro c a l C lan  R e la t io n s h ip s  among the Bemba o f  U .S . 
R hodes ia " (MAN 1957) a ls o  a tta c h e d  im p o rta n ce  to  the  "c e re m o n ia l d u t ie s  
w h ich  are  c h ie f l y  c o n fin e d  to  fu n e ra l r i t e s . " ,  and she w e n t in t o  h i s t o r i c a l  
reasons f o r  the  deve lopm ent o f  the custom ary i n s t i t u t i o n  o f  fu n e ra l 
f r ie n d s h ip  ( Bemba:-banungwe; Ambo:-bunungwe) .  L ik e w is e , Douglas in  h e r 
comment on S te fa n is z y n ’ s m a te r ia l  a tte m p te d  to  p la c e  the jo k in g  r e la t io n s  
between c la n s  w i t h in  the w id e r  c o n te x t  o f  the  fu n e ra l f r ie n d s h ip .  T h is  
o r ie n ta t io n  i s  som e th ing  w h ic h  C o lson , w r i t i n g  o f  the  Tonga, i s  n o t  too  
w i l l i n g  to  a c c e p t. She p re fe rs  to  r e t a in  the term  " c la n - jo k in g  r e la t io n s h ip "  
s in c e  among the  Tonga the fu n e ra l i s  o n ly  one and perhaps n o t the  m ost 
im p o r ta n t  i n s t i t u t i o n  in  w h ich  the r e la t io n s h ip  betw een c la n s  o p e ra te s  
(C o lso n  1962) .  What I  choose to  s t re s s ,  how ever, i s  p r e c is e ly  the f a c t  th a t  
such an a rrangem en t i s  between c la n s  as such.
Clans, it would appear from Apthorpe's foreword to Stefaniszyn's 
book ( 1964) ,  have posed a problem for the Central Africanist-especially o f  
the Manchester School. On the one hand, they are seen as non-corporate, 
its members never coming together on any occasion as a mass unit, so to speak.
On the o th e r  hand, th e y  a re ,  as C olson r i g h t l y  p o in ts  o u t ,  f a r  from  
non-ephem era l i n  t h e i r  e x is te n c e .  In  f a c t  th e y  a re  f o r  the  Tbnga an 
in v a r ia b le  i n s t i t u t i o n ,  and the  Tonga them se lves w i l l  a rgue th a t  c la n s h ip  
i s  o f  the  g r e a te s t  im p o rta n ce  i n  t h e i r  l i v e s .  '"H ie c la n - n o t  as a body o f  
p e o p le , b u t  as an i n s t i t u t i o n - i s  the m ost perm anent e le m e n t i n  Tonga s o c ia l  
o r g a n iz a t io n . " (C o ls o n : Seven T r ib e s  o f  B r i t i s h  C e n tra l A f r ic a .  1949 p . 152 ). 
T h e ir  p e rd u r in g  n a tu re  s ta n d s  in  c o n t ra s t  to  the  im m ed ia te  f lu x  o f  
m a t r i l i n e a l  g ro u p in g s  and v i l l a g e  fo rm a t io n s . ' G luckman i n  h is  fo re w o rd  to  
C o ls o n 's  book ( 1962) n o te s  t h is  p o in t  w i th  em phasis . A lth o u g h  c la n s  are 
n o t so ta n g ib ly  and im m e d ia te ly  c o rp o ra te  ( i n  t h is  th e y  d i f f e r  from  the 
m a t r i l i n e a l  g ro u p in g s ) ,  t h e i r  v e ry  g re a t  s ig n if ic a n c e  ca n n o t be 
o v e r lo o k e d . I  q u o te , "Hence the c la n s  s tand  f o r  an u l t im a te  s o c ia l  
m o r a l i t y ,  th ro u g h  the  system w h ich  i n t e r l i n k s  many c la n s  as e la n - jo k e r s  
and one s e t  o f  v a lu e s  o f  s o c ia l  l i f e  are embodied i n  th e  o n ly  e n d u r in g  
g ro u p s ."  ( fo re w o rd  x i ) .  He e la b o ra te s  on th is  i n  h is  book " P o l i t i c s ,
Law and R i t u a l "  i n  the  c h a p te r  on s ta te le s s  s o c ie t ie s  and the m ain tenance
o f  o rd e r .  He chooses C o ls o n 's  Tonga, who in d ig e n o u s ly ,  had no c h ie fs ,
and among whom the  i n s t i t u t i o n  o f  c la n - jo k in g  r e la t io n s h ip s  fu n c t io n e d
to  u p h o ld  an o rd e r  s a n c tio n e d  by  an u l t im a te  s o c ia l  m o r a l i t y .  Among
the Bemba and the  Ambo, how ever, c h ie fs  d id  e x is t - a n d  g iv e n  th is
s t r u c t u r a l  d if fe r e n c e  between the t r ib e s ,  I  s h a l l  endeavour to  see w hat
c o u ld  be a p o s s ib le  fu n c t io n  o f  t h is  c u l t u r a l  i n s t i t u t i o n ,  common to  them a l l .
A p tho rpe  commends S te fa n is z y n  f o r  show ing c la n s h ip  " t o  be o f  
c o n s id e ra b le  s o c ia l  s ig n if ic a n c e  as a co n ce p t w h ich  i s  c u r r e n t  and a c te d  
upon i n  the  p o p u la t io n  c o n c e rn e d ."  (S te fa n is z y n  1964 v i i i - i x ) .  R ic h a rd s  to o , 
i n  h e r  m a te r ia l-  on the  Bemba em phasises the s ig n if ic a n c e  o f  the  c la n  o r  
mukoa m em bership, w h ich  "d e te xm in e s  a m an 's le g a l  a f f i l i a t i o n ,  h is  
d e s c e n t, and h is  su c c e s s io n  to  the  name and s ta tu s  o f  dead r e la t iv e s ,  o r
to  p a r t i c u la r  o f f i c e s ,  r i t u a l  o r  p o l i t i c a l .  I t  g iv e s  him  r ig h t s  to  
h o s p i t a l i t y  and s u p p o r t . "  (R ic h a rd s  MAN 1937 p . 1 8 8 ). A man d e s c r ib e s  h im s e l f  
as a member o f  such and such a mukoa, and uses the mukoa name, w h ic h  i s  the 
d is t in g u is h in g  m ark o f  the  c la n . Thus w hat i s  borne o u t i n  S te fa n is z y n 's ,  
R ic h a rd s 's  and C o ls o n 's  m a te r ia l  i s  the u l t im a te  s ig n i f ic a n c e  o f  b e lo n g in g  
to  a c la n ,  even though i t  may n o t be so ta n g ib ly  and im m e d ia te ly  
c o rp o ra te  on the  g round , as i s  the m a t r i l i n e a l  g ro u p in g  in  a v i l l a g e .
Now the i n s t i t u t i o n  o f  fu n e ra l f r ie n d s h ip  o p e ra te s > as has 
been s tre s s e d , between c la n s , and i n  a l l  these cases r e s ts  on e i t h e r  a 
h o s t i le  o r  dependent a s s o c ia t io n  between c la n  o b je c ts .  I  e a r l i e r  
commented on the  p o l i t i c a l  s ig n if ic a n c e  o f  such a c u l t u r a l  fo rm  when 
w r i t i n g  on s e rv ic e s  o f  a f f l i c t i o n .  R ic h a rd s 's  reasons  c o n c e rn in g  the 
o r ig in  o f  the  i n s t i t u t i o n  among the Bemba la y  i n  the  te n ta t iv e  
e x p la n a t io n  th a t  r e c ip r o c a l  c la n  r e la t io n s h ip s  d e r iv e d  from  the Bemba 
method' o f  co n q u e s t, where the f i r s t  s e t t le r s  p rayed to  lo c a l  s p i r i t s  
and b u r ie d  c h ie fs ,  who had been newcomers (MAN 1937 P .19 2 ). H ere , the 
i n s t i t u t i o n  fu n c t io n s  as a custom ary sy m b o lic  fo rm  w h ich  a r t ic u la t e s  and 
s t a b i l i z e s  a new r e la t io n s h ip  o f  power between an in co m in g  g roup  and 
a u toch th onous  in h a b i ta n ts .  T h is , o f  co u rse , i s  a h i s t o r i c a l  e x p la n a t io n  
and w ould  n o t  n e c e s s a r i ly  a cco u n t f o r  the p e rs is te n c e  o f  such a custom 
a t  the  tim e  R ic h a rd s  was w r i t i n g  h e r  a r t i c l e  ( i t s  b e in g  th a t  tim e  w h ich  I  
am in te r e s te d  in  h e re ) .  D ouglas gave h e r  reasons as to  the fu n c t io n  o f  t h is  
custom among the  Ambo ( th e  w h ich  re a so n  I  quo ted  on p . 1 1 ). Such an 
e x p la n a t io n  I  do n o t  c o n te s t ,  b u t  wonder w h e th e r the  m a te r ia l  m ig h t n o t  be 
lo c a te d  i n  a b ro a d e r p e rs p e c t iv e ,  a ' p o l i t i c a l '  p e rs p e c t iv e  w h e re in  I  may 
dem onstra te  w ha t c o u ld  be a fu n c t io n  o f  t i i s  cus tom ary  i n s t i t u t i o n  common 
to  a l l  the  t r ib e s  I  am s p e a k in g  o f .
B e fo re  r e tu r n in g  to  t h is  b ro a d e r p e rs p e c t iv e ,  I  sh o u ld  l i k e  to  
n o te  w i th  em phasis v/hat Gluckman had to  say c o n c e rn in g  the c la n  
r e la t io n s h ip s ,  i . e .  th a t  th e y  endorsed  and k e p t  in^aw a reness  "an  u l t im a te  
s o c ia l  m o r a l i t y . "  T h is  f a c t  I  have s tre s s e d  when c o n s id e r in g  the s e rv ic e s  o f  
a f f l i c t i o n - t h e  way i n  w h ich  a m o r a l i t y  i s  r i t u a l l y  im p le m e n te d -th e  
'p r iv i le g e d  m o ra l conce rn  e t c ' .  I  ask v/hat i s  u l t im a te ,  and why so, 
a b o u t these r e la t io n s h ip s ?  One f in d s  th a t  i n  so f a r  as any one c la n  has 
a w id e ly  r a m ify in g  range o f  p e rm it te d  n e tw o rk s , i t  i s  n o t  im p ro b a b le  th a t  
by t r a c in g  the n e tw o rks  o f  each c la n , one w i l l  e v e n tu a l ly  be b ro u g h t to  
encompass the w ho le  t r ib e  as a u n i t .  O f the Tonga, C o lson w r i te s ,
"T h is  r e s u l t s  i n  a w e b  o f  t ie s  between c la n s  r a th e r  than  a d iv is io n  o f
the c la n s  in t o  a number o f  segm en ts ." (C o lso n  1962 p .7 3 ) .  I n  a s im i la r  v e in ,
S te fa n is z y n  sees c la n s h ip  as an in t e g r a t in g  f a c to r  among the  Ambo:
"The fu n c t io n  o f  fu n e r a l f r ie n d s h ip  i s  the s o c ia l  in t e g r a t io n  o f  p o t e n t ia l l y  
and a c t u a l ly  m is t r u s t f u l  's t r a n g e r s " '  (S te fa n is z y n  1964 P «7). (Here one i s  
rem inded o f  C ohen's communion between p o te n t ia l  e n e m ie s ). I t  i s  i n  t h is  
re s p e c t t h a t  one can e v e n tu a l ly  speak o f  an u l t im a te  s o c ia l  m o r a l i t y ,  where 
because o f  the  v a r io u s  p o s s ib le  p e rm u ta tio n s  and co m b in a tio n s  o f  
l in k a g e s  and t h e i r  r a m if ic a t io n s ,  the w hole t r ib e  can be embraced as a 
c le a r ly  dem arca ted  e n t i t y ,  w i t h in  w h ich  such l i n k s ,  i n  t h e i r  v a r ie t y ,  
o p e ra te . See here  the  ta b le  p ro v id e d  by C o lson  p . 74 of h e r  book ( i t  seems 
th e re  i s  a n e tw o rk  system , n o t  e n t i r e l y  c lo s e - k n i t ,  b u t  c e r t a in ly  n o t  
e n t i r e l y  lo o s e - k n i t .  ) The u l t im a te  s o c ia l  m o r a l i t y  has th e re fo re  as 
i t s  b o u n d a r ie s , the  t r i b e :  i t  i s  anchored to  t h is  s o c ia l  g ro u p in g .
T h is  i s  so f o r  the  Tonga and f o r  the  Ambo (See the f i n a l  s e c t io n  o f  
S te fa n is z y n 's  a r t i c l e  f o r  the  m u l t i f a r io u s  c la n  a f f i l i a t i o n s .  AFRICA 1950). 
F o r the  Bemba one f in d s ,  so R ich a rd s  t e l l s  u s , th a t  th e re  has been a marked 
e x te n s io n  o f  r e c ip r o c a l  r e la t io n s h ip s  beyond the h i s t o r i c a l l y  o r ig in a l  
d y a d ic  a s s o c ia t io n  o f  c la n s ,  and th a t  t h is  i s  n o t ic e a b ly  the  case where
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e duca te d  Bemba a re  conce rned . (HAN 1937 P«193)» She v r r i te s  t h a t  th e y ,
"make c a r e fu l  l i s t s  o f  a l l  the  p o s s ib le  p a ir s  o f  c la n s  and re a c h  a f a r  g re a te r  
number th a n  those s u p p lie d  by  an i l l i t e r a t e  o ld  n a t iv e " ,  ( p . 193 ). E a r l i e r  
R ich a rd s  rem arks c o n c e rn in g  t h is  e x te n s io n , " I  have no e v id e n ce  th a t  
t h is  p ro ce ss  to o k  p la c e  i n  the p a s t b u t I  have seen i t  o c c u r in g  to d a y ."  ( p . 193) 
I t  seems th e n  th a t  th e re  i s  a p r o l i f e r a t i o n  i f  n o t  an in t e n s i f i c a t i o n  o f  
a cus tom ary  s y m b o lic  fo rm . One w ou ld  presume th a t  t h is  a s s o c ia t io n  
between c la n  o b je c ts  i s  n o t  p u re ly  an id e a t io n a l ,  a lg e b r a ic  o r  m e ta p h y s ic a l 
e x e rc is e ,  b u t  i s  im p lem ented  i n  s o c ia l  and r i t u a l  a c t io n ,  b e in g  based on 
ce re m o n ia l fu n c t io n s ,  the  c h ie f  d u t ie s  o f  w h ic h  a re ,  as has been seen, 
those " c o n f in e d  to  fu n e ra l r i t e s . "  (R ic h a rd s  HAN 1937 P .1 9 0 ).
I  now a sk , w ha t does i t  mean to  p e rfo rm  s e rv ic e s  o f  a f f l i c t i o n  
f o r  the p e rso n  o f  a d i f f e r e n t  c la n ?  Remember th a t  a m an 's  s o c ia l  i d e n t i t y  
i n  these cases l i e s  i n  h is  c la n  m em bership. A t a fu n e r a l the  v e ry  f a c t  
th a t  peop le  from  d i f f e r e n t  c la n s  a re  p re s e n t i n  t h e i r  r o le - p la y in g  
c a p a c ity  as re s p e c t iv e  c la n  members p e r  se , means th a t  i t  i s  c la n  
i d e n t i t i e s  th a t  a re  o f  u l t im a te  s ig n i f ic a n c e .  Cohen has w r i t t e n  (1969a)
"A  man d is c o v e rs  h is  i d e n t i t y  i n  in t e r a c t io n  w i th  o th e r s . "  (1969a p . 2 2 1 ).
What emerges from  the fu n e r a l r i t u a l  i s  th a t  c la n  i d e n t i t i e s  are a s s e r te d  in  
in t e r a c t io n .  A man d ie s  as a member o f  h is  c la n - ju s t  as he so l iv e d - a n d  
the p a r t i c ip a t io n  o f  fu n e r a l f r ie n d s  i n  t h e i r  c a p a c ity  as members o f  
r e s p e c t iv e  c la n s  i s  a v in d ic a t io n  o f  t h is  v e ry  f a c t .  I t  i s  i n  the 
pe rfo rm ance  o f  these  s e rv ic e s  i n  a l l  t h e i r  e m o t io n a l,  m o ra l and c a th a r t ic  
im p o r t ,  t h a t  i d e n t i t i e s  a re  le g i t im iz e d .  B u t i t  i s  le g i t im a t io n  th ro u g h  
in t e r a c t io n ,  f o r  o n e 's  own b o u n d a rie s  a ch ieve  d e f i n i t i o n  n o t  i n  i s o la t i o n  
b u t th ro u g h  in t e r a c t io n .  I t  has been seen how the fu n e r a l f r ie n d s  c o n s t i tu te  
an o u ts id e  c a te g o ry  w h ich  imposes a m o r a l i t y  and f a c i l i t a t e s  a communitas
within the bereaved group. If they are an outside vis a vis an inside, 
then in this mutual arrangement they must be an inside to some outside, 
and so have services performed for themselves. In this way, the morality is 
extended to an ultimate dimension, that of the widest social grouping.
Clanship, therefore, is a distinctive feature for the Tonga, 
the Bemba and the Ambo. But it is both a moral and a political feature.
The political feature is this widest social grouping and the moral 
universe that it constitutes for the tribe, and within which reciprocal 
relationships function. In as much as power is segmentary and the various 
clans are possible and potential enemies (a point already noted) then the 
institution of funeral friendship, which definitively asserts a clan identity 
creates a communion between potential enemies and binds them in the moral 
universe of the widest identity, a tribal identity.
This tribal identity relates to the broader 'political* 
perspective which I mentioned earlier. It concerns the 'why so' of these 
ultimate relationships, and I would try to understand it as having a 
relevance in a Colonial context. Regarding the Bemba I noted the 
proliferation if not intensification of a custernary symbolic form,- 
particularly among the educated. An analagous situation of such an 
intensification may be found in the case of Colson's Makah Indians, 
where a traditional symbolic form (gossip and scandalizing) functioned 
in a contemporary situation to delineate a distinctiveness, to uphold 
Makah norms and values and articulate an identity vis a vis that which 
was not Makah. It symbolized the distinctive ness of a social grouping 
in the American nation, "whose other members were excluded from this 
war of scandal" 'Gluckman's comment. Gluckman 19&5 P*299)» It maintained 
an awareness of that which was Makah, and inspite of the seemingly 
divisive consequences of gossip and scandal in the community, nonetheless
se rved  as an in t e g r a t in g  f a c t o r  f o r  the  Makah as Makah i n  the  f l u x  o f  
modern s o c ia l ,  econom ic and p o l i t i c a l  fo rc e s .  I t  th u s  a r t ic u la t e d  a 
m o ra l and p o l i t i c a l  i d e n t i t y  w h ich  had a re le v a n c e  o n ly  i n  the o v e r a l l  
c o n te x t  o f  Makah in v o lv e m e n t i n  and in t e r a c t io n  w i th  the  w id e r  s o c ia l '  
system . An a n a ly s is  a lo n g  s im i la r  l in e s ,  o f  a cu s tom ary  i n s t i t u t i o n ,  
w ou ld  be Cohen's s tu d y  o f  the  Arab 1 ham ula ' in  the  o v e r a l l  c o n te x t  o f  
A rab in v o lv e m e n t (a n  e n fo rc e d  one) i n  the S ta te  o f  I s r a e l .  (Cohen 1965).
I n  the l i k e  fa s h io n  I  w ou ld  perhaps p o s tu la te  such a 
s ig n i f ic a n c e  f o r  the  cus tom ary  i n s t i t u t i o n  o f  fu n e ra l f r ie n d s h ip  as i t  
o p e ra te s  w i t h in  and in te g r a te s  a t r i b e :  i t  fu n c t io n s  i n  the  p o l i t i c a l  
c o n te x t  o f  C o lo n ia l governm en t. T h is  c o n te x t  i s  w e ll-d o c u m e n te d  by 
R ic h a rd s  f o r  the Bemba (R ic h a rd s  1940 p . 1 1 2 -1 2 0 ), and by C o lson  f o r  the  Tonga 
(C o lso n  1962 C hpt V l l  p . 2 0 7 -2 5 2 ), though S te fa n is z y n  does n o t  d e t a i l  i t  f o r  
the Ambo. In d ig e n o u s  p o l i t i c a l  and econom ic s t r u c tu r e s  may change u n d e r the 
im p a c t o f  new s o c ia l ,  p o l i t i c a l  and econom ic fo rc e s .  S ig n i f i c a n t l y  enough 
R ic h a rd s  p o in ts  o u t ,  " A l l  the  im ik o a  are p a ire d  V i t h  o p p o s ite  c la n s  th a t  
p e rfo rm  r e c ip r o c a l  r i t u a l  d u t ie s  f o r  each o th e r ,  b u t  t h is  form  o f  s o c ia l  
g ro u p in g  does n o t  seem to  a f f e c t  the  p o l i t i c a l  o rg a n iz a t io n  a t  a l l  a t  the 
p re s e n t d a y ."  (R ic h a rd s  1940 p .8 7 -8 8 ) . Couple t h is  w i t h  w hat she w ro te  
c o n c e rn in g  the  educa te d  Bemba and perhaps i t  w i l l  be u n d e rs to o d  th a t  the 
p e rs is te n c e  o f  t h is  cus tom ary  sy m b o lic  fo rm -a t  the  tim e  she was w r i t i n g -  
se rved  to  a r t i c u la t e  a t r i b a l  i d e n t i t y ,  seme th in g  w h ich  was k e p t  i n  awareness 
and g iv e n  a new s ig n i f ic a n c e , a p o l i t i c a l  co m p le x io n , i n  the im p a c t on 
in d ig e n o u s  p o l i t i c a l  and econom ic s t r u c tu r e s ,  o f  new com plex p ro ce sse s  and 
fo rc e s .  I t  i s  an id e n t i t y  w h ich  becomes s i t u a t i o n a l l y  r e le v a n t  i n  the 
C o lo n ia l c o n te x t .
T h is  c o r r e la te s  s t r o n g ly  w i th  w hat B a ld e l l i  has w r i t t e n  
c o n c e rn in g  the r e s i l ie n c e  o f  custom . I t  w i l l  be r e c a l le d  th a t  he drew 
the d i s t i n c t i o n  between an e t h ic a l  e x p e rie n c e  (cus tom  b e in g  the r e p o s i to r y
o f  the e t h ic a l  c a p i t a l )  and th a t  concerned w i th  p o w e r-th e  p o l i t i c a l  
e x p e r ie n c e . pow er, he saw as e p ito m iz e d  i n  the o r g a n iz a t io n a l and 
a d m in is t r a t iv e  s t r u c tu r e s  o f  the S ta te .  C hap te r 11 o f  h is  book d e a ls  
a t  le n g th  w i th  t h is  d i f fe re n c e  between custom and the  S ta te ,  and w hat he 
sees as the  p o l i t i c a l  e x p lo i t a t io n  o f  the  e t h i c a l  c a p i t a l  (and  custom ) 
by the S ta te ,  and how th e re  i s  a d i f fe re n c e  i n  ’ rh y th m s ’ between the 
two (p .5 5 )»  T h is  a n t i t h e s is  p a r a l le le d  T u rn e r ’ s a n a ly s is  o f  communitas 
and s t r u c tu r e .  M oreove r B a ld e l l i  m en tioned  how custom c o u ld  p e r s is t  
w h ile  the  o r g a n iz a t io n a l and a d m in is t r a t iv e  s t r u c tu r e s  o f  the S ta te  
u nde rw en t change o r  c o u ld  d is a p p e a r a lto g e th e r  ( p . 5 5 -5 7 ) .  As has been 
observed  i n  R ic h a rd s ’ s m a te r ia l ,  th e re  were the im ik o a  on the one hand, and 
the p o l i t i c a l  o rg a n iz a t io n  on the o th e r .
This dichotomy is reasonable enough, but it has to be pointed 
out that custom and communitas can be studied as political responses. 
Communitas, Turner writes, can be seen as the response of structural 
inferiors (and, I add, those threatened with structural inferiority.) 
Structural inferiors are those, for example, who are politically 
disadvantaged in the State, and the threat of structural inferiority 
would depict the situation of those groups which are politically powerful 
but whose dominance is in question or under attack. As noted, such a 
response in a political situation can serve to hold together, informally, 
a political grouping. It denotes what can be seen as the 'political' 
strength of custom-the conversion of the ethical capital into an informal 
political capital. Custom is here the resource of a political group, 
and this is a matter I will pursue in Chapter V in connection with the 
Creoles and the Kerina. Where the performance of ritual services at a 
funeral is concerned, I see these as customary activities which can serve to 
integrate a tribe by means of a network of alliances, and give it an identity 
in a political situation, i.e. a Colonial context.
Chapter 11
Ihe American Funeral Industry.
M aquet (1 9 7 1 ) w r i te s  o f  " s o c ie t a l  r e la t io n s " ,  and w ith  t h is  
term  he r e fe r s  " e x c lu s iv e ly  to  those r e la t io n s  th a t  b r in g  to g e th e r  
a c to rs  o f  the  same s o c ie t y . "  ( p . 1 7 ). He d is t in g u is h e s  a number o f  such 
r e la t io n s  i n  s o c ie ty  and says th a t  "each  r e la t i o n  i s  the  fo cu s  o f  a 
s p e c i f i c  s o c ie ta l  n e tw o rk " ,  and t h is  n e tw o rk  " i s  i n s t i t u t i o n a l i s e d  in  
each s o c ie ty  where i t  a p p e a rs ."  ( p . 2 5 ) . One o f  these r e la t io n s  i s  the 
e le m e n ta ry  r e la t i o n  o f  a l l ia n c e  w h ich  I  have a lre a d y  lo o ke d  a t  i n  
c o n n e c tio n  w i th  the  pe rfo rm ance  o f  s e rv ic e s  o f  a f f l i c t i o n ,  and a n o th e r  
i s  the  e le m e n ta ry  r e la t i o n  o f  a s s o c ia t io n  w h ich  "b in d s  a c to rs  who 
v o lu n t a r i l y  u n i te  in  o rd e r  to  re a ch  a common g o a l . "  ( p . 2 5 ) . He w r i te s  
o f  an a s s o c ia t io n  i n  a g lo b a l s o c ie ty  as " e s s e n t ia l l y  a g roup  o f  men 
in s id e  a g lo b a l s o c ie ty  who combine to  a p p ly  p re s s u re  on o th e rs  i n  o rd e r  
to  a t t a in  t h e i r  common g o a l . "  ( p . 2 2 6 ). E lsew here  he speaks o f  "a  c o rp o ra te  
b o d y ", "a  p re ssu re  g ro u p " , ( p . 2 5 0 ). T h is  d e s c r ip t io n  d e p ic ts  a c o rp o ra te  
in t e r e s t  g roup  and such i s  the A m erican  F u n e ra l In d u s t r y .
J u s t  as the  v a r io u s . g roups i n  the  Ambo and the  LoDagaa 
c o n te x ts  were seen to  p e rfo rm  c a th a r t ic  s e rv ic e s  f o r  the  bereaved and to  
d isp o se  o f  the  dead body, so the  Am erican F u n e ra l In d u s t r y  can be seen as 
p e r fo rm in g  s e rv ic e s  i n  c o n n e c tio n  w i th  the body and the  b e re a ve d -th e  
l a t t e r  u n d e rg o in g  w ha t the fu n e ra l d i r e c t o r  c o n s id e rs  1 g r ie f - t h e r a p y ' .
I n  t h is  re s p e c t  i t  w ou ld  seem th a t  the F u n e ra l In d u s t r y  c o u ld  be 
u n d e rs to o d  u n d e r the  head " s e rv ic e s  o f  a f f l i c t i o n "  i n  as much as the 
be reaved and the dead body re c e iv e  a t t e n t io n  and s e rv ic e  from  an o u ts id e  
c a te g o ry . Unis u n d e rs ta n d in g  w ou ld  be in a c c u ra te  f o r  an im p o r ta n t 
d i f fe r e n c e  w h ich  d is t in g u is h e s  the  o p e ra t io n s  o f  the  Am erican  F u n e ra l 
In d u s t r y  from  the s e rv ic e s  o f  a f f l i c t i o n  among the LoDagaa and the Ambo 
(and  the  C e n tra l A f r ic a n  T r ib e s  i n  g e n e ra l)  i s  the la c k  o f  r e c ip r o c i t y .
Among these  l a t t e r  th e re  i s  the  m u tu a l pe rfo rm ance  o f  such s e rv ic e s ,  whereas
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in the American example the idea of mutual performance, reciprocal 
services does not arise. Instead it is the matter of an exclusive, 
full-time association in a global society which has a monopoly on the 
performance of particular services-services which it performs, at a fee, 
for those outside the association.
Goody (1962 p.66- 67) comments on the fact that specialist groups 
performing their services may form a pariah group and in this case the 
orientation would look to ’’the position of groups who are obliged to 
perform services that the society recognizes to be inadequately rewarded, 
obliged either by the threat of force as in certain conquest situations, or 
by the existence of other sanctions. In other wGrds, it (concentration 
on the idea of reciprocal interaction) may neglect the power or authority 
differential between the parties involved in the transfer of goods and 
services." (p.66- 67) .  This quotation from Goody, if I understand it 
aright, would seem to imply the existence of negative sanctions applied 
to oblige a group to perform certain services. However, the American 
Funeral Industry cannot be seen simply in this light, since from Mitford’s 
account and treatment of it an opposite situation would appear to exist.
It is not obliged by the threat of force. On the contrary I itford 
points to the positive economic benefits which accrue to the Industry 
in its position of ritual authority.
According to Goody, "not burying one’s own dead" (p.64) was an 
injunction for the LoDagaa-a positive injunction which necessitated a 
reliance upon groups and categories of persons outside the circle of 
bereaved kin, and which had possibilities for the channeling of power 
in political alliances. In the American situation it would seem that
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the w ords s t i l l  a p p ly  b u t  the  c a te g o r ie s  o r  g roups th a t  have to  be r e l ie d  
upon a re  o f  an a s s o c ia t io n a l k in d ,  t h a t  i s  to  say , f u l l - t im e  s p e c ia l is e d  
in t e r e s t  g roups  i n  the g lo b a l s o c ie ty ,  w h ich  have a common g o a l i n  
p ro m o tin g  a p a r t i c u la r  l i f e  s ty le  c o n c e rn in g  d e a th  and the  d is p o s a l 
o f  the  body.
T h is  s p e c ia l i s t  a s s o c ia t io n a l c o n te x t  may n o t  a lw ays have 
been the  case , f o r  M i t f o r d  rem arks th a t  from  c o lo n ia l  days u n t i l  the 
1 9 th  c e n tu ry  the  A m erican  F u n e ra l was a lm o s t e x c lu s iv e ly  a fa m i ly  a f f a i r  
in  the sense th a t  the  fa m i ly  and c lo se  f r ie n d s  p e rfo rm e d  m ost o f  the 
d u t ie s  i n  c o n n e c tio n  w i t h  the dead body i t s e l f .  Ih e y  w ou ld  wash the 
body and la y  i t  o u t ,  d rape i t  i n  a w in d in g  s h e e t and o rd e r  the  c o f f i n  
from  the lo c a l  c a rp e n te r .  They w ou ld  c a r ry  the c o f f i n  on fo o t  from  the 
home o f  the  deceased to  the  ch u rch , and a fte rw a rd s  to  the  g ra v e y a rd , 
and w o u ld , were the  ch u rch  s e x to n  u n a v a ila b le ,  d ig  the  g ra v e . The 
fu n e ra l s e rv ic e  w ou ld  be h e ld  i n  the chu rch  o v e r the  p a l l- c o v e re d  b ie r ,  
and a b r i e f  ccm m ita l p ra y e r  w ou ld  be s a id  a t  the  g ra v e s id e . Between 
the d e a th  and the a c tu a l fu n e r a l the  body w ou ld  l i e  in  the fa m ily  
p a r lo u r  where the  m ourners co u ld  take  i t  i n  tu rn s  to  w a tch  o v e r the 
body. N o te w o rth y  in  t h i s  a cco u n t i s  the  s ig n if ic a n c e  o f  c lo s e  f r ie n d s  
who w ou ld  be a b le  to  p e rfo rm  s e rv ic e s  f o r  the  b e reaved . M i t f o r d  goes 
on to  n o te  how the f i r s t  u n d e rta k e rs  were drawn m a in ly  from  th re e  
o c c u p a tio n s , a l l  concerned w i th  some a sp e c t o f  b u r ia l :  the  l i v e r y  
s ta b le  k e e p e r who p ro v id e d  the hearse  and fu n e ra l c a r r ia g e ;  the 
c a rp e n te r  o r  c a b in e t  m aker who* made the c o f f in s ;  and the  s e x to n  who was 
g e n e r a l ly  i n  charge o f  b e l l - t o l l i n g  and g ra v e -d ig g in g .  M i t f o r d  m e n tio n s  
th a t  i n  some o f  the  la r g e r  c i t i e s  m idw ives  and n u rse s  a d v e r t is e d  t h e i r  
s e rv ic e s  as o c c u p a t io n a l la y e r s - o u t  o f  the dead. ( M i t f o r d  1963 P«163)«
T h is  c o n t ra s ts  w i t h  the  con tem pora ry  s i t u a t io n  where
institutional differentiation is seen in the emergence of full-time 
specialized interest groups which undertake to perform services.
Maybe Ivlitford1 s depiction of the traditional situation delineates a 
context in which (to use Southall's perspective) there is a broadness 
of role definition and a diffuse ness in the application of roles.
Frankenberg who refers to Southall’s analysis of role relationships, 
writes of a situation in which there is a predominance of multiple role 
relationships. (Frankenberg 1966 p.248-251 and p.2 8 7 -2 8 8 ). For 
instance, the livery stable keeper, the carpenter and cabinet maker, 
the nurse and the midwife perform certain services in connection v/ith 
the dead which may be subsidiary to other of their occupational 
concerns. The relationship of the bereaved to those performing 
services may perhaps indicate a new role rather than a new role relationship 
v/ith a different person. The relationship to the livery stable
keeper may vary depending on the type of service required. A bereaved
/
person will need a different type of service from that v/hich a non-bereaved 
person requires. The bereaved and the non-bereaved, in this respect, 
have different roles. Writing of multiple role relationships Frankenberg 
says: "People.... tend to play different roles to the same person" (p.2 8 7 ),
and "....new social ties are multiplied: the same people, new relationships 
v/ith them." (p.2 8 8 ). In the context of institutional differentiation 
the broadness of role definition and diffuseness in the application of 
roles are no longer conspicuous features of social organization. Frankenberg 
writes: "At the same time as roles become more narrow in their application
to different sectors of social life, they become less diffuse and more 
specific in their definition." (p .2 4 9 )«  He mentions that in the 
countryside with a peasant economy there are few specialists, that one 
individual must plough and sow and reap and mow to be a farmer's boy.
In the town a diffuse role has been replaced by many specific ones.
One g roup  o f  s p e c ia l is t s  c a r r ie s  o u t one p a r t i c u la r  r o le ,  a n o th e r g roup  
a n o th e r r o le .  ( p . 2 5 0 ). T h is  i s  w ha t one f in d s  as f a r  as the  Am erican 
F u n e ra l In d u s t r y  i s  concerned .
The F u n e ra l In d u s t r y  has a r i t u a l  conce rn  and an econom ic 
conce rn  w i t h  d e a th . The fo rm e r conce rn  I  u n d e rs ta n d  i n  te im s  o f  
•cus tom ' and the  l a t t e r ,  i n  term s o f  ' p o l i t i c s ' .  I  choose the word 
' p o l i t i c s '  to  r e f e r  he re  to  the econom ic conce rn  w h ich  the  F u n e ra l 
In d u s t r y  has w i th  a p a r t i c u la r  way o f  d e a th  and in  t h is  p e rs p e c t iv e  
u n d e rs ta n d  the In d u s t r y  as an econom ic in t e r e s t  g roup  w h ich  
m a n ip u la te s  the  s y m b o lic  fo rm s o f  ' custom ' i n  the p u r s u i t ,  m onopoly 
and de fence o f  i t s  econom ic in t e r e s t .  T h is  in v o lv e s  a c o n s id e ra t io n  o f  
the In d u s t r y 's  s t ru g g le  a g a in s t  c r i t i c a l  o p p o s it io n ,  and i t s  s y m b o lic  
j u s t i f i c a t i o n  o f  i t s  own p o s i t io n .  As much as a n y th in g  M i t f o r d 's  book 
can be seen as the p o l i t i c a l  symbol o f  a c o u n te r - p o s i t io n :  i t  i s  n o t  s im p ly  
a te c h n ic a l expose o f  the  o p e ra t io n s  o f  the F u n e ra l In d u s t r y .  I t  i s  the 
c o u n te r - p o s it io n ,  f o r  exam ple , o f  the  F u n e ra l A s s o c ia t io n s  whose w ish  
f o r  s im p le  custom and in e x p e n s iv e  fu n e ra ls  in v o lv e s  them i n  a s t ru g g le  
a g a in s t  the  m o n o p o lie s  o f  the  F u n e ra l In d u s t r y .  The l a t t e r ,  a re  i n  tu rn  
im p e lle d  to  j u s t i f y  and de fend  t h e i r  p o s i t io n .
Where an a s s o c ia t io n  i n  a g lo b a l s o c ie ty  i s  concerned th e re  
a re , a c c o rd in g  to  M aquet, two a sp e c ts  to  be c o n s id e re d - th e  in t e r n a l  and 
the e x te r n a l .  The fo rm e r r e fe r s  to  the way in  w h ich  the g roup  is  
f u n c t io n a l ly  o rg a n iz e d  w i t h in  i n  the  p u r s u i t  o f  i t s  in t e r e s t .  The 
l a t t e r  a s p e c t has two fa c e ts  and concerns the  r e la t io n s  between the 
a s s o c ia t io n  and the  g lo b a l s o c ie ty .  On the one hand the In d u s t r y  
depends f o r  i t s  r i t u a l  and econom ic s u r v iv a l  on a w i l l i n g  consumer 
p u b l ic ,  those  o u ts id e  the  a s s o c ia t io n .  H ere, the in t e r e s t  g roup  i s  a t
a structural advantage so to speak if its members are united in the 
pursuit of a common goal and if non-members with whom it comes into 
contact are not usually so united.. This in part is explained by the 
fact that the Funeral Industry is a full-time specialist group, whereas 
its clients are not full-time bereaved. Thus it is better able to 
exert pressure on clients in such a situation and so maintain a 
monopoly on its ritual and economic interest in death. On the other 
hand there is the question of opposition to the monopolies of the 
Funeral Industry and this as I have already mentioned comes from such 
as the Funeral Associations, and here there is a full-time corporate 
opposition within the global society. This involves a consideration 
of the way in which the Funeral Industry organizes itself and of the 
symbolic means by which it defends itself and promotes its interest 
in coping with such opposition.
In the case of services of affliction among the Bemba it will 
be remembered that I suggested there was a correlation between the 
proliferation and intensification of a customary symbolic foim on the 
one hand, and the political factor on the other. In a similar sense 
I understand the profusion and creation of customary procedures 
concerning the American Way of Death as correlated with the economic 
factor:-the economic interest of the Funeral Industry, for the Industry 
is an economic interest group which is also an association of ritual 
experts who conduct, control and create customary ritual procedures 
concerning death. They have a monopoly on these customary procedures 
and an economic interest in them.
Although I have written in texms of a Funeral Industry as such 
and thereby presupposed something like a monolithic interest group,
in effect I am dealing v/ith a multiplicity of interest groups. The 
Funeral Industry is composed of a number of separate interest groups 
which have a collective concern with a particular way of death, and 
this is most noticeable when that way of death is attacked in all its 
aspects. Inspite of this collective concern the various groups-as 
regards the specialist services that each perfoims-are seen to stand in 
a logical relationship of competition one with another. There are 
for instance the funeral directors, the casket manufacturers, the vault 
manufacturers, the florists, the cemetery promoters and those in the 
cremation business.
The most important position is occupied by the funeral 
director. It is he, according to Mitford, "who pockets slightly more 
than half of the funeral dollar" (p.9 7 ) . However, he is more often than 
not placed in a debt relation to the casket manufacturers, and these 
creditors may often take over failing mortuaries.• The casket 
manufacturers aim to oblige the funeral director to sell the most 
expensive caskets, the costliest ones being built of the thickest 
metal and the cheaper ones being constructed of thin sheet metal over 
a wooden frame. (There was thus little difference in appearance between 
the two types of casket, merely a difference in weight and cost.
Eventually the casket-manufacturers decided that it would be better to 
make the cheaper variety so hideous that customers would decide on the 
more expensive article-the solid metal casket. This created difficulties 
for another interest group, the crematoria for the latter* s equipment was not 
geared to the combustion of metal caskets.)
The funeral director therefore is seen to occupy a particularly 
important place financially and ritually in the Funeral business, and in this 
respect Mitford considers the other interest groups under the head:
"The A l l i e d  I n d u s t r ie s " .  One such a l l i e d  in d u s t r y  i s  the  cem etery  
b u s in e ss  and a r e la t io n s h ip  o f  c o n f l i c t  and c o m p e t it io n  e x is t s  between t h is  
in d u s t r y  and the  fu n e ra l d i r e c t o r .  The fu n e ra l d i r e c to r s  are  i n  the m ost 
advantageous p o s i t io n  because th e y  are u s u a l ly  the f i r s t  o f  the  in t e r e s t  
g roups to  come in t o  c o n ta c t  v / i th  a c l i e n t  and a f t e r  the fu n e ra l d i r e c t o r  
lias  d e a l t  v / i th  him  th e re  i s  l i t t l e  money l e f t  o v e r f o r  a g ra ve .
The cem ete ry  p ro m o te rs  c la h a  th a t  the fu n e ra l d i r e c to r s  induce  the  bereaved 
fa m i ly  to  spend m ost o f  the money on the c a s k e t (and  the  fu n e ra l d i r e c t o r  
may h im s e l f  be u n d e r p re ssu re  from  the c a s k e t m a n u fa c tu re rs  to  s e l l  the 
c o s t l i e s t  c a s k e ts )  and even d issuade  the c l i e n t  from  m ak ing  d i r e c t  c o n ta c t  
w i th  the ce m e te rie s  and in s te a d  o rd e r  a cheap g rave  o v e r the te le p h o n e .
The Am erican  Cem etery ( a  tra d e  m agazine) a d v is e s  th a t  the  purchase 
o f  a g rave  sh o u ld  n o t  be ha n d le d  th ro u g h  the fu n e ra l d i r e c t o r  and th a t  
the be reaved sh o u ld  make a p e rs o n a l v i s i t  to  the cem e te ry . A coun te r-w eapon  
to  the  fu n e r a l d i r e c to r s  i s  the  "p re -n e e d "  sa le  w hereby the  consumer 
p u b l ic  a re  in d u ce d  to  buy t h e i r  g raves  w e l l  i n  advance o f  t h e i r  own dem ise. 
T h is  is s u e  even came to  the c o u r ts  and M i t f o r d  n o te s  one such case b e fo re  
the Texas le g is la t u r e  when the  fu n e ra l d i r e c to r s  sponso red  a measure to  
re g u la te  p re -n e e d  s e l l in g .  ( M i t f o r d  19^5 p . 101 ).
A n o th e r i n t e r e s t  g roup  concerns i t s e l f  w i t h  the  sa le  o f  v a u l t s  
and to  a la rg e  e x te n t  has to  r e l y  on the good w i l l  o f  the  fu n e r a l 
d i r e c to r s .  The v a u l t  m a n u fa c tu re rs  a re  concerned th a t  the  fu n e ra l 
d i r e c t o r ’ s c l ie n t s  sh o u ld  purchase an e xp e n s ive  v a u l t  i n  w h ich  to  p la ce  
the c a s k e t.  M i t f o r d  rem arks th a t  these m a n u fa c tu re rs  a re  c o n s ta n t ly  
h a u lin g  the cem ete ry  peop le  in t o  c o u r t ,  ( p . 1 0 2 ), though  th e y  do t h e i r  
u tm o s t to  c u l t i v a t e  the  f r ie n d s h ip  o f  the  fu n e ra l d i r e c to r s .
The f lo w e r  in d u s t r y  i s  a n o th e r im p o r ta n t i n t e r e s t  g roup  w h ich  
has an econom ic and r i t u a l  conce rn  w i th  d e a th . I t  to o  has to  r e l y  on 
the good w i l l  o f  the  fu n e r a l d i r e c t o r ,  who words the  o b i tu a r y  n o t ic e s
i n  the new spapers, ta ke s  care  o f  the  f lo w e rs  when th e y  a re  d e l iv e r e d  
to  the ch a p e l ( th e  fu n e ra l d i r e c t o r 's  e s ta b l is h m e n t) ,  a rra n g e s  them 
and f i n a l l y  d is p o se s  o f  them. Fran t h is  he g e ts  no p r o f i t  and M i t f o r d  
n o te s  a lo g ic a l  c o n f l i c t  o f  i n t e r e s t  i n  the r i t u a l  o f  the  fu n e r a l :  
a f u l l  f l o r a l  b la n k e t ,  r i t u a l l y  and e c o n o m ic a lly  advantageous to  the 
f l o r i s t s  w ou ld  c o m p le te ly  c o v e r the o rn a te  c a s k e t and d e t r a c t  from  the 
r i t u a l  conce rn  o f  the  fu n e r a l d i r e c to r ' . s  w o rk . Such d i f fe r e n c e s  are 
submerged how ever in  the s t ru g g le  a g a in s t  w hat i s  seen as a common 
dan g e r: the  a t ta c k  on the econom ics and r i t u a l  o f  the  A m erican Way o f  
D eath .
Those i n  the c re m a tio n  b u s in e ss  have a f in a n c ia l  in t e r e s t  in  
the sa le  o f  n ic h e  and u rn ,  and o f  co lum barium  where the  ashes so p la ce d  
w i l l  re c e iv e  a p e rp e tu a l c a re . I t  i s  p r in c ip a l l y  the  cem etery  
o p e ra to rs  who a re  i n  the b u s in e ss  and much debate  seems to  have 
c e n te re d  a round  the  econom ic m e r its  and d e m e r its  o f  c re m a tio n  v is  a v is  
ground  b u r ia l .  T h is  p a r t i c u la r  manner o f  w ha t the  In d u s t r y  c a l ls  
" p re p a r in g  the  rem a ins  f o r  m e m o r ia l iz a t io n "  a f f e c t s  the  in t e r e s t s  o f  the 
fu n e r a l d i r e c to r s  f o r  those c l ie n t s  who ask the fu n e r a l  d i r e c t o r  f o r  
c re m a tio n  tend  to  choose on the whole cheaper and le s s  e la b o ra te  
c a s k e ts . N eed less to  say, the  fu n e ra l d i r e c t o r  w i l l  t r y  to  d issuade  
c l ie n t s  from  ch o o s in g  c re m a tio n . (See M i t f o r d  p . 1 4 4 ).
Each o f  these  in t e r e s t  g roups has i t s  own p a r t i c u la r  
j u s t i f i c a t i o n ,  i t s  own s y m b o lic  r a t io n a le  f o r  the cus tom ary  p r a c t ic e s  
which i t  f o l lo w s .  F o r instance, the  a c t i v i t i e s  o f  the fu n e r a l director 
have as the u l t im a te  o b je c t iv e  the c re a t io n  o f  w ha t i s  c a l le d  the 
" B e a u t i f u l  Memory P ic tu r e " .  This i s  the  r a is o n  d 'e t r e  o f  the  whole 
r i t u a l  he co n d u c ts . I  q u o te : " t f ie  M o r t ic ia n  is  a p u rv e y o r  o f  m e m o rie s ..
a man who p ro v id e s  as a v i t a l  p a r t  o f  h is  s e rv ic e  a memory p ic tu r e  
i n  w h ich  d ig n i t y  and b e a u ty  and peace are the e s s e n t ia l  e le m e n ts . A
memory p ic tu r e  i s  n o t  j u s t  f o r  the moment, i t  e x is t s  f o r  a l l  t im e ...............
m ak ing  the t r a n s i t i o n  from  l i f e  to  d e a th  more m a je s t ic  and the p a r t in g  
e a s ie r  f o r  the s u r v iv o r s  to  a c c e p t" ,  and "How much i s  i t  w o rth  to  have
l i f e ' s  m ost p re c io u s  e v e n ts  re co rd e d  i n  the a rc h iv e s  o f  the  m in d ? .................
B u t the  w o r th  o f  a memory canno t be measured i n  m o n e y .. . . .  . i t s  va lu e  
tra n sce n d s  a l l  c o s t . "  (Taken from  the p h o to g ra p h ic  montage p re c e d in g  the 
t i t l e  page o f  M i t f o r d 's  b o o k ) . T h is  p o e t ic  p h ra s e o lo g y  d ir e c te d  to  the 
consumer b r i e f l y  a l lu d e s  to  the  q u e s t io n  o f  c o s t  b u t  p la y s  i t  down and 
in s te a d  in fu s e s  the  j u s t i f i c a t i o n  w i th  those s e n tim e n ts  w h ich  are 
in te n d e d  to  have a m o ra l and r i t u a l  appea l to  the be reaved  whose 
th o u g h ts  axe th e re b y  o r ie n te d  to  w hat i s  e s s e n t ia l ly  a non-econom ic 
r i t u a l  e v e n t o f  the  B e a u t i fu l  Memory P ic tu r e .  In d e e d , th e  v e ry  words 
" B e a u t i f u l  Memory P ic tu r e "  axe fu n d a m e n ta lly  non -econ om ic , n o n - p o l i t i c a l  
and are  r e la te d  to  the th o u g h ts , fe e l in g s  and em o tions  w h ich  are 
evoked by  the e x p e r ie n c e  o f  d e a th . I n  t h is  sense th e y  r e la te  to  the 
autonomous c re a t io n s  o f  r i t u a l  man in  h is  r e a c t io n  to  d e a th . The 
fu n e ra l d i r e c t o r  i s  a r i t u a l  e x p e r t  i n  h is  management and d i r e c t io n  o f  
the p ro c e e d in g s  i n  the  fu n e r a l home. H is  jo b  i s  n o t  a mere te c l in ic a l  
one, f a c i l i t a t i n g  the  a c tu a l d is p o s a l o f  the  dead. I t  i s  a r i t u a l  
o f f i c e ,  and the w ords quo ted  above to  j u s t i f y  the  c r e a t io n  o f  the 
B e a u t i fu l  Memory P ic tu r e ,  I  u n d e rs ta n d  as 'm y t h ' - in  the  sense th a t  
Leach uses the w ord , f o r  th e y  a re  used " t o  v a l id a te  a s o c ia l  custom , 
to  accompany a r e l ig io u s  p e r fo rm a n c e ."  (Leach  1970 p . 265 ) .
C re m a tio n , to o , has i t s  r i t u a l ,  p o e t ic  lan g u a g e . M i t f o r d  
r e fe r s  to  w ha t those  i n  the b u s in e ss  see as the  " . . . . c l e a n ,  b e a u t i f u l  
method o f  r e s o lu t io n  by incandescence r a th e r  th a n  the  unspeakab le  
h o r ro rs  o f  decay  we th in k  o f  o u r lo v e d  one as i n  h is  e th e re a l body
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as ’ robed  i n  h is  garm ents o f  l i g h t ' . "  ( p . 1 44 ). L a te r  one re a d s , " I n  i t s  
n ic h e , the  u rn  h o ld in g  the snow -w h ite  fra g m e n ts  o f  the  e a r t h ly  ga rm en t, 
w h ich  - o r  a tim e  c lo th e d  the  s o u l o f  the lo v e d  one, i s  sa fe  from  the 
d r iv in g  r a in s  o f  autumn and the snows o f  w in t e r . " (p .  1 4 5 ). T h is  i s  n o t 
a te  c l in ic a l  a cc o u n t o f  w ha t happens in  the a c t  o f  c re m a tio n , b u t  a p o e t ic  
d e s c r ip t io n  w h ich  j u s t i f i e s  the p ra c t ic e  o f  c re m a tio n . I t s  words a re  
in te n d e d  to  im p ly  a warm th o f  human v a lu e s  and p o r t r a y  ( fro m  the p o in t  o f  
v ie w  o f  the c re m a to riu m ) t h a t  w h ich  i s  m o ra l ly  and r i t u a l l y  good. On the 
one hand th e re  i s  the  p h y s io lo g ic a l  a s p e c t o f  the  images evoked by the 
d e s c r ip t io n ,  the  s e n so ry  p o le : - th e  c o n c re te  n ic h e , the  m a te r ia l  and 
ta n g ib le  u rn ,  the  ashes and the e le m e n ts . On the o th e r  hand th e re  i s  the  
id e o lo g ic a l  p o le  w h ich  speaks the v a lu e  o f  c re m a t io n :- th e  s o l ic i t u d e  f o r  
the 's o u l  o f  the lo v e d  o n e ',  the  's n o w -w h ite  fra g m e n ts ' ( n o t  s im p ly  
a s h e s ). [These w ords evoke u l t im a te  v a lu e s  and s e n t im e n ts , th o u g h ts  and 
fe e l in g s  c o n c e rn in g  d e a th  and are d es igne d  to  im p e l peop le  to  a c t  r i t u a l l y ,  
t h a t  i s  to  say , to  im p e l c l ie n t s  to  ask f o r  the  r i t u a l  p r a c t ic e  o f  c re m a tio n , 
when th e y  come to  d isp o se  o f  t h e i r  dead.
A s im i la r  la n g u a g e -o r ie n ta t io n  i s  found i n  the  cem etery 
b u s in e s s . T h is  a s p e c t i s  e x e m p lif ie d  in  F o re s t Lawn M e m o ria l P ark o f  
S o u the rn  C a l i f o r n ia  where the  p o e t ic  language re c e iv e s  a v is u a l  
im p le m e n ta tio n  i n  s ta tu a r y ,  chu rch e s , mausoleums, f l o r a l  d is p la y s  and 
w orks o f  a r t .  W hat w ords th e re  a re  to  d e s c r ib e  the  v a r io u s  p a r ts  o f  the 
r i t u a l  panorama a re  re s o n a n t w i th  v a lu e s , fe e l in g s  and e m o tio n s , a l l  o f  
w h ich  p la c e  d e a th , so to  speak, i n  an u l t im a te  p o e t ic  p e rs p e c t iv e :  d e a th  as an 
e x p e r ie n c e  w h ich  i s  the  p ro v in c e  o f  r i t u a l  man. T h is  r i t u a l  response is  
seen i n  such w ords as , "W h is p e r in g  P in e s , B ahy land , E v e r la s t in g  Love,
K in d ly  L ig h t ,  M e m o ria l C o u rt o f  Honour, H a l l  o f  H is to r y ,  Haven o f  Peace, 
[Trium phant F a ith ,  A sce n s io n , B r o th e r ly  L o v e ."  There i s  a chu rch  c a l le d
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"Wee K i r k  o ’ the  H e a th e r" , s ta tu e s  v / i th  such names as " L i t t l e  Duck 
M o th e r" , " L i t t l e  P a ls " ,  "Look MommyI"  There i s  a ls o  a la rg e  p a in t in g  
o f  the C r u c i f i x io n  and a s ta in e d  g la s s  re p ro d u c t io n  o f  the  L a s t Supper. 
Ihese a re  v is u a l  sym bols w h ich  them se lves  g iv e  a j u s t i f i c a t i o n  f o r  the  
' r i t u a l 1 e x is te n c e  o f  the  cem ete ry .
T h is  p e rs p e c t iv e  i s  t h a t  o f  r i t u a l  man and the  c r e a t io n  o f  
custom . The c r e a to r  o f  F o re s t Lawn was D r. H u b e rt E a to n , and I  sh o u ld  
l i k e  to  c o n c e n tra te  on the  example o f  E a to n  because M i t f o r d  p ro v id e s  
in t e r e s t in g  m a te r ia l  t h a t  n o t  o n ly  enab le s  one to  fo cu s  on r i t u a l  man 
and h is  c re a t io n s  b u t  a ls o  oh the a c t i v i t i e s  o f  econom ic man and h is  
in t e r e s t s .  S a y in g  t h is  however I  do n o t  im p ly  an em phasis on the 
in d iv id u a l  a t  the expense o f  the g ro u p . E a to n  i s  an example o f  a 
s u c c e s s fu l cem e te ry  p ro m o te r, b u t  the  cem etery p ro m o te rs  as such 
c o n s t i tu te  an in t e r e s t  g ro u p .
F o re s t  Lawn M e m o ria l P ark A s s o c ia t io n ,  I n c . ,  i s  a n o n - p r o f i t  
c o rp o ra t io n  and M i t f o r d  d e s c r ib e s  i t  as " th e  sun a round w h ich  c lu s te r  
a g a la x y  o f  E a to n - c o n t ro l le d  com m erc ia l c o rp o ra t io n s  and h o ld in g  
com p a n ie s ." (p *1 5 5 ) .  There i s  the  F o re s t Lawn Company, a Nevada 
c o r p o ra t io n ,  w h ich  i s  a la n d  company. There i s  a h o ld in g  company w h ich  
owns o ve r 9 9 o f  the  la n d  com pany's s to c k . Ih e re  i s  a l i f e  in su ra n ce  
company (w h ic h  a t  the  tim e  M i t f o r d  was w r i t i n g  had been r e c e n t ly  s o ld ) ,  
a m ortgage and lo a n  company. Ihe a c tu a l o p e ra t io n  o f  the  ce m e te ry -th e  
ru n n in g  o f  th e  m o r tu a ry , the  f lo w e r  shop, the  sa le  o f  g ra v e s , c r y p ts ,  
v a u l t s ,  s ta tu a r y ,  p o s tc a rd s  and s o u v e n ir s - is  the  r e s p o n s ib i l i t y  o f  the 
n o n - p r o f i t  c o r p o ra t io n ,  and M i t f o r d  w r i t e s ,  " D is c r e e t ly  b e h in d  the 
scenes i s  E a to n 's  la n d  company, sk im m ing o f f  5 of the  p roceeds o f  
s a le s  o f  l o t s ,  p lo ts  and g ra v e s , and 60;; o f  the  g ro ss  on a l l  s a le s  o f  
n ic h e s , c r y p ts ,  v a u l t s  and o th e r  mausoleum s p a c e ."  ( M i t f o r d  p . 155 ).
E a r l i e r  i n  h e r  book M i t f o r d  c o n c e n tra te s  on t h is  n o n - p r o f i t  
a s p e c t o f  cem ete ry  p ro m o tio n s . The sa le  o f  la n d  f o r  use as a cem ete ry  
i s  ta x  f re e  and c e m e te rie s  can be e s ta b lis h e d  as n o n - p r o f i t  
c o rp o ra t io n s .  T h is  n o n - p r o f i t  a s p e c t . o b v ia te s  the  n e c e s s ity  to  pay 
income ta x  on the s a le  o f  g ra v e s . M i t fo r d  ta ke s  the  h y p o th e t ic a l  
example o f  F o re ve rn e ss  Lawn Memory G ardens, In c .  ( p . 115)* T h is  i s  
o rg a n iz e d  as a n o n - p r o f i t  cem etery  c o rp o ra t io n  w h iqh  i s  c lo s e ly  
c o n t r o l le d  by the  p ro m o te rs . Fo reverness does n o t  own any la n d  i t s e l f .  
In s te a d  the acreage w h ich  w i l l  be used f o r  b u r ia l  p lo t s  i s  owned by 
the p ro m o te rs , e i t h e r  i n  t h e i r  own names o r  i n  the  name o f  a c lo s e ly  
h e ld  la n d  company. They e n te r  in t o  a c o n t r a c t  w i th  th e m se lve s : the  
la n d  company has a c o n t r a c t  w i th  F o reve rness  w h ich  p ro v id e s  th a t  
F o reve rness  w i l l  o p e ra te  the  cem etery and s e l l  the g ra v e s , and the 
p ro m o te rs  w i l l  re c e iv e  f o r  each grave  s o ld  50/^ of the  s e l l i n g  p r ic e  
and f o r  each mausoleum c r y p t  60^. When a l l  t h is  i s  co u p le d  w ith  the  
b u s in e ss  o f  "p re -n e e d "  s a le s  and the consequent la r g e - s c a le  deve lopm ent 
o f  la n d  f o r  cem ete ry  p u rp o se s , then  f a r  h ig h e r  p r o f i t s  can be r e a l iz e d  
i n  t h is  sphere o f  r e a l  e s ta te ,  th a n  i n  the case o f  the  r e a l  e s ta te  
p ro m o te r who d iv id e s  up and s e l l s  la n d  f o r  l i v e  occupancy, ( p . 113) .
M i t f o r d  d e s c r ib e s  the f in a n c ia l  a rrangem en ts  w h ich  e x is t  
between these v a r io u s  E a to n - c o n t ro l le d  c o rp o ra t io n s  and h o ld in g  
companies on the  one hand, and M e m o ria l P ark A s s o c ia t io n ,  I n c . ,  on 
the o th e r .  When the cem ete ry  needs a d d i t io n a l  la n d , i t  does n o t  a c q u ire  
i t  d i r e c t l y ,  even though  to  do so w ould  be to  the ' t a x  f r e e ' advantage 
o f  the cem e te ry . In s te a d  w hat happens i s  t h a t  the la n d  company buys 
and d e ve lo p s  la n d  w i th  money w h ich  i t  bo rrow s from  the  cem ete ry  a t  o n ly  
%  i n t e r e s t .  I n  1959 E a to n 's  la n d  company had bo rrow ed  o ve r 5 m i l l i o n  
d o l la r s  from  the n o n - p r o f i t  company a t  an e x tre m e ly  fa v o u ra b le  r a te .
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I n  f a c t  a l l  E a to n ’ s com m erc ia l companies e n jo y  the  m ost b e n e f ic ia l  
a rrangem en ts  w i th  the n o n - p r o f i t  M e m o ria l P ark Company, and M it fo r d  
m e n tio n s  how E a to n 's  la n d  company s o ld  s e v e ra l chu rches to  the n o n - p r o f i t  
company f o r  18 tim e s  t h e i r  d e p re c ia te d  c o s t and so r e a l iz e d  a p r o f i t  
o f  o ve r 1 m i l l i o n  d o l la r s .  ( p . 155)«
H av ing  c o n s id e re d  r i t u a l  m an 's  conce rn  and econom ic m an's concern  
w i th  d e a th  I  exam ine i n  d e t a i l  w ha t happens when a d e a th  o c c u rs , and 
here  th re e  fa c to r s  a re  s ig n i f i c a n t :  1. the a c t i v i t i e s  pe rfo rm ed  in  
c o n n e c tio n  v / i th  the  dead body i t s e l f ;  2 . those s e rv ic e s  p e rfo rm ed  f o r  
the b e reaved ; those  who p e rfo rm  these s e rv ic e s .  A number o f  in t e r e s t  
g roups a re  m o b il iz e d  in t o  a c t io n  b u t  in  p a r t i c u la r  the  fu n e r a l d i r e c t o r  
and h is  e s ta b lis h m e n t,  the  ch a p e l o r  fu n e ra l home, w h ic h  o p e ra te s  
tw e n ty  f o u r  h o u rs  a day. The fu n e ra l d i r e c t o r  i s  the  f i r s t  to  p e rfo rm  
any s e rv ic e .  Ihe body i s  removed to  h is  e s ta b lis h m e n t,  the  chape l 
w h ich  has a number o f  v a r io u s  room s. Ih e re  i s  an a rrangem en ts  room 
where the bereaved  d is c u s s  a rrangem en ts  c o n c e rn in g  the type  o f  fu n e ra l 
w anted ; a s e le c t io n  room where the  bereaved s e le c t  a c a s k e t i n  w h ich  the  
deceased i s  to  be p la c e d ; a p re p a ra t io n  roan  where the  dead body 
undergoes v a r io u s  tre a izn e n ts -e m b a lm in g  and r e s to r a t iv e  w o rk -b e fo re  
b e in g  p la c e d  i n  the  c a s k e t; and a s lum ber room where the  re s to re d  and 
embalmed body i n  i t s  c a s k e t can be v iew ed  by the  be reaved  k in  and f r ie n d s .  
The fu n e r a l home has w i t h in  i t s  c o n f in e s ,  so to  speak, a number o f  r i t u a l l y  
dem arcated a re a s .
In  the p re p a ra t io n  room the body i s  t r e a te d  by  a s p e c ia l is t  
de im asurgeon , a m o r t ic ia n  who has undergone s p e c ia l t r a in in g  a t  an 
em balm ing s c h o o l. E is  equ ipm en t com prises s c a lp e ls ,  s c is s o r s ,  augers 
fo rc e p s , c lam ps, n e e d le s , pumps, tu b e s , bow ls  and b a s in s .  He has an 
a r ra y  o f  f l u i d s ,  s p ra y s , p a s te s , o i l s ,  powders and creams v / i th  w h ich  to
t r e a t  t is s u e s .  In  a d d i t io n  th e re  a re  ranges o f  c o sm e tic  waxes and p a in ts  
to  model such th in g s  as m is s in g  e a rs  and l i p s ,  and th e re  i s  even P la s te r  
o f  P a r is  to  re p la c e  l o s t  l im b s .  F i r s t  o f  a l l  the  b lo o d  i s  d ra in e d  o u t 
th ro u g h  the v e in s  and an em balm ing f l u i d  i s  pumped i n  th ro u g h  the 
a r t e r ie s .  A ch o ice  o f  em balm ing f l u i d s  i s  a v a i la b le ,  and these  a re  used 
a c c o rd in g  to  the age and sex o f  the  deceased and the  type  o f  s k in  
co m p le x io n  w h ich  the derm asurgeon aims a t  p ro d u c in g  i n  the  dead body.
In  a l l ,  from  th re e  to  s ix  g a llo n s  o f  a dyed and perfum ed s o lu t io n  o f  
fo rm a ld e h yd e , g ly c e r in ,  b o ra x , p h e n o l, a lc o h o l and w a te r  a re  pumped in t o  
the body and c i r c u la t e  a round  i t .  A f t e r  t h is  a t r o c a r ,  a lo n g  h o llo w  
need le  a tta c h e d  to  a tube i s  in s e r te d  in t o  the  abdomen and poked a round 
the  e n t r a i l s  and c h e s t c a v i t y .  Ihe  c o n te n ts  o f  these  a re  pumped o u t 
and a s p e c ia l  c a v i t y  f l u i d  i s  pumped in .  I h is  com p le tes  the  w ork on 
em balm ing, and the  body i s  th e n  l e t  r e s t  f o r  e ig h t  to  te n  hou rs  b e fo re  
r e s to r a t iv e  w ork on l im b s  and t is s u e s  can b e g in .
R e s to ra t iv e  w ork on the embalmed body means t h a t  l o s t  lim b s  
can be re p la c e d  by s u b s t i tu te s  c a s t i n  P la s te r  o f  P a r is .  R e s to ra t iv e  
waxes can p ro v id e  model re p la ce m e n ts  f o r  l i p ,  e a r  o r  nose i f  need be. 
S w o lle n  t is s u e s  can be reduced  by re m o v in g  t is s u e ,  and a v a r ie t y  o f  
massage creams can be pumped in t o  the  h o llo w e d  and sunken a reas  by means 
o f  a h yp o d e n n ic  s y r in g e ,  and the p o s i t io n in g  o f  l i p s  and the fo rm a t io n  
o f  fe a tu re s  o f  the  face  a re  ach ie ve d  by the  in s e r t io n  o f  v a r io u s  p in s .  
A f t e r  t h is  p ro ce ss  the body i s  shaved, washed and d re sse d . C osm etic 
creams are  a p p lie d  to  hands and fa c e , the  h a i r  i s  shampooed and combed, 
and the hands m a n icu re d , and the deceased p ro v id e d  w i th  b u r ia l  c lo th in g  
and fo o tw e a r.
Jones (1 967 ) d e s c r ib e s  the tre a tm e n t a f fo rd e d  an e ig h ty  y e a r 
o ld  la d y .  The h a i r  . " is  n e w ly  done, p a le  b lo n d . The e y e l id s  are h e ld
down o ve r e ye -ca p s  ( tw o  s iz e s ,  round o r  o v a l,  f le s h  o r  t r a n s p a r e n t ) ..............
The m outh i s  h e ld  o v e r p a d d in g  by a . . . . f a n g e d  d e v ic e ,  covered  t h ic k ly  
v / i th  a heavy f lu s h  o f  y o u th  fo u n d a t io n  and c a r e f u l ly  p a in te d  in  w i th
p a le  c o lo u rs  ca m o u fla g in g  any l i t t l e  awkwardnesses The p r e t t i l y
t in t e d  fa ce  lo o k s  j u s t  l i k e  p la s t e r . . . .  the w r in k le s  have a l l  been
l i f t e d ,  s t i t c h e d  a w ay." (Jones  1967 p . 2 5 ) . She i s  th e n  p la c e d  i n  a c a s k e t
w h ich  has a lre a d y  been s e le c te d  by the  bereaved k in ,  and t h is  " i s  l in e d  w i th
ru c h e d , b o n e -c o lo u re d  e g g -s h e l l  v e lv e t  There i s  a ruched  p i l lo w
u n d e r h e r  h e a d . . . .s h e  i s  d ressed  i n  p a le  p in k  la c e  o v e r t a f f e t a ,  and a 
l i t t l e  c lo u d  o f  m a tc h in g  n e t  hove rs  round  h e r  s h o u ld e rs . "  E lsew here
in  h e r  book Jones d e s c r ib e s  the Am erican  c a s k e t: " I n s id e  i s  the
g r e a te s t  g lo r y ,  a co sm e tic  range o f  f r o s te d  c repes and m oon-dus t v e lv e ts  
g a th e re d , p le a te d ,  ruched  and tw itc h e d  in t o  the m ost f a n t a s t ic  v a r ie t y  
o f  l i n in g s  w i th  a plump p i l lo w ,  s id e  s h e e ts , c o v e r le t  and l i d  to  m a tch , 
p a s te l  f o r  la d ie s ,  ru b y  f o r  g e n tle m e n ."  (Jones 19&7 P *8 0 ).
The body i s  th u s  re a d y  f o r  v ie w in g  in  i t s  c a s k e t i n  the 
s lum ber room. The a c tu a l fu n e ra l s e r v ic e ,  be i t  i n  a ch u rch  o r  i n  the 
ch a p e l o f  the  fu n e ra l home i s  an o p e n -ca ske t a f f a i r  and a t  the  end o f  
the  s e rv ic e  m ourners  and f r ie n d s  f i l e  p a s t the o p e n -c a s k e t to  take  t h e i r  
l a s t  lo o k .  I t  i s  here  t h a t  the  B e a u t i fu l  Memory P ic tu re  f in d s  i t s  
r a is o n  d 'e t r e  and g r ie f - t h e r a p y  (e v id e n c e d  i n  the q u o ta t io n s  I  e a r l i e r  
gave on p . 47 ) a ch ie ve s  i t s  e f f e c t .  A f t e r  t h is  r i t u a l  the  c a s k e t i s  
removed to  the  g ra v e s id e . M i t f o r d 's  d e s c r ip t io n  o f  the  way in  w h ich  
the c a s k e t i s  removed from  the fu n e ra l home shows to  w ha t e x te n t  the 
p rocedu re  i s  h ig h ly  te c h n ic a l ,  f u l l y  m echan ized . The c a s k e t i s  moved 
by a h y d r a u l ic a l ly  o p e ra te d  d e v ic e , a P o r t o - L i f t ,  to  a G lid e -E a s y  
c a s k e t c a r r ia g e ,  thence to  a C a d i l la c  F u n e ra l Coach. A t  the g ra v e s id e  
i t  i s  lo w e re d  in t o  the g rave  by a p a te n te d  m e ch a n ica l lo w e r in g  d e v ic e .
An a r t i f i c i a l  g ra s s  m at co n ce a ls  the sere  e a r th ,  and o v e r the g ra ve , to  
co n ce a l the  sky  i s  a p o r ta b le  S t e r i l  Chapel Ife n t. The r i t u a l  s c a t te r in g  
o f  the  e a r th  i s  f a c i l i t a t e d  by a Gordon Leak P ro o f E a r th  D is p e n s e r. 
( M i t f o r d  p .4 6 ) .
I n  t h is  a cco u n t I  have c o n c e n tra te d  in  some d e t a i l  on the 
a c t i v i t i e s  in  w h ich  the fu n e ra l d i r e c t o r  and h is  e s ta b lis h m e n t p la y  a 
v e ry  p ro m in e n t p a r t .  Ihe  s e rv ic e s  o f fe r e d  and pe rfo rm e d  denote  such 
a s p e c ia l iz a t io n  o f  c r a f t s  and s k i l l s ,  such a te c h n ic a l c o m p le x ity  
t h a t  the be reaved  w ou ld  s c a rc e ly  be a b le  to  d isp o se  o f  the  body on t h e i r  
own. These te c h n ic a l s k i l l s  a re  the p ro v in c e  o f  r i t u a l  s p e c ia l is t s ,  
and these s p e c ia l is t s  a re  n o t  r e a l l y  d is s im i la r  to  the  LoDagaa b u r ia l  
g ro u p , f o r  the m ag ic  and p o l lu t io n  w h ich  su rrounde d  the  a c t i v i t i e s  
o f  the  l a t t e r  and d i a c r i t i c a l l y  marked them o f f  from  o th e rs  a re  n o t 
u n l ik e  the m y s te ry  and s e c re c y  w h ich  shroud the o p e ra t io n s  o f  the  
fo rm e r i n  the  p ro ce d u re s  fo llo w e d  when a body i s  embalmed and re s to re d .  
M i t f o r d  p o ip ts  o u t ( p . 39) th a t  the  u n d e rta k e rs  have an in t r a c ta b le  
re t ic e n c e  c o n c e rn in g  em balm ing. They are lo a th  to  d is c u s s  the s u b je c t  
o u ts id e  the  t ra d e .  Even t h e i r  tra d e  jo u rn a ls  are  p r a c t i c a l l y  
u n o b ta in a b le  where the g e n e ra l p u b l ic  are  conce rned . ( p . 253)» I n b o th  
the  C a l i f o r n ia n  and the LoDagaa c o n te x ts ,  the  g roups a re  su rrounde d  by  
a p le th o r a  o f  r i t u a l  s e c re c y . B o th  have t h e i r  own je a lo u s ly  guarded , 
e x c lu s iv e  te c h n iq u e s  and m a s te ry . In  b o th  cases, the  g roups are 
m arked o f f  as r i t u a l  e x p e r ts ,  who by v i r t u e  o f  t h e i r  s k i l l s  e x e rc is e  a 
r i t u a l  c o n t r o l  o v e r the p ro ce e d in g s  and o v e r those  who take  p a r t  i n  them. 
A t one p o in t  I i t f o r d  w r i te s  o f  the fu n e r a l d i r e c t o r  as " d i r e c t in g  the 
p a r t ic ip a n t s  th ro u g h  t h is  maze o f  g a d g e t ry . . . "  ( p . 4 6 ) .  He i s  in  a 
c o n t r o l l in g  p o s i t io n .  He conduc ts  the r i t u a l .
A t f i r s t  s ig h t  i t  nay  appear th a t  the a p p u rten ances  and 
p a ra p h e rn a lia  o f  the  m o r t ic ia n  i n  h is  p re p a ra t io n  room , the gadge ts  o f  
the  fu n e ra l d i r e c t o r  a re  a l l  p u re ly  te  c l in ic a l  c o n tr iv a n c e s  and th a t  
these  s a t i s f y  the  b a s ic  needs o f  the  a c tu a l d is p o s a l o f  the  dead body. 
There i s  t h is  u t i l i t a r i a n ,  te c h n ic a l a s p e c t o f  p ro ce d u re s  and a r t i f a c t s -  
the  p u re ly  fu n c t io n a l  s id e  o f  d is p o s a l.  T h is , how ever, i s  o n ly  one a s p e c t 
o f  human a c t i v i t y .  Leach p o in ts  o u t ,  " I n  f a c t ,  o f  c o u rs e , v e ry  few 
s o c ia l  a c t io n s  have t h is  e le m e n ta ry  f u n c t io n a l ly  d e f in e d  fo rm ."  (Leach  
1970 p . 1 1 ). YThen w r i t i n g  o f  the  K a c h in  method o f  g ro w in g  r ic e  and the 
p u re ly  f u n c t io n a l  n e c e s s it ie s  i t  in v o lv e s  he s ta te s ,  "K a c h in  do a l l  
these  th in g s  and in  so f a r  as th e y  do t h is  th e y  a re  p e r fo rm in g  s im p le  
te c h n ic a l a c ts  o f  a fu n c t io n a l  k in d .  These a c t io n s  se rve  to  s a t i s f y  
'b a s ic  n e e d s '.  B u t th e re  i s  much more to  i t  than  th a t .  In  K a ch in  
'c u s to m a ry  p ro c e d u re ' the  r o u t in e s  o f  c le a r in g  the  g ro u n d , p la n t in g  the 
seed, fe n c in g  the  p lo t  and w eed ing  the  g ro w in g  c ro p  a re  a l l  p a tte rn e d  
a c c o rd in g  to  fo rm a l c o n v e n tio n s  and in te rs p e rs e d  v / i t h  a l l  k in d s  o f
t e c h n ic a l ly  s u p e r f lu o u s  f r i l l s  and d e c o ra t io n s  And so i t  i s  w i th
e v e ry  k in d  o f  te c h n ic a l a c t io n ;  th e re  i s  a lw ays th e  e le m e n t w h ich  i s  
f u n c t io n a l ly  e s s e n t ia l  and a n o th e r e le m e n t w h ich  i s  s im p ly  lo c a l  custom , 
an a e s th e t ic  f r i l l . "  ( p . 1 2 ) . These f r i l l s  c o n s t i tu te  the  s y m b o lic  
a c t io n s ,  the  c o l le c t iv e  re p re s e n ta t io n s  o f  a g roup  o r  com m unity.
T h is  i s  so as re g a rd s  the d is p o s a l o f  the  dead i n  C a l i f o r n ia .  There i s  
a n o th e r  d im e n s io n  to  i t  th a n  the  p u re ly  f u n c t io n a l ,  and th a t  i s  the 
r i t u a l ,  c u l t u r a l  d im e n s io n . L ik e w is e  Y fo rs le y  (1 9 7 0 ) v / r i te s  t h a t  g o a ls  
w h ich  a re  c o n s id e re d  " e m p ir ic a l "  have to  be a ch ie ve d  by p e r fo rm in g  
" r i t u a l "  a c t io n s  as w e l l  as " e m p ir ic a l " .  He w r i t e s  t h a t  even the  
s c ie n t i s t  w o rk in g  i n  h is  la b o r a to r y  i s  c o n d u c tin g  e x p e r im e n ts  i n  a s o c ia l  
c o n te x t  and th a t  the  la b o r a to r y  i t s e l f  i s  a "com p lex  s o c ia l-  sub -sys tem  
w i th  i t s  norms o f  b e h a v io u r , b o th  those  d i r e c t l y  i n t r i n s i c  to  the
perfo rm ance  o f  the  w ork ta s k  and o th e r  s o c ia l  norm s. Thus, the 
s c ie n t i s t ' s  w h ite  c o a t may have f a r  more to  do v / i th  s ta tu s  th a n  h y g ie n e .
To t h is  de g re e , o u r ' t e c h n ic a l '  a c ts  are th o ro u g h ly  in v e s te d  w i th  o th e r  
com plex, n o n - te c h n ic a l,  s o c ia l  m ean ings. 11 (p « 303)»
In  a s im i la r  p o s i t io n  i s  the m o r t ic ia n  i n  h is  p re p a ra t io n  room. 
The whole a r ra y  o f  gadge ts  and co sm e tic  p a ra p h e rn a lia  are  n o t s im p ly  
te c h n ic a l in s t r u m e n ta l i t ie s ,  b u t  c u l t u r a l  a r t i f a c t s - t h e  c u l t u r a l  
a r t i f a c t s  o f  a r i t u a l  in t e r e s t  g ro u p . Leach has w r i t t e n  "Techn ique  has 
econom ic m a te r ia l  consequences w h ich  are  m easurab le  and p r e d ic ta b le ;  
r i t u a l  on the o th e r  hand i s  a s y m b o lic  s ta te m e n t w h ich  's a y s ' som e th ing  
abou t the in d iv id u a ls  in v o lv e d  in  the a c t io n . " (Leach  1970 p . 13)* These 
c u l t u r a l  a r t i f a c t s  th e re fo re  communicate the  p o s i t io n  o f  an e x c lu s iv e  
r i t u a l  g ro u p . M o re o ve r th e y  s ta n d  as a w a r ra n ty  f o r  t h a t  p o s i t io n  and 
the r i t u a l  competence v e s te d  i n  i t .  They v a l id a te  i t .  S c is s o rs  and 
s c a lp e ls  a re  n o t  j u s t  s c is s o rs  and s c a lp e ls  b u t c u l t u r a l  a r t i f a c t s  
in v e s te d  v / i th  a s y m b o lic  s ig n if ic a n c e  w h ich  a s s e r ts  the  competence o f  
r i t u a l  e x p e r ts .
S im i la r ly  u n d e rs to o d  are b u i ld in g s  th e m se lve s . The fu n e ra l 
home and the  cem ete ry  a re  b o th  g e o g ra p h ic a l lo c a t io n s  v /h ich  have 
te c h n ic a l fu n c t io n s  c o n c e rn in g  the  a c tu a l d is p o s a l o f  the  dead. B u t th e y  
a ls o  have an id e o lo g ic a l  fu n c t io n  i n  th a t  th e y  a re  f o c a l  sym bols o f  
r i t u a l  i n t e r e s t  g roups and a f fo r d  a d is t in g u is h in g  j u s t i f i c a t i o n - a  
w a r r a n ty - fo r  the r i t u a l  p ro ce d u re s  conducted  by these  g ro u p s . These 
b u i ld in g s  and g e o g ra p h ic a l lo c a t io n s  sym bo lize  the i d e n t i t y  o f  the  g ro u p s . 
They in d ic a te  dem arcated a re a s , g e o g ra p h ic a lly  and r i t u a l l y ,  and r i t u a l l y  
announce the g ro u p  to  the  o u ts id e  w o r ld ,  the g lo b a l s o c ie ty .  They 
v a l id a te  the e x is te n c e  o f  the  g roup , o b je c t i f y  i n  c o n c re te  and i n  p h y s ic a l 
spaces, so to  speak, the g ro u p 's  p o s i t io n .
A l l  these sym bols th e re fo re  have im p o r ta n t  fu n c t io n s  as re g a rd s  
the in t e r n a l  r e la t io n s  o f  the  a s s o c ia t io n .  I n  p a r t i c u la r ,  the  r i t u a l  
a c t i v i t y  on the  body i s  s ig n i f i c a n t .  I f  I  c o n s id e r  j u s t  r i t u a l  man and 
the in t e r n a l  r e la t io n s  o f  the  a s s o c ia t io n ,  and n e g le c t  f o r  the  moment 
b o th  the e x te r n a l  r e la t io n s  o f  the  a s s o c ia t io n  and the m o t iv a t io n  o f  
econom ic man, then  maybe the B e a u t i fu l  Memory P ic tu re  can be seen i n  a 
sense as the  c r e a t io n  o f  and c re a t iv e  o f  the  n o rm a tiv e  im p u ls e . I n  t h is  
re s p e c t I  quo te  R e r tz :  "The g roup  re q u ire s  a c t io n s  th a t  w i l l  fo cu s  the
a t t e n t io n  o f  i t s  members, o r ie n ta te  t h e i r  im a g in a t io n  in  a d e f in i t e  
d i r e c t io n ,  and w h ic h  w i l l  in s p i r e  the  b e l i e f  i n  e ve ryb o d y . The m a te r ia l  
on w h ich  the c o l le c t iv e  a c t i v i t y  w i l l  fo cu s  a f t e r  d e a th  and w h ich  w i l l  
be the  o b je c t  o f  the  r i t e s  i s  n a t u r a l ly  the v e ry  body o f  the  d e ce a se d ."
( l ie r t z  1960 p .8 3 ) .  These a c t i v i t i e s  b r in g  the  members o f  the r i t u a l  i n t e r e s t  
g roup  to g e th e r .  The se e m in g ly  te c h n ic a l a c ts  w h ich  th e y  p e rfo rm  on the 
body have t h e i r  r i t u a l  s ig n if ic a n c e  i n  the f a c t  t h a t  th e y  a re  ( t o  quo te  
W o rs le y ) , " in v e s te d  w ith  o th e r  com plex, n o n - te c h n ic a l s o c ia l  m e a n in g s ."
Th is  i s  e v id e n t  i n  the  q u o ta t io n  M i t f o r d  g iv e s  from  the  w r i t in g s  o f  
W. M. K r ie g e r ,  m anaging d i r e c t o r  o f  the i n f l u e n t i a l  N a t io n a l S e le c te d  
M o r t ic ia n s  A s s o c ia t io n .  He d e s c r ib e s  a s ta f f - m e e t in g  a t  a fu n e ra l 
e s ta b lis l im e n t  when the fu n e ra l d i r e c t o r  b r ie f s  a l l  on t h e i r  r i t u a l  
d u t ie s .  They sire compared to  a f o o t b a l l  team. A l l  have t h e i r  
re s p e c t iv e  p a r ts  and "e ve n  the bench-w ann ing  t h i r d  s t r i n g  s u b s t i tu te  
(m u s t be made to )  f e e l  t h a t  he i s  im p o r ta n t i f  the  game i s  to  be won.-" 
( M i t f o r d  p . 44- 4 5 ) .  T h is  r e la te s  to  w hat I  c a l l  the  n o rm a tiv e  im pu lse  
o f  the  g ro u p - th e  way i n  w h ich  members o f  the g roup  are  bound to  one 
a n o th e r. A team s p i r i t  i s  fo s te re d  i n  team w ork and a team s p i r i t  
demands the com m un ica tion  o f  norms and v a lu e s  w h ich  b in d  the  g roup 
to g e th e r  and g iv e  i t  a c o rp o ra te  b e in g .
The r i t u a l  g roup  has a d i s t i n c t i v e  language o f  i t s  own w h ich  
i s  n o t  r e a l l y  d is s im i la r  i n  fu n c t io n  to  the t r a d i t i o n a l  use o f  L a t in  i n  the 
C a th o lic  C hurch . F o r in s ta n c e  th e re  are  the words used to  d e s c r ib e  
m a tte rs  r e la t i n g  to  d e a th . A d e a th  c e r t i f i c a t e  i s  known as a ' v i t a l  
s t a t i s t i c s  fo rm 1. One n e ve r r e fe r s  to  a corpse o r  body, b u t  'M r ' o r  'M rs ' 
as the case may be. The fu n e r a l d i r e c t o r  does n o t  have a jo b  to  do, b u t 
has a ' c a l l ' .  The dead body i s  n o t  h a u le d , b u t  r a th e r  ' t r a n s fe r r e d *  o r  
're m o v e d '. G raves a re  spoken o f  as b e in g  'opened  and c lo s e d ',  n o t  dug 
and f i l l e d .  One speaks o f  a 'm e m o ria l p a rk ' n o t  a g ra v e y a rd  o r  cem e te ry . 
There i s  a 'c a s k e t ' n o t  a c o f f i n ,  a 's lu m b e r  rocrn ' n o t  a la y in g - o u t  room, 
a 'c a s k e t  coach ' r a th e r  th a n  a h e a rse . M oreover the  deceased 'e x p ir e d ' 
he d id  n o t  d ie .
These a re  b u t  a few  exam ples. A d m it te d ly  i t  i s  in te n d e d  th a t  
such words have as a m a n ife s t  fu n c t io n  a e u p h e m is tic  p u rp o se , i . e .  to  
s o f te n ,  so to  speak, the  r ig o u r  and ha rshness s u rro u n d in g  the o cca s io n  
o f  d e a th . However th e y  a ls o  have an im p o r ta n t l a t e n t  fu n c t io n  in  t h a t  
th e y  take  on the c h a ra c te r  o f  a s o r t  o f  sa c re d  l i t u r g y ,  a r i t u a l  la n g u a g e  
w h ich  i s  the  p o s s e s s io n  o f  a p a r t i c u la r  g roup  and w h ich  e xp re sse s  and 
v a l id a te s  the s ta tu s  o f  t h a t  g roup . (Hence my l i k e n in g  i t  to  L a t in ) .
I t  deno tes  the  competence o f  r i t u a l  e x p e r ts .  There i s  a sense i n  w h ich  
the a c t i v i t i e s  th a t  I  have lo o ke d  a t ,  the  use o f  p a r t i c u la r  words to  
denote  them, can be seen as " s a c r a l iz e d "  i n  as much as th e y  s a t i s f y  the 
c r i t e r i o n  w h ic h  I  quo te d  when I  co n s id e re d  the  LoDagaa, nam ely W ils o n 's  
w o rds : " . . f i r s t ,  those  th in g s  a re  t re a te d  as sa c re d  w h ic h  a re  n e ce ssa ry  to
the s u r v iv a l  o f  the  g r o u p . . . "  The a c t i v i t i e s  o f  the  fu n e ra l d i r e c t o r  ana 
h is  e s ta b lis h m e n t a re  i n  a v e ry  o b v io u s  (th o u g h  perhaps t r i v i a l l y  t r u e )  
sense, v i t a l  to  the r i t u a l  s u r v iv a l  o f  the  g ro u p .
The s e v e ra l p re c e d in g  pa rag rap hs  have d e l in e a te d  the  s i t u a t io n  
o f  the  a s s o c ia t io n  i n  i t s  in t e r n a l  a s p e c t and have c o n c e n tra te d  s o le y  on 
the r i t u a l  p e rs p e c t iv e .  As re g a rd s  the e x te rn a l r e la t io n s  o f  the  
a s s o c ia t io n  one f in d s  th a t  the  g lo b a l s o c ie ty  (and  he re  I  r e f e r  to  the 
bereaved who seek s e rv ic e s  from  the  a s s o c ia t io n )  has a r i t u a l  dependency 
on the  a s s o c ia t io n  and c o n v e rs e ly  the a s s o c ia t io n  depends f o r  i t s  
r i t u a l  and econom ic s u r v iv a l  on the g lo b a l s o c ie ty .  T h is  r i t u a l  
s u r v iv a l  (and  th e re b y  the  econom ic s u r v iv a l )  i s  f a c i l i t a t e d  by the 
a s s o c ia t io n 's  m onopoly and m a n ip u la t io n  o f  custom ary s y m b o lic  form s 
w hereby the bereaved  are  re n d e re d  dependent and r i t u a l l y  c o n t r o l le d .
However, as I  e a r l i e r  commented, th e re  i s  a n o th e r  a s p e c t 
p e r ta in in g  to  the  e x te r n a l  r e la t io n s  and the g lo b a l s o c ie ty  and th a t  
concerns  the  a c t io n s  o f  a c o rp o ra te  in t e r e s t  g roup  i n  a s i t u a t io n  o f  
c o n f l i c t ,  the  s t ru g g le  to  p r o te c t  an in t e r e s t  and m a in ta in  a m onopoly on 
i t ,  and so r e la te s  to  the  way i n  w h ich  the g roup  copes w i th  o p p o s it io n  
and the o r g a n iz a t io n a l p rob lem s th a t  t h is  n e c e s s ita te s .  The r e la t io n s h ip  
o f  c o n f l i c t  has im p l ic a t io n s  f o r  the  in t e r n a l  r e la t io n s  o f  the g roup .
I t  deepens id e o lo g ic a l  p e rs p e c t iv e s  and group  assum p tions  and sees an 
i n t e n s i f i c a t io n  o f  g roup  s y m b o lic  fo rm s .
Such an i n t e n s i f i c a t io n  i s  found i n  the v a r io u s  id e o lo g ic a l  
j u s t i f i c a t i o n s  th a t  a re  a s s e r te d  to  s u p p o r t p a r t i c u la r  r i t u a l  p r a c t ic e s .  
F o r in s ta n c e ,  the  N a t io n a l F u n e ra l D ir e c to r s  A s s o c ia t io n  com m issioned 
two w r i t e r s  to  e x p lo re  the t r a d i t i o n  o f  the  A m erican  F u n e ra l. I n  
response these  ' o f f i c i a l  h i s t o r ia n s ' ,  as M i t f o r d  c a l l s  them , e v e n tu a l ly  
p u b lis h e d  The H is to r y  o f  Am erican F u n e ra l D i r e c t in g  and F u n e ra l 
Customs the W o rld  O ver. ( M i t f o r d  p . 155)• These w r i t e r s  j u s t i f i e d  the 
custom ary  p r a c t ic e s  o f  the  Am erican May o f  D eath by s t a t in g  t h a t
p ro fe s s io n a l fu n e r a l s e rv ic e s  from  a la y  o c c u p a t io n a l g ro u p -w ith  a l l  th a t  
t h is  e n t a i l s  i n  the  way o f  em balm ing, r e s to r a t io n  and v ie w in g  the  body- 
had t h e i r  r o o ts  deep i n  the h is t o r y  o f  W estern  c i v i l i s a t i o n .  I q u o te :
"The ro o ts  o f  A m erican  F u n e ra l b e h a v io u r e x te n d  back i n  a d i r e c t  l in e  
s e v e ra l thousand yeans to  e a r ly  J u d a e o -C h r is t ia n  b e l ie f s  as to  the
n a tu re  o f  God, man and the h e r e a f te r .................. the a n t iq u i t y  o f  these r o o t s . . "
( M i t f o r d  p . 155)•
T h is  id e o lo g ic a l  j u s t i f i c a t i o n  r e s o r ts  to  the  t r a d i t io n s  o f  the  
p a s t i n  o rd e r  to  c la im  un im peachab le  a u th e n t ic i t y  and a u th o r i t y  f o r  the 
p r a c t ic e s  o f  the  p re s e n t.  There i s  even the sense o f  d iv in e  w a r ra n ty .
(T h is  l a t t e r  a s p e c t i s  e v id e n t  i n  the mausoleum b u s in e s s : i . e .  C h r is t  
was s a id  to  have been p la c e d  i n  a s o r t  o f  "p re -n e e d "  mausoleum b e lo n g in g  
to  Joseph o f  A r im a th e a . M i t f o r d  p . 12 0 ). The F u n e ra l I n d u s t r y 's  
re co u rse  to  such o f f i c i a l  h is to r ia n s  i s  ana lagous to  L e a c h 's  d e p ic t io n  
o f  s to r y  t e l l i n g  among the  K a c h in s : " i t  se rve s  to  v a l id a te  the s ta tu s
o f  the  in d iv id u a l  who t e l l s  the  s to r y  o r  r a th e r  o f  the  in d iv id u a l  who 
h ir e s  a band to  t e l l  the s t o r y . "  (Leach  1970 p . 265) .  These o f f i c i a l  
h is to r ia n s  a re  the  ba rds  o f  the F u n e ra l In d u s t r y ,  and when Leach w r i te s  
" i f  the  s ta tu s  o f  one in d iv id u a l  i s  v a l id a te d  th a t  a lm o s t a lw ays means 
th a t  the s ta tu s  o f  someone e ls e  i s  d e n ig ra te d "  (Leach  p . 2 6 6 ), t h is  i s  seen to  
have a re le v a n c e  i n  the c o n te x t  o f  c o n f l i c t  and s t r u g g le .  The F u n e ra l 
In d u s t r y  v a l id a te s  i t s  s ta tu s  in  the fa ce  o f  o p p o s it io n  from  such as M i t f o r d  
and the F u n e ra l A s s o c ia t io n s .  W hether one ag rees w i th  M i t f o r d 's  a n a ly s is  i s  
n o t  r e a l l y  r e le v a n t  because f o r  the  o b s e rv e r w hat i s  im p o r ta n t  i s  n o t  so 
much who i s  r i g h t  o r  who i s  sp e a k in g  the t r u t h ,  b u t  r a th e r  w ha t are the  
sy m b o lic  fo rm s th a t  peop le  em ploy to  v a l id a te  t h e i r  s ta tu s .  I n  t h is  
sense, L e a c h 's  id e a  o f  th e re  b e in g  no " a u th e n t ic  v e r s io n "  o f  a m yth  i s  
p e r t in e n t  (Leach  p . 265) .  When M it f o r d  d e m o lish e s  the  argum ents and
c la im s  o f  the  F u n e ra l In d u s t r y  she i s  p ro v id in g  a c h a r te r  o r  m yth  f o r  h e r  
own p o s i t io n  j u s t  as s u re ly  as the F u n e ra l D ir e c to r s  are  f o r  t h e i r s  when 
th e y  h ir e  b a rd s  o r  o f f i c i a l  h is to r ia n s .
S im i la r ly  u n d e rs to o d  a re  the  F u n e ra l I n d u s t r y 's  c la im s  
re g a rd in g  hyg iene  and m e n ta l h e a lth .  Em balm ing o f  the  body i s  s a id  by 
the In d u s t r y  to  be a h y g ie n ic  a c t i v i t y .  I t  p re v e n ts  the sp read  o f  
d is e a s e s . I n  f a c t  M i t f o r d  p o in ts  to  a c o n f l i c t  o f  in t e r e s t  between the
v
m e d ic a l p ro fe s s io n  and the  fu n e ra l d i r e c to r s .  The l a t t e r  d is l i k e  
a u to p s ie s  and a lw ays a d v is e  c l ie n t s  a g a in s t  them, f o r  a u to p s ie s  make the  
ta s k  o f  em balm ing and r e s to r in g  much more d i f f i c u l t  and the  c r e a t io n  o f  
a B e a u t i fu l  Memory P ic tu re  more p ro b le m a tic  to  a c h ie v e . M oreove r i t  i s  
n o t  th e n  so easy to  s e l l  the  c l ie n t s  an e xpens ive  c a s k e t when a pod t-m ortem  
has been p e rfo rm e d  on the  deceased. The m e d ic a l p ro fe s s io n ,  n e e d le ss  to  say , 
d is p u te s  these  c la im s  o f  the  F u n e ra l In d u s t r y  w h ich  are  p u t fo rw a rd  on 
grounds o f  h y g ie n e . ( M i t f o r d  p . 5 4 ) . A g a in , w ha t conce rns  the o b s e rv e r  i s  n o t  
the  " a u th e n t ic  v e r s io n "  b u t  com pe ting  c la im s  and re s p e c t iv e  fo rm s o f  v a l id a t io n  
f o r  c e r ta in  p o s i t io n s .
M e n ta l h e a lth  i s  p u t fo rw a rd  as a n o th e r j u s t i f i c a t i o n  f o r  the  
r i t u a l  a c t i v i t i e s  w h ich  the  fu n e ra l d i r e c t o r  u n d e rta k e s . In  an 
em balm ing te x tb o o k  i t  i s  w r i t t e n ,  " I n  h is  ca re  o f  each s u b je c t  the 
embalmer has a heavy r e s p o n s ib i l i t y  f o r  h is  s k i l l  and in t e r e s t  w i l l  
la r g e ly  d e te rm in e  the degree o f  perm anent m e n ta l traum a to  be s u f fe re d  
by a l l  those  c lo s e ly  a s s o c ia te d  w i th  the d e ce a se d ." ( M i t f o r d  p . 5 8 -5 9 ) .
The fu n e r a l d i r e c to r s  speak o f  " g r ie f - t h e r a p y "  and t h is  i s  a term  used to  
d e s c r ib e  the  m e n ta l and e m o tio n a l c o m fo r t w h ich  i s  a ch ie ve d  f o r  the 
bereaved fa m i ly  as a r e s u l t  o f  b e in g  a b le  to  v ie w  the embalmed and 
re s to re d  deceased. There are  a ls o  such ph rases as " th e ra p y  o f  m o u rn in g " 
and "g r ie f - s y n d ro m e " .  M i t f o r d  was unab le  to  v e r i f y  w i t h  the
p s y c h ia t r is t s  she c o n s u lte d , any o f  the  c la im s  re g a rd in g  m e n ta l h e a lth  
th a t  the  F u n e ra l In d u s t r y  a s s e r te d . As n o te d  b e fo re  i t  i s  more the 
m a t te r  o f  com pe ting  in t e r e s t s  r a th e r  than  " a u th e n t ic  v e r s io n s " .
I n  a s i t u a t io n  o f  c o n f l i c t  and c o m p e t it io n  a g roup  has to  be 
e f f e c t i v e l y  o rg a n iz e d . There have to  be channe ls  o f  com m un ica tion , 
mechanisms by w h ic h  common p rob lem s can be d is c u s s e d  and v ie w s  
d is s e m in a te d , d e c is io n s  made and im p lem ented . I n  the case o f  the  
F u n e ra l In d u s t r y  t h is  i s  p a r t i c u la r l y  so where a common f r o n t  among the 
v a r io u s  s e c t io n s  o f  the  In d u s t r y  i s  needed. I n  t h is  re s p e c t  I  c o n s id e r  
the exam ples o f  "The Nosy C le rg y " ,  the  F lo r i s t s ,  and the  C rem ation  
B u s in e ss . A l l  o f  these  r e la te  to  the manner in  w h ich  the  p ro m o tio n  o f  
a p a r t i c u la r  r i t u a l  and econom ic in t e r e s t  i n  the  fa ce  o f  c o n f l i c t ,  
n e c e s s ita te s  o rg a n iz a t io n .  The r i t u a l  and the econom ic conce rn  o f  the  
F u n e ra l In d u s t r y  come u n d e r a t ta c k  o r  a re  seen as th re a te n e d .
The "Nosy C le rg y "  c o n s t i tu te d  a t h r e a t  to  the  in t e r e s t s  o f  the  
fu n e ra l d i r e c t o r  f o r  the  c le rg ym a n , accom panying as he w ou ld  the 
bereaved fa m i ly  i n  i t s  v i s i t  to  the s e le c t io n  room o f  the  fu n e r a l home 
v/ou ld do h is  u h n o s t to  keep the f a m i ly 's  expenses as lo w  as p o s s ib le ,  
a d v is in g  a lw ays  the lo w e r  p r ic e d  c a s k e ts . To overcome t h is  p rob lem , the 
pages o f  M o r tu a ry  Management, a tra d e  jo u r n a l ,  sugges te d  t h a t  the 
fu n e ra l d i r e c t o r  i n s i s t  on the f a m i ly 's  e n te r in g  the s e le c t io n  room a lo n e , 
w h ile  the  c le rgym an  be o b lig e d  to  d is c u s s  c e r ta in  m a tte rs  in  the fu n e r a l 
d i r e c t o r 's  o f f i c e .  The ruse  was to  is o la te  him  from  the  fa m i ly  and so 
c o u n te ra c t  any in f lu e n c e  he m ig h t e x e r t  i n  the  d i r e c t io n  o f  cheaper 
w ares. The fu n e r a l d i r e c t o r  w ou ld  a lre a d y  have engaged i n  a l i t t l e  
s a le s  t a lk  b e fo re  the fa m i ly  e n te re d  the s e le c t io n  room . O th e r 
i l l u s t r a t i o n s  on t h is  q u e s t io n  o f  a d v ice  are g iv e n  by M i t f o r d .
I n  t h is  example one sees the manner i n  w h ic h  cam on prob lem s 
and common enem ies can be d is c u s s e d . There can be the  p o o lin g  o f  
in fo rm a t io n  and the c o m ru n ic a tio n  o f  d e c is io n s .  In  t h is  re s p e c t,  tra d e  
m agazines and co n v e n tio n s  a re  v e ry  im p o r ta n t  and presuppose a h ig h  degree 
o f  f o n n a l - r a t io n a l  o rg a n iz a t io n ,  i n  w h ich  a d v ice  i s  d is s e m in a te d  even to  the 
lo w l ie s t  fu n e r a l d i r e c t o r .  3y these means he i s  k e p t  i n  the  n a t io n a l 
p ic tu r e ,  so to  speak. The tra d e  jo u r n a ls  o f f e r  n o t  o n ly  the l a t e s t  
m ethods f o r  p ro m o tin g  tra d e  ( w i th  a l l  t h a t  a p s y c h o lo g ic a l arm oury can 
o f f e r ) ,  b u t  a ls o  those  f o r  com ba ting  c r i t i c s  and enem ies. The c le r g y  
were seen as a p a r t i c u la r  s e c t io n  o f  s o c ie ty  w h ich  in t e r f e r e d  w i th  the 
in t e r e s t s  o f  the  F u n e ra l In d u s t r y .  However, the  correspondence  abou t 
them i n  some tra d e  m agazine does n o t m e re ly  se rve  to  s o lv e  the p rob lem  
p r a c t i c a l l y .  More s ig n i f i c a n t l y  (and  perhaps o f  a la t e n t  fu n c t io n )  i t  
s o l i d i f i e s  g roup  aw areness, deepens g roup  assum ptions  and b r in g s  the 
c o rp o ra te n e s s  o f  the  g roup  in t o  sha rp  fo c u s : th a t  g roup  a g a in s t  a l l  
com ers. When the  fu n e ra l d i r e c to r s  s u b s c r ib e  to  a tra d e  jo u r n a l ,  th e y  
s u b s c r ib e  to  an id e n t i t y ,  o f  w h ich  the tra d e  jo u r n a l  i s  a r i t u a l  a s s e r t io n .
S e co n d ly , the  F lo r i s t s  and the t ro u b le  th e y  e x p e r ie n c e d  in
c o n n e c tio n  v / i th  the "P lease  C m it" n o t ic e s .  Such n o t ic e s  were the  ones
w h ic h  appeared in  the o b itu a r y  columns o f  the newspapers and re q u e s te d
no f lo w e rs .  Seme o f  them even suggested  th a t  the money w h ich  w ou ld
o th e rw is e  have been sp e n t on f l o r a l  t r ib u te s  be g iv e n  to  some c h a r i ta b le
cause. This was v e ry  bad p u b l i c i t y  f o r  the f l o r i s t s .  They were fa ce d
w ith  a p ro b le m . T h e ir  in t e r e s t s  were a t  s take  and s tood  to  s u f f e r  as
lo n g  as such n o t ic e s  c o n tin u e d  to  appear i n  the o b itu a r y  colum ns.
Between 65 and 70 per cent of the flower industry's revenue derived 
from the sale of funeral flowers. (Mitford p .1 0 3 ) .
T h is  example h ig h l ig h t s  n o t  o n ly  the p rob lem  o f  a p a r t i c u la r  
g roup  b u t  a ls o  the r e la t io n s h ip  between th a t  g roup  and o th e rs  engaged 
in  the  F u n e ra l In d u s t r y ,  n o ta b ly  the fu n e ra l d i r e c t o r .  B o th  he and the  
f l o r i s t s  had an in t e r e s t  i n  the Am erican  Way o f  D ea th . M i t f o r d  re p o r ts  
th a t  the  f l o r a l  t r ib u te s  c o u ld  prove  a f e s te r in g  n u isa n ce  w h ich  co u ld  
d e t r a c t  from  the  g lo r y  o f  the  B e a u t i fu l  Memory P ic tu r e ,  the w o r k .o f  the 
fu n e r a l d i r e c t o r .  I n  t h is  sense the P lease Q u it  n o t ic e s  w ou ld  n o t  
n e c e s s a r i ly  d isa d va n ta g e  the fu n e ra l d i r e c t o r .  M o reove r he had c o n t r o l  
o ve r the  w o rd in g  o f  o b itu a r y  n o t ic e s .  I n  t h is  s i t u a t io n  the f l o r i s t s  had 
to  a c t  and t h e i r  ta s k  was to  p o in t  to  a com ' on d a n g e r, a common p ro b le m , 
a common enemy; how the P lease O m it n o t ic e s  were b u t  the  f i r s t  a tte m p ts  
to  e rode the  A m erican  Way o f  D eath , and th a t  worse c o u ld  fo l lo w .  The 
f l o r i s t s  to d a y : the  fu n e r a l d i r e c to r s  tom orrow . The f l o r i s t s  made the 
th r e a t  to  t h e i r  own in t e r e s t  in t o  a t h r e a t  a g a in s t  a common in t e r e s t .
The response o f  the  f l o r i s t s  was the com m un ica tion  o f  the  
p rob lem  in  the  pages o f  a number o f  fu n e r a l and cem e te ry  tra d e  jo u r n a ls .  
The F lo r i s t s  T e le g ra p h  D e l iv e r y  A s s o c ia t io n  sponsored  a fu l l - p a g e  
a d v e r t is e m e n t i n  such jo u r n a ls .  In  the  e x t r a c t  q u o te d  by M i t f o r d  one 
re a d s  how the  f l o r i s t s  s e t  o u t to  w in  o v e r the fu n e r a l d i r e c t o r  and make 
him  aware o f  w ha t was a common p ro b le m : "W hat w i l l  th e y  w an t to  o m it
n e x t?  A l l  b u t  the  p la in e s t  c a s k e ts ? .................And the  n e x t  tim e  a c l i e n t
asks you  a b o u t P lease G n it ,  remember th a t  you  and y o u r  f l o r i s t  f r ie n d s  
se rve  the bereaved b e s t by  u n d e rs ta n d in g  t h e i r  needs b e t t e r  perhaps than  
th e y  do th e m s e lv e s ."  ( M i t fo r d  p . 105 ).
In  the  a c t io n s  o f  the  f l o r i s t s ,  id e o lo g ic a l  and p r a c t ic a l  
a sp e c ts  are  c le a r ly  d is c e rn e d . The id e a  i s  p u t a c ro ss  o f  f lo w e rs  as a 
s y m b o lic  fo rm . F lo w e rs  a re  a t t r ib u t e d  w i th  the  m ost p le a s a n t,  the
h a p p ie s t  o f  c o n n o ta tio n s  w h ich  w i l l  se rve  the memory th ro u g h  the  y e a rs . 
They are  c la im e d  to  be p a r t  o f  a g r e a t  c u l t u r a l  t r a d i t i o n ,  and th u s  
become o p e ra t iv e  as a m o ra l and r i t u a l  im p e ra t iv e .  These s y m b o lic  a sp e c ts  
a re  e x p lo i te d  to  the f u l l  w h ile  the s u p p o r t o f  the  fu n e r a l d i r e c t o r  i s  
engaged. B u t th ro u g h o u t t h i s ,  w hat I  s t re s s  i s  the  com m un ica tion  o f  a 
p rob lem  i n  a tra d e  jo u r n a l .  I t  f a c i l i t a t e s  a c t io n  and d e c is io n .
UJie p r a c t ic a l  a sp e c ts  o f  the  f l o r i s t s 1 a c t io n s  a re  i l l u s t r a t e d  
i n  the  l e t t e r  r e fe r r e d  to  by M i t f o r d  and w r i t t e n  by a member o f  A l l i e d  
F lo r i s t s  o f  S t .  L o u is .  I t  was d ir e c te d  a g a in s t  P lease  emit n o t ic e s ,  
and made no a tte m p t to  co n ce a l the  s a n c t io n s  a v a i la b le  to  the f l o r i s t s  i n  
t h e i r  p la n  o f  cam paign a g a in s t  the  new spapers, i . e .  the  w ith d ra w a l o f  
a d v e rt is e m e n ts  from  o f fe n d in g  newspapers. In  the e a r ly  f i f t i e s  
a cam paign was la u n ch e d , backed by a tw o - m i l l io n  d o l l a r  a y e a r  
a d v e r t is in g  b u d g e t to  g e t  r i d  o f  the  P lease O n it  n o t ic e s  a l to g e th e r .
A su rve y  c a r r ie d  o u t by the  f l o r i s t s  re v e a le d  th a t  75 to  85 p e r  c e n t o f  
the c o u n t r y 's  newspapers accep ted  P lease O m it n o t ic e s .  F lo r i s t s  
In fo rm a t io n  C o u n c il f ie ld -m e n  were th e n  s e n t in t o  the  a f fe c te d  areas 
" w ie ld in g  b o th  c lu b s  and c a r r o ts ,  the l a t t e r  c o n s is t in g  o f  a s e r ie s  o f
e ig h ty  f i v e  l i n e  ads on the  o b itu a r y  pages o f  s e v e n ty  new spapers..............
f o r  o b v io u s  reasons  the Am erican  F u n e ra l D ir e c to r  was l i s t e d  f o r  s ix  
in s e r t io n s . "  ( M i t f o r d  p . 1 0 7 ). By 1959 one hundred and n in e ty - n in e  
newspapers had agreed to  r e f r a in  from  u s in g  P lease O n it  ph rases . 
"D e lin q u e n t new spapers" c o u ld  be b ro u g h t back in t o  l i n e  w i t h  a " r e tu r n  
c a l l "  by the f ie ld -m e n .  I l i t f o r d ' s  own e f f o r t s  to  g e t the  newspapers to  
p u b l is h  a P lease  e m it n o t ic e  f a i le d :  "Why, the  f l o r i s t s  would be r i g h t
down o u r n e c k s ."  ( p . 109) .
T h is  example in d ic a te s  t h a t  the e f fe c t iv e n e s s  o f  an in t e r e s t  
g roup  in  a c h ie v in g  i t s  purpose  r e l i e s  on b o th  the a b i l i t y  and f a c i l i t y
to  re c o g n iz e  a p ro b le m , communicate i t ,  d is c u s s  i t ,  come to  a d e c is io n  
and do so m e th in g  p r a c t i c a l l y  a b o u t i t .  The f l o r i s t s  were o rg a n iz e d  a lo n g  
fo r m a l - r a t io n a l  l in e s .  They had an In fo rm a t io n  C o u n c il and were a b le  to  
co n d u c t s u rv e y s . They c o u ld  p ropaga te  t h e i r  id e o lo g y  i n  tra d e  jo u rn a ls  
and the p re s s . More im p o r ta n t ly ,  how ever, th e y  had a t  t h e i r  d is p o s a l 
a number o f  s a n c t io n s .
These s a n c t io n s  were o f  fo u r  s o r t s : - t h e  r i t u a l  and the  m o ra l,  
b o th  o f  w h ic h  be tokened  e lem en ts  o f  n o rm a tiv e  co m p u ls io n ; and the 
econom ic and the  p o l i t i c a l ,  w h ich  in d ic a te d  re c o u rs e  to  p ra g m a tic  m ethods 
The f i r s t  o f  these  i s  the  appea l to  a c u l t u r a l  t r a d i t io n - h o w  f l o r a l  
t r ib u t e s  a re  an in t e g r a l  p a r t  o f  the  fu n e ra l h e r i ta g e .  I  have no te d  
how the  in d u s t r y  e x p lo i te d  t h is  approach  i n  the  l e t t e r  a lre a d y  r e fe r r e d  
to :  i t  r e l i e s  on an e m o tio n a l re sp o n se , a roused by  the a p p e a l to  the  
p a s t.  F lo r a l  t r ib u t e s  a re  th u s  prom oted as a r i t u a l  o b l ig a t io n ,  an 
in t e g r a l  p a r t  o f  the  c u l t u r a l  h e r ita g e  c o n c e rn in g  d e a th . The second o f  
these  s a n c t io n s  i s  the  m o ra l one. The f l o r i s t s  s t r e s s  the  s ym b o lic  
s ig n i f ic a n c e  o f  f lo w e rs  and prom ote the id e a  th a t  th e y  sym b o lise  the 
m o ra l o b l ig a t io n s  incum ben t upon the  s y m p a th is e r i n  h is  r e la t io n s h ip  to  
the be reaved . F o r the s ig n if ic a n c e  o f  the  la c k  o f  f lo w e rs  a t  a fu n e ra l 
M i t f o r d  w r i t e s :  "Such P lease Om it n o t ic e s ,  th e y  ( th e  f l o r i s t s )  w arn ,
may even ru p tu re  l i f e l o n g  f r ie n d s h ip s . "  ( p . 1 05 ). The message p u t a c ro ss  
here  r e l i e s  f o r  s u p p o rt on the s a n c t io n s  o f  the  m o ra l a p p e a l.
S ince  i t  appears t h a t  these  s a n c tio n s  m ig h t n o t  a lw ays succeed 
i n  e l im in a t in g  P lease  O m it n o t ic e s  from  the o b itu a r y  colum ns o f  the  p re ss  
then  more t e l l i n g ,  p ra g m a tic  s a n c t io n s  o f  an econom ic o r  p o l i t i c a l  
n a tu re  a re  a v a i la b le ,  as was e v id e n ce d  i n  the  cam paign la u n ch e d  by the  
f l o r i s t s ,  whereby th e y  came to  secure  an a d v e r t is in g  h o ld  o v e r the
newspapers. Lastly, there are the political sanctions. Mitford does 
not really go into any details on these with regard to the actions of the 
florists, though the illustration she gives of the activities of those 
in the niche and urn business shows clearly the strength of political 
lobbying and the sanctions employed. It is to this illustration that I 
finally turn.
In California there was a move to bring in an amendment to the 
then existing law which would permit the next of kin to obtain possession 
of cremated remains for private burial or scattering. The Funeral 
Industry was alarmed at this and the niche and urn lobbyists followed a 
threefold course in the defence of their interests. Firstly, they 
circulated among the legislators photographs v/hich showed partially 
cremated renains-bits of bone and shin-recognizable enough to horrify, 
and claimed that these would litter the California landscape if the 
proposed amendment were allowed. Secondly, they claimed that the 
scattering of the remains would endanger public health, and thirdly, 
that permitting the dispersion of the remains would hamper crime 
detection in the cases of suspected poisoning.
The lobbyists were against the English practice of scattering, 
and the photographs which they employed in their struggle are best 
understood in terms of an ideological weapon. The showing of such 
photographs was a symbolic form of communication not unlike an 
accusation of witchcraft in its effect, in that the pictures were intended 
discredit an adversary and to establish the legitimacy of the protagonist's 
position. Both rely on the same technique of playing up the gross and 
the horrific, the physiological aspect of the symbol (the sensory pole), 
and at the same time thereby imputing debased values to an opponent 
(the ideological pole). By negative reference the position of the
p r o ta g o n is t  i s  v a l id a te d ,  and i n  the case h e re , the  ’ p ro p e r ’ p ro c e d u re , 
the  f u l l  t re a tm e n t t i d ie s  up the  h o r r i f i c  b r ic - a - b r a c ,  d e p o s its  them 
n e a t ly  i n  an u rn  and le a v e s  them u l t im a t e ly  to  p e rp e tu a l care  i n  a n ich e  
and co lum barium . The p re s e n ta t io n  o f  such s o l ic i t u d e  i s  in te n d e d  th e re b y  
to  b e t ra y  the  m ost nob le  o f  v a lu e s  and the m ost m o ra l o f  p o s i t io n s  on 
the p a r t  o f  the  n ic h e  and u rn  b u s in e ss  and i t s  lo b b y is t s ,  and to  le a ve  
l i t t l e  d o u b t as to  the im p u ta t io n s  a b o u t the  c h a ra c te r  o f  the  o p p o s it io n .  
A ls o  i m p l i c i t  from  the  p h o tog ra phs  i s  t h a t  the  n ic h e  and u rn  b u s in e s s , 
i t s  m ethod o f  care  i s  i n  f a c t  a r i t u a l  p r o p r ie ty  ( n o t  j u s t  m o r a l ly  r i g h t )  
The o th e r  two argum ents were s im i la r l y  in te n d e d  to  s u p p o r t  w hat was a 
p o l i t i c a l  p o s i t io n  and r e l i e d  on such typ e s  o f  a p p e a ls  as I  have n o te d  i n  
c o n n e c tio n  w i th  the  j u s t i f i c a t i o n  o f  r i t u a l  p r a c t ic e s .  A lth o u g h  each 
o f  these argum ents was shown to  be fa ls e ,  a c c o rd in g  to  the  a cco u n t th a t  
M i t f o r d  g iv e s ,  n o n e th e le s s , the  amendment f a i l e d  to  g e t  th ro u g h  
"because o f  a c o m b in a tio n  o f  fe a r ,  s u p e r s t i t io n  and enormous lo b b y  
p re s s u re . " ( M i t f o r d  p . 148)»
T h is  c h a p te r  has c o n s id e re d  the dynam ic in v o lv e m e n t o f  custom 
i n  an econom ic v e n tu re .  B a ld e l l i  has w r i t t e n  th a t  custom , i n  c o n t r a s t  
to  p o l i t i c a l  s t r u c tu r e s ,  d ie s  a n a tu r a l  d e a th . ( B a ld e l l i  1972 p . 5 6 ) .
The d ich o to m y  as he d e l in e a te s  i t  may seem re a so n a b le  enough, though I  
w ou ld  s t re s s  t h a t  the n a tu r a l  v i t a l i t y  o f  custom ( i f  i t  so be c a l le d )  i s  
c lo s e ly  c o r r e la te d  w i t h  the  s t re n g th  o f  the p o l i t i c a l  o r  econom ic m o tiv e . 
I  have n o te d  how the A m erican  F u n e ra l in d u s t r y  because o f  i t s  econom ic 
conce rn  w i t h  d e a th , i n t e n s i f i e s ,  i f  n o t  c re a te s  cus tom ary  r i t u a l  p ra c t ic e  
c o n c e rn in g  d e a th .
Chapter 111
Death and Authority
i) The Yako Associations 
ii) The Yoruba Ogboni Cult of Qyo
P o l i t i c s  r e fe r s  as much to  the d i s t r i b u t i o n  and e x e rc is e  o f  
power as i t  does to  the s t ru g g le  f o r  i t .  I t  i s  t h is  d i s t r i b u t i v e  and 
e x e c u tiv e  a s p e c t w h ich  I  w is h  to  c o n s id e r  now. In  t h is  c h a p te r  I  s h a l l  
be concerned w i th  a s s o c ia t io n s  i n  a g lo b a l s o c ie ty  from  the p e rs p e c t iv e  
o f  d e a th  and a u th o r i t y .  In  h is  th e s is  on a n c e s to r  w o rs h ip  S c h e in fe ld  
( i 960 ) s tu d ie d  b e l i e f  system s concerned w ith  d e a th  and e x p la in e d  how 
these  co u ld  fu r n is h  a r i t u a l  s u p p o rt to  those in  p o s i t io n s  o f  a u th o r i t y .
He r e fe r r e d  in  p a s s in g  to  the  Yako and d e lin e a te d  the  fa c to r s  w h ich  
h e lp e d  to  e x p la in  why the Yako had no system  o f  a n c e s to r  w o rs h ip . I s h a l l  
n o t  be concerned w i th  the Y a k o 's  la c k  o f  a n c e s to r  w o rs h ip . What I hope 
to  c o n s id e r  i s  th a t  f o r  the  Y a k o -a t le a s t  as re g a rd s  a u th o r i t y - d e a th  i s  
a s ig n i f i c a n t  e v e n t,  and a lth o u g h  Forde does n o t w r i t e  o f  any com plex 
b e l i e f  system s a s s o c ia te d  w i th  d e a th  (su ch  system s, from  S c h e in fe ld * s  
th e s is ,  I see peop le  r e s o r t in g  to  i n  o rd e r  to  j u s t i f y  the  c la im s  o f  
a u th o r i t y )  n o n e th e le s s  d e a th  i s  an o c c a s io n  w h ich  those  i n  p o s it io n s  o f  
a u th o r i t y  are a b le  to  make use o f-a n  o c c a s io n  w h ich  th e y  r e s o r t  to  i n  o rd e r  
to  d ra m a tize  w hat Duncan w ou ld  c a l l  the p r in c ip le s  o f  s o c ia l  o rd e r  i n  
the  com m unity, nam ely t h a t  s o c ia l  o rd e r  w h ich  i s  concerned w i th  h ie ra rc h y  
and ra n k , w i t h  r e la t io n s  between s u p e r io rs ,  i n f e r i o r s  and e q u a ls , and 
the  le g i t im a t io n  o f  such r e la t io n s .  P e r t in e n t  here  i s  h is  rem ark :
"From a s o c io lo g ic a l  v ie w , the drama o f  com m unity i s  a drama o f  a u t h o r i t y , 
a s t ru g g le  by those  i n  pow er, o r  those s e e k in g  pow er, to  c o n t r o l
sym bols t h a t  a re  a lre a d y  p o w e r fu l 11 (Duncan 1972 p . 64) .  And l a t e r
on the  same page, he w r i t e s :  "A  p r in c ip le  o f  s o c ia l  o rd e r  m ust a lw ays be
p e r s o n if ie d  i n  some k in d  o f  d ra m a tic  a c t io n  i f  i t  i s  to  be com prehens ib le  
to  a l l  c la s s e s  and c o n d it io n s  o f  m en." (Duncan p . 64 ) .  Where the Yako 
a re  concerned I c o n s id e r  the  way i n  w h ich  a u th o r i t a t iv e  a s s o c ia t io n s  
s tage  them se lves  i n  d ra m a tic  a c t io n  d u r in g  m o rtu a ry  r i t e s ,  b e fo re  a 
communal a u d ie n ce , whose a p p ro v a l le g i t im iz e s  t h e i r  power p o s i t io n  i n  s o c ie ty .
F i r s t l y ,  how ever, a word a b o u t a s s o c ia t io n s  and a u th o r i t y  i n  
g e n e ra l.  I  have a lre a d y  n o te d  when c o n s id e r in g  the A m erican  F u n e ra l 
In d u s t r y  t h a t  the  lo c a t io n  o f  an a s s o c ia t io n  in  the  g lo b a l s o c ie ty  i s  
i n t e l l i g i b l e  i n  te rm s o f  two n e ce ssa ry  a s p e c ts : the in t e r n a l  and the 
e x te r n a l .  The fo rm e r concerns the  in t e r n a l  r e la t io n s  o f  a c o rp o ra te ly  
o rg a n iz e d  g ro u p , and the l a t t e r  the  e x te r n a l r e la t io n s  o f  the g ro u p , 
i t s  o u t-g ro u p  a s p e c t. S im i la r ly ,  a u th o r i t y  can here  be seen i n  two 
a s p e c ts : f i r s t l y  the  way i n  w h ich  a u th o r i t y  w i t h in  the  g roup  o b ta in s  
and h o ld s  i t  to g e th e r ;  and s e c o n d ly , the e x e rc is e  o f  a u th o r i t y  by the 
a s s o c ia t io n  as a c o rp o ra te  body o v e r the r e s t  o f  the  g lo b a l s o c ie ty ,  
th a t  i s  to  say , i t s  a u th o r i t a t iv e  p o s i t io n  in  the  governm ent o f  s o c ie ty .
A u th o r i t y  i s  concerned w i th  the le g i t im a te  e x e rc is e  and 
d i s t r i b u t i o n  o f  power i n  the  s o c ia l  system , and power i s  seen as the 
c o n t r o l  by  men o v e r the b e h a v io u r  o f  o th e r  men, and such c o n t r o l  can 
draw on a number o f  s o c ia l  r e la t io n s h ip s - m o ra l ,  r i t u a l ,  econom ic and 
p o l i t i c a l .  A r e la t io n s h ip  o f  a u th o r i t y ,  where such power i s  le g i t im a t e ly  
e x e rc is e d , i s  a lw ays a s y m m e tr ic a l. A c c o rd in g  to  M aquet, the  e x te rn a l 
r e la t io n s h ip  i s  a lw ays an e x p re s s io n  o f  the  te n s io n  betw een two u nequ a l 
fo r c e s - th e  g roup  member b e in g  s u p p o rte d  by h is  a s s o c ia te s  whereas the 
non-member i s  is o la te d .  ( l.Iaque t p . 2 2 6 ). As w i l l  be e v id e n t  from  w ha t 
I  w ro te  when c o n s id e r in g  the o rg a n iz a t io n  o f  c o rp o ra te  o p p o s it io n  to  the  
A m erican F u n e ra l In d u s t r y ,  M aque t’ s v ie w  th a t  a non-member i s  
n e c e s s a r i ly  is o la te d  need n o t  a lw ays o b ta in .  In  the case o f  the  Yako 
the r e la t io n s h ip  between the  a s s o c ia t io n s  w i th  im p o r ta n t  g o ve rnm en ta l 
competences and the k in  g roups i s  a r e la t io n s h ip  betw een two types  o f  
c o rp o ra te ly  o rg a n iz e d  g ro u p s , one i n  a s u p e ro rd in a te  o r  s u p e r io r  p o s i t io n ,  
the o th e r  i n  a s u b o rd in a te  o r  i n f e r i o r  one. N o n e th e le ss  i t  i s  one 
i n  w h ic h , to  quo te  Duncan, "S u p e r io rs  m ust persuade in f e r i o r s  to  a c c e p t
their rule. This is done through the glorification of symbols of 
majesty and power as symbols of social o rd e r  in many kinds of social
dramas 11 (Duncan 1972 p .5 5 )* My concern is with a social drama
o f  one k in d ,  t h a t  p e r ta in in g  to  m o rtu a ry  r i t e s .
I c o n s id e r  the a s p e c t o f  in t e r n a l  r e la t io n s ,  the  co hes ion  
w i t h in  and the  way i n  w h ich  peop le  in  t h e i r  r o le - p la y in g  c a p a c ity ,  t h e i r  
p o s i t io n  as a s s o c ia te s  r e la te  to  one a n o th e r. H ere, a u th o r i t y  w i t h in  the 
g ro u p , an a u th o r i t y  w h ich  b in d s  a s s o c ia te s  one to  a n o th e r  and re g u la te s  
the r e la t io n s h ip  between them, i s  the  fu n c t io n  o f  the c o l le c t iv e  
re p re s e n ta t io n s  o f  the g ro u p . M aquet, b o rro w in g  the W este rn  le g a l  
co n ce p t o f  the  a s s o c ia t io n  as a "m o ra l b e in g "  (M aquet p . 225) sees th a t  i t  i s  
ab le  to  a c t  as a p h y s ic a l p e rso n , can a c ce p t o r  re fu s e  a c a n d id a te  and has 
v a r io u s  r i g h t s  and o b l ig a t io n s  tow ards  h im . In a sense the c o l le c t iv e  
re p re s e n ta t io n s  o f  the  g ro u p , w h ich  embody the norms and v a lu e s  to  w h ich  
the a s s o c ia te s  s u b s c r ib e  and by w h ich  th e y  a c t  tow ards  one a n o th e r 
c o n s t i tu te  som e th ing  o v e r and above the a s s o c ia te s ,  so to  speak, who 
com prise  the  g ro u p . They are  the c o l le c t iv e  co n sc io u sn e ss , the  s y m b o lic  
o rd e r  o f  th e  g roup  and have a s u p r a - in d iv id u a l  s ig n i f ic a n c e .  In t h is  
re s p e c t the  g roup  has a c o rp o ra te  m o ra l p e r s o n a l i t y  and t h is  i s  n o t  j u s t  
an agg rega te  o f  the  m o ra l a t t r ib u t e s  o f  a m u l t ip le  o f  in d iv id u a ls  
o r ie n te d  tow ards  a s s o c ia t io n a l in t e r e s t s .  The w hole i s  g re a te r  th a n  the  
sum o f  i t s  p a r ts ,  and the  m o ra l b e in g  o f  the a s s o c ia t io n  e v in c e s  
th ro u g h  the m y s t i f i c a t io n  o f  sym bo ls , an o b je c t iv e  f a c t i c i t y  w h ich  i s  
som e th ing  o v e r  and above, som e th ing  more than j u s t  the  s u b je c t iv e  m o ra l 
e x p e r ie n c e s  o f  in d iv id u a ls .  The norms and v a lu e s  w h ic h  c o n t r o l  the 
members o f  the  g ro u p , l i k e  a D u rkhe im ian  s o c ia l  f a c t ,  a c t  w i th  a 
c o n s t r a in in g  fo rc e  w h ich  m o ra l ly  b in d s  a s s o c ia te s  one to  a n o th e r, and 
more s ig n i f i c a n t l y  to  the a s s o c ia t io n  as such. It i s  t h is  o o je c t iv e
f a c t i c i t y  o f  the  a s s o c ia t io n  th a t  m a t te rs ,  and t h is  i s  seen i n  the  f a c t  
t h a t  when a new a s s o c ia te  i s  a d m itte d  a t i e  i s  e s ta b l is h e d  between th a t  
a s s o c ia te  and the  a s s o c ia t io n  r a th e r  th a n  between the  re c e n t  a s s o c ia te  
and each o f  the  o ld e r  members. I t  i s  such a s i t u a t io n  w h ich  Duncan 
d e s c r ib e s  when he w r i te s  th u s : "Now we m ust s u b o rd in a te  o u rs e lv e s  to  the 
customs and t r a d i t io n s  o f  the  g ro u p . r He th a t  p u ts  on a p u b l ic  gown 
m ust p u t o f f  a p r iv a te  p e rs o n .* "  (Duncan 1972 p . 1 8 4 ). T h is , as w i l l  be 
seen, c e r t a in ly  a p p lie s  to  the a c t i v i t i e s  o f  one o f  the  Yako a s s o c ia t io n s ,  
nam ely , Ik p u n g k a ra .
The s u p r a - in d iv id u a l  f a c t  o f  a u th o r i t y ,  the  o b je c t iv e  
f a c t i c i t y  o f  an a u t h o r i t a t iv e  r e la t io n s h ip  and a s s o c ia t io n  i s  o f  c r u c ia l  
im p o rta n ce  and i s  d i r e c t l y  exp ressed  th ro u g h  the m ed ia  o f  such th in g s  
as ta n g ib le  and m a te r ia l  a r t i f a c t s .  These c u l t u r a l  a r t i f a c t s  a re  the 
c o n c re te  s y m b o liz a t io n  o f  t h a t  o f f i c e  w h ich  in v e s ts  an incum ben t w i th  
le g i t im a te  pow er. I  draw a d i s t i n c t i o n  and say th a t  o rd in a ry  power may 
s im p ly  be the  a c t  o f  a p e rso n  whereas a u th o r i t y  i s  an a t t r ib u t e  o f  
o f f i c e  w h ich  empowers an incum ben t to  a c t  le g i t im a t e ly .  A u th o r i t y  
concerns  p r im a r i l y  p o s i t io n  and o f f i c e .  A t le a s t  t h is  w i l l  be the 
p e rs p e c t iv e  fo l lo w e d  i n  c o n n e c tio n  w i th  the Yako a s s o c ia t io n s  and the 
r i t e s  th e y  p e rfo rm  on the  d e a th  o f  a member. Such le g i t im a te  power i s  
n o t  a p e rs o n a l p o s se ss io n : i t  i s  an a t t r ib u t e  o f  the  o f f i c e  o r  p o s i t io n  
w h ich  in v e s ts  an incum ben t. T a n g ib le  and m a te r ia l  a r t i f a c t s ,  the  
c u l t u r a l  sym bols w h ich  a r t ic u la t e  t h is  p o s i t io n  o f  le g i t im a te  power are  
de tache d  from  the pe rso n  b u t  a tta c h e d  to  the o f f i c e .  I t  i s  the  o f f i c e  
t h a t  m a tte rs  and i t  i s  the o f f i c e  t h a t  an incum ben t f i l l s .  When I  say 
th a t  these sym bols a re  de tache d  I  mean th a t  th e y  a re  n o t  p a r t  o f  the 
p h y s ic a l p e rs o n , f o r  th e y  a re  l i t e r a l l y  o u ts id e  h im  and sym b o lize  the 
e n d u r in g  s t a b i l i t y  o f  o f f i c e .  Y e t th e y  come to  h im  as incum ben t v ia  the  
o f f i c e .  I t  i s  i n  t h is  sense th a t  the  c u l t u r a l  a r t i f a c t s  sym b o lize  an
a s s o c ia t io n  w h ich  i s  o v e r and above the p a r t ic ip a n ts  i n  th a t  r e la t io n s h ip ;  
i n  t h is  sense th a t  th e y  b e to ke n  an o b je c t iv e  f a c t i c i t y  and n o t  m e re ly  
an e x te m a l iz a t io n  o f  a s u b je c t iv e  im p re s s io n . The r e la t io n s h ip  i s  th u s  
o b je c t i f i e d  and in te r n a l iz e d . .  C u l tu r a l  sym bols and r i t u a l  a c t i v i t y  
communicate the norm s, v a lu e s , r ig h t s  and d u t ie s  a s s o c ia te d  w i th  o f f i c e  
and p o s i t io n .  T h is  s y m b o lic  o rd e r  le g i t im iz e s  the  in t e r n a l  r e la t io n s  
o f  the  a s s o c ia t io n .
Cohen has w r i t t e n  "Sym bols a ls o  o b je c t i f y  r o le s  and g iv e  them 
a r e a l i t y  w h ich  i s  se p a ra te  from  the in d iv id u a l  p e r s o n a l i t ie s  o f  t h e i r  
in c u m b e n ts ."  (Cohen 1969a p . 2 2 0 ). As has been s a id ,  the  sym b o lic  o rd e r  
i s  i n  a sense o u ts id e  r e la te d  a s s o c ia te s  b u t  n o t  a p a r t  from  them, 
in te r n a l iz e d  and o b je c t i f i e d  in  e a c h -th u s  com ing to  e x h ib i t  the 
c h a r a c te r is t ic s  o f  an o b je c t iv e  f a c t i c i t y .  Norms and v a lu e s  are 
m a t e r ia l ly  s y m b o lize d . The g roup  concep ts  and the assum ptions  u n d e r ly in g  
them are  made ta n g ib le  and i n t e l l i g i b l e  th ro u g h  a r i t u a l  p rocess ( o r  a 
s o c ia l  drama, to  use D uncan 's te r m ) - th a t  i s  to  say th ro u g h  a r i t u a l  a c t io n  
and c u l t u r a l  a r t i f a c t s  w h ich  communicate p r e c is e ly  those norms and 
v a lu e s  em bodied i n  the  o rg a n iz a t io n  o f  the  g ro u p . T h is  i s  w ha t w i l l  
be seen i n  the  r i t u a l  and ceremony a t te n d in g  Yako m o r tu a ry  r i t e s  
where s y m b o lic  fo rm s a re  f u n c t io n a l  i n  a r t i c u la t i n g  the  in t e r n a l  r e la t io n s  
o f  the a s s o c ia t io n  around w h ich  such norms and v a lu e s  a re  s t r u c tu re d .
I n  a s im i la r  v e in  Simmel w ro te  o f  g roup  fo rm a t io n  and the 
deve lopm ent o f  a code o f  honou r. I  q u o te : "G roups make c e r ta in  th a t
the co n d u c t o f  t h e i r  members w i l l  be a p p ro p r ia te  th ro u g h  the 
e s ta b lis h m e n t o f  a s p e c i f ic  code o f  h o n o u r."  ( Simmel 1955 P»165). T h is  
r e la te s  to  w ha t I  m en tioned  c o n c e rn in g  a u th o r i t y  w i t h in  the  group-how  i t  
i s  s y m b o liz e d , seen as le g i t im a te ,  and how i t  re g u la te s  the  b e h a v io u r
between a s s o c ia te s  and b in d s  them to g e th e r .  Simmel w r i t e s :  " ............. the
a s s o c ia t io n  possesses a c o l le c t iv e  sense o f  h o n o u r................They (g ro u p s )
do so e s p e c ia l ly  w i th  re g a rd  to  those s p e c i f ic  d i f fe r e n c e s  w h ic h  mark
them o f f  from  the b ro a d e s t g roup  ( th e  S ta te ) .............. The c r i t e r i a  o f
honour i n  a l l  r t h e i r  in t r i c a c ie s  become the sym bols o f  s o c ia l  g ro u p s ."
(S im m el 1955 p . 163- 164) .  He goes on to  p o in t  o u t how th e  w id e s t u n i t -  
w hat I  see as the g lo b a l s o c ie ty -m u s t e v in ce  con ce p ts  o f  honou r s u f f i c i e n t l y  
g e n e ra liz e d  as to  be v a l id  f o r  a l l  s o c ia l  g roups w i t h in  i t ,  b u t  th a t  the  
s p e c ia l is t  g roup  o r  a s s o c ia t io n  has to  have i t s  own p a r t i c u l a r i s t i c  
concep ts  o f  honou r w h ich  d i a c r i t i c a l l y  d is t in g u is h  i t  from  a l l  e ls e  in  
the  g lo b a l s o c ie ty .
T h is  q u e s t io n  o f  concep ts  o f  honou r b e in g  s u f f i c i e n t l y  
g e n e ra liz e d  b r in g s  me to  a c o n s id e ra t io n  o f  the  e x te r n a l  a s p e c t o f  the  
a s s o c ia t io n  and the  way in  w h ich  a u th o r i t y  i s  le g i t im a t e ly  e x e rc is e d  
o ve r n o n -a s s o c ia te s  in  the g lo b a l s o c ie ty .  There a re ,  so to  speak, two 
p e rs p e c t iv e s  in v o lv e d .  Where the a u th o r i t a t iv e  a s s o c ia t io n  i s  concerned 
the q u e s t io n  can a r is e  as to  w hat e x te n t  the c o rp o ra te  g ro u p , seen from  
one p e rs p e c t iv e ,  s ta n d s  as an e x c lu s iv e  in t e r e s t  g roup  w i th  i t s  own power 
p o s i t io n  to  p r o te c t  i n  the g lo b a l s o c ie ty ;  and from  a n o th e r  p e rs p e c t iv e ,  
how i t  e x e rc is e s  s o c ia l  c o n t r o l  i n  the  name o f  some s o r t  o f  common w e a l, 
e x p l i c i t  o r  im p l ic i t - h o w  i n  t h is  re s p e c t ,  the  id e a l  m y s t i f ie s  the r e a l  
i n  the  d i f f e r e n t i a l s  w h ich  o b ta in  in  the r e la t io n s  o f  power between groups 
and pe rsons  in  s o c ie ty .  D uncan 's rem arks are a p p o s ite  i n  t h is  re s p e c t 
f o r  he p o in ts  o u t t h a t  the  power o f  those who c o n t r o l  " . . . d o e s  n o t  re s id e  
i n  the power o f  each ra n k  to  dom inate  an i n f e r i o r  ra n k , b u t i n  the 
acceptance by each ra n k  o f  the  p r in c ip le  o f  o rd e r  w h ic h  governs  a l l . . . . " 
(Duncan 1972 p . 8 0 ) .  On the one hand the a u th o r i t a t iv e  a s s o c ia t io n  
has to  a c t  i n  term s o f  a g e n e ra liz e d  concep t o f  honou r w h ich  embraces and
up h o ld s  the  common w ea l and th e re b y  j u s t i f i e s  i t s  a c t io n  v is  a v is  the 
w id e r  g lo b a l s o c ie ty .  Y e t c o n v e rs e ly  i t  has a ls o  to  p r o te c t  i t s  own 
p a r t i c u l a r i s t i c  code o f  ho n o u r, and more im p o r ta n t ly ,  the  p o l i t i c a l  
in t e r e s t s  around w h ich  such a code i s  s t r u c tu re d  and i n  term s o f  w h ich  
i t  i s  s y m b o l ic a l ly  fu n c t io n a l .  B u t w hat i s  param ount i s  the p r in c ip le  
o f  s o c ia l  o rd e r ,  the  p r in c ip le  o f  h ie ra rc h y  i n  the com m unity, and t h is  
p r in c ip le  i s  p e r fe c te d  i n  those s o c ia l  dramas w h ich  s u p e r io rs  s tage  
b e fo re  a communal a u d ie n ce , whose a p p ro v a l u l t im a t e ly  le g i t im iz e s  
t h e i r  p o l i t i c a l  ra n i: i n  the g lo b a l s o c ie ty .
The p o s i t io n  o f  the a s s o c ia t io n  i s  th e re fo re  seen as th a t  o f
a s u p e ro rd in a te , and the r e s t  o f  the g lo b a l s o c ie ty ,  t h a t  o f  s u b o rd in a te .
A l l  t h a t  I  have s a id  c o n c e rn in g  a u th o r i t y  and c o n t r o l  w i t h in  the g roup
a p p lie s  i n  a t h e o r e t ic a l  sense h e re . S ym bo lic  fo rm s a re  needed to
a r t i c u la t e  the  p o s i t io n  o f  the  s u p e ro rd in a te , a power p o s i t io n  in  the
g lo b a l s o c ie ty ,  and more s i g n i f i c a n t l y  to  le g i t im iz e  i t .  Maquet however
c o n s id e rs  le g i t im a c y  as n o n -e s s e n t ia l i n  a d e f i n i t i o n  o f  p o l i t i c a l
n e tw o rk s , as "se co n d a ry  phenomenon on the le v e l  o f  c o l le c t iv e
re p re s e n ta t io n s  th a t  a s o c ie ty  p r o je c ts  o f  i t s e l f . "  (M aquet 1971 p .8 8 ) .
In  c la im in g  t h is  i t  seems th a t  M aquet sees o n ly  the p o l i t i c a l  v a r ia b le  as
p r im a ry  and a tta c h e s  a seconda ry , n o n -e s s e n t ia l s ig n i f ic a n c e  to  the
sy m b o lic  v a r ia b le .  B o th  Cohen and Duncan w ou ld  d is a g re e  w ith  t h is
o n e -s id e d  o r ie n ta t io n  o f  M a q u e t's . Cohen w r i t e s :  " ................a lth o u g h
a reg im e may come to  o f f i c e  and m a in ta in  i t s e l f  f o r  some tim e  p u re ly
by fo r c e ,  i t s  s t a b i l i t y  and c o n t in u i t y  are a ch ie ve d  m a in ly  th ro u g h  the
sym bols o f  a u th o r i t y  w h ich  i t  m a n ip u la te s . S u b je c ts  do n o t  s t a r t  t h e i r
l i v e s  e v e ry  m o rn in g  by e xa m in in g  the d is p o s i t io n  o f  power i n  t h e i r
s o c ie ty  to  see w h e th e r the reg im e i s  s t i l l  backed by the  same amount
o f  power as b e fo re ,  o r  w h e th e r t h a t  power has d im in is h e d  and the reg im e 
can th e re fo re  be o v e rth ro w n . The s t a b i l i t y  and c o n t in u i t y  o f  the  reg im e
are made p o s s ib le  th ro u g h  a complex system o f  sym bolism  th a t  g iv e s  
le g it im a c y  by re p re s e n t in g  i t  u l t im a t e ly  as a n a tu r a l  p a r t  o f  the 
c e le s t ia l  o r d e r . "  (Cohen 1969a p .2 2 0 -2 2 1 ). F o r Cohen the sym bolism  
o f  p o l i t i c a l  r e la t io n s ,  r e la t io n s  w h e re in  s u p e ro rd in a te s  e s ta b l is h  t h e i r  
le g it im a c y  i s  o f  c r u c ia l  s ig n if ic a n c e  in  p o l i t i c a l  a n th ro p o lo g y .
F o r Duncan, le g i t im a t io n  i s  l ik e w is e  v i t a l .  He w r i t e s  th a t  we can do 
e v e ry th in g  w i th  bayone ts  b u t s i t  on them (Duncan 1972 p . 2 0 0 ), and th a t  
the le g i t im a t io n  o f  a u th o r i t y  whereby s u p e r io rs  persuade i n f e r i o r s ,  
by the m a n ip u la t io n  and m onopoly o f  p o w e r fu l s y m b o lic  fo rm s , to  
a c c e p t t h e i r  r u le  (and  the  p r in c ip le  o f  s o c ia l  o rd e r  w h ich  s u p p o rts  i t )  
i s  a ch ie ve d  i n  the v a r io u s  s o c ia l  dramas th a t  a re  s taged  by the s u p e r io rs .
F in a l l y ,  as a p re lu d e  to  the  Yako m a te r ia l ,  i t  may be 
r e le v a n t  i f  I  n o te  Sim m el1 s fo rm a l a n a ly s is  o f  g ro u p  o rg a n iz a t io n  and 
g roup  c o n f ig u r a t io n ,  when I  d e lin e a te  the s i t u a t io n  o f  a s s o c ia t io n s .  
W r i t in g  a b o u t m u l t ip le  g roup  a f f i l i a t i o n s  he draws the d i s t i n c t i o n  
between g roups  th a t  a re  c o n c e n tr ic  and those th a t  a re  ju x ta p o s e d . As I  
s h a l l  no te  c o n c e rn in g  the  Yako, the  r e la t io n s h ip  between the k in  groups 
and the a s s o c ia t io n s  i s  c o n c e n tr ic  i n  th a t  p a r t i c ip a t io n  i n  the l a t t e r  
l o g i c a l l y  im p lie s  (g iv e n  the s t r u c tu r e  o f  Yako s o c ie ty )  p a r t ic ip a t io n  
in  the fo rm e r. B u t I  s h a l l  a ls o  agree w ith  Simmel when I  come to  
examine the m a te r ia l  th a t  "The f a c t  t h a t  these ( k in  g roups and 
a s s o c ia t io n s )  a re  r e la te d  to  each o th e r  in  a c o n c e n tr ic  way may mean n o t 
th a t  th e y  a re  r e la te d  o r g a n ic a l ly  b u t  th a t  th e y  a re  i n  m e ch a n ica l 
ju x t a p o s i t io n . "  (s im m e l 1955 P»147).
I t  i s  t h is  e le m e n t o f  m e ch a n ica l ju x ta p o s i t io n  th a t  w i l l  be
a p p o s ite  he re  because i t  r i g h t l y  im p lie s  one as i n  some way opposed to  
o r  s e t  a g a in s t  the  o th e r - t h a t  i s  to  say , the k in  g roups as opposed to  the
a s s o c ia t io n s  i n  s p ite  o f  o r  perhaps because o f  the  c o n c e n tr ic  n a tu re  o f  
the r e la t io n s h ip .  The r e la t io n s h ip  i s  n o t  one w ith o u t  te n s io n . Simmel 
w r i te s  th a t  man can a c t  i n  "m u tu a lly  c o n f l i c t i n g  ways: he fe e ls  and a c ts  
w i t h  o th e rs ,  b u t  a ls o  a g a in s t  o th e r s . "  ( Simmel 1955 p . 15 5 ). Thus a lth o u g h  
a s s o c ia te s  a re  a ls o  k insm en from  re s p e c t iv e  k in  g roups and can a c t  w i th  
them, th e y  can a ls o  a c t  a g a in s t  them i n  as much as th e y  a re  m e c h a n ic a lly  
ju x ta p o s e d  to  them in  t h e i r  own p o s i t io n  as a s s o c ia te s  o f  a s u p e ro rd in a te  
a s s o c ia t io n .
H av ing  d is c u s s e d  i n  g e n e ra l term s the n a tu re  o f  a s s o c ia t io n s  
and a u th o r i t y ,  and the s t r u c t u r a l  lo c a t io n  o f  a s s o c ia t io n s  in  a 
s u p e ro rd in a te  c a p a c ity  I  c o n s id e r  the  r i t u a l  and c e re m o n ia l i n  Yako s o c ie ty  
i n  a p o l i t i c a l  c o n te x t .  Yako s o c ie ty  com prises  m a t r ic la n s ,  p a t r ic ia n s  
and a s s o c ia t io n s  o f  v a r io u s  s o r ts .  A t the d e a th  o f  an e ld e r ly  c i t i z e n  
n e i t h e r  the  m a tr ic la n s  n o r  the  p a t r ic ia n s  c e re in o n ia liz e  o r  r i t u a l i z e  h is  
dem ise, b u t  the  a s s o c ia t io n s  o f  w h ich  he was a member and w h ich  have an 
a u th o r i t a t iv e  r o le  i n  the governm ent o f  Yako s o c ie ty  go to  e la b o ra te  
le n g th s  i n  the perfo rm ance  o f  r i t u a l  and cerem ony, and t h is  n o t  o n ly  
a tte n d s  the fu n e r a l o bsequ ies  f o r  the  deceased: i t  a ls o  accom panies the 
a d m iss io n  o f  a new a s s o c ia te  to  a g roup  th a t  has j u s t  s u f fe re d  the lo s s  
o f  one o f  i t s  members. F o r the  a s s o c ia t io n s  th e re fo re  the  fu n e r a l i s  a 
tw o fo ld  o c c a s io n : lo s s  and re p la ce m e n t.
I t  w i l l  be my c o n te n t io n  when c o n s id e r in g  the  s t r u c tu r e  o f  
Yako s o c ie ty  t h a t  the  a s s o c ia t io n s ’ concern  w i th  d e a th  i s  id e o lo g ic a l  
i n  c o n t r a s t  to  w h ich  a s im i la r  concern  were i t  to  be e v in c e d  by the 
k in s h ip  g roups  w ou ld  be id e o lo g ic a l ly  m is p la c e d . Tha t i s  to  sa y , th e re  
i s  a sense i n  w h ich  the  a s s o c ia t io n s  espouse an id e o lo g y  o f  d e a th , and 
the k in s h ip  g roups  a d i s t i n c t  id e o lo g y  o f  l i f e .  T h is  i s  s ig n i f i c a n t  i n
te im s  o f  the  te n s io n ,  the  m e ch a n ica l ju x t a p o s i t io n  betw een the k in s h ip  
g roups and the  a s s o c ia t io n s .
The s i t u a t io n  i s  b e s t  approached from  the  p e rs p e c t iv e  o f  
c o rp o ra te ly  o rg a n iz e d  in t e r e s t  g roups and the manner i n  w h ich  these 
s a t i s f y  the o rg a n iz a t io n a l fu n c t io n s  o f  the c o rp o ra te  p o l i t i c a l  g roup . 
F i r s t l y  I  c o n s id e r  the s t r u c tu r e  o f  the  p a t r ic ia n s  and the  m a t r ic la n s  
and the in t e r e s t s  w h ic h  these a r t ic u la t e  and a round w h ich  th e y  
m a te r ia l iz e  (F o rde  1950 ). I  do t h is  in  o rd e r  to  p o in t  o u t the d if fe re n c e  
between these  on the one hand and the  a s s o c ia t io n s  on the o th e r .
P a t r ic ia n s  a re  d iv id e d  in t o  a number o f  p a t r i l in e a g e s  w h ich  
a re  lo c a l is e d  g roups th a t  l i v e  i n  w ards. A number o f  d i f f e r e n t  
p a t r i l in e a g e s  in h a b i t  the  same ward w h ile  fo u r  o r  more wards c o n s t i tu te  
the v i l l a g e .  The s m a lle s t  d is t in c t i v e  e le m e n ta l u n i t ,  a s e lf - c o n s c io u s  
c o rp o ra te  g ro u p  i s  known as an eponama w h ich  i s  a te rm  d e r iv e d  from  the 
Yako word f o r  the  u re th r a  ( epo m eaning "b e g o t te n " ,  and nam a-" u r e th r a " ) ,  
and a c c o rd in g  to  Forde t h is  s tre s s e s  the b io lo g ic a l  l i n k  th ro u g h  m a les . 
The in t e r e s t  o f  the p a t r i l in e a g e  i s  i n  immovable econom ic w e a lth  w i th  i t s  
members c la im in g  and d i s t r i b u t i n g  among th e m se lve s , su c c e s s io n  to  r ig h t s  
i n  house s i t e s ,  fa rm  p lo t s  and o i l  pa lm s. A s e n io r  man o f  s ta n d in g , 
known as uwo-womon-" o u r f a t h e r " ,  a r b i t r a t e s  in  d is p u te s  betw een members 
o f  the  g ro u p , and i s  the  le a d e r  i n  g roup  a f f a i r s  w i t h  the o th e r  g ro u p s .
A number o f  such p a t r i l in e a g e s ,  eponamas, in h a b i t  a dem arcated 
d w e l l in g  a re a , the  ke p u n , w i t h in  w h ich  th e re  i s  a la rg e  o p e n -s id e d  
m e e tin g  house , the  lepem a, and a kepun s h r in e ,  the  e p u n d e t. The kepun 
i s  an exogamous, c o rp o ra te  and t e r r i t o r i a l l y  com pact p a t r ic ia n  composed 
o f  a number o f  se p a ra te  lin e a g e s  w i th  c o l le c t iv e  r ig h t s  to  a d e l im ite d  
d w e l l in g  a re a  in  the  v i l l a g e ,  and to  t r a c t s  o f  fa rm  la n d  i n  the
t e r r i t o r y  p o s s e s s in g  a s h r in e  and an assem bly house fo r ,g r o u p  r i t e s  and 
s o c ia l  in te r c o u rs e .  The le a d e r  o f  the  kepun i s  the  Obot ke p u n , a p r i e s t l y  
fu n c t io n a ry .
What i s  em phasised by Forde i s  the  se p a ra te n e ss  o f  the  lin e a g e s  
w i t h in  the kepun . The s o c io lo g ic a l ly  im p o r ta n t  p o in t  i s  the d i f f e r e n t  
o r ig in s  o f  re s p e c t iv e  p a t r i l in e a g e s -o n e  eponaraa v is  a v is  o th e r  eponamas.
I f  one speaks i n  te rm s o f  the  id e n t i t y  o f  these e le m e n ta l d is t i n c t i v e  
u n i t s  o f  w h ich  the  Yako i s  m ost c o n s c io u s , one sees th a t  i t  i s  sym b o lize d  
n o t  w i t h  re g a rd  to  the  p rocesses  o f  d e a th  b u t w i th  re g a rd  to  the 
p rocesses  o f  l i f e .  The word eponama does n o t  m e re ly  s t r e s s  the 
b io lo g ic a l  l i n k  between m a le s : i t  i s  a sym bol in d ic a t iv e  o f  g e n e ra t iv e  
pow er, o f  p o te n c y  and l i f e - g i v i n g  fo rc e s .  I t  i s  n o t  concerned w i th  d e a th . 
A e s th e t ic a l ly  and n a t u r a l ly  consonan t w i t h  t h is  i s  the  f a c t  t h a t  the 
s p i r i t s  o f  the  p a t r ic ia n  a re  n o t in v o k e d  a t  the  d e a th  o f  a member o f  the  
c la n .  No r i t u a l s  f o r  the dead are  pe rfo rm ed  a t  t h e i r  s h r in e s .  Here an 
i d e n t i t y  i s  e xp re sse d  i n  a p a r t i c u la r  econom ic i n t e r e s t  (im m ovable •
w e a lth )  and i s  s ym b o lize d  p r im a r i l y  i n  an id e o lo g y  o f  l i f e .
S im i la r ly  i n  t h is  re s p e c t ,  the  m a t r ic la n s .  These to o  e v in c e  
w ha t I  c a l l  an id e o lo g y  o f  l i f e .  Known as y a j im a , th e y  have an econom ic 
in t e r e s t  i n  the  in h e r ita n c e  o f  m ovable w e a lth ,  c u rre n c y  and l iv e s to c k .
B u t more th a n  t h i s ,  th e y  have a param ount im p o rta n ce  as re g a rd s  the
e x e rc is e  o f  m o ra l and r i t u a l  a u th o r i t y  in  the v i l l a g e .  U n lik e  the
\
p a t r ic ia n s ,  the  m a t r ic la n s  a re  d is p e rs e d , m a rr ia g e  b e in g  v i r i l o c a l .  I t  i s  
the m a t r i l i n e a l  k in  who re c e iv e  payments to  a woman’ s k in  a t  h e r  m a rr ia g e . 
E ve ry  m a t r ic la n  i s  a s s o c ia te d  w i th  a f e r t i l i t y  s p i r i t ,  the  y o s e , p l . ase . 
W ith in  each v i l l a g e  one o f  the  m a t r ic la n  s p i r i t s  i s  c o n s id e re d  to  be s u p e r io r  
i n  power and r i t u a l  s ta tu s  o v e r  e v e ry  o th e r  m a t r ic la n  s p i r i t  i n  the  v i l l a g e .
81.
I t  i s  the p re m ie r  s p i r i t  re g a rd e d  as the f e r t i l i t y  s p i r i t  o f  the  v i l la g e  
and the m ost p o w e r fu l s u p e rn a tu ra l fo rc e  w i t h in  i t .  The m a t r ic la n  s p i r i t  
i s  em bodied i n  a m is c e lla n e o u s  number o f  c u l t  o b je c ts .  I  no te  w i th  
em phasis th a t  m a t r ic la n  r i t u a l s  are concerned w i th  su cce ss ive  
in v o c a t io n  o f  the  f e r t i l i t y  s p i r i t s  a t  the s h r in e ,  and th a t  e v e ry  g i r l  
i s  b ro u g h t by a c lo s e  m a t r i l i n e a l  k insm an , u s u a l ly  an o ld e r  b ro th e r  o r  
m o th e rr s b ro th e r  to  the s h r in e  o f  the  f e r t i l i t y  s p i r i t  o f  h e r  m a t r ic la n  
d u r in g  h e r  f i r s t  p regnancy.
O n ly  the  p r ie s t s  have d i r e c t  access to  t h is  power o f  the  yo se . 
I t  c o n s t i t u te s  the r i t u a l  s a n c t io n  o f  m o ra l a u th o r i t y  i n  the  w id e r  f i e l d  
o f  s o c ia l  c o n t r o l  i n  the  v i l l a g e  as a w ho le . The yose p r ie s t s  i n  any 
one v i l l a g e  fo rm  a c lo s e - k n i t  c o rp o ra t io n ,  the Y a b o t, the  le a d e r  o f  w h ich  
i s  the Obot Lopon, who c o n t r o ls  the c u l t  o f  the  f i r s t  s p i r i t  i n  the 
v i l l a g e .  The m a t r ic la n  p r ie s t s  a re  l in k e d  w ith  the r e s t  o f  the  v i l l a g e  
th ro u g h  the m a t r ic la n  system  and command p o w e r fu l s a n c t io n s  to  e n fo rc e  
t h e i r  d e c is io n s .  T h e ir  a u th o r i t y  i s  p r in c ip a l l y  o f  a m o ra l and r i t u a l  
k in d ,  and on t h e i r  own, th e y  have no s e c u la r  powers o f  p h y s ic a l c o e rc io n  
b u t  have to  r e l y  on the e x e c u t iv e  arm o f  the  g o ve rn m e n ta l a s s o c ia t io n s -  
though  the l a t t e r  a re  re a d y  to  p o in t  o u t t h e i r  autonomy from  the Y a b o t. 
The Y abo t i s  o f  much g re a te r  im po rtance  i n  the  v i l la g e - w id e  m o ra l and 
r i t u a l  sphere th a n  i s  the  p a t r i l in e a g e .  I t  i s  a m ost p o w e r fu l c o rp o ra te  
g roup  b u t  u n l ik e  the o th e r  a s s o c ia t io n s  th a t  I  s h a l l  lo o k  a t  i t  i s  
p r im a r i l y  l in e a g e -b a s e d  and t h is  has to  be borne i n  m ind when I  come to  
examine the p rob lem  o f  r e c ru itm e n t  to  groups and the  c r i t e r i a  w h ich  are 
used. N o te w o rth y  th ro u g h o u t t h is  b r i e f  acco u n t i s  the  f a c t  t h a t  the 
p r ie s t s  have an id e o lo g ic a l  conce rn  w i th  ase , the  f e r t i l i t y  s p i r i t s .
I  s t r e s s  t h is .
On the d e a th  o f  a member no r i t u a l s  are p e rfo rm e d  a t  the 
m a t r ic la n  s h r in e .  No s p i r i t s  are in v o k e d . The em phasis i s  n o t  on d e a th , 
b u t  on f e r t i l i t y ,  a l i f e - g i v i n g  p ro ce ss . T h is  a l ig n s  the  m a tr ic la n s  w i th  
the p a t r ic ia n s  i n  the c o n t r a s t  between these two on the  one hand 
and the a s s o c ia t io n s  on the o th e r .  Eponama and Yose a re  s y m b o lic  o f  l i f e ,  
and s ta n d  d is t in g u is h e d  from  the a s s o c ia t io n s  in  the l a t t e r *  s conce rn  
w i th  d e a th .
Above I  have b r i e f l y  lo o k e d  a t  the p a t r ic ia n s  and m a tr ic la n s  
from  the p e rs p e c t iv e  o f  i n t e r e s t  g roups (econom ic , m o ra l o r  r i t u a l )  and 
em phasized the re s p e c t iv e  id e o lo g ie s  o f  l i f e  w h ich  se rve d  to  a r t i c u la t e  
such in t e r e s t s .  Now I  c o n s id e r  the a s s o c ia t io n s -a g a in  from  the 
p e rs p e c t iv e  o f  the  c o rp o ra te  in t e r e s t  g ro u p , and n o te  t h a t  i n  Yako 
s o c ie ty  these a re  b ro a d ly  o f  two s o r ts :  those w h ich  a re  in t r a - w a r d ,  and 
those w h ic h  a re  in te r - w a r d  o r  v i l l a g e  w ide i n  scope. The in t r a - w a r d  
a s s o c ia t io n  w h ich  I  s h a l l  c o n s id e r  i s  the  Yakamben. O th e rs  m en tioned  in  
p a s s in g  w i l l  be E b ia b u , a t h r e e - t i e r  age -g rade  o rg a n iz a t io n ,  and 
Eblom be, a w a r r io r  o rg a n iz a t io n .  The in te r -w a r d  a s s o c ia t io n s  to  be 
exam ined w i l l  be Okengka and Ik p u n g k a ra . C once rn ing  the  gove rnm en ta l 
fu n c t io n s  o f  these a s s o c ia t io n s  i n  g e n e ra l Forde re m a rks , "The
c o - o r d in a t io n  o f  p o l i t i c a l  a c t io n  i n  governm en t............. i s  a ch ie ve d  to  the
e x te n t  th a t  th e re  i s  a m u tu a l a d ju s tm e n t o f  t h e i r  d i s t i n c t  competences 
by the s e v e ra l a s s o c ia t io n s ,  w h ich  may in c lu d e  some fo rm  o f  c o n c i l ia r  
o rg a n iz a t io n  o f  t h e i r  re s p e c t iv e  le a d e r s . "  (Fo rde  19&4 P»166).
I  exam ine the v a r io u s  competences o f  each o f  these 
a s s o c ia t io n s  and the ’ id e o lo g ic a l*  s y m b o lic  a c t i v i t i e s  th a t  each 
p e rfo rm s  a t  the  fu n e r a l o f  one o f  i t s  members. Among the  Yako,
i t  i s  a t  a fu n e r a l ,  i n  the  s o c ia l  drama enac ted  th e r e a t ,  t h a t  one sees, 
to  quo te  Duncan, how the " P r in c ip le s  o f  s o c ia l  o rd e r  a re  k e p t  a l iv e  in  
the g lo r y  o f  r o le s  we use to  s u s ta in  p o s it io n s  o f  s u p e r io r i t y ,  i n f e r i o r i t y  
and e q u a l i t y  i n  s o c ia l  p o s i t io n . "  (Duncan 1972 p . 2 3 ) . F o rd e ’ s example 
i s  o f  a deceased who had been a f f i l i a t e d  to  a number o f  a s s o c ia t io n s  
(F o rde  1962) .  Yfhen a d e a th  occu rs  the  a s s o c ia t io n s  have to  d e a l w i th  
the k in s h ip  g ro u p s , as the fu n e r a l i s  an o c ca s io n  f o r  the  a d m iss io n  o f  an 
a c c e p ta b le  re p la ce m e n t from  the k in  g ro u p s , and the  payment to  the 
a s s o c ia t io n s  o f  heavy a d m is s io n  fe e s  and the p r o v is io n  by  the k in  g roups 
o f  a c o s t ly  fe a s t .  The a s s o c ia t io n s  th u s  re c e iv e  a new a s s o c ia te ,
fe e s  and a fe a s t .  In  t h e i r  n e g o t ia t io n s  w i th  the a s s o c ia t io n s  the  k in
groups p ro v id e  a m a tr i lc in  b u r ie r  and a p a t r i k in  b u r ie r .
The fu n e ra l th e re fo re  can be u n d e rs to o d  i n  te rm s o f  D uncan 's 
m e th o d o lo g ic a l p r o p o s i t io n  3 (Duncan 1972 p. 161) :  "The s ta g in g  o f  an
a c t  i n  s o c ie ty  i s  a s o c ia l  drama o f  a u t h o r i t y . "  The c o n d it io n  o r  
s i t u a t io n  i s  t h a t  o f  the  fu n e r a l ,  the  a c t  b e in g  p re s e n te d  i s  one w h ich  
mourns the demise o f  a member o f  the  a s s o c ia t io n  and c e le b ra te s  the 
ad m iss io n  o f  a new a s s o c ia te .  The r o le s  p la ye d  a re  c e re m o n ia l,  f o r  
"ce rem on ies  a re  s o c ia l  dramas in  w h ich  we seek to  u p h o ld  the  d ig n i t y
and m a je s ty  o f  s o c ia l  r o le s  b e lie v e d  necessa ry  to  s o c ia l  o rd e r . "  (Duncan 1972
p .1 8 3 ) .  The cerem onia l- d ra m a t iz a t io n  o f  s u p e ro rd in a te  r o le s  a t  
a fu n e ra l i s ,  as I  s h a l l  o b se rve , id e o lo g ic a l ly  c r u c ia l  f o r  the  Yako 
a s s o c ia t io n s ,  and t h e i r  p o s i t io n  w i t h in  the s o c ia l  o rd e r .
F i r s t l y  th e re fo re  the in t r a -w a rd  a s s o c ia t io n ,  the  Yaka^ben.
The Yakamben are  the le a d e rs  o f  the  ward and th e y  co n d u c t p e r io d ic a l  
i n i t i a t i o n  o f  the  boys o f  the  ward and a r i t e  a f t e r  the  fa rm s are  c leaned
each y e a r .  I n  the w ard i t  i s  the g o v e rn in g  and j u d i c i a l  body, g iv in g  
judgem ent betw een peop le  o f  d i f f e r e n t  p a t r ic ia n s  and d i r e c t in g  p u b l ic  
o b l ig a t io n s  o f  the  a g e -s e t.  I t  has a m o ra l a u th o r i t y  o v e r o th e r  m en's 
a s s o c ia t io n s  in  the w ard , such as E b ia b u  and Eblom be. I t s  head i s  the 
O g b o lia , and h is  d e p u ty  i s  the  Ogometu. A lth o u g h  r ig h t s  to  su cce ss io n  
to  the o f f i c e  o f  O g b o lia  were c la im e d  by th re e  o r  fo u r  p a t r ic ia n s  in  
each w ard , the  ward le a d e rs  were n o n e th e le s s  d e f i n i t e l y  n o t  seen as a 
de ju r e  assem bly  o f  p a t r ic ia n  heads and e ld e rs  w i th  any e x c lu s iv e  r i g h t  
to  m em bership re p re s e n t in g  the  c la n  s e c t io n  o f  the  w ard . Forde w r i te s  o f  
the  ward le a d e rs  as h a v in g  a s tro n g  e s p r i t  de co rp s  w i th  re g a rd  to  t h e i r  
a u th o r i t y  i n  w ard a f f a i r s .  They are an a s s o c ia t io n  i n  a sense o v e r and 
above the p a t r ic ia n s  o f  the  w ard . I t  i s  here  t h a t  I  r e f e r  to  the 
c o n c e n tr ic  n a tu re  o f  the r e la t io n s h ip  between the Yakamben and the 
p a t r ic ia n s ,  y e t  one i n  w h ich  the Yakamben are m e c h a n ic a lly  ju x ta p o s e d  
to  the l a t t e r .  T h is  m e ch a n ica l ju x ta p o s i t io n  may in d e e d  be a r i t u a l  
n e c e s s ity  to  d is t in g u is h  the Yakamben as a c o rp o ra te  power g roup  above 
the  p a r t i c u l a r i s t i c  te n d e n c ie s  o f  the k in  groups o f  the  w ard . To t h is  
end the  Yakamben, l i k e  the o th e r  a s s o c ia t io n s ,  have d i s t i n c t i v e  c u l t u r a l  
sym bo ls , nam e ly , a s p i r i t  b u n d le , Ekpa, and Okowa, two f r in g e d  masks 
surm ounted by s k u l ls .  Yakamben a ls o  had a d i r e c t in g  in n e r  g roup  o f  
abo u t a dozen men who had charge o f  these c u l t  o b je c ts ,  and F o rd e 's  
deceased was a member o f  t h is  in n e r  g roup .
A t  the  fu n e ra l the  Yakamben, headed by  the  O g b o lia  come to  
s a lu te  the deceased and dance f o r  him  in  h is  compound b e fo re  h is  b u r ia l .  
Two weeks l a t e r  the  Kekpan (w h ic h  com prises  i n t e r  a l i a  the  ward o f f i c e r s  
among the Yakamben) le d  by  the  O g b o lia  cone to  the compound to  rem ind  
the  p a t r i k i n  and m a t r ik in  b u r ie r s ,  o f  the deceased ’ s m em bership o f  
t h e i r  a s s o c ia t io n ,  and o f  the  custom ary o b l ig a t io n  on the  k in  groups
to  p ro v id e  a su cce sso r a c c e p ta b le  to  the a s s o c ia t io n  to g e th e r  w i t h  the 
r e q u is i t e  fe e s  and fe a s ts .  N o te w o rth y  i n  t h is  example i s  the te n s io n  
between the a s s o c ia t io n  and the k in  g ro u p s , the fo rm e r th re a te n in g  to  
b r in g  the  c la im s  b e fo re  the Y abo t i f  the  p a t r ic ia n s  were n o t  fo r th c o m in g  
i n  m e e tin g  the cus tom ary  o b l ig a t io n s .  E v e n tu a l ly  re p la c e m e n t i n  the c u l t  
g roup  was a ch ie ve d  and d e m onstra te d  i n  fe a s t in g  a t  the assem bly house o f  
the  ward head.
I  have a lre a d y  m en tioned  the age-g rade  o rg a n iz a t io n ,  E b ia b u . 
T h is  was a t  the  d is p o s a l o f  the  Yakamben, was concerned w i th  p u b l ic  
o rd e r ,  and had an e x e c u t iv e  a u th o r i t y  I n  w h ich  i t  was empowered to  a c t
by the Yakamben. I t s  a c t i v i t i e s  were d ir e c te d  by a s m a lle r  g roup  o f
abo u t a dozen men, the Im iedong , who were u s u a l ly  Yakamben. I t  com prised  
the a b le -b o d ie d  men o f  the  w ard , and i n i t i a t i o n s  to  i t  were u s u a l ly  
h e ld  d u r in g  the p e r io d  o f  fu n e ra l cerem onies o f  members o f  the s e n io r  
g ra d e , Abu. A t  the  fu n e ra l d e s c r ib e d  by F o rde , the d e ce a se d 's  a g e -s e t 
(m o s t o f  whom had a lre a d y  d ie d )  were c e re m o n ia lly  and c u s to m a r ily
p ro v id e d  w i th  fo o d , m eat and money by the w idow s.
Eblom be, a w a r r io r  o rg a n iz a t io n ,  was n o t  a t  the  d is p o s a l o f  
O g b o lia  o r  the Yakamben. F o rm e rly  a f i g h t in g  fo r c e ,  nowadays i t  i s  
a c o n v iv ia l  and fu n e ra ry  c lu b .  F o r a fe e ,  i t  w ou ld  p r o te c t  f r u i t  t r e e s ,  
r a f f i a  and o i l - p a lm s  b e in g  tapped f o r  w in e . I t  s e t  i t s  m ark on 
p ro te c te d  p ro p e r ty  and c o n tra v e n t io n  o f  i t s  a u th o r i t y  r e s u lte d  in  the 
o f fe n d e r 's  b e in g  b ro u g h t b e fo re  the Ward o r  V i l la g e  Head. M em bership 
was c o n f in e d  by  s u c ce ss io n  to  c lo se  p a tr ik in s m e n  o f  fo rm e r members 
and the a d m is s io n  was an o b l ig a t io n  and a p r i v i le g e .  A d m iss io n  fo llo w e d  
the d e a th  and fu n e r a l o f  a member and was accom panied by r i t u a l  
a c t i v i t i e s  d i s t i n c t i v e  o f  the  a s s o c ia t io n - th e  c a r r y in g  o f  weapons and 
the pe rfo rm ance  o f  mock re co n n a isa n ce  and b a t t le .
These b r i e f l y  a re  s e v e ra l o f  the  in t r a - w a r d  a s s o c ia t io n s .
A t a fu n e r a l n o t  o n ly  do th e y  become d is t in g u is h e d  from  the  k in  g ro u p s , 
b u t  w i t h  t h e i r  d i s t i n c t i v e  sy m b o lic  a p p u rte n a n ce s , d i s t i n c t  from  one 
a n o th e r  as w e l l .  How how ever I  c o n s id e r  the in te r - w a r d  a s s o c ia t io n s  o f  
Okengka and Ik p u n g k a ra . F i r s t l y ,  Okengka. ®u.s i s  concerned w ith  
p o l i t i c o - r i t u a l  c o - o r d in a t io n  o f  ward le a d e rs h ip  i n  the  v i l l a g e  as a 
w ho le . Hew a d m iss io n s  u s u a l ly  fo llo w e d  the dea ths  o f  members, b u t  o n ly  
men who were a lre a d y  s e n io r  and w e l l  e s ta b lis h e d  among the  Yakamben o f  
t h e i r  ward were e l i g i b l e  f o r  m em bership. I t s  p re s t ig e  and a u th o r i t y  
d e rv ie d  frcxn i t s  c o n t r o l  o f  the  p o w e rfu l Leopard S p i r i t  w h ich  re s id e d  in  
a s e c re t  c o n t r a p t io n  ( le k p e tu )  w h ich  men m a n ip u la te d  to  g iv e  o u t a 
boom ing n o is e , the  V o ice  o f  the  Leopard . Forde w r i t e s  o f  i t s  b e in g  
hea rd  from  b e h in d  the  c lo s e d  d o o rs  o f  the  Okengka house , u s u a l ly  a t  
n ig h t  when the  le a d in g  members are c a r r y in g  o u t a r i t e  a t  the  d e a th  o f  a 
member o f  the  g ro u p , o r  on the a d m iss io n  o f  a new member.
Okengka was concerned w ith  c o n t r o l  o f  in te r - w a r d  r e la t io n s h ip s  
and the s e t t le m e n t  o f  d is p u te s  between d i f f e r e n t  w a rds . Ward heads 
w ou ld  b r in g  to  Okengka d is p u te s  w h ich  th e y  were u n ab le  to  s o lv e  f o r  
th e m se lve s . Okengka had a m o ra l and r i t u a l  a u th o r i t y ,  and s a n c tio n e d  
v e ry  g rave  m is fo r tu n e  on any who w ent a g a in s t  i t s  ju d g e m e n ts :-b o th  
o f fe n d e r  and h is  k in  w ou ld  be s t ru c k  by an u n p re d ic ta b le  m is fo r tu n e .
The head o f  Okengka as p r ie s t  o f  the V i l la g e  Leopard  C u lt  was in  tu r n  
one o f  the  members o f  the  Y abo t. Okengka th u s  se rve d  to  r e in fo r c e  and 
s u p p o r t the  a u th o r i t y  o f  the  v a r io u s  ward le a d e rs ,  the  Yakamben.
/
L a s t ly  I  tu r n  to  Ik p u n g k a ra , p o l i t i c a l l y  the  m ost i n f l u e n t i a l  
a s s o c ia t io n  i n  the  v i l l a g e .  I t  i s  a v i l la g e - w id e  a s s o c ia t io n  and i t s  
members a re  drawn from  d i f f e r e n t  wards and fo rm  a v e ry  c lo s e - k n i t  g roup ,
p ledged  to  s e c re c y  by the s u p e rn a tu ra l s a n c tio n s  o f  i t s  s p i r i t  c u l t .
I t  i s  an e x e c u t iv e  arm o f  the  Y abo t, concerned w i th  the s e t t le m e n t o f  
f re q u e n t d is p u te s  between in d iv id u a ls  and lin e a g e s  o f  d i f f e r e n t  c la n s  
and w a rd s , o v e r the r ig h t s  to  farm  la n d , and the  d e te c t io n  and 
pun ishm en t o f  t h e f t s  o f  cows. Adm i'ssion i s  by p a t r i l i n e a l  su cce ss io n  
to  a deceased member, w i t h  the r i g h t  and o b l ig a t io n  on the p a r t  o f  the 
k in  to  p ro v id e  fe e s , fe a s t  and a new a s s o c ia te .
On the de a th  o f  a member, the le a d e rs  o f  Ik p u n g k a ra  come to  
o f f e r  condo lence  to  the  k in  groups b u t a ls o  to  announce t h e i r  own lo s s .
A su cce sso r has to  be found  and i n i t i a t e d ,  and the k in  groups in  t h e i r  
d e a lin g s  w i th  the a s s o c ia t io n  d e la y  payment and o f f e r  m ea t, palm 
w ine and k o la  n u ts  as an e a rn e s t.  T h is  means th a t  the  d e a lin g s  are 
q u ite  p ro t r a c te d  b e fo re  a c tu a l ly  b e in g  f in a l i s e d ,  and much 'p o l i t i c k i n g '  
goes on among the k in  g roups  in  t h e i r  sea rch  to  f in d  a s u i ta b le  
su cce sso r, one who w i l l  no d o u b t t r y  to  re p re s e n t the in t e r e s t s  o f  the 
k in  g roups i n  the w id e r  f i e l d  o f  gove rnm en ta l p o l i t i c s  i n  the  v i l l a g e .  
B u t from  the  a s s o c ia t io n 's  p o in t  o f  v ie w , the su cce sso r w i l l  be a 
member o f  a g o ve rnm en ta l i n t e r e s t  g ro u p , a s u p e ro rd in a te  a s s o c ia t io n ,  
and as a c le a r ly  dem arcated and e x c lu s iv e  e n t i t y  such a g roup  w i l l  have 
in t e r e s t s  o v e r and above the  p a r t i c u l a r i s t i c  te n d e n c ie s  o f  the  l in e a g e .
A t ah i n i t i a t i o n  Ik p u n g k a ra  members a r r iv e  w i t h  t h e i r  
d i s t i n c t i v e  s p i r i t  b u n d le s  i n  the  w ard squa re , and w e a rin g  s p e c ia l w a is t  
c lo th s  and f ib r e  h a ts ,  thus  o f f e r  condolence as members o f  a d i s t i n c t i v e  
in t e r e s t  g ro u p . The woven ra p h ia  s k i r t ,  the  s t r ip e d  w a is t c lo th  and 
k n i t t e d  f ib r e  cap o f  the deceased are  worn by the s u c c e s s o r, who i s  
p la ce d  on a s to o l  w h ile  the two s p i r i t  bun d le s  are d is p la y e d  and the
members c i r c le  round  him  s i l e n t l y  i n  s in g le  f i l e  fo u r  t im e s . N ot o n ly  
i s  the new a s s o c ia te  th u s  s y m b o l ic a l ly  " in c o rp o ra te d "  in t o  the in t e r e s t  
g roup  i n  t h is  r i t e  o f  p h y s ic a l c irc u m a m b u la tio n , b u t  h is  w e a r in g  o f  the 
decease d 's  r i t u a l  p a ra p h e rn a lia  sym b o lise s  a c o n t in u i t y  in  the in te r e s t s  
o f  the  c o rp o ra te  g ro u p , as though  the s t r u c t u r a l  im p o rta n ce  o f  such 
in t e r e s t s  i s  som e th ing  o v e r and above the mere te m p o ra ry  e x is te n c e  o f  the  
human a g e n t. The p e rs o n n e l come and go b u t  the s t r u c tu r e  o f  the  g roup  
o r  more im p o r ta n t ly  the  in t e r e s t s  around w h ic h  such a c o rp o ra te  
s t r u c tu r e  m a te r ia l is e s ,  m ust be seen to  have a c o n t in u i t y .  In  such a 
r i t e ,  the  new a s s o c ia te  i s  a ls o  c u t  o f f  from  the k in  g ro u p s .
R e le v a n t he re  are two comments from  Duncan. He w r i te s :
"A  c e re m o n ia l r o le  i s  a lw ays a g roup  r o le ,  and i t  i s  an e x p re s s io n  o f  ra n k  
w i t h in  the  g roup  j u s t  as the i n s t i t u t i o n a l  ceremony i s  an e x p re s s io n  o f  
ra n k  w i t h in  the co m m u n ity ." (Duncan 1972 p . 1 8 4 ). H ere , the  a d m iss io n  
arid i n i t i a t i o n  o f  a new a s s o c ia te  d is c lo s e s  the  p r in c ip le  o f  ra n k  w i t h in  
Ik p u n g k a ra  i t s e l f ,  j u s t  as on the w id e r  le v e l ,  the  cerem on ies conducted  
by the a s s o c ia t io n  ( i n s t i t u t i o n )  a re  an e x p re s s io n  o f  ra n k  w i t h in  the 
com m unity. On the same page Duncan w r i te s  a b o u t the  s ig n if ic a n c e  o f  
c lo th e s  i n  r e la t i o n  to  g roup  m em bership. I  q u o te : "Once i n  u n ifo rm
we fe e l  the  power o f  the  c o l l e c t i v i t y  to  w h ich  we now b e lo n g . Our lo n g in g  
f o r  a u th o r i t y  can a t  le a s t  be e xp re sse d . We in d ic a te  to  o th e rs  
w ith o u t  and w i t h in  i n s t i t u t i o n s  (and  to  o u rs e lv e s )  t h a t  we have e n ro l le d  
i n  a g ro u p , and th a t  we have a c e r ta in  ra n k  w i t h in  the g ro u p . B u t i n  
g a in in g  s o c ia l  power we s u rre n d e r the  r i g h t  to  a c t  f r e e ly  and 
s p o n ta n e o u s ly  as in d iv id u a ls .  Now vie m ust s u b o rd in a te  o u rs e lv e s  to  the 
customs and t r a d i t io n s  o f  the g ro u p . 'He th a t  p u ts  on a p u b l ic  gown 
m ust p u t o f f  a p r iv a te  p e r s o n . '"  (Duncan 1972 p . 1 8 4 ). T h is  w ou ld  
c e r t a in ly  have a r e le v a n t  a p p l ic a t io n  where the r i t u a l  a c t i v i t i e s  o f  
Ik p u n g k a ra  a re  concerned .
I  a ls o  r e f e r  to  w hat I  w ro te  e a r l i e r  c o n c e rn in g  a u th o r i t y  
and the s ig n i f ic a n c e  o f  c u l t u r a l  a r t i f a c t s  (see p p .7 3 -7 4 ) .  Such a r t i f a c t s  
p e r ta in  to  the p u b l ic  o f f i c e ,  n o t  the  p r iv a te  p e rso n . They a re  
de tached  from  the pe rso n  b u t  a tta c h e d  to  the o f f i c e .  By t h e i r  use 
the o b je c t iv e  f a c t i c i t y  o f  a u th o r i t y  i s  made m a n ife s t .  A lth o u g h  in  t h is  
case the r i t u a l  appu rten ances  be longed  to  the deceased, ihey be longed  to  
him as an in cu m b e n t o f  an o f f i c e  and were p r im a r i l y  an a t t r ib u t e  o f  
th a t  o f f i c e .  The. new incum ben t i s  in v e s te d  w i th  a r e a l i t y ,  a le g i t im a te  
p o l i t i c a l  r e a l i t y ,  so to  speak, w h ich  i s  se p a ra te  from  h is  in d iv id u a l  
p e r s o n a l i t y .  Symbols th u s  o b je c t i f y  r o le s  and a r e la t io n s h ip  i s  
e s ta b l is h e d  between the  incum ben t and the a s s o c ia t io n  as such.
The a c tu a l p h y s ic a l m a te r ia ls ,  the  c u l t u r a l  a r t i f a c t s  and 
p a ra p h e rn a lia  o f  the  g roup  sym bo lise  the permanence o f  e n d u r in g  in t e r e s t s ,  
and such sym bols h a v in g  as th e y  do, a c a th e c t ic ,  c o g n it iv e  and c o n a tiv e  
a p p e a l, fu n c t io n  to  r e v i t a l i z e  the norms and v a lu e s  and aim s o f  th a t  
g ro u p  v is  a v i s  o th e r  g ro u p s . The r i t u a l s  and cerem on ies  tune up the 
p o l i t i c a l  awareness o f  the  g ro u p , o f  the  d u t ie s  o f  members one tow ards 
a n o th e r, and tow ards the a s s o c ia t io n .  They r e le g i t im iz e  a p o l i t i c a l  
p o s i t io n .
T h is  i s  s i g n i f i c a n t l y  exp ressed  in  the f a c t  th a t  d u r in g  the  
n ig h t  between i t s  two l a s t  fe a s ts ,  Ikp u n g k a ra  makes a lo n g  c i r c u i t  
th ro u g h  the  whole v i l l a g e  d u r in g  w h ich  everyone e ls e  has to  s ta y  in d o o rs  
and m a in ta in  s i le n c e ,  w h ile  i t s  drums b e a t a l l  th ro u g h  the  n ig h t .
A g a in , as w i th  the  r i t e  o f  p h y s ic a l c irc u m a m b u la tio n , th e re  i s  an a c tu a l 
p h y s ic a l o b je c t i f i c a t i o n  o f  the in t e r e s t s  o f  a p a r t i c u la r  g ro u p , i n  as 
much as these  in t e r e s t s  a re  d ra m a tise d  as b e in g  v i l l a g e  w ide in  t h e i r  
coverage and dom ain o f  in f lu e n c e .  The b e a t in g  o f  the  drums a t  n ig h t  and
the  d a rk  c i r c u i t  th ro u g h  the v i l l a g e  c o n s t i tu te  a v i v i d  s y m b o liz a t io n  
o f  g ro u p  in t e r e s t s  and a im s, and i t s  p o s i t io n  i n  the com m unity. I  have 
w r i t t e n  o f  p h y s ic a l o b je c t i f i c a t i o n  b u t i t  i s  w e l l  to  b e a r i n  m ind th a t  
because o f  the  v e ry  com m un ica tion  th a t  such p h y s ic a l a c t io n s  em body-the 
c a n m u n ic a tio n  o f  g roup  p u rp o se s , noim s and v a lu e s - th e s e  a re  seen as 
r i t u a l  s y m b o lic  fo rm s w h ich  fu n c t io n  to  a r t i c u la t e  a power p o s i t io n  i n  
the g lo b a l s o c ie ty .  I t  i s  as though Ik p u n g k a ra  were d ra w in g  on the 
h id d e n  powers o f  a tra n s c e n d e n t da rkness  and d ra m a t is in g  an e x c lu s iv e  
m onopoly o f  these  i n  i t s  in t e n t io n ,  l i t e r a l l y  to  s ta ke  o u t an 
un im peachab le  p o l i t i c a l  dom ain and p o s i t io n  o f  a u th o r i t y  o v e r and a g a in s t  
a l l  o th e rs  i n  the v i l l a g e .  S im i la r ly  the drum s: n o t  m e re ly  unseen 
s ig n i f i c a t io n s  o f  a p a r t i c u la r  in t e r e s t  and p o s i t io n  b u t  sym bols charged 
w i th  an e m o tive  a p p e a l, c o n a tiv e  i n  t h e i r  im p o r t ,  and whose p o te n t ia l  i s  
augmented by the  v e ry  da rkness w h ich  s h u ts  the  r e s t  o f  the  v i l l a g e  
b e h in d  d o o rs  i n  s i le n c e .  In  a sense one co u ld  say th a t  t h is  p o w e r fu l 
a s s o c ia t io n  makes the  p ro v in c e  o f  the  n ig h t  i t s  own j u s t  as i t  makes 
d e a th  i t s  own. Perhaps d e a th  can be seen, i n  a sense , as a s o r t  o f  
tra n s c e n d a n t u l t im a te  o c c a s io n  w h ich  fu n c t io n s  to  v a l id a te  the p o s i t io n  
o f  the  a s s o c ia t io n s  in  the  Yako s o c ia l  o rd e r .
What a fu n e r a l among the Yako th u s  e n a b le s  one to  observe i s  the 
s y m b o lic  and c e re m o n ia l d ra m a t iz a t io n  o f  the p o l i t i c a l  s t r u c tu r e ,  the  
d is p o s i t io n  o f  power i n  a g lo b a l s o c ie ty .  The s o c ia l  o rd e r  i s  s taged  in  
a s o c ia l  dram a, w h e re in  s u p e r io rs  r e la te  to  i n f e r i o r s ,  and in f e r io r s  to  
s u p e r io rs ,  and the  passage from  a lo w e r to  a h ig h e r  r a n k - s ta tu s  
c o n s e c ra t io n , so to  s p e a k -th e  v e ry  b a s is  on w h ich  the  s o c ia l  o rd e r  r e s t s -  
re c e iv e s  a c r u c ia l  d ra m a t iz a t io n  a t  d e a th . Pram F o rd e 's  m a te r ia l  one sees 
to  w hat a g re a t  e x te n t  th e re  i s  an o v e r la p p in g  o f  m em bership between the 
a s s o c ia t io n s .  F o r in s ta n c e ,  Oka (F o rd e 's  case) had been the  t h i r d  i n  
ra n k  o f  the  fo u r  heads o f  Ik p u n g k a ra . He had been one o f  the  n in e
members o f  the  s m a ll in n e r  c i r c le  o f  Yakamben. He had been a member o f
the a s s o c ia t io n  o f  head h u n te rs ,  and had been head o f  a p r e s t ig io u s
s o c ie ty  f o r  w e a lth y  men i n  h is  w a rd , the  e p o l i . E lsew here  i n  F o rd e 's
w r i t i n g  one f in d s  th a t  the o f f i c e  o f  O g b o lia  c o u ld  be h e ld
c o n c u r re n t ly  w i th  o th e r  o f f ic e s  i n  o th e r  a s s o c ia t io n s  ( e .g .  head o f  
Ik p u n g k a ra ) . S im i la r ly  the  o v e r la p  be tween the  Abu grade o f  E b ia b u  and 
the Yakamben. I  have n o te d  how the head o f  Okengka, who w ould  anyway 
be a Yakamben, m ust a u to m a t ic a l ly  be a member o f  the  Y a b o t and th a t  
e le c t io n  to  the  le a d e rs h ip  o f  Ckengka i s  s u b je c t  to  the  a p p ro v a l o f  the 
Y abo t. A l l  these in s ta n c e s  show how s tro n g  can be the  o v e r la p p in g  
o f  m em bership i n  d i f f e r e n t  a s s o c ia t io n s  b o th  w i t h in  one ward and w i t h in  
the v i l l a g e .
T h is  means th a t  one i s  d e a lin g  to  some e x te n t  w i t h  w hat 
D a h re n d o rf w ou ld  c a l l  the  s u p e r im p o s it io n  o f  r e la t io n s  o f  im p e ra t iv e  
c o - o r d in a t io n .  A r e la t io n s h ip  w h ich  i s  im p e r a t iv e ly  c o -o rd in a te d  
(W eber1s te im : H e rrs c h a fts v e rb a n d )  l o g i c a l l y  com prises  s u p e ro rd in a t io n  
and s u b o rd in a t io n  w hereby the  fo rm e r, by d e f i n i t i o n  deno tes  the e x e rc is e  
o f  power o v e r the l a t t e r ,  whose b e h a v io u r  i s  th e re b y  c o n t r o l le d .  The 
r e la t io n s h ip  betw een the a s s o c ia t io n s  and the g lo b a l s o c ie ty  i s  
p r e c is e ly  such a one. I t  i s  a r e la t io n s h ip  o f  a u t h o r i t y  and such 
r e la t io n s h ip s  sire a s t r u c t u r a l  i n e v i t a b i l i t y  i n  any s o c ia l  system . 
S u p e r im p o s it io n  r e fe r s  to  a s i t u a t io n  w h e re in  the  s u p e ro rd in a te  i n  a 
s in g le  im p e r a t iv e ly  c o -o rd in a te d  r e la t io n s h ip  i s  a ls o  s u p e ro rd in a te  i n  
a n o th e r such r e la t io n s h ip .  Ih e re  i s  th e re fo re  a c o in c id e n c e  among such 
r e la t io n s h ip s .
Where th e re  e x is t s  a s u p e r im p o s it io n  o f  such r e la t io n s h ip s  
th e re  i s ,  i f  one fo l lo w s  D a h re n d o rf, g r e a te r  chance o f  c o n f l i c t  and 
th r e a t  to  a u th o r i t y ,  g re a te r  chance f o r  i n s t a b i l i t y  i n  the  s o c ia l  system . 
Where the Yako are concerned  the v e ry  s t r u c t u r a l  a rrangem en t i n  s o c ie ty
may be such as to  le s s e n  t h is  a s p e c t, f o r  th e re ,  the  s u p e r im p o s it io n  
o f  im p e r a t iv e ly  c o -o rd in a te d  r e la t io n s h ip s  i s  c o n jo in e d  w i th  r e la t io n s  
w h ich  a re  o f  t h e i r  n a tu re  b o th  c o n c e n tr ic  and m e c h a n ic a lly  ju x ta p o s e d . 
T h is  how ever does n o t  n e c e s s a r i ly  o b v ia te  the te n s io n  and i n s t a b i l i t y .  
A d m it te d ly  one may on the  one hand be le s s  in c l in e d  to  speak i n  te rm s o f  
m a jo r  c le a va g e s  because the c o n c e n tr ic  n a tu re  o f  g ro u p  a f f i l i a t i o n s  
means th a t  r e c ru i tm e n t  to  the  a s s o c ia t io n s  comes from  the  o u ts id e  so to  
speak. On the o th e r  hand, to o  c lo s e  a t i e  to  p r im a ry  o r ig in s  c o u ld  
g e n e ra te  te n s io n  and i n s t a b i l i t y  ( a r i s in g  from  c o n f l i c t i n g  o b l ig a t io n s )  
and make a m e ch a n ica l ju x t a p o s i t io n  a r i t u a l  n e c e s s ity  i n  c l a r i f y i n g  
and o b je c t i f y in g  r o le  p o s i t io n s  and re s p e c t iv e  power p o s i t io n s .
T ens ion  and i n s t a b i l i t y  a re  p o in ts  w h ic h  a re  e x p lo re d  by 
S c h e in fe ld  i n  h is  th e s is  on a n c e s to r  w o rs h ip . He p o in ts  o u t th a t  m ost 
s o c ia l  r e la t io n s  are  u n s ta b le  to  seme e x te n t  and t h a t  the  more u n s ta b le  
th e y  a re , th e n  the  g re a te r  the  n e c e s s ity  to  sym b o lise  and r i t u a l i s e  the 
r e la t io n s h ip  and m y s t i f y  power p o s it io n s  i n  s o c ie ty .  He goes on to  say 
th a t  i n s t a b i l i t y  i n  a s o c ia l  r e la t io n s h ip  may a r is e  as a consequence 
o f  d is c re p a n c y  betw een r ig h t s  and e x p e c ta t io n s ;  as a consequence o f  
c o n f l i c t  o f  r o le s ,  and as a consequence o f  a la c k  o f  d i f f e r e n t i a t i o n  
i n  d a i l y  l i f e  w h ich  w ou ld  se rve  to  s e t  o f f  one in d iv id u a l  from  a n o th e r, 
( p p .1 1 -1 2 ). A l l  t h is  i s  c e r t a in ly  consonan t w i th  the  Yako m a te r ia l ,  
f o r  th e re  o b ta in s  a c e r ta in  a m b iva le n ce , i f  n o t  d is c re p a n c y  i n  the 
e x p e c ta t io n s  between the  k in  g roups and the a s s o c ia t io n s ,  and t h is  stems 
from  the d i f f e r i n g  p e rs p e c t iv e s  th a t  each has and r e la te s  to  the 
p o s i t io n  o f  these  e lem en ts  i n  a p o l i t i c a l  s t r u c tu r e  where r e la t io n s h ip s  
a re  im p e r a t iv e ly  c o -o rd in a te d ,  and c o n c e n tr ic  i n  t h e i r  c o n f ig u r a t io n .
The q u e s t io n  o f  d i f f e r i n g  p e rs p e c t iv e s  and i n s t a b i l i t y  i s  
a p p a re n t i n  F o rd e 's  a r t i c l e .  I  q u o te , " . . . . t h e  s o l i d a r i t y  o f  the
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a s s o c ia t io n s  i n  p u rs u in g  t h e i r  own end and the p u b l ic  in t e r e s t  i s  
c o n s ta n t ly  s u b je c t  to  d iv is iv e  and d is in t e g r a t iv e  te n d e n c ie s  a r is in g  from  
t ie s  o f  t h e i r  members to  c o rp o ra te  p a t r i l in e a g e s  and m a t r i l in e a g e s . "
(F o rde  1962 p . 12 2 ). A lth o u g h  the k in  g roups i n  t h e i r  cus tom ary  
s y m b o lic  a c t io n s  v is  a v is  the  a s s o c ia t io n s  communicate t h e i r  own 
s u b o rd in a te  s ta tu s ,  as much, as th e y  acknow ledge the  a s s o c ia t io n r s 
s u p e ro rd in a te  one, th e y  n o n e th e le s s  have one o f  t h e i r  number i n  a 
s u p e ro rd in a te  p o s i t io n .  T h is  i s  one p e rs p e c t iv e .  C o n ve rse ly  from  the 
a s s o c ia t io n a l p e rs p e c t iv e  the  new a s s o c ia te  and in d e e d  a l l  the 
a s s o c ia te s  have to  be c u t  o f f  r i t u a l l y  from  t h e i r  p r im a ry  o r ig in s  in  
cerem onies w h ic h  o r ie n ta te  th o u g h ts , fe e l in g s  and e m o tio n s  to  
a s s o c ia t io n a l in t e r e s t s  and conce rns , lh e y  have to  be b ro u g h t to g e th e r  
r i t u a l l y ,  and t h is  i s  done a t  a fu n e ra l when th e y  a re  fe a s te d  by the 
k in  g ro u p s , f o r  i n  such an a c t io n  th e y  are  b ro u g h t to g e th e r  i n  communion 
a n d . r i t u a l l y  d is t in g u is h e d  from  those who do n o t  b e lo n g  to  the 
a s s o c ia t io n .  T h is  mechanism o f  c o m n e n s a lity  f a c i l i t a t e s  a r i t u a l  
co h e s io n  o f  the  members o f  a p o l i t i c a l  g ro u p . (See A ppend ix  A f o r  a 
f u r t h e r  exam ple c o n c e rn in g  the p o l i t i c a l  s ig n if ic a n c e  o f  fe a s t in g  as 
p a r t  o f  m o r tu a ry  r i t e s . )
Yako s o c ie ty  i s  i n t e l l i g i b l e  in  te rm s o f  F ra n k e n b e rg 's  
a n a ly s is  o f  r o le  r e la t io n s h ip s  (w h ic h  I  r e fe r r e d  to  when d is c u s s in g  
t r a d i t i o n  i n  the A m erican  F u n e ra l In d u s t r y .  F rankenbe rg  1966 p p .2 8 7 -2 8 8 ).
I t  i s  c h a ra c te r iz e d  by m u l t ip le  r o le  r e la t io n s h ip s  and by  c o m p le x ity .
One i s  he re  concerned w i th  w ha t Gluckman w ould  c a l l  r o le  r e la t io n s  in  
a m u l t ip le x  s o c ie ty ,  and i n  such a s o c ie ty  a h ig h ly  r i t u a l i z e d  d i f f e r e n t i a t i o n  
o f  r o le  p o s i t io n s  may be a s t r u c t u r a l  n e c e s s ity .  R i t u a l  i n  a m u l t ip le x  
s o c ie ty  i s  c r u c ia l  i n  d e l in e a t in g  r o le  p o s i t io n s ,  and where these r o le  
p o s it io n s  a re  those  o f  a u th o r i t y - a s  th e y  are i n  the  Yako c a s e -th e n  the need 
may be a l l  t h a t  much g r e a te r .
I n  a l l  th is ,  one has to  r e tu r n  to  the  f a c t  t h a t  o f  c r u c ia l  
re le v a n c e  i n  u n d e rs ta n d in g  the d i f fe r e n c e  between the  a s s o c ia t io n s  and 
the k in  g roups i s  the way in  w h ich  each has to  con tend  w i th  the 
o r g a n iz a t io n a l p rob lem  o f  r e c r u itm e n t .  Among the p a t r i l in e a g e s  and the  
m a t r i l in e a g e s - r e c r u itm e n t  i s  i n  a sense a u to m a tic ,  i n  t h a t  the  c h i ld  o f  
e v e ry  f a th e r  i s  ip s o  fa c to  a member o f  a p a t r i l in e a g e , and s im i la r l y  
the c h i ld  o f  e v e ry  m o th e r, the  member o f  a m a t r i l in e a g e .  T h is  means t h a t  
b i r t h  i s  he re  b o th  a n e ce ssa ry  and a s u f f i c i e n t  c o n d i t io n  f o r  th a t  
m em bership w h ich  i s  a s c r ib e d . Perhaps I  can say th a t  I  am here  
concerned w i t h  w hat Simmel c a l le d  the  o rg a n ic  c r i t e r i a  f o r  r e c ru itm e n t  
to  w hat i s  a p r im a ry  g ro u p , - r e c ru itm e n t  on a l in e a g e  b a s is  b e in g  v e ry  
much o rg a n ic  i n  the p h y s ic a l sense and id e o lo g ic a l ly  e x p l ic a b le  i n  
term s o f  eponama and ase w h ich  have to  do w ith  l i f e  and f e r t i l i t y .
The a s s o c ia t io n s  i n  c o n t r a s t  do n o t b e n e f i t ,  r e c ru itm e n t -w is e , 
a t  a n yb o d y 's  b i r t h .  F o r them b i r t h  i s  n e i th e r  n e ce ssa ry  n o r  s u f f i c i e n t .  
In s te a d ,  w hat m a tte rs  m ost to  them i s  d e a th , f o r  i t  poses i n  a more 
im m edia te  and n a tu r a l  way the  p rob lem  o f  r e c ru itm e n t .  I t  i s  a t  dea th  
t h a t  the  a s s o c ia t io n s  s u f f e r  a lo s s  and b e n e f i t  by a re p la c e m e n t.
They a re  d is t in g u is h e d  from  the k in s h ip  g roups i n  t h a t  the  c r i t e r i a  f o r  
r e c ru itm e n t  a re  n o t  o rg a n ic ,  and m em bership i s  n o t  a s c r ib e d  b u t  i s  
a c h ie v e d . They c o n s t i tu te  secondary  s t r u c tu re s  o v e r  the  p r im a ry  base 
o f  the lin e a g e s  w i th  these l a t t e r  s e rv in g  as a b a s ic  p o o l from  w h ich  
the a s s o c ia t io n s  draw t h e i r  re s o u rc e s  o f  p e rs o n n e l. I  quo te  Simmel: 
"G roup a f f i l i a t i o n s  w h ich  a re  form ed a c c o rd in g  to  o b je c t iv e  c r i t e r i a  
c o n s t i t u te  a s u p e rs tru c tu re  w h ich  d e ve lo p s  o ve r and above those  g roup  
a f f i l i a t i o n s  w h ich  a re  form ed a c c o rd in g  to  n a tu r a l  im m e d ia te ly  g iv e n  
c r i t e r i a . "  ( Simmel 1955 P»135).
I n  t h is  re s p e c t  a c le a r  d i s t i n c t i o n  has to  be drawn between 
the k in  g roups and the  a s s o c ia t io n s  as re g a rd s  re c ru itm e n t .  F o rd e 's  
a r t i c l e  on the g o ve rn m e n ta l r o le  o f  a s s o c ia t io n s  in  Yako s o c ie ty  i s  a 
l i t t l e  c o n fu s in g  on t h is  p o in t ,  f o r  a number o f  t im e s  he w r i te s  o f  the  
a s s o c ia t io n s  as b e in g  " s e l f - p e r p e tu a t in g " .  He r e fe r s  to  those s o c ie t ie s  
" i n  w h ich  s e l f - p e r p e tu a t in g  a s s o c ia t io n s  e x e rc is e  autonomous r i t u a l  
power and s e c u la r  a u t h o r i t y . . . . "  (Forde  1964 p .1 6 6 ) .  The Yakamben 
are c o n s id e re d  as "a  s e l f - r e c r u i t e d  and s e l f - p e r p e tu a t in g  body o f  
n o t a b le s . . . "  (1 964 P»170). In d ig e n o u s  governm ent i n  ISnor "was e f fe c te d  
th ro u g h  the lo o s e ly  c o -o rd in a te d  d e l ib e r a t io n s ,  j u d i c i a l  d e c is io n s ,  and 
e x e c u tiv e  a c ts  o f  s e lf - p e r p e tu a t in g  s p i r i t  c u l t  a s s o c ia t io n s . . . "  (19&4 P* 
Nov/ i f  th e y  a re  thus  d e s c r ib e d  i t  i s  d i f f i c u l t  to  a p p ly  the  same term  
to  the k in  g roups and e x p e c t to  b r in g  o u t t h is  v i t a l  d i f fe r e n c e  in  the  
c r i t e r i a  by w h ich  g roups r e c r u i t  members. I  th in k  i t  i s  more h e lp fu l  
to  see the k in  g roups as s e l f - p e r p e tu a t in g  in  the n a t u r a l ly  
re p o rd u c t iv e  sense, i . e .  th e y  rep roduce  them se lves from  w i t h in ,  and so 
deny the  term  to  the  a s s o c ia t io n s  who have to  r e c r u i t  from  the o u ts id e .
T h e re fo re  the m ost im p o r ta n t f a c to r ,  the  c r u c ia l  v a r ia b le  l i e s  
i n  the  o rg a n iz a t io n a l p rob lem  o f  re c ru itm e n t  to  a c o rp o ra te  p o l i t i c a l  
g ro u p . Where such a g roup  a ls o  o ccu p ie s  a s u p e ro rd in a te  p o s i t io n  in  a 
g lo b a l s o c ie ty ,  th e n  d e a th  w i l l  in e v i t a b ly  b r in g  to  the fo re  the p rob lem  
o f  a u th o r i t y  b o th  i n t e r n a l l y  and e x te r n a l ly .  A re p la c e m e n t overcomes 
t h is ,  and the  c o n ju n c t io n  o f  d e p a rtu re  w i th  a r r i v a l ,  so to  speak, 
e n a b le s  the  c o rp o ra te  g roup  to  m a in ta in  i t s  num bers, to  o r ie n ta te  the  
fe e l in g s  and th o u g h ts  o f  a s s o c ia te s  to  g roup  p u rp o se s , norms and v a lu e s  
( i n t e r n a l  a s p e c t) ,  w h ile  a t  the  same tim e to  r i t u a l i z e  i t s  p o s i t io n  
a g a in s t  a l l  the  w o r ld ,  to  dem onstra te  the s u p e ro rd in a te  p o s i t io n  o f  the 
a s s o c ia t io n  i n  the  g lo b a l s o c ie ty  ( e x te r n a l  a s p e c t) .  Here I  rem ark on
the tw o fo ld  a s p e c t o f  Ik p u n g k a ra 's  n o c tu rn a l m onopo ly . I t s  r i t u a l  and
ceremony a t te n d in g  the d e a th  o f  an a s s o c ia te  k i l l e d  two b ir d s  w i th  one
s to n e , as i t  w ere . On the one hand the s y m b o lic  a c t io n s  were p a r t  and 
p a rc e l o f  the  c o l le c t iv e  re p re s e n ta t io n s  o f  the  g roup  w h ich  w ould  se rve  
to  le g i t im iz e  the in t e r n a l  r e la t io n s  o f  an e x c lu s iv e  p o l i t i c a l  g roup .
On the o th e r  hand i t s  a c t io n s  o b je c t i f ie d ,  made s y m b o l ic a l ly  ta n g ib le  
and i n t e l l i g i b l e  i t s  s u p e ro rd in a te  p o s i t io n  o v e r the k in  g roups who were
c u s to m a r ily  bound i n  o b l ig a t io n  to  i t .
E a r l i e r  I  n o te d  how Cohen w ro te  t h a t  the " s t a b i l i t y  and 
c o n t in u i t y  o f  the  reg im e are  made p o s s ib le  th ro u g h  a com plex system  o f  
sym bolism  th a t  g iv e s  le g it im a c y  by  re p re s e n t in g  i t  u l t im a t e ly  as a 
n a tu r a l  p a r t  o f  the  c e le s t ia l  o r d e r . "  (Cohen 1969a p . 2 2 0 -2 2 1 ).
What a re  v i t a l  f o r  the  governm ent o f  Yako s o c ie ty  are th e  c o n t in u i t y  
and s t a b i l i t y  o f  the  a s s o c ia t io n s ,  and such i s  the n a tu re  o f  r e c r u i im e n t  
to  these a s s o c ia t io n s  and the s t r u c t u r a l  p o s i t io n  o f  them v is  a v is  the  
k in  g ro u p s , t h a t  t h e i r  conce rn  w i th  d e a th  appears as n a tu r a l .  As 
f a r  as th e y  are concerned , d e a th  w i l l  a lw ays r a is e  p rob lem s r e la t i n g  to  
the c o n t in u i t y  and s t a b i l i t y  o f  the  re g im e . From Duncan one f in d s  th a t  
i t  i s  s o c ia l  dramas as such w h ich  a re  s taged  to  overcome problem s in  the 
s o c ia l  o rd e r .  In s p i te  o f  the  r i t u a l  te n s io n  and c o n f r o n ta t io n  between 
the k in  g roups and the g o ve rn m e n ta l a s s o c ia t io n s ,  when the k in  groups 
g iv e  one o f  t h e i r  number to  a s u p e ro rd in a te  a s s o c ia t io n ,  and p ro v id e  
the r e q u is i t e  fe e s  and fe a s ts ,  th e y  a re  u l t im a t e ly  d ra m a t iz in g  i n  a 
c e re m o n ia l manner n o t  o n ly  t h e i r  s u b o rd in a t io n ,  b u t more s ig n i f i c a n t l y  
t h e i r  'a p p r o v a l ' .  Duncan n o te s  how s u p e r io rs  s tage  them se lves b e fo re  
an a u d ie n ce , whose a p p ro v a l le g i t im iz e s  t h e i r  p o s i t io n  o f  power.
B u t the  aud ience  here  i s  n o t  a p a ss ive  one. F o r the k in  groups i t  i s  more 
a case o f  aud ience  p a r t i c ip a t io n ,  s in ce  i t  i s  a t  a fu n e r a l th a t  Yako
s u p e r io rs  a re  a b le  to  s tage  them se lves b e fo re  an aud ience  o f  k in  g ro u p s , 
and e l i c i t  a p p ro v a l from  them i n  a d i r e c t io n  w h ich  i s  v i t a l  to  the 
c o n t in u i t y  and s t a b i l i t y  o f  the  Yako s o c ia l  o rd e r . C o n v e rs e ly , i n  
t h e i r  r i t u a l  a c t io n s  the  s u p e ro rd in a te  a s s o c ia t io n s  a lth o u g h  th e y  are  
d i a c r i t i c a l l y  d is t in g u is h e d  from  the k in  g ro u p s , n o n e th e le s s  i n  t h e i r  
r e la t io n s h ip  to  these  g ro u p s , th e y  too  bow to  the p r in c ip le  o f  s o c ia l  
o rd e r ,  on w h ich  t h e i r  com m unity r e s t s .  D eath  as a n a tu r a l  e v e n t i s  
re s o r te d  to ,  used to  g iv e  le g it im a c y  to  the p o l i t i c a l  p o s i t io n  o f  the 
a s s o c ia t io n s  i n  the  Yako s o c ia l  o rd e r .  Duncan w r i t e s :  " S o c ia l g roups
m ust s tage  them se lves  b e fo re  aud iences whose a p p ro v a l le g i t im iz e s  t h e i r  
pow er. A ud iences i n  tu r n ,  m ust see the prob lem s o f  the  community
a c te d  o u t i n  some k in d  o f  d ra m a tic  p re s e n ta t io n ,  f o r  i t  i s  o n ly  th ro u g h
the fo rm s c re a te d  i n  such a c t io n  t h a t  com m unity p rob lem s become
com prehen s ib le  as a c t io n s . "  (Duncan 1972 p . 6 l ) .
F in a l l y  I  say why I  have a llo w e d  m y s e lf  to  speak i n  term s 
o f  an id e o lo g y ,  and my e x p la n a t io n  r e s ts  e n t i r e l y  on the q u e s t io n  o f  
d i f f e r i n g  p e rs p e c t iv e s  th a t  v a r io u s  g roups w i l l  e x p e r ie n c e  a c c o rd in g  to  
t h e i r  s t r u c t u r a l  lo c a t io n  i n  any s o c ie ty .  K a r r is  has w r i t t e n :
" Id e o lo g ie s  as such can o n ly  be seen i n  d iv e r s i t y ;  f o r  th e re  to  be a 
'y e s ' th e re  m ust be a ’ n o " '  ( H a r r is  1971 p .4 8 ) .  T h is  o f  course  r e fe r s  to  
w ha t H a r r is  c a l l s  the lo g ic  o f  d ic h o to m ie s - 'y e s ' h a v in g  a s ig n if ic a n c e  o n ly  
i n  term s o f  th a t  w h ich  i t  i s  n o t ,  nam ely, 'n o ' .  I  do n o t  propose th a t  the 
a s s o c ia t io n s  are  ' d e a th -c e n tre d ' i n  any p ro fo u n d ly  p h i lo s o p h ic a l sense.
A l l  I  w ou ld  say i s  th a t  i n  as much as th e re  a re  te n s io n  and i n s t a b i l i t y  
between the a s s o c ia t io n s  and the k in  g roups ( a  r i t u a l  c o n f r o n ta t io n ) ,  
and i n  as much as the k in  g roups espouse a s y m b o lic  co nce rn  f o r  l i f e  
and the a s s o c ia t io n s  are  a c t iv a te d  to  r i t u a l i z e  t h e i r  power p o s i t io n  
v is  a v is  the  k in  g ro u p s , a t  d e a th , then  th e re  may be a j u s t i f i c a t i o n  in
sp e a k in g  o f  re s p e c t iv e  id e o lo g ie s  w h ich  a f fo r d  one a n o th e r  a re s p e c t iv e  
d i s t i n c t i o n :  an id e o lo g y  o f  l i f e  f o r  the  k in  g ro u p s , and f o r  the 
a s s o c ia t io n s ,  an id e o lo g y  o f  d e a th .
I n  the example o f  the Yako I  have e x p lo re d  the p o l i t i c a l  
s ig n i f ic a n c e  o f  the  r i t u a l  pe rfo rm ed  a t  d e a th . F o rd e 's  a r t i c l e  d id  n o t 
conce rn  i t s e l f  w i th  any com prehensive b e l i e f  system s p e r ta in in g  to  d e a th  
and i n  t h a t  re s p e c t  Yako s o c ie ty  d i f f e r e d  from  those  s o c ie t ie s  w h ich  
e v in c e  a system  o f  a n c e s to r  w o rs h ip . N one the less  i n  b o th  these  typ e s  o f  
s o c ie t ie s  d e a th  i s  an o c c a s io n  w h ich  can be re s o r te d  to  i n  o rd e r  to  a f f o r d  
a r i t u a l  b u t t r e s s  to  p o s i t io n s  o f  a u th o r i t y .
I  now c o n s id e r  a n o th e r g lo b a l s o c ie ty  and a n o th e r  
a s s o c ia t io n ,  nam ely the Yoruba and the Ogboni C u lt  o f  Qyo. L ik e  the 
Yako a s s o c ia t io n s  i t  to o  has an im p o r ta n t  g o ve rn m e n ta l competence b u t 
u n l ik e  them i t  has a p ro fo u n d  p h i lo s o p h ic a l o r ie n ta t io n  tow ards  d e a th .
K o r to n - Y / i l l ia m s 's  a cco u n t o f  the Ogboni d e p ic ts  an a s s o c ia t io n  
w h ich  e v in c e s  a p ro fo u n d  p h i lo s o p h ic a l o r ie n ta t io n  tow ards  d e a th  
(M o r to n -W ill ia m s  1960a and 1960b), and Lucas w r i te s  o f  i t  u n d e r the head 
"F u n e ra l G u ild s "  w h ich  a re  connected  w i th  the  pe rfo rm ance  o f  fu n e ra l 
obsequ ies  (Lucas 1948 p . 2 2 7 ). I t  i s  a s o c ie ty  w h ich  r e c r u i t s  i t s e l f  from  
the e ld e r ly ;  a s e c re t  s o c ie ty  whose v e ry  's e c re c y ' i s  the  w o rs h ip  o f  t h a t  
E a r th ,  the  m o th e r to  w h ich  the dead e v e n tu a l ly  r e tu r n ,  the  E a r th  b e in g  
lo o k e d  on as the  m o th e r and the abode o f  the dead. I  quo te  M o r to n -W ill ia m s : 
" I n  i t s  e la b o ra te  r i t u a l ,  Ogboni p re s e n ts  the  image o f  the  approach  o f  d e a th  
as a hom ecom ing."  ( 1960a p . 3 9 ) .  Ogboni i s  th u s  the  c u l t  o f  the  E a r th ,  
and i t  i s  the  E a r th  t h a t  re c e iv e s  th a t  component o f  man th a t  i s  to  become 
an a n c e s to r  ( im o le ) . In  t h a t  i t s  members a re  e ld e r ly ,  th e y  c o n s t i tu te  
those who have reached  the l a t t e r  p a r t  o f  an e xp e c te d  t im e -s p a n , and whose 
d e a th  w ou ld  be c o n s id e re d  as a " n a tu r a l"  c o n c lu s io n .
M o r to n -W ill ia m s  w r i te s  o f  the  a s s o c ia t io n  as m e e tin g  the 
e ld e r l y 's  g ro w in g  p re -o c c u p a t io n  w i th  d e a th , and Idow u w r i te s  t h a t  the 
d e a th  o f  an aged pe rson  i s  an o c c a s io n  f o r  r e jo ic in g ,  because the 
pe rson  has o n ly  been r e c a l le d  home and h is  c h i ld r e n  l i v e  to  b u ry  h im .
( id o w u  1966 p . 1 8 7 ). There i s  th e re fo re  an e m p h a tic  o r ie n ta t io n  whose 
e x p la n a to ry  s o lu t io n  e n v isa g e s  d e a th  as the  r e c a l l i n g  home o f  the  aged.
Two q u o ta t io n s  from  Id o w u 's  book i l l u s t r a t e  t h i s :  "Mo n re  ' l e - I  am
g o in g  h o n e ", and " l i e  t i  y a - I  am re a d y  f o r  heme", ( id o w u  1966 p. 189) .
A t an Ogboni fu n e ra l the  p r ie s t s  s in g ,  "We are  b r in g in g  him home, to  become 
an E a r th  d w e l l in g  s p i r i t . "  (M o r to n -W ill ia m s  1960b p .3 7 l)»  For the  aged 
the w o rs h ip  o f  the  E a r th ,  the  p re -o c c u p a tio n  w i th  d e a th  o f fe r s  w ha t i s
I
the o n ly  a b s o lu te  c e r t a in t y  i n  t h e i r  fu tu r e .  The Ogboni e ld e rs  are those 
who have t h e i r  w o r ld ly  fa te  worked o u t,  t h e i r  s o c ia l  p o s i t io n  a c h ie v e d , 
and who now face  the  p rob lem s concerned w ith  the  l a t e r  s tages  o f  t h e i r
own l i v e s  and w i th  g u id in g  the  com m unity i n  accordance w i th  Yoruba 
v a lu e s . (M o r to n -Y f il l ia m s  1960b p . 5 7 2 ).
D eath  i s  a p e re n n ia l p rob lem  and when I  say t h is  I  r e f e r  to  
w hat I  w ro te  i n  the  in t r o d u c t io n .  There I  endeavoured to  u n d e rs ta n d  
d e a th  i n  te rm s o f  a p rob lem  o f  m ean ing , one o f  the  g re a t  im ponde ra b les  
o f  human e x is te n c e  and r e fe r r e d  to  the com prehensive b e l i e f  system s 
w h ich  re n d e re d  d e a th  i n t e l l i g i b l e  and w h ich  p la c e d  i t  i n  some scheme 
com prehen s ib le  to  man. F o r the O gboni, d e a th  as a p e re n n ia l p rob lem  
has i t s  s o lu t io n  so to  speak i n  the  r i t u a l  and m y s te ry  c e n tre d  i n  the 
w o rs h ip  o f  the  E a r th .  T h is  p h i lo s o p h ic a l o r ie n ta t io n  tow ards  d e a th  i s  
e v in c e d  i n  s y m b o lic  c o n s t ru c t io n s ,  c o l le c t iv e  r e p re s e n ta t io n s ,  w h ich  
denote n o t  o n ly  m a r g in a l i t y  (d e a th  i t s e l f  b e in g  a m a rg in a l s i t u a t io n )  
b u t  a ls o  sym b o lize  th a t  communitas w h ich  T u rn e r p o in ts  o u t i s  a 
phenomenon o f  m a r g in a l i t y .  Communitas I  w ou ld  see as b e in g  o r ie n te d  
tow ards m o ra l im p e ra t iv e s  and id e a l  v a lu e s  w h ich  r e la te  peop le  one to  
a n o th e r i n  the  com m unity. T h is  t a l l i e s  w i th  M o r to n -W ill ia m s * s  em phasis 
on the  f a c t  t h a t  Ogboni members a re  concerned w i th  g u id in g  the 
com m unity i n  accordance w i th  Yoruba v a lu e s . T h is  r e la te s  to  w ha t I  
c o n s id e r  the  c r e a t io n  o f  r i t u a l  man and shows a d im e n s io n  o f  human 
e x p e rie n c e  o r ie n te d  tow ards id e a l  v a lu e s , com m unitas and a s o lu t io n  
to  d e a th . In  t h is  sense , the s e c re t  s o c ie ty  i s  one o f  an in s t i t u t i o n a l i z e d  
com m unitas, concerned w i th  the  im p le m e n ta tio n  o f  id e a l  v a lu e s  o f  and i n  
the com m unity.
However, as I  n o te d  in  c o n n e c tio n  w i th  the a u th o r i t a t iv e  
a s s o c ia t io n s  among the Yako, a s p e c ia l i s t  a s s o c ia t io n  has to  have i t s  
own p a r t i c u l a r i s t i c  concep ts  o f  honou r w h ich  d i a c r i t i c a l l y  d is t in g u is h  i t  
from  a l l  e ls e  i n  the  g lo b a l s o c ie ty .  T h is  i s  e v id e n ce d  i n  i t s  m onopoly o f
c e r ta in  s y m b o lic  fo rm s . There appears a lo g ic a l ,  i f  n o t  a e s t h e t ic a l ly  
co n g ru e n t a s s o c ia t io n  between the number 3 » the f a c t  o f  le f t-h a n d e d n e s s , 
and d e a th . These c o n s t i t u te  the e x c lu s iv e  d i a c r i t i c a  o f  the Ogboni C u lt .  
I  re a d  th a t  the numbers 4» 16, and 256 are g iv e n  p a r t i c u la r  im po rtance  
i n  the Yoruba system  o f  d iv in a t io n  (known as I f a ) - a  system  in  w h ich  men 
seek to  m a n ip u la te  to  t h e i r  own advantage the r e la t io n s h ip  between 
them se lves and the  gods. Ogboni r i t u a l  however a v o id s  these  numbers.
I t s  prim e r i t u a l  a c c e n tu a t io n  i s  e x c lu s iv e ly  on the number 5* 
M o r to n -W ill ia m s  m e n tio n s  how 5 deno tes  "a  s ig n  o f  in co m p le te n e ss  and 
th e re fo re  a co nce rn  w i th  p rocess  and t im e " ,  and c o n s e q u e n tly  d e a th ; 
whereas the number 4 has c o n n o ta tio n s  o f  c o m p le tio n  and p e r fe c t io n .  
(M o r to n -W ill ia m s  1960b p . 5 7 2 -5 7 3 ). Maybe, to o , 4 i s  i n  a sense 
a " c lo s e d "  num ber, a number o f  b o u n d a rie s  and s t r u c tu r e ,  whereas 3 
has d im e n s io n s  w h ich  a re  e s s e n t ia l ly  "o p e n ", and th e re fo re  re s o n a n t w i th  
com m unitas. C once rn ing  le f t -h a n d e d n e s s  and le f tn e s s  i n  g e n e ra l one 
f in d s  th a t  a t  i n i t i a t i o n  in t o  the s e n io r  grade o f  the  s o c ie ty ,  the  n o v ic e  
i s  ta u g h t to  observe  such taboos as to  dance o n ly  to  the l e f t  and to  
k n o t  h is  c lo t h  on the l e f t  s id e .  The Ogboni s a lu te  each o th e r  and h a i l  
the  E a r th  w i th  a g e s tu re  o f  b r in g in g  the c le n ch e d  f i s t s  to g e th e r  th re e  
tim e s , the  l e f t  hand upperm ost and thumbs i n  pa lm s. T h is  c o r re la te s  w i th
w hat H e rtz  has w r i t t e n :  "The r i g h t  hand p la c e d  be low  the l e f t  hand
s ig n i f ie s  a c c o rd in g  to  c o n te x t ,  the id e a s  o f  d e a th , d e s t r u c t io n  and
b u r ia l "  (H e r tz  i 960 p . 1 0 4 ), and " . . . . t h e  l e f t  hand has i t s  d o m a in . . . .
b u t  t h is  i s  a d a rk  and i l l - f a m e d  r e g io n . "  (H e r tz  i 960 p . 1 0 5 ).
H av ing  e s ta b l is h e d  the p a r t i c u la r  p h i lo s o p h ic a l o r ie n ta t io n  
o f  the  s o c ie ty  and the sym bols o f  m a r g in a l i t y  o f  w h ich  i t  has a 
d is t in g u is h in g  m onopoly (and  these I  see as the  autonomous c re a t io n s  o f  
r i t u a l  man i n  h is  conce rn  w i th  d e a th ) I  now n o te  the  p o l i t i c a l  concerns
o f  the  s o c ie ty ,  i t s  s t r u c t u r a l  lo c a t io n  i n  a p o l i t i c a l  c o n te x t ,  the  
governm ent o f  Oyo. T h is  i s  c a r e f u l ly  d e ta i le d  by M o r to n -W ill ia m s  ( 1960b ) 
and i n  h is  a r t i c l e  the Ogboni s o c ie ty  i s  seen as c o n s t i t u t in g  an 
u n a lig n e d  t h i r d  fo rc e  in  the  Oyo p o l i t y .  I t  s ta n d s  betw een the A la f in  
( th e  k in g )  on the one hand, and the  Oyo M is i , the h ig h e s t  grade o f  
t i t l e d  o f f ic e - h o ld e r s  i n  the kingdom  on the o th e r .  Lucas p o in ts  o u t 
th a t  the  Ogboni was the  k in g 's  c h ie f  c o n s u lta t iv e  chamber i n  a l l  m a tte rs  
and i t s  p r in c ip a l  members form ed a c a b in e t .  (Lucas  1948 p . 228 where he 
qu o te s  S o p e in , a w r i t e r  i n  NIGERIAN CHRONICLE). A l l  c h ie fs  and le a d in g  
persons in  the com m unity be longed  to  i t .  I t  r e c r u i t e d  from  the v a r io u s  
p a t r i l i n e a l  d e s c e n t g ro u p s , b u t  m em bership was a c h ie v e d  and e x c lu s iv e ,  
n o t  j u s t  open to  anybody who happened to  be o ld .  M em bership c o n fe r re d  
s ta tu s  and p r i v i le g e .
The Ogboni a s s o c ia t io n  c o n s t i tu te d  a p o w e r fu l g o ve rnm en ta l 
in t e r e s t  g ro u p , b e in g  a r i t u a l l y  u n ite d  c o rp o ra t io n  o f  p o l i t i c a l  and 
r e l ig io u s  le a d e rs .  As re g a rd s  e x te rn a l r e la t io n s  i n  the  g lo b a l s o c ie ty  
i t  had a v e ry  e f f i c i e n t  com m un ica tions n e tw o rk  v is  a v is  the A la f in ,  
the Oyo M is i ,  and the  numerous r e l ig io u s  c u l t s ,  the  o r is a  (M o r to n -W ill ia m s  
1964) .  L in e s  o f  com m un ica tion  and re p re s e n ta t io n  ro se  up i n  a h ie ra r c h y  
from  the b a s ic  u n i t  o f  the  in d iv id u a l  w o rs h ip p e r th ro u g h  the d o m e s tic  
c u l t s  to  the  m a in  h ie ra rc h y  o f  c u l t  o f f i c i a l s ,  and thence a l l  l in e s  from  
the v a r io u s  c u l t s  converged i n  the  Ogboni s o c ie ty .  The Oyo M is i  were 
o b lig e d  to  s i t  i n  on the Ogboni m e e tin g s  and each member o f  the Oyo M is i  
though  h a v in g  p o l i t i c a l  and j u d i c i a l  a u th o r i t y  i n  h is  own s e c t io n  o f  the  
town and though  a d m itte d  to  the s e n io r  grade o f  the  c u l t ,  was n o t  a llo w e d  to  
h o ld  t i t l e d  o f f i c e .  Thus t h e i r  in c o r p o r a t io n  in t o  the  c u l t  c o n s t i tu te d  a 
f a c to r  o f  c o n t r o l - c o n t r o l  b e in g  e x e rc is e d  o v e r them by the O gboni.
As f o r  the  A la f in ,  he was by custom re p re s e n te d  by a woman a t  such 
m e e tin g s . The c u l t  had th e re fo re  an e f f i c i e n t  and w id e ly -b a s e d  n e tw o rk
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o f  com m un ica tion , and was the p o in t  o f  convergence f o r  r e l ig io u s
and s e c u la r  fo rc e s  ( i . e .  the Oyo M is i  and the o r is a  c u l t  r e p r e s e n ta t io n ) .
As re g a rd s  d e c is io n -m a k in g  powers Ogboni had a f u l l  r i t u a l  
a u th o r i t y  to  e n fo rc e  d e c is io n s  a r r iv e d  a t  i n  the  m e e tin g s , f o r  such 
d e c is io n s  had a lw ays to  have the stamp o f  u n a n im ity  on them. D is s e n s io n  
from  a m a jo r i t y  d e c is io n  was n o t p e rm it te d .  A l l  had to  appear as a 
u n ite d  b lo c k .  The c u l t  was h ie r a r c h ic a l  in  s t r u c tu r e  f o r  i n  i t s  
in t e r n a l  r e la t io n s  th e re  was a d iv is io n  between the  " c h i ld r e n " ,  and 
the Q lo g b o n i o r  A law o, the  l a t t e r  b e in g  the a c tu a l owners o f  the 
m y s te ry  o r  the  s e c re t  ( i . e .  the  w o rs h ip  o f  the  E a r th  to  w h ic h  the dead 
w i l l  r e t u r n ) .  O n ly  the l a t t e r  c o u ld  assemble i n  the c u l t  house.
Ogboni had two le a d in g  o f f i c i a l s ,  the  O luwo, the  L o rd  o f  the  M y s te ry , 
and the Apena, M aker o f  the Way who was i n  charge o f  the c u l t 1 s j u d i c i a l  
fu n c t io n s .  I t  had a m e e tin g  house o r  lo d g e , the  i l e d i .
The r i t u a l  and m y s t ic a l s a n c tio n s  f o r  i t s  j u d i c i a l  a u th o r i t y  
were sym b o lise d  in  the sacred  c u l t  o b je c ts :  the edan; the  a ja g b o ; and 
the ik u k u -o ro .  The f i r s t  o f  th e se , the edan , was the o n ly  sacred  o b je c t  
to  be seen i n  p u b l ic ,  and i t s  use was d ir e c te d  tow ards  the  r e s to r a t io n  
o f  harm on ious r e la t io n s  i n  the  s o c ie ty  a t  la r g e .  I t  was n o t  r e a l l y  
p u n i t iv e ,  though  d is o b e d ie n c e  to  the  r e l ig io u s  ban u n d e r w h ich  i t  p la ce d  
d is p u ta n ts  le d  to  d e a th . The o th e r  two sacred  o b je c ts  seem to  have 
r e la te d  to  in t e r n a l  a u th o r i t y  r e la t io n s ,  and the a ja g b o  was b ro u g h t o u t 
i n  m a tte rs  p e r ta in in g  to  pun ishm en t. The l a s t  one used , the  ik u k u - o r o , 
had i t s  p la c e  when the Ogboni were d e e p ly  d iv id e d  o v e r some is s u e .
B o th  sym b o lise d  the  d is c ip l in a r y  in s is te n c e  on u n a n im ity  w i t h in  the  Ogboni 
lo d g e .
I n  t h is  a cco u n t I  have d e ta i le d  the way i n  v /h ich  the 
o r g a n iz a t io n a l fu n c t io n s  o f  the  c o rp o ra te  p o l i t i c a l  g ro u p  are  m e t - th a t  
i s  to  say , the  fu n c t io n s  o f  d is t in c t iv e n e s s ,  r e c r u i tm e n t ,  com m un ica tion , 
d e c is io n -m a k in g , d is c ip l in e  and a u th o r i t y  i n  in t e r n a l  and e x te rn a l 
r e la t io n s .  B u t i t  i s  im p e ra t iv e  to  r e a l iz e  t h a t  the  id e o lo g ic a l  
r a t io n a le  f o r  the  O gbon i1s p o s i t io n  as an a u t h o r i t a t iv e  power g roup  
w i th  a g o ve rn m e n ta l competence in  the Yoruba p o l i t y  o f  Oyo was i t s  
w o rs h ip  o f  the  E a r th  and w ha t I  have c a l le d  i t s  p h i lo s o p h ic a l o r ie n ta t io n  
tow ards  d e a th . I n  t h is  re s p e c t  i t  has i t s  own p a r t i c u la r  id e o lo g y  
w h ich  d is t in g u is h e s  i t  from  the o r is a  c u l t  g ro u p s , f o r  n o te w o rth y  i n  
M o r to n -W il l ia m s 's  a r t i c l e  i s  the d i f fe r e n c e  i n  w o r ld -v ie w  between the
o r is a  c u l t s  and the  Ogboni s o c ie ty -s o m e th in g  I  have a lre a d y  r e fe r r e d  to
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when sp e a k in g  o f  the  d i f f e r e n t  s y m b o lic  fo rm s th a t  each  espouses.
The above a cco u n t th e re fo re  has approached the Ogboni C u lt  
from  two p e rs p e c t iv e s  i )  the  p h i lo s o p h ic a l o r ie n t a t io n  tow ards  d e a th
i i )  the s t r u c t u r a l  lo c a t io n  o f  the  C u lt  i n  the  p o l i t i c a l  c o n te x t  o f  
the  Oyo p o l i t y ,  and the consequen t a n a ly s is  o f  the  o r g a n iz a t io n a l 
fu n c t io n s  o f  the  c o rp o ra te  p o l i t i c a l  g ro u p . I  have n o te d  the  s p i r i t  
o f  com munitas a b o u t the C u l t * -  As one o r ie n te d  tow a rds  the  w o rs h ip  o f  
the  E a r th ,  i t  i s  d i r e c t l y  in v o lv e d  when human b lo o d  i s  shed on the E a r th ,  
such an a c t  c o n s t i t u t in g  a p r o fa n i t y .  T h is  w ou ld  re m in d  one o f  the  N uer 
Leopard S k in  P r ie s t ,  whom T u rn e r d e p ic ts  as a com m unitas f ig u r e .
(T u rn e r  1969 p . 11 9 ). L ik e  the  O gboni, the Leopard  S k in  P r ie s t  has a 
m y s t ic a l  r e la t io n s h ip  to  the  E a r th ,  and w ha t T u rn e r w r i t e s  o f  him  c o u ld  
thus be s a id  o f  the  O gboni. He re p re s e n ts  peace as a g a in s t  the feud  
and i s  u n a lig n e d  w i th  any s p e c i f ic  p o l i t i c a l  se g n e n t. A n a la g o u s ly  the 
O gboni, a t  le a s t  as f a r  as the  Kingdom o f  Oyo was conce rned , 
c o n s t i tu te d  an u n a lig n e d  t h i r d  fo rc e  between the  A la f in  and the Oyo M is i .
A t the s e c re t  c u l t  m e e tin g s  i n  the  Ogboni lodge  the Oyo M is i  who w ou ld  
be o b l ig a te d  to  a t te n d  c o u ld  n e ve r appea l to  f a c t io n  o u ts id e  the s o c ie ty  
w ith o u t  b re a k in g  the c o n d it io n  o f  se c re cy  and i n v i t i n g  r i t u a l  s a n c t io n .
B u t in s id e  the  lodge  th e y  c o u ld  m ee t and t a lk  f r e e ly ,  w i th o u t  fe a r  o f  
t h e i r  b e in g  re p o r te d  on o r  h a v in g  to  conform  to  the p re ju d ic e  o f  t h e i r  
s u p p o r te rs .  As has been seen, a l l  were bound by  m a jo r i t y  d e c is io n s ,  
the  r u le  o f  an e x a c t in g  u n a n im ity  p r e v a i l in g .  A l l  were bound by t o t a l  
obedience to  honou r Ogboni d e c is io n s .  P o l i t i c a l  l in e s  o f  d e m a rca tio n  
i n  a p a r t i c u l a r i s t i c  sense were o b l i t e r a te d .  The common in t e r e s t  o f  the  
whole com m unity was pa ram oun t. F o r in s ta n c e ,  the  r i t e  o f  i n i t i a t i o n  
in t o  the s e n io r  g rade  was a lw ays conc luded  by a p ra y e r  f o r  the  whole tow n, 
f o r  the  we 1 1 -b e in g  o f  the  t o t a l  com m unity. I  q u o te : "Kay n o t the town
be s p o ile d ;  May no harm come to  the  k in g ;  May no harm come to  us o u rs e lv e s ; 
Nor the  w o r ld  see m is fo r tu n e ;  Nor tim e  be c u t  s h o r t . "  (M o r to n -W ill ia m s
1960b p . 368 ) .
Thus even though  the C u lt  i s  to  be seen as a s o c ie ty  o f  
i n s t i t u t i o n a l i s e d  com m unitas, one concerned w i th  " g u id in g  the com m unity 
in  accordance w i th  Y oruba v a lu e s " ,  i t  i s  p o l i t i c a l l y  in v o lv e d  in  the 
governm ent o f  Oyo. Communitas w i t h in  the Ogboni C u lt  i s  o r ie n te d  tow ards  
the h ig h e s t  v a lu e s  o f  the  common w e a l. The members, i n  t h e i r  c a p a c ity  
as g u a rd ia n s  o f  the  c o l l e c t i v i t y  s ta n d  f o r  the h ig h e s t  v a lu e s  o f  t h a t  
c o l l e c t i v i t y ,  b u t  i n  as much as the im p le m e n ta tio n  o f  such v a lu e s  w i l l  
n e c e s s ita te  the  e x e rc is e  o f  p o w e r-th e  c o n t r o l  by men o v e r the  b e h a v io u r 
o f  o th e r  m en-then  these  e x c lu s iv e  g u a rd ia n s  ca n n o t b u t f in d  them se lves  
i n  an im p o r ta n t  c o n t r o l l i n g  p o s i t io n ,  a p o s i t io n  o f  pow er. In  t h is  case 
t h e i r  r e la t io n s h ip  to  the g lo b a l s o c ie ty  speaks o f  a s u p e ro rd in a t io n  w h ich  
r e s ts  on m o ra l and r i t u a l  im p e ra t iv e s  w h ich  are  fo cu sse d  in  the id e a l  
v a lu e s  o f  the  c o l l e c t i v i t y .
T h is  can be u n d e rs to o d  i n  term s o f  D uncan 's  a n a ly s is  o f  sym bols 
i n  s o c ie ty ,  where he w r i te s  o f  the s o c ia l  o rd e r ,  o f  the  p r in c ip le s
o f  h ie ra rc h y  on w h ich  such an o rd e r  r e s ts ,  and o f  the  u l t im a te s
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w h ich  v a l id a te  t h is  o rd e r .  The O gboni, the com m unity g u a rd ia n s , have 
in  t h e i r  p ro fo u n d  p h i lo s o p h ic a l o r ie n ta t io n  tow ards d e a th , an u l t im a te  
source o f  v a l id a t io n  f o r  the  s o c ia l  o rd e r . C on ce rn in g  u l t im a te s ,  I  
quo te  Duncan: " U lt im a te s  a re  addressed  as f i n a l  c o u r ts  o f  appea l
i n  the d e te rm in a t io n  o f  the  s o c ia l  o r d e r . "  (Duncan 1972 p . 1 1 5 ). He 
d is t in g u is h e s  between f iv e  types  o f  u l t im a te  s . I  s in g le  o u t the  f i n a l  
one w h ich  p e r ta in s  to  " th e  p e r fe c te d  end o r  id e a l  o f  s o c ia l  o rd e r
whose immanence in fu s e s  s o c ia l  r e la t io n s h ip s  w i th  m ean ing ........................ we are
i n  the re a lm  o f  immanence where w ha t i s  happen ing  now can o n ly  be 
u n d e rs to o d  by w hat w i l l  happen then  u n d e r the name o f  a d e e p ly  b e lie v e d  
p r in c ip le  w h ich  i s  'b e y o n d ' the  f i n i t e  ( t h a t  i s ,  s o c ia l )  m ind o f  man, 
and y e t  i s  comm unicated to  h im . The s o c ia l  power o f  these  u l t im a te s  
i s  n o t so much th a t  th e y  are ends w h ich  we a r r iv e  a t  f i n a l l y ,  b u t  t h a t  
th e y  in fu s e  e v e ry  phase o f  the  a c t - th e  b e g in n in g  as w e l l  as the  end- 
w i t h  t h e i r  ra d ia n c e  and g lo r y . "  (Duncan 1972 p . 1 1 5 ). The Ogboni 
p re o c c u p a tio n  w i th  w ha t I  see as the p e re n n ia l p rob lem  o f  human e x is te n c e  
can be u n d e rs to o d  as a p re o c c u p a tio n  w i th  a tra n s c e n d e n t u l t im a te  
o r ie n te d  to  w ha t w i l l  happen then  ( i . e .  when man e v e n tu a l ly  becomes an 
E a r th  d w e l l in g  s p i r i t )  b u t  w h ich  in fu s e s  the s o c ia l  o rd e r  o f  the  p re s e n t 
w i th  w ha t w ou ld  be e q u iv a le n t  i n  a C h r is t ia n  sense to  an e s c h a ta lo g ic a l 
immanence o f  id e a l  v a lu e s . The Ogboni are th e n  the g u a rd ia n s  o f  
these v a lu e s ,  the  c u s to d ia n s  o f  the  u l t im a te ,  and as Duncan w r i te s  when 
c o n s id e r in g  these "g o d - te rn s "  o r  u l t im a te s ,  " I t  i s  o u t o f  b e l i e f  in  
such 't ra n s c e n d e n t ' u l t im a te s  th a t  s o c ia l  o f f i c e s ,  as s o c ia l  r o le s ,  
a t t a in  t h e i r  power o v e r u s . "  (Duncan p . 66) .
The ra d ia n c e  and g lo ry -e v in c e d  i n  the  s o c ia l  pow er o f  these 
u l t im a t e s - is  seen i n  the  s o c ia l  dramas i n  w h ich  the  com m unity g u a rd ia n s  
stage  an a u t h o r i t a t iv e  p resence . F o r in s ta n c e , the  r i t e  o f  i n i t i a t i o n ,  
the p ra y e r  f o r  the  w e l l - b e in g  o f  the  t o t a l  com m unity (w h ic h  I  have 
a lre a d y  r e fe r r e d  to )  d e l in e a te  a c o n te x t  i n  w h ic h , to  quo te  D uncan:-  
"The f i n a l  and m ost p o w e r fu l moment i n  the  drama o f  a u th o r i t y  i s  the  
in v o c a t io n  o f  the  u l t im a te  power w h ich  u p h o ld s  s o c ia l  o rd e r  and thus  
wards o f f  th r e a ts  to  the s u r v iv a l  o f  the  co m m u n ity ."  (Duncan 1972 p . 2 3 4 ). 
B u t w ha t i s  param ount i n  a l l  t h is  i s  the p r in c ip le  o f  h ie ra rc h y  i n  
the s o c ia l  o rd e r ,  and how t h is  p r in c ip le  i s  p e r fe c te d  i n  d ra m a tic  
a c t io n .  As n o te d  e a r l i e r ,  "The power o f  those  who c o n t r o l  the 'm y s te ry *  
does n o t  re s id e  i n  the power o f  each ra n k  to  dom ina te  an i n f e r i o r  ra n k , 
b u t  i n  the  accep tance  by each ra n k  o f  the p r in c ip le  o f  o rd e r  w h ich  
gove rns  a l l . "  (Duncan p .'8 0 ). The co m m u n ica tio n s -n e tw o rk  o f  the  Ogboni 
C u lt  ( p . 102-103 o f  t h is  th e s is )  e x e m p lif ie s  w ha t I  am s a y in g  h e re , f o r  
th e re ,  a h ie r a r c h ic a l  s t r u c tu r e  encom passing as i t  does, o r is a - ,  A la f i n - ,  
and Oyo M is i  r e p re s e n ta t io n ,  has a t  i t s  apex the O gboni C u lt ,  and t h is  
C u lt  le g i t im iz e s  i t s  power p o s i t io n  by re co u rse  to  the  tra n s c e n d e n t 
u l t im a te ,  w h ich  empowers the C u lt  to  a c t  on b e h a lf  o f  and th ro u g h  the 
t o t a l  g lo b a l s o c ie ty .
What I  have w r i t t e n  o f  the  Yako a s s o c ia t io n s  c o n c e rn in g  t h e i r  
s y m b o lic  and r i t u a l  a c t i v i t i e s  pe rfo rm ed  a t  a fu n e r a l ,  a p p lie s  i n  la rg e  
m easure. The Ogboni fu n e r a l c o n s t i tu te s  a p o w e r fu l s o c ia l  drama s taged  
by those  i n  a u th o r i t y .  There i s  the e x c lu s iv e  and r i t u a l  a s s e r t io n  o f  a 
power g ro u p , a s u p e ro rd in a te  one i n  the g lo b a l s o c ie ty .  From the 
p e rs p e c t iv e  o f  in t e r n a l  r e la t io n s ,  such a r i t u a l  a s s e r t io n  i s  an 
e x e rc is e  i n  g roup  r e le g i t im a t io n  . From the p e rs p e c t iv e  o f  e x te r n a l 
r e la t io n s  i t  i s  a drama i n  w h ich  the  com m unity g u a rd ia n s  le g i t im iz e  t h e i r  
p o s i t io n  v is  a v is  a com m unity a u d ien ce .
Lucas (1 948 ) g iv e s  a p ic tu r e  o f  the Ogboni i n  p ro c e s s io n  on 
t h e i r  way to  a fu n e r a l ,  a l l  o f  them w e a rin g  a d i s t i n c t i v e  u n ifo rm .
Here one i s  rem inded o f  the  f a c t  t h a t  the  u n ifo rm  s y m b o lise s  the 
p u b l ic  gown o f  an a u th o r i t a t iv e  o f f i c e ,  w h ich  in v e s ts  an incum ben t w i th  
le g i t im a te  pow er. When a d e a th  o ccu rs  the Ogboni p r ie s t s  a re  a t  once 
in fo rm e d  and th e y  come to  p ra y  o v e r the body b e fo re  i t  i s  p re p a re d  f o r  
b u r ia l .  The body i s  washed and d ressed  and p la c e d  i n  a g rave  in
the house. A f t e r  d a rk , on the second day ( th e  eve o f  the  t h i r d  d a y ) ,
/
the  c u l t  members assemble f o r  obsequ ies  e i t h e r  in  the  compound o r  i n  
an open p la ce  n e a rb y . The Ogboni drums are b ro u g h t and on these are 
p la y e d  the  Ogboni rh y th m . V e ry  la te  a t  n ig h t ,  a f t e r  h a v in g  e a te n  w e l l ,  
d ru n k  w e l l  and h a v in g  re c e iv e d  g i f t s  o f  money, the  members dance.
L a n c in g  and e a t in g  may be seen as sy m b o lic  te c h n iq u e s  w h ich  f a c i l i t a t e  
communion and com m unitas, i f  n o t  c a th a rs is  on the p a r t  o f  the  g roup 
w h ich  has l o s t  a member. C e r ta in  t i t l e d  Ogboni o f f i c i a l s  s h u t them se lves 
i n  the room where the  g rave  i s .  What th e y  a c tu a l ly  do M o r to n -W ill ia m s  
was u nab le  to  d is c o v e r .  A f t e r  t h is  the dead o n e 's  h a t  and gown are hung 
on a p o s t o v e r the g ra v e , and th e re  th e y  rem a in  f o r  sane days u n t i l  
h is  egungun appears w e a r in g  them i n  a r i t e  th a t  a ssu re s  h is  c h i ld r e n  and 
widows th a t  he i s  now an a n c e s to r  w a tc h in g  o v e r them. ( "Egungun d e s ig n a te s  
the s p i r i t  o f  the  deceased w i th  whom in te rc o u rs e  i s  h e ld  a t  the 
a n c e s t ra l s h r in e .  I t  m a te r ia l is e s  i n  a robed  f ig u r e  w h ic h  i s  des igned  
s p e c ia l ly  to  g iv e  the  im p re s s io n  th a t  the  deceased i s  m ak ing  a tem po ra ry  
reappea rance  on e a r t h . "  Idow u 1966 p . 195)» The Ogboni p r ie s t s  
th e n  r e jo in  t h e i r  fe l lo w s  and a l l  s in g  the fa r e w e l l  song:
"We b r in g  h im  home to  become an E a r th - d w e l l in g  s p i r i t . "  As i t  b e g in s  
to  dawn, th e  d e s ig n s  on the  Ogboni drums are cove red  w i th  a new c lo th  
g iv e n  by  the  be reaved . O n ly  c u l t  members may see the  emblems on the 
drum s.
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Ihese  s y m b o lic  a c t io n s ,  the  tre a tm e n t o f  c u l t u r a l  a r t i f a c t s  
( i . e .  the  c o v e r in g  o f  the  drum s) b e to ke n  an e x c lu s iv e  g ro u p  d i a c r i t i c a l l y  
m arked o f f  from  the r e s t  o f  the  g lo b a l s o c ie ty .  L ik e  Ik p u n ^ c a ra ,
Ogboni m o n o p o lize s  the  n ig h t ,  and the q u o ta t io n  w h ic h  I  gave from  H e rtz  
c o n c e rn in g  the r i t u a l  a c t i v i t y  on the dead body i s  p e r t in e n t  h e re ;
" Ih e  g roup  r e q u ir e s  a c t io n s  th a t  w i l l  fo cu s  the  a t t e n t io n  o f  i t s  
members, o r ie n ta te  t h e i r  im a g in a t io n  i n  a d e f in i t e  d i r e c t io n ,  and
w h ich  w i l l  in s p i r e  the b e l i e f  i n  e v e ryb o d y  11 (See p . 57 o f  t h is  th e s is ,
and H e rtz  1960 P »85). Commitment to  the norms and v a lu e s  o f  the  g ro u p , 
to  i t s  aim s and in t e r e s t s  i s  r e le g i t im iz e d  i n  t h is  a c t  o f  r i t u a l  a s s e r t io n .
B u t t h is  r i t u a l  a c t io n  o f  an e x c lu s iv e  i n s t i t u t i o n  i s  s e t  i n  a 
com m unity c o n te x t -a  c o n te x t  o f  e x te r n a l  r e la t io n s .  Lucas i n  h is  b r i e f  
a cco u n t o f  the  p a r t  the  Ogboni p la y  v is  a v is  the  be reaved  k in  d e l in e a te s  
a p ic tu r e  s im i la r  to  t h a t  w h ich  o b ta in e d  f o r  the  Yako a s s o c ia t io n s ,  i . e .  
a p o w e r fu l i n t e r e s t  g roup  w h ich  i s  the  r e c ip ie n t  o f  cu s tom ary  p r e s ta t io n s  
o f  money and p re s e n ts . He q uo tes  a song, sung by  the r e la t iv e s  o f  the 
deceased: "The la rg e  amount you have re c e iv e d  w i l l  some day b$ p a id
by  y o u r  c h i ld r e n . "  B i is  means th a t  the  same p re s e n ts  g iv e n  to  the 
s u r v iv in g  members o f  the  Ogboni s o c ie ty  by the deceased members c h i ld r e n  
w i l l  have to  be p a id  by the  s u r v iv in g  members' c h i ld r e n  when each o f  
the r e c ip ie n t s  d ie s .  Ihese  a c ts  b e to ke n  n o t  j u s t  a s u b o rd in a t io n ,  b u t 
an accep tance  by the s u b o rd in a te  o f  the s u p e ro rd in a te 's  p o s i t io n  and 
c la im s  i n  the  p o l i t y .  A lth o u g h  the emblems on the drums may o n ly  
be seen by  c u l t  members, and a lth o u g h  the  a c t  o f  c o v e r in g  the  drums 
sym b o lize s  an e x c lu s iv e  g ro u p  d i a c r i t i c a l l y  m arked o f f  i n  i t s  power 
p o s i t io n  from  the r e s t  o f  the  g lo b a l s o c ie ty ,  none th e le s s , t h a t  w h ich  
i s  used to  c o v e r the  drum s, to  f a c i l i t a t e  t h is  e x c lu s iv e  a c t io n ,  comes 
from  those  o u ts id e  the a s s o c ia t io n .  I h is  s y m b o lize s  a r e la t io n s h ip
o f  s u p e ro rd in a t io n  and s u b o rd in a t io n  w h ich  i s  le g i t im is e d  i n  the 
r e c o g n i t io n  g iv e n  by  the s u b o rd in a te  to  the  s u p e ro rd in a te .  I n  these 
r i t u a l  a c t io n s ,  i t  i s  a r e la t io n s h ip  w h e re in  the  g u a rd ia n s  o f  the  sa c re d  
p r in c ip le s  o f  s o c ia l  o rd e r  a re  re c o g n iz e d  as a u t h o r i t ie s  in  the 
com m unity. I t  seems as i f  the  in t e r n a l  r e la t io n s  and the  e x te rn a l 
r e la t io n s  o f  the g ro u p  come in t o  a s y m b io t ic  c o n ju n c t io n ,  so to  speak, 
in  the s y m b o lic  a c t i v i t y  in v o lv in g  the drum s, f o r  on the one hand th e re
is  the e x c lu s iv e  a c t  o f  c o v e r in g  them, and on the  o th e r ,  the c o v e r in g
o f  them w i th  a c lo t h  p ro v id e d  by those o u ts id e  the  C u lt .  The 
s u p e ro rd in a te s  a re  th u s  g iv e n  t h e i r  le g i t im a c y .
In  t h is  drama o f  le g i t im a t io n  (w h ic h  i s  a lw ays a drama o f
a u t h o r i t y ) ,  the  p rob lem  o f  power d i f f e r e n t i a l s  i s  re s o lv e d  th ro u g h  a
process  o f  the  m y s t i f i c a t io n  o f  s y m b o lic  fo rm s . T h is  i s  seen i n  A rn o ld 's  
words c o n c e rn in g  la w , though I  s u b s t i tu te  'a u t h o r i t y '  f o r  h is  ' l a w ' : -  
"Brom any o b je c t iv e  p o in t  o f  v ie w  the escape o f  'a u t h o r i t y '  ( la w )  from  
r e a l i t y  c o n s t i tu te s  n o t  i t s  weakness b u t  i t s  g r e a te s t  s t r e n g th . "
(A rn o ld  1969 P«49)* And, ' " A u t h o r i t y '  re p re s e n ts  the b e l i e f  th a t  
th e re  m ust be som e th ing  b e h in d  and above governm ent w i th o u t  w h ich  i t  
canno t have permanence o r  r e s p e c t . "  (A rn o ld  1969 P«48)
The appea l to  the id e a l  ( th e  sacred  p r in c ip le s  o f  s o c ia l  o rd e r  w h ich  f in d  
t h e i r  s y m b o lic  lo c a t io n  i n  the  Ogboni C u l t 's  p ro fo u n d  p h i lo s o p h ic a l 
o r ie n ta t io n  tow ards d e a th ) does i n  e f f e c t  m y s t i f y  the  r e a l  i n  the 
d i f f e r e n t i a l s  o b ta in in g  in  r e la t io n s h ip s  o f  power between g roups in  
s o c ie ty .  Acceptance o f  the Ogboni as g u a rd ia n s  o f  the  sacred  
p r in c ip le s  o f  s o c ia l  o rd e r ,  as c u s to d ia n s  and im p le m e n te rs  o f  the 
id e a l ,  g iv e s  a permanence and re s p e c t ,  a le g i t im a c y  to  the s o c ia l  o rd e r  
i t s e l f .  T h is  "b e h in d  and above governm en t" i s  in deed  a m y s t i f i c a t io n
th ro u g h  the a ppea l to  u l t im a te s  w h ich  v a l id a te  the s o c ia l  o rd e r  and 
w h ich  o b lig e  a l l  i n  the s o c ie ty  to  a c c e p t the  p r in c ip le s  o f  ra n k  and 
h ie r a r c h y  i n  the  s o c ia l  o rd e r ,  and the  power d i f f e r e n t i a l s  th a t  t h is  
e n t a i l s .
A rn o ld  w r i t e s ,  "The a b s t r a c t  id e a ls  o f  'a u t h o r i t y *  ( la w )  
re q u ire  f o r  t h e i r  p u b l ic  acceptance  s y m b o lic  co n d u c t o f  a v e ry  d e f in i t e  
p a t te r n  by a d e f in i t e  i n s t i t u t i o n  w h ich  can be seen and h e a rd .
In  t h is  way o n ly ,  can th e y  a ch ieve  the  d ra m a tic  p re s e n ta t io n  
n e ce ssa ry  to  make them m ov ing  fo rc e s  in  s o c ie t y . "  (A rn o ld  1969 p .4 9 ) .  
S im i la r ly ,  Duncan w r i t e s ,  " B e l ie f s  i n  a u th o r i t y  a re  n o t  a b s t ra c t io n s  
b u t d ra m a tic  r u le s  o f  c o n d u c t."  (Duncan 1972 p . 2 0 4 ). I n  t h is  re s p e c t 
I  have c o n s id e re d  the  n e ce ssa ry  d ra m a tic  and r i t u a l  p re s e n ta t io n ,  the 
s o c ia l  dramas o f  s u p e ro rd in a t io n  a t  fu n e ra l cerem on ies and m o rtu a ry  
r i t e s  b o th  f o r  the  Yako and th e  Yoruba, and the way in  w h ich  the 
c o n t in u i t y  and s t a b i l i t y  o f  go ve rn m e n ta l in t e r e s t  g roups  a re  a ch ie ve d  
th ro u g h  the  use o f  r i t u a l  s y m b o lic  fo rm s w h ich  g iv e  le g i t im a c y  to  these 
a s s o c ia t io n s  i n  the  g lo b a l s o c ie ty .  In  b o th  cases th e re  i s  s y m b o lic  
co n d u c t o f  a v e ry  d e f in i t e  p a t te r n  by a d e f in i t e  in s t i t u t io n - m o r t u a r y  
i n s t i t u t i o n s  w h ich  can be seen and heard  and w h ich  th u s  re n d e r 
ta n g ib le  and i n t e l l i g i b l e  r e la t io n s  o f  im p e ra t iv e  c o - o r d in a t io n .
C h a p te r IV
D eath  and the I n t e r e s t  G ro u p - in  a p e r io d  o f  p o l i t i c a l  change, 
i )  The C reo les  
i i )  Ihe  M e rin a
i i i )  Java
P o l i t i c s  r e fe r s  as much to  the s t ru g g le  f o r  pow er i n  the 
s o c ia l  system  as i t  does to  the  d i s t r i b u t io n  and e x e rc is e  o f  i t .
T h is  c h a p te r  w i l l  co nce rn  i t s e l f  w i th  the  s t ru g g le  f o r  power i n  a p e r io d  
o f  p o l i t i c a l  change. T h is  w i l l  in v o lv e  a s tu d y  o f  the  b e h a v io u r  o f  
r i t u a l  man and p o l i t i c a l  man i n  the  manner I  pu rsued  e a r l i e r .  Tha t i s  
to  say , on the one hand th e re  i s  r i t u a l  man, w hat he does, th in k s  and 
fe e ls  c o n c e rn in g  d e a th . T h is  in d ic a te s  a d im e n s io n  o f  human e x p e rie n c e  
w h ich  i s  in d e p e n d e n t o f  the  d e s ig n s  o f  p o l i t i c a l  man. I t  i s  i n  s h o r t  
the d im e n s io n  and dom ain o f  custom -custom  as B a ld e l l i  u n d e rs ta n d s  the  term  
(See p . 8 o f  t h is  t h e s is ) .  On the o th e r  hand th e re  i s  p o l i t i c a l  man who i s  
concerned w i th  the p rocesses  in v o lv e d  in  the s t ru g g le  f o r  power and 
who thence makes use o f  custom as an id e o lo g ic a l  weapon i n  the p o l i t i c a l  
a re n a . Yttiat I  c o n s id e r  th e re fo re  i s  the way i n  w h ich  custom i s  
d y n a m ic a lly  in v o lv e d  i n  the  p o l i t i c a l  p ro c e s s . The m a te r ia l  w h ich  I  
w is h  to  lo c a te  i n  t h is  o r ie n ta t io n  are the  C re o le s  o f  S ie r re  Leone, 
the M e r in a  o f  M adagascar, and an example from  Java . I  c o n s id e r  
Cohen's tre a tm e n t o f  the  m a te r ia l  on the  C re o le s  and t r y  to  see i f  t h is  
o r ie n ta t io n  i s  u s e fu l  i n  a p p ro a c h in g  B lo c h 's  m a te r ia l  on the  M e rin a  o f  
M adagascar. B o th  o f  these w i l l  h ig h l ig h t  a s i t u a t io n  where d e a th  
cerem on ies fu n c t io n  to  e f f e c t  the  u n i t y  o f  a g ro u p , w hereas the 
Javanese case w i l l  be seen to  r e f l e c t  d is u n i t y  among lie te ro g e n e o u s  
u n i t s .  A l l  th re e  exam ples conce rn  a p e r io d  o f  p o l i t i c a l  change.
F i r s t  o f  a l l ,  the  C re o le s . Cohen re p o r ts  o f  these  th a t  th e y  
have a v e ry  a c t iv e  conce rn  w i th  the  d e a d -w ith  the b e l ie f s  and r i t u a l s  
connected  w i th  them. The dead a re  b e lie v e d  to  be a c t i v e ly  concerned 
i n  the l i v e s  and w e lfa re  o f  the  l i v i n g  and are  a t t r ib u t e d  w i th  m y s t ic a l 
powers w h ic h  th e y  use to  h e lp  t h e i r  l i v i n g  descendan ts  o r  th e y  in te rc e d e
w ith  the h ig h e r  m y s t ic a l  domains on t h e i r  d e sce n d a n ts ’ b e h a lf .  They 
can harm a n d .a c t  v i n d i c t i v e l y  and m ust th e n  be appeased, o r  ’ k e p t  happy' 
as the  C re o le s  say .
The C re o le s  communicate w i th  the dead th ro u g h  dreams and 
o rd in a r y  c o n v e rs a t io n s . They v i s i t  the g raves and t a l k  to  the dead 
and on s e t  m a jo r  o cca s io n s  such a,s C h ris tm as  Day, New Y ears Day and 
E a s te r ,  members o f  the fa m i ly  go to  weed the g ra v e s , w h itew ash  them 
and d e c o ra te  them w ith  f lo w e rs .  They make l i b a t io n s  on the  g ra v e , 
w h ich  a re  s a id  " t o  c o o l the h e a r ts  o f  the  dead ". They make speeches 
addressed  to  the  occupan t o f  the g rave  and o v e r the  g rave  th e y  pou r 
a lc o h o l,  then  pass the  b o t t le  ro u n d , consume i t s  c o n te n ts  and le a ve  
i t  em pty a t  the  g ra v e -s id e .  There a re  a ls o  "c o o k s " f o r  the  dead and 
th e s e , known as a w u jo h s , can take  p la c e  a t  tim e s  o f  p e rs o n a l c r i s i s  
when a s p e c ia l "c o o k " i s  a rra n g e d  i n  the p resence o f  r e la t iv e s  and 
f r ie n d s  and i s  o f fe r e d  to  the dead u s u a l ly  by the a r t i c u la t e  and 
e x p e r ie n c e d  among the r e la t i v e s  who are s a id  to  "u n d e rs ta n d  t h e i r  
la n g u a g e " b e s t .  Y feddings, c h r is te n in g s ,  g ra d u a t io n  and the b u i ld in g  
o f  a new house a re  a p p ro p r ia te  o cca s io n s  f o r  a m a jo r  cook. B u t th e re  
a re  a ls o  cooks on a s m a ll s c a le ,  h e ld  on m in o r o cca s io n s  when fo o d  and 
d r in k  a re  l e f t  on the ta b le  d u r in g  the  n ig h t  so t h a t  the  dead w i l l  
h e lp  them se lves  to  them. No fo o d  i s  o f fe re d  a t  the  g ra v e , o n ly  a t  the 
house .
lYhen a d e a th  o ccu rs  th e re  i s  an e la b o ra te  and la v is h  
e x p e n d itu re  on fo o d , c lo th in g  and fu n e ra l ce rem on ies . Cohen re p o r ts  
th a t  the  fu n e r a l  s e rv ic e  i s  more r i t u a l i z e d  and c e re m o n ia liz e d  th a n  i t  
has been i n  the  p a s t.  I n  f a c t  o ve r the la s t  te n  y e a rs  th e re  has been
an in t e n s i f i c a t i o n  i n  the  r i t u a l  a c t i v i t i e s  concerned w i th  d e a th .
A comnunion i s  now ta k e n  i n  the m o rn in g  o f  the  b u r ia l  day. The 
in t r o d u c t io n  o f  the  ' f r i d g e 1 has f a c i l i t a t e d  the  c o n s e rv a t io n  o f  the  
dead body, and w i t h  i t  goes an e x te n s iv e  and c o s t ly  fu n e r a l a rrangem en t, 
as i n  the  e xp e n s ive  la y in g  o u t o f  the  body on the  m o rn in g  o f  the 
fu n e r a l .  The body i s  d is p la y e d  i n  an e la b o r a te ly  d e c o ra te d  c o f f in .
The n ig h t  b e fo re  the fu n e r a l  th e re  i s  a la v is h  and e la b o ra te  wake, and 
o v e r the  y e a rs  t h is  has become more e x p e n s iv e .
T h is  i n t e n s i f i c a t io n  o f  r i t e s - i n  f a c t  the  w hole pan a p o ly  o f  
r i t u a l ,  b e l i e f  and ceremony concerned w ith  d e a th - is  b e s t u n d e rs to o d  
i n  the c o n te x t  o f  the  p o l i t i c a l  s t r u c tu r e  o f  S ie r re  Leone. By p o l i t i c a l  
s t r u c tu r e  I  mean the p a t te r n  o f  r e la t io n s h ip s  o f  pow er t h a t  o b ta in s  
between peop le  and g roups i n  s o c ie ty .  F i r s t l y  th e re fo re  I  lo o k  a t  
p o l i t i c a l  r e la t io n s ,  ana th e n  a t  econom ic r e la t io n s  as th e y  conce rn  the 
C re o le s  o f  S ie r re  Leone.
The C re o le s  c o n s t i t u te  a p r iv i le g e d  m in o r i t y  i n  S ie r re  Leone, 
l i v i n g  i n  the F ree tow n P e n in s u la . The in h a b ita n ts  o f  the  h in te r la n d  are  
r e fe r r e d  to  as the  Non C re o le  N a tiv e s . Cohen g iv e s  f ig u r e s  f o r  1970 
w h ich  e n ab le  one to  lo c a te  and assess the s t re n g th  o f  the  p o l i t i c a l  
p o s i t io n  o f  the  C re o le s  i n  the  h ig h e s t  o f f ic e s  o f  governm ent 
a d m in is t r a t io n .  F o r example 16 o u t o f  18 perm anent s e c re ta r ie s  were 
C re o le s . O f the  34 heads o f  governm ent d e pa rtm en ts  22 were C re o le s ,
5 were E uropean , and o n ly  7 were Non C reo le  N a t iv e s .  3 o u t o f  4 
members o f  the  S ie r re  Leone C o u rt o f  A ppea l, and 6 o u t o f  9 o f  the  
Supreme C o u rt were C re o le s . They m onopo lize  the  p ro fe s s io n s ,  the 
ju d ic ia r y  and h ig h  g o ve rn m e n ta l and a d m in is t r a t iv e  a p p o in tm e n ts .
T h e ir  m onopoly o f  such dom inan t power p o s i t io n s  i s  o u t o f  a l l  
p ro p o r t io n  t o t h e i r  n u m e r ic a l i n f e r i o r i t y .  T h is  m onopo ly  p u ts  them as
an e th n ic  b lo c  i n  a r e la t io n s h ip  o f  dom inan t power o v e r  and a g a in s t  the  
Non C re o le  N a t iv e s -a  dominance i n  the p ro fe s s io n s ,  i n  the  f i e l d  o f  
e d u c a t io n  and i n  the c i v i l  s e r v ic e .
The econom ic p o s i t io n  o f  the  C re o le s  i s  a p p a re n t i n  the  la n d
s i t u a t io n  th a t  o b ta in s  i n  the F ree tow n p e n in s u la .  Land, th e re ,  i s
\
f r e e h o ld ,  w h ich  to g e th e r  w i t h  h o u s in g  p ro p e r ty  i s  owned e x te n s iv e ly  by  
the C re o le s . Because i t  i s  f re e h o ld  i t  can e a s i ly  pass o u t o f  C reo le  
hands to  Non C reo le  N a tiv e s  from  the h in te r la n d  who w i th  the w e a lth  th e y  
a re  a b le  to  amass from  diamond m in in g  a re  i n  a f in a n c ia l  p o s i t io n  to  
in v e s t  i n  p ro p e r ty  and la n d . In  the h in te r la n d  how ever ( th e  Form er 
P r o te c to r a te )  the  la n d  b e lo n g in g  to  the N a tiv e s  c a n n o t be so a l ie n a te d ;  
i t  i s  le a s e h o ld .  T h is  s i t u a t io n  w orks to  the  p o te n t ia l  d isa d va n ta g e  
o f  the  C re o le s  who in d iv id u a l l y  may be o f fe re d  heavy inducem en ts  to  
s e l l  t h e i r  la n d  to  d e v e lo p e rs , b u t  as C re o le s  th e y  a re  n o t  a b le  to  
secure  f r e e h o ld  la n d  o u ts id e  the  P e n in s u la , whereas the  N a tiv e s  can 
secure  the  f re e h o ld  o f  la n d  in  the P e n in s u la .
Thus on b o th  an econom ic and on a p o l i t i c a l  f r o n t  the  C re o le s  
a re  i n  a r e la t io n s h ip  o f  power w i th  those who a re  n o t  C re o le s . They 
have an in t e r e s t  i n  m a in ta in in g  and p re s e rv in g  a m onopo ly  in  the 
p ro fe s s io n s  and i n  h ig h  go ve rn m e n ta l and a d m in is t r a t iv e  a p p o in tm e n ts , 
and i n  k e e p in g  the la n d  i n  the  P e n in s u la  i n  C reo le  hands. I  have seen 
th a t  the  C re o le s  are  i n  a p o s i t io n  o f  n u m e r ic a l i n f e r i o r i t y  b u t  command 
a dominance i n  a p o l i t i c a l  sp h e re . There i s  a c o n f l i c t  o f  in t e r e s t s  
h e re , f o r  i t  i s  i n  the  p o l i t i c a l  i n t e r e s t  o f  the  Non C re o le  N a tiv e s  to  
b re a k  t h is  m onopo ly , and f o r  the  C re o le s  to  p re s e rv e  i t .  As such 
the C re o le s  c o n s t i tu te  a p o l i t i c a l  in t e r e s t  g ro u p .
I f  on the one hand the C re o le s  appea r as a c o rp o ra te  b lo c  w i th  
i t s  p a r t i c u la r  p o l i t i c a l  i n t e r e s t  to  be p ro te c te d  from  those who are  n o t  
C re o le s , y e t  on the  o th e r  i t  i s  found th a t  the  C re o le s  a re  in t e r n a l l y  
s t r a t i f i e d  i n  te rm s o f  c la s s .  H ig h  s ta tu s  C re o le s  t r y  to  n e g le c t  and 
se ve r r e la t io n s  w i th  p o o r r e la t i v e s ,  b u t  w i l l  a lw ays a c c e p t i n v i t a t io n s  
to  p a r t ie s  g iv e n  by men o f  e q u a l s ta tu s .  There a re  th e re fo re  two 
in t e r e s t  f r o n t s ,  so to  speak: one i n  term s o f  c la s s  and the o th e r  i n  
term s o f  e t h n ic i t y ,  i . e .  the  c o rp o ra te  in t e r e s t  o f  the  C re o le s  as an 
e th n ic  b lo c  i n  the  S ie r re  Leone p o l i t y .  These two in t e r e s t s  may 
c o n f l i c t ,  f o r  the  p u r s u i t  by a h ig h  s ta tu s  C reo le  o f  in t e r e s t s  a lo n g  
c la s s  l in e s  may work to  the d e tr im e n t  o f  the  p u r s u i t  o f  a common, 
c o l le c t iv e  C reo le  co n ce rn . Prom w ha t I  have s a id  i t  i s  c le a r  th a t  the  
common, c o l le c t iv e  conce rn  o f  a l l  C re o le s  r e la te s  to  the la n d  
s i t u a t io n  i n  the P e n in s u la  and to  the  p o l i t i c a l  p o s i t io n  o f  C re o le s  i n  
governm ent s e r v ic e .  These in te r e s t s  o v e r r id e  w ha t a re  i n  com parison  
the f a c t io n a l  te n d e n c ie s  a lo n g  c la s s  l in e s .
Cohen p o in ts  o u t t h a t  the  c la s s  d iv is io n s  are  c o u n te ra c te d  by
one m a jo r  fo r c e ,  the  m y s t ic a l  powers o f  the  dead, and t h a t  a h ig h  s ta tu s
C reo le  w i l l  n e v e r re fu s e  an i n v i t a t i o n  to  a "c o o k "  w h ich  i s  g iv e n  by a
p o o r r e la t i v e .  I n  t h e i r  system  o f  c o g n a tic  k in s h ip  the  C re o le s  have a
n e tw o rk  o f  p a tronag e  whereby the p o o r among them a re  d is t r ib u t e d  among
C reo le  p a tro n s  and the  p a tro n s  a re  c o n s tra in e d  by the  b e l ie f s  i n  the
th r e a t  o f  the  dead in t o  ta k in g  care  o f  t h e i r  p o o re r  r e la t i v e s .  T h is
l i n k  a c ro s s  c la s s  d iv is io n s  i s  r e f le c t e d  i n  the  r a d io  announcement o f  a
d e a th : where a be reaved  fa m i ly  i s  r e l a t i v e l y  p o o r the names o f  the
*
h ig h  s ta tu s  r e la t iv e s  a re  m en tioned  f i r s t .
I n  t h is  re s p e c t  the  in t e n s i f ie d  conce rn  o f  the  C re o le s  f o r  
t h e i r  d e a d - fo r  the  b e l ie f s ,  p ra c t ic e s  and s e n tim e n ts  c o n c e rn in g  d e a th -  
can be f r u i t f u l l y  u n d e rs to o d  i n  te rm s o f  an ' id e o lo g y ' f o r  t h is  custom 
i s  the one p o te n t  s y m b o lic  f a c to r  w h ich  can a r t i c u la t e  the  p o l i t i c a l  
p o s i t io n  o f  the  C re o le s  as a t o t a l i t y .  Custom i s  the  p ro v in c e  o f  the  
r i t u a l  d im e n s io n . The r i t u a l  d im e n s io n  and the p o l i t i c a l  d im e n s io n  
a re  in d e p e n d e n t o f  one a n o th e r  i n  t h a t  n e i t h e r  one "d e te rm in e s "  the 
o th e r .  R a th e r th e y  a re  to  be seen as c o n jo in e d  by a p ro ce ss  o f  e le c t iv e  
a f f i n i t y .  F o llo w in g  G e e rtz  I  see these  d im ens ions  as in d e p e n d e n tly  
v a r ia b le  y e t  m u tu a lly  in te rd e p e n d e n t.  (G e e rtz  1957 ). P o l i t i c a l  man 
here  makes use o f  custom , and the s o - c a l le d  n a tu r a l  v i t a l i t y  o f  t h is  
custom  i s  c o r r e la te d  w i th  the  s t r e n g th  o f  the  p o l i t i c a l  m o t iv e - in  t h is  
case , the  p o l i t i c a l  m o tiv e  o f  the  C re o le s  as a c o rp o ra te  g ro u p .
J u s t  as I  approached the A m erican  F u n e ra l In d u s t r y  from  the 
p e rs p e c t iv e  o f  the  o r g a n iz a t io n a l fu n c t io n s  o f  a c o rp o ra te  g ro u p , 
l ik e w is e  can I  c o n s id e r  the  C re o le s . They c o n s t i t u te  an in t e r e s t  
g roup  b u t  u n l ik e  the fo rm e r who were o rg a n iz e d  on a f o r m a l- r a t io n a l  
b a s is ,  a re  in f o r m a l ly  o rg a n iz e d  (th o u g h  n o n e th e le s s  ' r a t i o n a l '  f o r  t h a t ) .  
T h is  i s  so because i n  the  s t r u c t u r a l  c ircu m s ta n ce  o f  an In d e p e n d e n t 
S ta te  (and  such i s  S ie r re  Leone) i t  i s  n o t vase to  f o s t e r  in t e r e s t s  
o p e n ly  and e x c lu s iv e ly  a lo n g  e th n ic  l in e s  f o r  to  do t h is  c o u ld  w ork
i
a g a in s t  the  c o n s t i t u t io n a l  id e a  o f  a happy n a t io n  s ta te  where a l l  
s e c t io n s  fu n c t io n  to g e th e r  and complem ent one a n o th e r  r a th e r  th a n  
engage i n  c o n f l i c t  and c o u p e t i t io n  o v e r the  d i s t r i b u t i o n  o f  power.
T h is  i s  r e f le c te d  in  the id e o lo g y  w h ich  an in t e r e s t  g roup  
w i l l  m a n ife s t .  The g roup  has to  have a d i s t i n c t i v e  and d is t in g u is h in g  
id e o lo g y  w h ic h  g iv e s  i t  an id e n t i t y  i n  i t s  r e la t io n s h ip  o f  power w i th  
those  who are  n o t  o f  i t s  g roup  and w i th  whon i t  i s  i n  c o m p e t it io n  and
c o n f l i c t .  I t s  b o u n d a rie s  a re  the b o u n d a rie s  c r y s t a l l i z e d  i n  c o n f l i c t  
and the  i d e n t i t y  i t  here  a c h ie v e s , i s  an i d e n t i t y  t h a t  re s id e s  i n  
s t r u g g le .  An id e o lo g y  th a t  can be e x c lu s iv e  to  t h a t  g ro u p , one w h ich  
d i a c r i t i c a l l y  d is t in g u is h e s  th a t  g roup  from  o th e rs  i n  the  a re n a  o f  
s t r u g g le ,  i s  a t  an advantage o ve r th a t  id e o lo g y  w h ic h  o p p o s in g  s id e s  
b o th  rummage f o r  s y m b o lic  ta g s  o f  d i s t i n c t i v e  ness . The C re o le s  have 
such a d i s t i n c t i v e  s y m b o liz a t io n  o f  an id e n t i t y  i n  t h e i r  c u l t  o f  the  
dead. I t  i s  t h e i r s  and nobody e ls e 1 s . I t  has the  advantage o f  b e in g  
a r i t u a l ,  n o rm a tiv e  in s t i tu t io n - e m b o d y in g  m o ra l and r i t u a l  im p e ra t iv e s  
w h ich  r e la te  peop le  one to  a n o th e r i n  the g ro u p . I t  has the  advantages 
o f  w ha t B a ld e l l i  m ig h t c a l l  the m o ra l and r i t u a l  c a p i t a l  o f  custom .
T h is  i s  im p o r ta n t  when one c o n s id e rs  the s t r u c t u r a l  c ircu m s ta n ce  o f  
an e th n ic  g ro u p  i n  an In d e p e n d e n t N a tio n  S ta te .  I n  as much as an e th n ic  
g roup  m a n ife s ts  o r  a s s e r ts  i t s e l f  p o l i t i c a l l y  a lo n g  fo r m a l- r a t io n a l  
l in e s  such as an e x c lu s iv e  p o l i t i c a l  p a r ty ,  i t  i s  s u s c e p t ib le  to  
governm ent d is a p p ro v a l and s u p p re s s io n , b u t  i n  as much as i t  fo l lo w s  
i t s  custom s i t  i s  le s s  s u s c e p t ib le  because i t s  fo lk w a y s  a re  seen as a 
c u l t u r a l  h e r i ta g e ,  a cus tom ary  r i t u a l  o f  t r a d i t i o n  o f  one s e c t io n  o f  the  
n a t io n .  C o n ve rse ly  t h is  se e m in g ly  innocuous n a tu re  o f  t r a d i t i o n  
can c o n s t i tu te  the v e ry  p o l i t i c a l  s t re n g th  o f  custom . (T h is  d ilem m a 
o f  m odern n a t io n  s ta te s  i s  i m p l i c i t  i n  Lehman's a r t i c l e  on the 
r e la t io n s h ip  between Burma p ro p e r and the m in o r i t y  g roups  o f  the  
U n ion . (Lehman 1967) ) •  Perhaps I  c o u ld  say th a t  t h is  "c u s to m a ry " 
id e o lo g y  has the  advan tages o f  m a n ife s t  and la t e n t  fu n c t io n s .  The 
m a n ife s t  fu n c t io n  i s  the  " in n o c u o u s " c u l t  o f  the  dead. The la t e n t  
fu n c t io n  i s  the  in fo rm a l a r t i c u la t i o n  o f  a c o rp o ra te  p o l i t i c a l  in t e r e s t .
To be e f f e c t iv e  i n  the p u r s u i t  o f  i t s  in t e r e s t s  the g roup  has 
to  be k e p t  aware o f  these in t e r e s t s .  Group assum ptions  c o n s ta n t ly  need
to  be deepened; id e o lo g ic a l  and p o l i t i c a l  a le r tn e s s  sharpened ; the 
g ro u p 's  p o s i t io n  e v e r  le g i t im iz e d .  In  t h is  sense I  c o n s id e r  the way 
i n  w h ich  the g roup  p r o te c ts  and p re s e rv e s  i t s  i n t e r e s t  i n  la n d  and 
p o l i t i c s .  F i r s t l y ,  the  la n d . Among the C re o le s  the la n d  i s  p ro te c te d  
by the m y s t ic a l  powers o f  the  dead. A sy m b o lic  fo c u s  f o r  t h e i r  m y s t ic a l  
in t e r e s t  i n  the  a f f a i r s  o f  the  l i v i n g  i s  the " f a m i ly  h o u se ".
B o th  the l i v i n g  and the  dead are  c e n tre d  i n  i t ,  and when a man d ie s  
h is  hone i s  n o t  s o ld .  I t  can be used as a base f o r  a l l  the  c h i ld r e n  
and f o r  the w idow o f  the  deceased. Even when the c h i ld r e n  m ature  and 
g e t  m a rr ie d  and e s ta b l is h  t h e i r  own fa m ily  house, th e y  s t i l l  c o n tin u e  to  
have a s p i r i t u a l  and m o ra l r i g h t  i n  the  house o f  the  dead p a re n t.
I t  may happen th a t  the  house w i l l  be g iv e n  to  one o f  the  c h i ld r e n  who 
w i l l  o r  w i l l  n o t  pay com pensa tion  to  the o th e rs ,  o r  a le s s  s u c c e s s fu l 
descendan t w i l l  l i v e  i n  i t  and pay r e n t .  Cohen p o in ts  o u t th a t  a 
s u rve y  o f  the  h o u s in g  p ro p e r ty  o f  the  C reo les  i n  g e n e ra l re v e a ls  th a t  
a t  any one tim e  the r e l a t i v e l y  p o o re r  C re o le s  l i v e  i n  the  house l e f t  
by the  dead, w h ile  the w e a lth ie r  m a tu re  men l i v e  i n  the  houses th e y  
have b u i l t  them se lves .
V/hat I  n o te  i s  th a t  the house i s  k e p t  i n  the fa m i ly :  t h is  i s  
a r i t u a l  and m o ra l im p e ra t iv e ,  f o r  the  house i s  n o t  j u s t  a g e o g ra p h ic a l 
lo c a t io n ,  i t  i s  a s y m b o lic  anchorage f o r  the  norms and v a lu e s  o f  a 
C reo le  way o f  l i f e ,  and a l ie n a t io n  o f  the house and la n d  (w h ic h  i t  w i l l  
be remembered, i s  f r e e h o ld ) ,  i s  a l ie n a t io n  from  th e  norms and v a lu e s , and 
ways o f  th a t  w h ich  i s  C re o le . I  r e c a l l  the  q u o ta t io n  from  W ils o n  a b o u t 
those  th in g s  b e in g  t r e a te d  as sac red  w h ich  a re  ne cess any to  the  
s u r v iv a l  o f  the  g ro u p . (W ils o n  1957 p . 2 2 8 ). From t h is  i t  i s  seen t h a t  the 
in t e r e s t  o f  the  C re o le s  i n  la n d  i s  " s a c r a l iz e d " .  The p o l i t i c a l  and econom ic 
s u r v iv a l  o f  the  C re o le s  as C re o le s  depends i n  p a r t  on t h i s  la n d .
Nov/ d e a th  ra is e s  the p rob lem  o f  the  d is p o s a l o f  p ro p e r ty  and 
w ou ld  l o g i c a l l y  h ig h l ig h t  the  p re d ica m e n t o f  la n d  as a v i t a l  econom ic 
re s o u rc e , and i t  i s  a t  t h is  tim e th a t  one can see how the  r i t u a l  
em phasis on the n o m s  and v a lu e s  a s s o c ia te d  w ith  the  dead can se rve  
to  a r t i c u la t e  s y m b o l ic a l ly  the  common in t e r e s t ,  the  c o l le c t iv e  conce rn  
o f  a l l  the  C re o le s . ( S im i la r l y  d e a th  f o r  the  Yako a s s o c ia t io n s  r a is e d  
p ro b le m s -th o s e  concerned w i th  r e c ru itm e n t .  P ro s p e c t iv e  c a n d id a te s  
c o n s t i tu te d  a v i t a l  p o l i t i c a l  re so u rce  f o r  the  g ro u p ) . M oreove r the 
r i t u a l  a c c e n tu a t io n  o f  the  l i n k  between the dead and the la n d  has 
i m p l i c i t  i n  i t  m y s t ic a l s a n c t io n s  a g a in s t  a l ie n a t io n  o f  the  house and 
la n d .
S econd ly  I  c o n s id e r  the way in  w h ich  the  g roup  p ro te c ts  i t s  
in t e r e s t  i n  p o l i t i c s .  I t  i s  a t  a house th a t  peop le  g a th e r ,  can 
communicate and exchange in fo rm a t io n .  I t  i s  th e re ,  to o ,  th a t  th e y  
"c o o k "  f o r  the  dead on the  v a r io u s  o c c a s io n s , m a jo r  and m in o r t h a t  
have a lre a d y  been l i s t e d .  T h is  n o t o n ly  b r in g s  peop le  in t o  a communion 
v / i th  the  dead. I t  b r in g s  them in t o  communion w i th  the  l i v i n g ,  w i t h  one 
a n o th e r. T h is  n o t  o n ly  s y m b o l ic a l ly  re ch a rg e s  the  com m ittm en t o f  a l l  
to  a l l  u n d e r a " s a c r a l iz e d "  e th o s : i t  a ls o  re c h a rg e s  the  p o l i t i c a l  
n e tw o rk  o f  p a tro n a g e  ( e s p e c ia l ly  i n  as much as the h ig h  s ta tu s  C reo le  
w i l l  n e v e r re fu s e  an i n v i t a t i o n  to  a "c o o k " from  a lo w  s ta tu s  C re o le ) .  
S im i la r ly  the  v i s i t s  to  the grave  and the l i b a t io n s  a re  e x p e rie n c e s  o f  
communion w h ich  r e in fo r c e  an awareness o f  m o ra l d u t ie s  t h a t  one C reo le  
has to  o th e rs ,  and w h ich  engage the e n e rg ie s , e m o tio n s  and s e n tim e n ts  
evoked by  d e a th  i n  an awareness o f  w h a t i t  means to  be C reo le  as a g a in s t  
Non C re o le . B u t t h is  awareness i s  the  awareness o f  an e th n ic  g roup  in  
a n a t io n  s ta te  and in  th a t  re s p e c t i s  a p o l i t i c a l  awareness and when I  
c o n s id e r  the  s ig n if ic a n c e  o f  custom ary r i t e s  I  am c o n s id e r in g  the  p o l i t i c a l  
r o le  o f  c u l t u r e .
D eath  i s  a m a rg in a l s i t u a t io n ,  an e x p e r ie n c e  o f  l i m i n a l i t y  
and i t  i s  he re  t h a t  a s p i r i t  o f  communitas i s  engendered . (T u rn e r  1969)•  
Communitas o b ta in s  when th e re  a re  "men i n  t h e i r  w ho leness w ho lly - 
a t te n d in g . "  (T u rn e r  1969 p . 128 ). Q u o tin g  Buber, T u rn e r w r i t e s :
"Com m unity i s  the b e in g  no lo n g e r  s id e  by s id e  (a n d , one m ig h t add, above 
and b e lo w ) b u t  w i th  one a n o th e r  o f  a m u lt i tu d e  o f  p e rs o n s ."  (p .  127)
I  take  C ohen 's use o f  K a n t 's  te rm s , a p p ly  them here  and w ou ld  th e re  fo re  
see com m unitas as t h a t  s ta te  where men r e la te  one to  a n o th e r  i n  te rn s  
o f  the  c a te g o r ic a l,  im p e ra t iv e  r a th e r  than  the h y p o th e t ic a l  im p e ra t iv e ,  
and t r e a t  one a n o th e r  as ends r a th e r  than  as means. (Cohen 1969b p . 3 6 -3 7 ) .
T h is  s p i r i t  o f  communitas I  see as b e in g  the p ro v in c e  o f  
r i t u a l  man and can be f a c i l i t a t e d  by v a r io u s  s y m b o lic  te c h n iq u e s .
I  m e n tio n  tw o. The f i r s t  p e r ta in s  to  the fu n e ra l s e r v ic e .  Cohen 
r e p o r ts  the e f f e c t  on h im  o f  some p a r t i c u la r  hymn. The c o n ju n c t io n  
o f  w o rds , m u s ic  and s in g in g  on such an o c c a s io n  as a fu n e r a l  found  a 
p ro fo u n d ly  e m o tio n a l and a e s th e t ic  response . Such a c o n ju n c t io n  
engaged a f lo o d  o f  f e e l in g .  The second o f  these  te c h n iq u e s  i s  d r in k ,  
and d runkeness as a t  a wake-an e x p e r ie n c e  s y m b o l ic a l ly  consonan t w i th  a 
m a rg in a l s i t u a t io n  where the r e v e r s a l o f  n o rm a l, e ve ry d a y  b e h a v io u r 
i s  p e rm it te d -c a n  be u n d e rs to o d  as " th e  l ib e r a te d  e x p e r ie n c e  o f  
com m unitas" ( T u r n e r 's  phrase  p . 1 8 8 ), w h ich  r e la te s  one p e rso n  to  a n o th e r  on 
m o ra l te rm s , and w h ich  w ou ld  e xc lu d e  c o n s id e ra t io n s  o f  c la s s  d iv is io n s  
and in t e r n a l  s t r a t i f i c a t i o n .  Such a s y m b o lic  te c h n iq u e  w ou ld  
f a c i l i t a t e  the e r a d ic a t io n  o f  these  l a t t e r  te n d e n c ie s  and fe e l in g s ,  
and f o s t e r  in s te a d  the  s o r t  o f  b ro th e rh o o d  " w i t h in "  i n  o rd e r  to  cope 
w i th  the th r e a t  from  " w i t h o u t " .  Any one pe rson  i s  th u s  made to  f e e l  
" w i t h  one a n o th e r  o f  a m u lt i tu d e  o f  p e rs o n s ". (T u rn e r  p . 127 ).
Where the C re o le s  a re  concerned one sees th a t  t h is  r i t u a l  
d im e n s io n  o f  human e x p e r ie n c e  and i t s  f u l l  e t h ic a l  im p o r t  a re capab le  
o f  e n c a p s u la t io n  in t o  an in fo rm a l p o l i t i c a l  id e o lo g y .  The s y m b o lic  
c o n s t r u c t io n s ,  the  c o l le c t iv e  re p re s e n ta t io n s  w h ich  e n a b le  one to  
u n d e rs ta n d  d e a th - to  u n d e rs ta n d  w ha t I  have c o n s id e re d  as a p rob lem  o f  
m eaning a re  capab le  o f  a dynam ic in v o lv e m e n t i n  a p o l i t i c a l  p ro ce ss  as an 
in fo rm a l id e o lo g y  w h ich  a r t ic u la t e s  g roup  purposes and power p o s i t io n s .
In  t h is  re s p e c t  I  quo te  H a r r is :  "The debate  th e n  s h o u ld  be abo u t
p u rp o se s , n o t  id e o lo g ie s ,  and i n  b e in g  a b o u t pu rposes i t  m ust be a b o u t 
the r e a l  s i t u a t io n s  i n  w h ich  peop le  a c t ,  the  r e a l i t y  o f  e v e n ts - th e  
p rob lem s peop le  have to  fa ce  and have to  overcom e.”"  ( H a r r is  1971 p .2 2 7 - 
P e lic a n  e d i t i o n ) .
Perhaps T u rn e r w ou ld  d is a g re e  w i th  me h e re , b u t  I  w ou ld  th in k  th a t  
t h a t  p o l i t i c a l  g roup  whose members r e la te  to  one a n o th e r  i n  te im s  o f  the  
c a te g o r ic a l im p e ra t iv e  ' o r  i n  te rn s  o f  com m unitas, may p re s e n t a more 
cohes ive  f r o n t  a g a in s t  an o u t-g ro u p , th a n  w ou ld  t h a t  g roup  whose members 
r e la te  to  one a n o th e r  m e re ly  i n  te rm s o f  the  h y p o th e t ic a l  im p e ra t iv e .
T h is  p e r ta in s  to  w ha t I  m en tio n e d  e a r l i e r  a b o u t the  p o l i t i c a l  s t r e n g th  
o f  custom , and the p o l i t i c a l  e x p lo i t a t io n  o f  the  e t h ic a l  e x p e rie n c e  
whereby the e t h ic a l  c a p i t a l  i s  c o n v e rte d  in t o  p o l i t i c a l  c a p i t a l .
F o r T u rn e r the  p o l i t i c a l  use o f  com m unitas m ig h t seem a 
c o n t r a d ic t io n  because he w r i t e s ,  "F o r  me, comm unitas emerges where 
s o c ia l  s t r u c tu r e  i s  n o t . "  ( p . 126 ). S tru c tu re  deno tes  the  p o l i t i c a l  
co n ce rn , b o u n d a rie s  and d i f f e r e n t i a t i o n ,  and in  the case here  w ou ld  
c le a r ly  d e l in e a te  the s t r u c t u r a l  s i t u a t io n  o f  the  C re o le s  as an e th n ic  
g roup  i n  S ie r re  Leone. B u t I  th in k  th a t  i t  i s  fe a s ib le  to  c o n s id e r  the 
p o l i t i c a l  s e r v i c e a b i l i t y  o f  com munitas w i t h in  a g ro u p , i . e .  an in -g ro u p  
v is  a v i s  an o u t-g ro u p , j u s t  as i t  i s  re a so n a b le  to  c o n s id e r
i n s t i t u t i o n a l i z e d  communitas o r  n o rm a tive  communitas ( v /h ich  T u rn e r
does on p . 132) where com munitas has to  be ro u t in z e d  i n  a v ia b le
s t r u c tu r e  o f  s o r ts  i f  i t  i s  to  have e x is te n c e  o v e r t im e . I  am aware
however t h a t  f o r  T u rn e r the in -g ro u p  s o l i d a r i t y  i s  s t r i k i n g l y  d i f f e r e n t
from  com m unitas as such. F o r me, on the  o th e r  hand, com munitas i s  n o t
in c o m p a t ib le  w i t h  an in -g ro u p  m o r a l i t y .  A p o l i t i c a l  in -g ro u p  can make
use o f  com m unitas to  f a c i l i t a t e  a co h e s io n  w i t h in .
* \
These s y m b o lic  te c h n iq u e s  th e re fo re  f a c i l i t a t e  a communitas 
v /h ich  from  an id e o lo g ic a l  p e rs p e c t iv e  i s  p o l i t i c a l l y  s e rv ic e a b le  to  the 
purposes o f  the  g ro u p . I t  i s  as i f  th e re  are two s o r ts  o f  p rob lem s 
w h ich  the g ro u p  has to  fa c e , and the u n d e rs ta n d in g  o f  these  p rob lem s i s  
focussed  i n  one and the same c u l t u r a l  system . On the  one hand th e re  i s  
the p o l i t i c a l  p rob lem  p e r ta in in g  to  the s u r v iv a l  o f  the  g ro u p  and to  
the  p r o te c t io n  o f  i t s  in t e r e s t s  w h ich  t h is  in v o lv e s ,  and on the  o th e r  
hand th e re  i s  w ha t I  see as the p rob lem  o f  m eaning th a t  d e a th  o f  i t s  
v e r y  n a tu re  w ou ld  seem to  r a is e .  F o r the  C re o le s  the  u n d e rs ta n d in g  to  
b o th  o f  th e s e , the s y m b o lic  c o n s tru c t io n s  w h ich  cope w i t h  these p rob lem s 
a re  m a n ife s t  i n  the  c u l t  o f  the dead. A p o l i t i c a l  and econom ic in t e r e s t  
i s  th e re fo re  seen as * s a c r a l iz e d '.
To c o n c lu d e . In  the  example o f  the  C re o le s  one sees th a t  an 
u n d e rs ta n d in g  o f  the  p rob lem  o f  d e a th  i s  d yn a m ica l- ly  in v o lv e d  i n  the 
s o lu t io n  to  a p o l i t i c a l  p rob lem  (how to  o rg a n iz e  and a r t i c u la t e  
in f o r m a l ly  a g ro u p  i n t e r e s t ) .  The i n t e n s i f i c a t io n  o f  a custom ary  
s y m b o lic  fo rm  th a t  Cohen re p o r te d  can be seen as the  p rocess  o f  
fo rm u la t io n  o f  an id e o lo g y  i n  a p e r io d  o f  p o l i t i c a l  change. Cohen 
has w r i t t e n :  " . . . . a n  e th n ic  g roup  a d ju s ts  to  the  new r e a l i t i e s  by
re o rg a n iz in g  i t s  own t r a d i t i o n a l  custom s, o r  by  d e v e lo p in g  new customs
u n d e r t r a d i t i o n a l  sym bo ls , o f te n  v is in g  t r a d i t i o n a l  norms and 
id e o lo g ie s  to  enhance i t s  d is t in c t iv e n e s s  w i t h in  the  con tem pora ry  
s i t u a t io n . "  (Cohen 1969b p . 1 ) .
T h is  s o - c a l le d  r e o r g a n iz a t io n  o f  t r a d i t i o n a l  customs o r  the  
deve lopm en t o f  new customs u n d e r t r a d i t i o n a l  sym bols i s  much a p ro d u c t 
o f  m an 's  c a p a c ity  as a b r ic o le u r .  L e v i-S tra u s s  uses t h i s  term  to  
d e s c r ib e  one who, w i t h  h is  b i t s  and bobs o f  c u l t u r a l  re m n a n ts , i s  a b le  
to  u n d e rta ke  o d d - jo b s , when the need a r is e s .  He can make use o f  these  
c u l t u r a l  b i t s  and p ie c e s , so to  speak, to  ta c k le  new p ro b le m a t ic  
s i t u a t io n s .  N o te w o rth y  i n  the  C reo le  case i s  the  f a c t  t h a t  t h is  
c u l t u r a l  r e p e r to i r e  ( i f  i t  m ig h t be c a l le d  th a t  w i th o u t  fe a r  o f  c la s h in g  
too  much w i th  the mundane image th a t  the  term  b r ic o le u r  evokes) need n o t 
be d e s ig n e d  s p e c i f i c a l l y  to  answer a p o l i t i c a l  p ro b le m . I t  i s  n o t  
d e te rm in e d  p e r  se by the p o l i t i c a l  m o tiv e : in s te a d  w ha t happens i s  t h a t  
the  p o l i t i c a l  m o tiv e  encourages the b r ic o le u r  to  e x p lo i t  those re s o u rc e s  
v /h ich  he a lre a d y  has i n  h is  c u l t u r a l  p o s se ss io n . (See L e v i-S tra u s s  1972 
p l6 - 1 8 ) .
I n  the sense I  am w r i t i n g  h e re , t h is  c u l t u r a l  p o sse ss io n  
c o n s t i tu te s  an in d e p e n d e n t d im e n s io n  o f  human e x p e r ie n c e , and o n ly  becomes 
a s y m b o lic  a rm oury v/hen the  p o l i t i c a l  b r ic o le u r  i s  a b le  to  draw on i t  
to  a r t i c u la t e  new p u rp o se s , new in t e r e s t s .  T ha t i s  to  sa y , the c re a t iv e  
p o te n t ia l  o f  the  r i t u a l  d im e n s io n  i s  o n ly  an arm oury i n  as much as 
i t  i s  made use o f  as an id e o lo g ic a l  weapon i n  the  s t ru g g le  f o r  power.
T h is  re c o u rs e  to  a s y m b o lic  arm oury i s  p a r t i c u la r l y  n o t ic e a b le
in  a p e r io d  o f  p o l i t i c a l  change. H a r r is  has w r i t t e n :  " lie n  can change
the purposes to  w h ich  th e y  p u t p a r t i c u la r  (s y m b o lic )  sys tem s, can
pursue d i f f e r e n t  pu rposes w h ile  a p p a re n t ly  a d h e r in g  to  the  same sys tem ,
so th a t  the c irc u m s ta n c e s  re q u ire d  to  v a l id a te  the system  v a r y " .
(H a r r is  1971 P «41). I n t h is  re s p e c t H a r r is  r e fe r s  to  L e v i-S tra u s s  on p.35« 
What he w r i t e s  on p . 44 i s  r e le v a n t  to  the  s i t u a t io n  o f  the  C re o le s .
I  q u o te : " . . . . a  g roup  d is c o v e rs  a common purpose i n  s e e k in g  to
overcome a common p rob lem , and i n  t h is  p rocess  o f  d is c o v e ry  i t  c re a te s  
a p p ro p r ia te  t h e o r e t ic a l  fo rm u la t io n s  o f  w ha t i t  i s  s e e k in g  to  do, 
why i t  i s  d o in g  t h is  and w ha t d i f f e r e n t ia t e s  i t  from  o th e r  g ro u p s ; 
i t  c re a te s  an id e o lo g y . "  To make the id e o lo g y  s h a rp e r , to  deepen i t s  
assum ptions  r e q u ir e s ,  a c c o rd in g  to  H a r r is  " th e  c o n t in u a t io n  o f . . . a  m a jo r  
p ro b le m , and u s u a l ly  a t h r e a t  to  the e x is te n c e  o f  the  g roup  th ro u g h  
g re a t  d e p r iv a t io n  o r  s u s ta in e d  h o s t i l i t y  by the  r e s t  o f  s o c ie t y . "
( H a r r is  p . 63) .  The C re o le s  are c o n fro n te d , as has been seen, by a 
m a jo r  p rob lem -how  to  p r o te c t  t h e i r  econom ic and p o l i t i c a l  in t e r e s t  
i n  S ie r re  Leone when th e y  a re  c o n fro n te d  by  a t h r e a t .  I t  i s  in  t h is  
c o n te x t  th a t  one can u n d e rs ta n d  the in t e n s i f ie d  conce rn  w i th  custom - 
w i th  an id e o lo g y  w h ich  w i l l  in fo r m a l ly  a r t i c u la t e  a p o l i t i c a l ,  i n t e r e s t .
H av ing  d e p ic te d  the s i t u a t io n  o f  the  C re o le s  I  now examine 
th a t  o f  the  M e r in a  o f  M adagascar. The o r ie n ta t io n  w h ich  I  propose to  
f o l lo w  i s  n o t  n e c e s s a r i ly  t h a t  pu rsued by B lo ch  in  h is  book 
P la c in g  the  Bead. What I  sh o u ld  l i k e  to  do i s  to  see to  w ha t e x te n t  
B lo c h 's  m a te r ia l  le n d s  i t s e l f  to  an a n a ly s is  a lo n g  the  l in e s  e s ta b lis h e d  
by Cohen f o r  the  C re o le s . B e fo re  d e s c r ib in g  w ha t happens when a d e a th  occu rs  
I  s h a l l  g iv e  a b r i e f  background  to  the r i t e s ,  i . e .  w h a t the  p re s e n t 
day s o c ia l  r e a l i t y  o f  the  M e rin a  i s .
Over the course  o f  tim e the M e rin a  have m ig ra te d  and d is p e rs e d  
from  the  t r a d i t i o n a l  a re a  o f  O ld Im e r in a  to  d e ve lo p  r a d ia n t  and 
s a t e l l i t e  v i l la g e s  th a t  com prise  n o n -k in  g ro u p s , so t h a t  nowadays the  
m a jo r i t y  o f  the M e r in a  l i v e  o u ts id e  the c u l t u r a l l y  v a lu e d  k in s h ip  
l o c a l i t i e s  th a t  c o n s t i t u te  the core  o f  a n c e s t ra l v i l la g e s  o f  O ld 
Im e r in a . They l i v e ,  i t  seems, i n  d iv id e d  and d is t in g u is h e d  w o r ld s : 
the w o r ld  o f  the  d is p e rs e d  p re s e n t,  and th a t  o f  the  t r a d i t i o n a l  p a s t.
The p re s e n t day w o r ld  n e c e s s ita te s  v a lu e s  and norms and ways o f  d o in g  
th in g s  v /h ich  seem o p p o s ite  to  w hat the o rth o d o x  canons o f  the  t r a d i t i o n a l  
e th o s  w ou ld  o b l ig e .  Y e t p a r a d o x ic a l ly ,  i t  i s  the  u l t im a te  d e s id e ra tu m  
o f  the  p re s e n t day M e rin a  to  be b u r ie d  in  the v a lu e d  l o c a l i t y  o f  the  
a n c e s t ra l v i l l a g e ,  to  be p la c e d  in  the tomb o f  the  ra z a n a , the  a n c e s to rs , 
the dead k in .  D isp e rse d  and d i f f e r e n t ia t e d  to d a y , the  M e r in a  see the 
t r a d i t i o n a l  o rd e r  as re p re s e n t in g  an id e a l ,  sha red  by a l l  and th e re fo re  
a u n i f y in g  f a c t o r  i n  the  face  o f  p re s e n t day d iv e r s i t y .
T h is  done, I  s h a l l  c o n s id e r  the M e rin a  fu n e r a l ,  and the 
fam ad ihana . The fo rm e r i s  an i n i t i a l  tem po ra ry  b u r ia l  v /h ich  i s  
fo l lo w e d  a t  le a s t  two y e a rs  l a t e r  by the fam ad ihan a , w h e re in  the dead 
are removed from  the  tem po ra ry  s i t e  and b u r ie d  i n  the  tomb o f  the
a n c e s to rs  i n  the a n c e s t ra l v i l l a g e  o f  O ld Im e r in a . T h is  i s  c a l le d  the 
r e tu r n  fam ad ihana . (As w e l l  as B lo ch  1971, see Ruud 1960 ).
F i r s t l y ,  the  fu n e r a l .  I n  v i r t u e  o f  the  p re s e n t day d is p e rs e d  
r e a l i t y  the fu n e r a l  i s  more o f te n  th a n  n o t  a n o n -k in  a f f a i r .  When a 
d e a th  o ccu rs  the n o n -k in  in h a b ita n ts  o f  the  v i l l a g e  m o b il iz e  them se lves 
i n  the pe rfo rm ance  o f  w hat I  w ould c o n s id e r  s e rv ic e s  o f  a f f l i c t i o n .  The 
m ost d ra m a tic  d e m o n s tra tio n  o f  lo c a l  s o l i d a r i t y  ta ke s  p la ce  w i t h in  the  
fo k o n ' o lo n a , the  lo c a l  com m unity. The women o f  the  n e ig h b o u r in g  
houses go to  f i l l  a p i t c h e r  o f  w a te r  from  t h e i r  b ig  s to ra g e  p o ts  and 
c a r r y  i t  to  the  be reaved  house h o ld . The b r in g  f ire w o o d , w h ich  th e y  w ou ld  
p ro b a b ly  have used them se lves  f o r  t h e i r  own e v e n in g  m e a l, and s e t to  
to  p re p a re  the  fu n e r a l m eal i n  the  house o f  the  dead man. They r o a s t  
and pound c o f fe e ,  hu sk , w innow and cook r i c e ,  and l i g h t  f i r e s .
N e ig h b o u r in g  men m ig h t go o u t and k i l l  a b u l l  and p re p a re  i t  f o r  the  
fu n e r a l m e a l. B lo ch  w r i t e s :  "The bereaved fa m i ly  has h a r d ly  any
d e c is io n s  to  take  and seems to  be c a r r ie d  by the  t id e  o f  t h e i r
n e ig h b o u rs ' h e lp .  T h is  i s  c h a r a c te r is t ic  o f  the  w hole  p ro c e e d in g ."
(B lo c h  1971 p . 1 4 1 ). In  the e v e n in g -w ith  the men perhaps we1 1 - in e b r ia te d -
th e re  i s  the  b o is te ro u s  s in g in g  o f  hymns and the m eat w h ich  has been
p re p a re d  i s  e a te n , the  n e ig h b o u rs  b le sse d  and thanked  a t  r e g u la r
in t e r v a ls  by  the  head o f  the  bereaved fa m ily .  B lo c h  p o in ts  o u t th a t  the
e xp re ss  purpose o f  t h i s  la rg e  g a th e r in g  o f  a p p a re n t ly  unconcerned
peop le  i s  the  fe a r  o f  w itc h e s  (who, i t  i s  b e lie v e d ,  s te a l  co rp se s ,
r e jo ic e  i n  d e a th  and t r y  to  f r ig h te n  o r  o th e rw is e  harm m o u rn e rs ),
and th a t  the  p rim e  purpose o f  t h is  o u te r  r i n g  o f  n e ig h b o u rs  i s  to  p r o te c t  the
in n e r  r in g  o f  k insm en a g a in s t  w itc h e s - th o u g h  th ro u g h o u t the  addresses
and the th a n k s , the  n e ig h b o u rs  a re  addressed as k insm en ( th e  e x te n s io n
o f  k in s h ip  te rm in o lo g y  to  n o n -k in sm e n ). (B lo c h  p . 1 4 2 ).
A t the  a c tu a l b u r ia l  i t  i s  the n e ig h b o u rs  who d ig  the  grave 
j u s t  as i t  i s  th e y  who have sp o n ta n e o u s ly  made the c o f f i n .  What I  
s t re s s  i s  the  f a c t  th a t  s e rv ic e s  o f  a f f l i c t i o n  a re  p e rfo im e d  by 
non -k insm en , and n o te  the c o r r e la t io n  rem arked on e a r l ie r - n a m e ly  t h a t  
between the e x is te n c e  o f  m a g ic a l b e l ie f s  and the pe rfo rm ance  o f  v i t a l  
s e rv ic e s  by those o u ts id e  the  bereaved g ro u p . There i s  the  m y s t ic a l  
r a t io n a le  b e h in d  the n e ig h b o u rs ' p r o te c t io n  o f  the  k in  and the  dead 
body from  the power o f  w itc h e s . There i s  a r e l ia n c e ,  so to  speak, by
those in s id e  on the  s e rv ic e s  pe rfo rm ed  by those o u ts id e .
N o te w o rth y  too  are  the s y m b o lic  te ch n iq u e s  w h ich  f a c i l i t a t e  the s p i r i t  
o f  com m unitas, nam ely the e a t in g  o f  the m eal p re p a re d  by the  n e ig h b o u rs , 
the s in g in g  o f  hymns and the  d r in k in g .  A l l  these a c t i v i t i e s  
c o n s t i t u te  the c r e a t io n  o f  r i t u a l  man i n  the face  o f  d e a th .
H av ing  s a id  t h is  c o n c e rn in g  the fu n e ra l and the  b u r ia l ,  I  
nov/ tu rn  to  the  fam ad ihana . T h is  i s  f i r s t  and fo re m o s t a k in s h ip  
a f f a i r .  I t  i s  a ceremony o f  exhum a tion . B lo c h  d is t in g u is h e s  a number 
o f  d i f f e r e n t  k in d s ,  the  m ost common o f  w h ich  (g iv e n  the  n a tu re  o f  the 
p re s e n t day d is p e rs e d  r e a l i t y )  i s  by f a r ,  the  r e tu r n  fam ad ihan a , 
w h e re in  the  corpse  i s  ta ke n  o u t o f  i t s  tem po ra ry  b u r ia l  p la ce  and th e n  
taken  to  be b u r ie d  i n  the  tomb b e lo n g in g  to  the a n c e s t r a l v i l l a g e  i n  
O ld Im e r in a . O th e r fam adihanas a re  those where the  dead are  ta ke n  o u t 
o f  the  a n c e s t r a l tomb, " tu rn e d  o v e r"  and re p la c e d  a f t e r  h a v in g  been 
wrapped i n  a new c lo th ,  c a l le d  a lamba mena; o r  where the  corpse may be 
removed from  an o ld  tomb and p la c e d  in  a new one. I f  i t  i s  a r e tu r n
fam ad ihana i t  ta ke s  p la ce  a t  le a s t  two y e a rs  a f t e r  the  fu n e r a l- d u r in g
the m onths o f  J u ly  and Septem ber in c lu s iv e .  Such a t im e -s p a n  g iv e s  
p le n ty  o f  scope f o r  the  c o s t ly  and v e ry  e x te n s iv e  p re p a ra t io n s  and f o r  
in v i t a t i o n s  to  the d is p e rs e d  k in  o f  the dead, the  zana ' d razana  as th e y  
are  c a l le d .
A t a fam ad ihana the tomb i s  opened, the s k e le to n s  th e r e in  
w rapped i n  a f in e  papyrus  m at. They are th e n  p la ce d  i n  the cu s to d y  o f  
the- women who h o is t  these s k e le ta l  bund le s  o n to  t h e i r  backs and s t a r t  to  
move d a n c e - fa s h io n . The b o d ie s  o f  the  dead a re  touched  by those w i th  
the c lo s e s t  and s t ro n g e s t  e m o tio n a l t ie s  w i th  the dead: p a re n ts , c h i ld r e n  
and s is t e r s .  Women are the  re c o g n iz e d  v e s s e ls  o f  k in s h ip  e m o tio n  and 
t h e i r  e m o tio n a l a tta c h m e n t i s  th o u g h t to  keep the k in s h ip  l in k s  s t ro n g .  
A f t e r  the  v e ry  s t ro n g  i n i t i a l  fe a r  a t  to u c h in g  the body o f  the r e c e n t ly  
dead ( f o r  whom the fam ad ihana i s  b e in g  p e rfo rm e d ) th e re  d eve lop s  a 
jo y o u s  e x c ite m e n t,  an o f te n  B a cch a n a lia n  s p i r i t .  A f t e r  a tim e the 
s k e le to n s  are  l a i d  on the la p s  o f  the  women, who by t h is  tim e  have s a t  
down on the g ro u n d , and a s h o r t  f u n e r a l - l i k e  s e rv ic e  fo l lo w s .  Then 
comes a speech from  the o ld e s t  man o f  the  fa m ily ,  a t r a d i t i o n a l  e u lo g y  
on the deceased. He le a d s  the  o th e rs  i n  o f f e r in g  the new and c o s t ly  
lamba mena c lo t h  w h ich  are wrapped around the  s k e le to n .  As many as te n  
o r  tw e lve  a re  wrapped round  the  s k e le to n  w h ich  has p la c e  o f  honou r, 
whereas o th e r  and le s s e r  c a te g o r ie s  o f  s k e le to n s  may o n ly  w a r ra n t 
s e v e ra l lamba mena and i n f e r i o r  ones a t  th a t .  T h is  done, the  s k e le to n s  
a re  th e n  p u t  once more on the backs o f  the  women and a f re n z ie d  
d a n c in g  ensues i n  w h ich  the s k e le to n s  a re  th row n  in t o  the  a i r ,  up and 
down, bones c ru s h in g . B lo c h  d e s c r ib e s  t h is  as a r i t u a l  s a c r i le g e .
(B lo c h  p . 15 9 ). F in a l l y  th e y  a re  re p la c e d  i n  the tomb i n  much the same 
r io to u s  fa s h io n .  The men a c tu a l ly  re p la c e  them and th ro w  o u t the 
f in e  papyrus  m ats i n  w h ich  th e y  had wrapped the s k e le to n s  when these 
were f i r s t  exhumed. The women se iz e  these m ats and f i g h t  o ve r them, 
f o r  th e y  a re  h o t ly  s o u g h t a f t e r :  s le e p in g  on them h e lp s  f e r t i l i t y .
The fu n e r a l th e re fo re  can o ccu r i n  one p la c e ; the  re  tu rn  
fam adihana i n  a n o th e r. From B lo c h ’ s a n a ly s is  one i s  le d  i n  p a r t  to  
th in k  o f  the  M e r in a 's  lo v e  f o r  a sym b o lic  p a s t,  the  id e o lo g y  o f  a
g lo r io u s  bye-gone e ra ,  as a s o r t  o f  s p i r i t u a l  com pensa tion  f o r  the 
r e a l i t i e s  fo rc e d  on them by the p r a c t ic a l  n e c e s s it ie s  f o r  p re s e n t day 
d e v ia t io n s  from  the a l l  em b ra c in g  t r a d i t i o n a l  id e a l .  B lo c h  w r i t e s :
"B o th  these s o c ie t ie s  ( t h a t  o f  the  d is p e rs e d  r e a l i t y  o f  the  v i l l a g e  on 
the one hand, and th a t  o f  th e  a n c e s to rs  on the o th e r )  make in c o m p a tib le  
c la im s  on h im , and s in c e  he ca n n o t be s o c ia l ly  i n  two p la c e s  a t  once, 
he com prom ises f o r  h is  d e p a rtu re  from  the ways and the  p la ce  o f  the 
a n c e s to rs  by  p re p a r in g  f o r  h is  u l t im a te  and f i n a l  r e in t e g r a t io n  as a 
co rp se . I n  t h is  way the p la c in g  o f  a corpse i n  i t s  a n c e s t r a l  tomb i s  
the f i n a l  a c t  o f  a tonem en t by a t  l a s t  t ra n s fo rm in g  the s o c ia l  b e in g  in t o  
an a c to r  i n  the  im a g in a ry  s o c ie ty  o f  the a n c e s to rs . "  (B lo c h  p . 2 1 6 ). 
E lsew here  he w r i t e s  o f  the d is p e rs e d  em igre  as id e n t i f y in g  i n  r i t u a l  and 
r e l ig io u s  term s e v e r  more c lo s e ly  w i th  the ta n in d ra z a n a  ( th e  v a lu e d  
a n c e s t ra l l o c a l i t y  w i th  i t s  to m b ), "w h ic h  he does i n  o rd e r  to  compensate 
f o r  h is  s e p a ra t io n  from  M a lagasy th in g s  i n  e ve ryd a y  l i f e " .  (B lo c h  p . 36)
One i s  t o ld  th a t  the  co n c e p t " t s in y "  ( g u i l t )  i s  v e r y  im p o r ta n t  i n  t h is  
re s p e c t.  I t  stems p r im a r i l y  from  a f a i l u r e  to  f u l f i l  d u t ie s  tow ards 
o n e 's  k in ,  and such a f a i l u r e  i s  in e v i t a b le  when a man l i v e s  i n  a 
n o n -k in  v i l l a g e  and i s  o b lig e d  to  e n te r  in t o  e ve ryd a y  r e la t io n s h ip s  w i t h  
n e ig h b o u rs  who a re  n o t  k in .  As much as a n y th in g , the  pe rfo rm ance  o f  the 
fam ad ihana b r in g s  " ts o d ra n o " o r  b le s s in g ,  and t h i s  removes " t s in y "
(B lo c h  p . 163 and p . 1 6 5 ).
T h is  I  do n o t  d is p u te .  The a c t i v i t i e s  w h ic h  I  have 
em phasised do conce rn  the  responses  o f  r i t u a l  man to  the  f a c t  o f  d e a th . 
There are v i t a l  b e l ie f s ,  s e n tim e n ts , and r i t u a l  a c t io n s  w h ich  enab le  man to  
u n d e rs ta n d  the e x p e r ie n c e  o f  d e a th . B u t I  w onder how f a r  one can 
u n d e rs ta n d  com pensa tion  and a tonem ent as adequate e x p la n a t io n s  a lo n e .
To th in k  i n  te rm s o f  the  s in n e r  o f  the  p re s e n t a to n in g  in  o rd e r  to  
become a s a in t  o f  the  p a s t i s ,  o f  i t s e l f ,  n o t  perhaps- a com ple te  
e x p la n a t io n .  Y/hat I  hope to  dem onstra te  i s  t h a t  the  M e r in a 1s adherence 
to  t h is  id e a l  t r a d i t i o n a l  s y m b o lic  fo rm  m ig h t have a p r a c t ic a l  and 
r e a l  e xp e d ie n cy  in  the p re s e n t day p o l i t i c a l  r e la t io n s  i n  M adagascar.
J u s t  as I  saw th a t  the  C re o le s ' adherence to  and in t e n s i f i c a t i o n  o f  a 
t r a d i t i o n a l  s y m b o lic  fo rm  had a p o l i t i c a l  s ig n i f ic a n c e  when exam ined 
i n  the  c o n te x t  o f  the C re o les -N on  C reo le  d i s t i n c t i o n  i n  S ie r re  Leone, 
s im i la r l y  I  may be a b le  to  e n v isage  the  p re d ica m e n t o f  the  M e rin a  in  
M adagascar.
I  w is h  to  o f f e r 'a  s o c io lo g ic a l  e x p la n a t io n  f o r  these r i t u a l  
a c t i v i t i e s  w h ich  i s  i n  e f f e c t  s im i la r  to  t h a t  w h ich  Cohen e s ta b l is h e d  i n  h is  
s tu d y  o f  the  C re o le s . A t  the  o u ts e t  I  s t re s s  t h a t  th e re  a re , as i t  w ere , 
two le v e ls  o f  i n t e r e s t  in v o lv e d .  One i s  the lo c a l  le v e l  o f  im m edia te  
p re s e n t day conce rns  w i th  the  p r a c t ic a l  n e c e s s it ie s  o f  a 'd is p e rs e d ' 
r e a l i t y  where a man i s  o b lig e d  to  e n te r  in t o  r e la t io n s h ip s  w i th  n o n -k in .
The o th e r  i s  the  much w id e r  le v e l  o f  p o l i t i c a l  r e a l i t y - t h a t  o f  the  
r e la t io n s  betw een one g roup  and those who are n o t  o f  t h a t  g ro u p . I t  i s
w i th  t h is  l a t t e r  le v e l  th a t  I  w is h  to  s t a r t ,  t h is  w h ic h  I  w is h  to
e m p h a s ise -th e  le v e l  o f  the w id e r  p o l i t i c a l  r e a l i t y .
A c r u c ia l  d ich o to m y in  M a lagasy p o l i t i c s  i s  th e  M e rina -N on  
M e rin a  d i s t i n c t i o n .  Thompson and A d lo f f  i n  t h e i r  book "The M a lagasy 
R e p u b lic "  (1 9 6 5 ) w r i te  o f  th e re  b e in g  a " c o l le c t iv e  sense o f  f r u s t r a t io n  
f i r s t  un d e r the r u le  o f  the  F rench  and th e n  u n d e r t h a t  o f  the c o a s ta l
p e o p le s "  on the  p a r t  o f  the  M e rin a . (Thompson and A d lo f f  p . 2 6 2 ).
M a lagasy p o l i t i c s  i s  an a f f a i r  between e th n ic  g roups and one has to  
th in k  th e re fo re  in  te rm s o f  the  M e rin a  as a g roup  v e rs u s  those who are 
n o t  M e rin a . What one s tu d ie s  i s  the  r e la t io n s h ip  o f  power between
these g roups and the  way i n  w h ic h  such a r e la t io n s h ip  i s  a r t ic u la t e d  
s y m b o l ic a l ly .
H i s t o r i c a l l y  the M e rin a  were a v e ry  p o w e r fu l p e o p le , h a v in g  
an e s ta b l is h e d  kingdom  i n  w h ich  th e y  h e ld  d o m in io n  o v e r the  s u b je c t  
p e o p le s  o f  the  c o a s t,  the Co t i e r .  O f a l l  the  p e o p le s  o f  M adagascar 
the M e rin a  were a b le  to  advance the m ost i n  the  f i e l d s  o f  e d u c a t io n , 
the p ro fe s s io n s  and the c i v i l  s e rv ic e .  In  t h is  re s p e c t  th e y  seem to  
have e n jo y e d  a p o s i t io n  n o t  d is s im i la r  to  t h a t  o f  the  C re o le s  o f  S ie r re  
Leone, i . e .  a dom inance in  the a d m in is t r a t io n  and the  p ro fe s s io n s .
A f t e r  the  r e v o l t  i n  1947 w h ic h  was c le a r ly  M e rin a  in s p i r e d ,  the  F rench  
C o lo n ia l Governm ent d e l ib e r a te ly  tu rn e d  away from  the  M e r in a  and gave 
g re a te r  power to  those  who were fo rm e r ly  s u b je c t  to  the  M e rin a , the 
peop le s  o f  the  c o a s t,  the C o t ie r .  A f t e r  1947 the  M e rin a  s t i l l  h e ld  
many o f  the  m ost lu c r a t iv e  p o s ts  i n  the  c o u n try  b u t  th e y  had l o s t  a l l  
p o l i t i c a l  power. (F o r  an a cco u n t o f  the  F rench r e a c t io n  to  the e th n ic  
s i t u a t io n  i n  M adagascar and to  the  M e rin a  i n  p a r t i c u la r  see Thompson 
and A d lo f f  p . 8 2 ) .  Today ( th e  t in e  o f  B lo c h ’ s f i e l d  s tu d y )  the p re s e n t 
governm ent and i t s  p a r ty ,  the P .S .D . i s  a s s o c ia te d  in  the m inds o f  many 
M e rin a  w i th  a n t i-M e r in a  fo r c e s ,  w h ile  the m a in  o p p o s it io n  p a r ty  i n  
Im e r in a , the  A .K .F .M . draws s u p p o r t more from  the M e r in a  ?nd i s  th e re fo re  
b e lie v e d  to  be t r a d i t i o n a l l y  o r ie n te d .
I  m e n tio n  these b r i e f  in s ta n c e s  to  u n d e r l in e  the  f a c t  th a t  
w hat i s  b e in g  d e a l t  w i th  here  i s  the  r e la t io n s h ip  o f  pow er between one 
d i s t i n c t  g roup  and o th e rs .  What I  e s ta b l is h  i s  the  p o l i t i c a l  
in t e r a c t io n  between those who are M e rin a  and those  who a re  n o t M e rin a  
and from  whom the M e r in a  s ta n d  d is t in g u is h e d .  T h is  i s  the  w id e s t le v e l
o f  p o l i t i c a l  re le v a n c e , the C o t ie r -M e r in a  d ic h o to m y . I n  as much as 
one i s  concerned  w i th  r e la t io n s h ip s  between e th n ic  g roups th e n  C ohen's 
c la im  i s  r e le v a n t :  " A l l  e th n ic  g roups  cap th u s  be re g a rd e d  as in fo rm a l
in t e r e s t  g roups  and can th e re fo re  be rega rded  as p o l i t i c a l  g ro u p in g s ."  
(Cohen 1969b p. 5). I n  t h is  re s p e c t the  id e o lo g y  o f  an a l l  em brac ing  
a n c e s t ra l id e a l  i s  c r u c ia l l y  r e le v a n t  as a s y m b o lic  fo rm  w h ich
fu n c t io n s  to  d is t in g u is h  and d is ta n c e  the M e rin a  as an e th n ic  b lo c
from  those who are  n o t  M e r in a  and w i th  whom the M e rin a  i n t e r a c t  i n  a 
r e la t io n s h ip  o f  pov/er. I t  g iv e s  them d is t i n c t i v e  ness . I t  g iv e s  them 
id e n t i t y .  I  w ou ld  be in c l in e d  to  say th a t  the  M e r in a  do n o t  lo o k  to  
the  g lo r ie s  o f  a h i s t o r i c a l  p a s t o u t o f  a s o r t  o f  pure  c u l t u r a l  lo v e  
p e r se. Perhaps i t  i s  n o t  u n tru e  to  say th a t  the M e r in a  a re  c u ltu re  
v u l tu r e s  o n ly  i n  as much as th e re  i s  a p ie ce  o f  p o l i t i c a l  c a r r io n  in  
w h ich  th e y  have a consum ing in t e r e s t .  The M e r in a  have an in t e r e s t  i n
the a l lo c a t io n  o f  and s t ru g g le  f o r  power. They d id  so i n  the p a s t and
th e y  do so now. I t  i s  th ro u g h  t h e i r  e x is t in g  c u l tu r e  t h a t  th e y  come 
to  in t e r p r e t  and u n d e rs ta n d  the  p o l i t i c a l  r e a l i t i e s  i n  w h ich  th e y  f in d  
them se Ives .
Thus i t  i s  a t  t h is  w id e r  le v e l  o f  i n t e r e s t  t h a t  the  ' id e o lo g y ' 
i s  p o l i t i c a l l y  fu n c t io n a l .  I f  i t  i s  seen as ' i d e a l '  th e n  i t  has a 
p r a c t ic a l  and r e a l  s ig n i f ic a n c e  as a sy m b o lic  fo rm  i n  the  a r t i c u la t i o n  
o f  those  p o l i t i c a l  r e la t io n s  e v id e n ce d  i n  a M e rina -N on  M e r in a  r e a l i t y .  
T h is  i s  the  p ro b le m a t ic  r e a l i t y  o f  pov/er r e la t io n s  i n  w h ich  the  M e rin a  
f in d  th e m se lve s , and as much as a n y th in g  t h e i r  adherence to  t h is  
a n c e s t ra l ' i d e a l '  e n a b le s  them to  u n d e rs ta n d  such a r e a l i t y .
I  see t h is  as a sy m b o lic  response i n  a p e r io d  o f  p o l i t i c a l  
change. I t  i s  n o t  an a c t  o f  c o n s e rv a t iv e  re g re s s io n  o r  some fozm o f  
c u l t u r a l  in v o lu t io n ,  a r e t r e a t  i n t o  s p le n d id  c u l t u r a l  i s o la t i o n .  I t
a r is e s  o u t o f  an in t e r a c t io n  i n  the  w id e r  p o l i t i c a l  a re n a . (Cohen 
fo l lo w e d  t h is  p e rs p e c t iv e  in  h is  a n a ly s is  o f  A rab B o rd e r V i l la g e s  in  
I s r a e l .  There , the  A rabs when in c o rp o ra te d  in t o  the  S ta te  o f  I s r a e l  
responded w i th  an in t e n s i f i c a t i o n  o f  t h e i r  k in s h ip  i n s t i t u t i o n ,  the 
Hajnula, where one Hamula was t r a d i t i o n a l l y  s e t  a g a in s t  a n o th e r  Hamula 
and those  Hamulas were a lig n e d  a g a in s t  an o u ts id e r .  P r io r  to  t h is  
in c o r p o r a t io n  th e re  had deve loped  a c leavage  a lo n g  c la s s  l in e s  and th a t  
a lo n g  Hamula l in e s  had d im in is h e d . (Cohen 19&5) ) •  I t  i s  n o t  c u ltu r e  f o r  
c u l t u r e 's  sake i f  by  t h a t  phrase one im p lie s  a c u l t u r a l  i s o la t io n .
B lo ch  i s  aware o f  t h is  p e rs p e c t iv e  f o r  he comes v e ry  c lo s e  to  i t  when 
g iv in g  a b r i e f  s u rv e y  o f  M e rin a  h is t o r y  and com m enting on M e rin a  
r e b e l l io n s :  "A g a in  we have the  same e lem en ts  o f  r e je c t io n  o f  fo r e ig n
in n o v a t io n s  and a tu r n  to  the  supposed v a lu e s  o f  the  p a s t  a ccom pan ie d .. . . ,  
w i th  a re n e w a l o f  ' t r a d i t i o n a l '  tomb cus tom s". (B lo c h  1971 p . 2 9 ) .
What m ust be s tre s s e d  i s  n o t  so much the r e je c t io n  o f  fo r e ig n  
in n o v a t io n s  e t c . ,  b u t  r a th e r  the p o l i t i c a l  a s p e c t i n  te rm s o f  w h ich  a 
re n e w a l o f  t r a d i t i o n a l  tomb custom s and a r e v i t a l i z a t i o n  o f  the v a lu e s  
o f  the p a s t a re  seen as c o n s t i t u t in g  a s y m b o lic  fo rm  w h ic h  has an 
a r t i c u la t o r y  fu n c t io n  in  the  power s t r u g g le .  I t  i s  b e t t e r  to  th in k  o f  
these (and  t h is  I  em phasise) as s e rv in g  the  p o l i t i c a l  re a d in e s s  o f  the  
moment. I t  i s  re a so n a b le  th e re fo re  to  lo c a te  the  m a in tenance  o f  and 
adherence to  t h is  t r a d i t i o n a l  n o rm a tiv e  i n s t i t u t i o n ,  a t  the  w id e r  le v e l  
o f  p o l i t i c a l  re le v a n c e .
I  now tu r n  to  the second le v e l  o f  in t e r e s t ,  t h a t  a t  the  lo c a l  
le v e l  where I  r e fe r r e d  to  the deve lopm ent o f  norms and v a lu e s  and ways 
o f  d o in g  th in g s  w h ich  seemed the o p p o s ite  o f  those  o f  the  t r a d i t i o n a l  
o rd e r ,  i n  as much as peop le  were o b lig e d  to  e n te r  i n t o  n o n -k in  
r e la t io n s .  D i f f e r e n t ia t i o n  and d is p e r s a l have m eant t h a t  n o n -k in  g roups
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have come to  in h a b i t  the  same em igre  v i l l a g e .  They a re  o b lig e d  to  
c o -o p e ra te , and between them th e re  d eve lop s  an a r t i f i c i a l  k in s h ip - th e  
e x te n s io n  o f  k in s h ip  te rm in o lo g y , the  a p p l ic a t io n  o f  m o ra l c a te g o r ie s  
to  those who a re  e s s e n t ia l l y  n o n -k in .  A t  t h is  le v e l  o f  in t e r e s t  I  th in k  
one i s  s e e in g  the  deve lopm ent o f  an ’ id e o lo g y ',  so to  speak, a p p ro p r ia te  
to  the new c o n te x t ,  as pe rsons and g roups use e x is t in g  c u l t u r a l  
re s o u rc e s  (p e rh a p s  the o n ly  ones th e y  know) to  u n d e rs ta n d  and a r t ic u la t e  
in t e r e s t s  i n  the new im m ed ia te  lo c a l  s i t u a t io n  ( f o r  w h ich  th e re  may be 
no p r e - e x is t in g  g u id e - l in e s ) .  R e g a rd in g  the c o n f l i c t  between the  lo c a l  
v a lu e s , norms and in t e r e s t s ,  and the w id e r  norms and v a lu e s  o f  the 
’ id e a l '  t r a d i t i o n a l  o rd e r ,  t h is  may be no more th a n  an in d ic a t io n  o f  the  
te n s io n  between the u t i l i t a r i a n  p ragm atism  o f  s e c t io n a l is e d  in t e r e s t s ,  
the  im m edia te  r e a l i z a t io n  o f  these  i n  the c re a t io n  o f  a p p ro p r ia te  norms 
and v a lu e s  (b y  d ra w in g  on e x is t in g  c u l t u r a l  re s o u rc e s ) ,  and the need 
f o r  the  m o ra l u n i t y  o f  a w id e r  g roup  in  the p u r s u i t  o f  i t s  c o l le c t iv e  
p o l i t i c a l  in t e r e s t s  a t  a w id e r  l e v e l - i . e .  an e th n ic  in -g ro u p  v is  a v is  
an o u t-g ro u p  a t  the  w id e r  le v e l  o f  p o l i t i c a l  re le v a n c e *  the need to  m a in ta in  
the m o ra l u n i t y  o f  a M e rin a  d is t in c t iv e n e s s  i n  the con tem po ra ry  p o l i t i c a l  
a re n a . Hhis i s  p o s s ib le  i n  the adherence to  w hat i s  an im p o r ta n t 
t r a d i t i o n a l  n o rm a tiv e  i n s t i t u t i o n .
There i s  perhaps a s im i l a r i t y  w i th  the C re o le s  h e re . I  have 
n o te d  th a t  th e y  a re  i n t e r n a l l y  s t r a t i f i e d ,  d i f f e r e n t ia t e d  w i t h in  a lo n g  
c la s s  l in e s ,  and e v in c in g  perhaps s e c t io n a l id e o lo g ie s  i n  consequence.
B u t these a re  c o u n te ra c te d  by  and i n  c o n f l i c t  w i t h  the need f o r  a 
cohes ive  d is t in c t iv e n e s s  o f  the  C re o le s  in  t h e i r  r e la t io n s h ip  o f  power 
to  the Non C reo le  N a t iv e s .  Then, the  s e c t io n a l in t e r e s t s  are 
s u b o rd in a te  to  the c o l le c t iv e  in te r e s t s  and the  s t ru g g le  o f  the  C reo les
as an e th n ic  g ro u p . T h is  can be summed up by  s t a t in g  th a t  pe rsons and 
s e c t io n a l  g roups  can o p e ra te  on d i f f e r e n t  i n t e r e s t  f r o n t s ,  w h ich  may 
lo g i c a l l y  c o n f l i c t  w i t h  one a n o th e r. F o r in s ta n c e , an id e o lo g y  o f  
the u n iv e r s a l  b ro th e rh o o d  o f  the w o rke rs  w ou ld  l o g i c a l l y  c u t  a c ro ss  
e th n ic  and e x c lu s iv e ly  r e l ig io u s  l in e s .
How does B lo c h  see the prob lem ? I  have a lre a d y  r e fe r r e d  to  
" com pensa tio n " and "a to n e m e n t" . On page 73 he w r i t e s  o f  an " id e a l  
o r g a n iz a t io n "  i n  c o n t r a d is t in c t io n  to  the " a c tu a l  o r g a n iz a t io n " .
On page 74 i t  i s  the  " id e a l  s o c ie ty  o f  the  p a s t"  and the " p r a c t i c a l  
s o c ie ty  o f  the  p re s e n t" .  O th e r page re fe re n c e s  i n  t h is  re s p e c t are 
PP»30, 36, 105, 216. JjTom B lo c h 's  own a cco u n t one i s  a lm o s t le d  a lo n g  
to  t h in k  i n  t e in s  o f  a p a s t id e o lo g y  w h ich  i s  o u t o f  j o i n t  w i t h  p re s e n t 
day s o c ia l  a c t io n  a t  the lo c a l  le v e l .  B u t t h is  o f  co u rs e , B lo c h  r i g h t l y  
p o in ts  o u t,  w ou ld  be a m is ta k e n  a n a ly s is - th o u g h  perhaps he does n o t 
a l to g e th e r  escape the charge o f  h a v in g  s e t  up decoy ta rg e ts  i n  o rd e r  to  
s h o o t them down. (See i n  p a r t i c u la r  h is  f i n a l  c h a p te r  p p .2 1 6 -2 2 2 ).
He c o r r e c t ly  sees two d i f f e r e n t  typ e s  o f  s o c ia l  a c t io n .  Hie c o n t r a s t  
between -Hie w o r ld  o f  the  ra z a n a , and the w o r ld  o f  th e  v i l l a g e ,
" i s  n o t  b e s t  t r e a te d  as a c o n t r a s t  between id e o lo g y  and a c t io n  b u t 
r a th e r  as a c o n t r a s t  betw een d i f f e r e n t  types  o f  a c t io n . "  (B lo c h  p . 2 1 9 ).
I n  my te rn s  th e re  i s  a c t io n  o r ie n te d  tow ards the im m edia te  lo c a l  
in t e r e s t s ,  and th a t  o r ie n te d  tow ards the  w id e r  conce rns  o f  the  M e rin a  
as an e th n ic  g ro u p . The ' id e o lo g y -a c t io n ' a n a ly s is  i s  th e re fo re  s t i l l  
v e ry  r e le v a n t  and makes sense when one bears  i n  m ind  th a t  th e re  are 
two d i f f e r e n t  le v e ls  o f  i n t e r e s t , - w i t h  the  a c t io n s  w h ich  c r y s t a l l i z e  
around  th e s e , and the  re s p e c t iv e  id e o lo g ie s  w h ich  a r t i c u la t e  such a c t io n s .  
I n  p a r t ,  i t  i s  as i f  B lo c h  has w re s t le d  w i th  the  id e o lo g y  o f  one le v e l  
and the  s o c ia l  a c t io n  o f  the  o th e r  le v e l ,  whereas i t  i s  c le a r e r  i f  one 
th in k s  i n  te rm s o f  r e s p e c t iv e  in t e r e s t s  and re s p e c t iv e  id e o lo g ie s .
H a v in g , i t  seems, reduced  the is s u e  to  one o f  a d if fe r e n c e  
i n  the typ e s  o f  s o c ia l  a c t io n  in v o lv e d ,  B lo c h  then  goes on to  c o n s id e r  
the t im e -s c a le s  r e le v a n t  to  these d i f f e r e n t  typ e s  o f  s o c ia l  a c t io n .
Such t im e -s c a le s ,  one le a rn s ,  e x p la in  the d i f fe r e n c e .  T r a d i t io n a l ly  
o r ie n te d  a c t io n  i s  imbued w i th  a degree o f  permanence o v e r tim e and a 
sense o f  m o ra l s e c u r i t y ,  w h ic h  i s  f in a l iz e d  i n  the b u r ia l  i n  the  tomb 
o f  the ra z a n a , w hereas a c t io n  i n  the r e a l i t y  o f  the p re s e n t day 
ne ighb ou rhoods  and n o n -k in  l o c a l i t i e s  i s  r e la te d  to  the r e la t io n s h ip s  
w h ich  a re  n o t  secure  and can e a s i ly  be b ro ke n : th e y  a re  n o t  
c h a ra c te r iz e d  as b e in g  " o f  the ra z a n a " . (B lo c h  p . 2 1 9 -2 2 0 ). However, 
t h is  degree o f  permanence o v e r t im e , to  w h ich  B lo ch  a tta c h e s  a l o t  o f  
s ig n i f ic a n c e  i s ,  i f  I  f o l lo w  my l in e  o f  a rgum ent, pe rhaps b e t t e r  
u n d e rs to o d  i n  the c o n te x t  o f  the w id e r  le v e l  o f  p o l i t i c a l  a c t io n ,  and 
hence w ha t I  see as the e n d u r in g  n a tu re  o f  an e n tre n c h e d  p o l i t i c a l  
p o s i t io n  on the  p a r t  o f  the  M e rin a  v is  a v is  those  who are  n o t  M e rin a , 
w h e th e r the  l a t t e r  be the  s u b je c t  c o a s ta l peop les  i n  t r a d i t i o n a l  t im e s , 
the C o lo n ia l F re n ch , o r  the p re s e n t day C o t ie r  and the  P .S .D .
Thus permanence and t im e -s c a le s  a re  m e re ly  epiphenom ena: th e y  a re  b u t 
consequen t on an e n tre n c h e d  p o l i t i c a l -  p o s i t io n  o v e r t im e , and a re co u rse  
to  them m ig h t n o t  have a l l  t h a t  much e x p la n a to ry  v a lu e .
I n  p re s e n t day M a lagasy p o l i t i c s ,  the  m a in tenance  o f  a M e rin a  
i d e n t i t y  (a n  i d e n t i t y ,  w h ich  l i k e  th a t  o f  the  C re o le s , re s id e s  in  
s t r u g g le )  i s  a ch ie ve d  by adherence to  th a t  s y m b o lic  fo rm  w h ich  denotes 
an e s s e n t ia l l y  M e r in a  d is t in c t iv e n e s s - th e  t r a d i t i o n a l  r i t u a l  c o n c e rn in g  
the dead. The d e s ire  to  be b u r ie d  in  the tomb o f  the  a n c e s to rs  and 
the c o r r e la t iv e  fe a r  o f  n o t  b e in g  so are fu n c t io n a l  i n  t h a t  th e y  g iv e  a 
s y m b o lic  a p o th e o s is  to  the  n o rm a tiv e  o rd e r  o f  m o ra l im p e ra t iv e s .
These im p e ra t iv e s  fu n c t io n  i n  a w o r ld  o f  k in s h ip  r e la t io n s .  Politicians,
p ro fe s s io n a l p e o p le , a d m in is t r a to r s ,  fa rm e rs  and the  g e n e ra l p o o r, be 
th e y  a l l  k in ,  in h a b i t  the  same m o ra l u n iv e rs e  w h ic h  i s  h e ld  to g e th e r  
and p e r io d ic a l l y  re  le g i t im iz e d  i n  the  r i t e s  c o n c e rn in g  the  dead, when 
d is p e rs e d  k in  a re  b ro u g h t to g e th e r  a t  a common p o in t ,  a common sacred  • 
lo c a t io n .  O ld Im e r in a , a g e o g ra p h ic a l a re a , i s  a s y m b o lic  lo c a t io n  f o r  
a l l  the  p re s e n t day M e r in a , and t h e i r  o r ie n ta t io n  to  t h is  a re a - to  t h e i r  
re s p e c t iv e  a n c e s t r a l v i l la g e s - p o in t s  to  the consummate r e a l i z a t io n  o f  
a M e rin a  d is t in c t iv e n e s s .
7/hat I  w ro te  e a r l i e r  c o n c e rn in g  the A m erican  fu n e r a l home and 
the cem e te ry  i s  a p p o s ite  h e re . I  saw these as " f o c a l  sym bols o f . . . .  
i n t e r e s t  g ro u p s " w i t h  the id e o lo g ic a l  fu n c t io n  o f  a f f o r d in g  "a  
d is t in g u is h in g  j u s t i f i c a t i o n - a  w a r ra n ty "  f o r  the  g ro u p . They were 
seen as r i t u a l l y  annou nc ing  the g roup  to  the o u ts id e  w o r ld .  (See p . 56 o f  
t h is  t h e s is ) .  S im i la r ly  u n d e rs to o d  w ou ld  be O ld Im e r in a  i t s e l f .
I t  i s  n o t  j u s t  a g e o g ra p h ic a l a re a  b u t  s ta n d s  as the  r i t u a l  a s s e r t io n  
( r e le v a n t  i n  M a lagasy p o l i t i c s )  o f  an in fo rm a l p o l i t i c a l  g ro u p in g .
T h is  in fo rm a l p o l i t i c a l  g ro u p in g  has to  be seen in  i t s  m o ra l 
a s p e c t, and here  the r i t e s  c o n c e rn in g  the dead can be s a id  to  a c tu a te  
the c a te g o r ic a l  im p e ra t iv e  f o r  th e y  are b o th  the  c r e a t io n  o f  and 
c re a t iv e  o f  the n o rm a tiv e  in i p u lse  w h ich  b in d s  peop le  i n  a g roup .
Hie r i t u a l  o f  the  fam adihana i s  to  be seen i n  the c o n te x t  o f  a m a rg in a l 
s i t u a t io n  w h ich  engenders com m unitas. T h is  i s  e v id e n t  i n  the to s s in g  
o f  the s k e le to n s  in t o  the a i r .  I t  i s  the  l ib e r a te d  e x p e r ie n c e  o f  
com m unitas. An i n i t i a l  f e a r  a s s o c ia te d  w ith  a n y th in g  c o n c e rn in g  d e a th  
i s  surm ounted in  a f lo o d  o f  com m unitas, o f  w h ic h  the f r e n z ie d  d a n c in g  
i s  the  s y m b o lic  r e a l i z a t io n .  Communitas i s  a r e v i t a l i z i n g  e x p e rie n c e  
and i n  t h e i r  r i t u a l  a c t i v i t i e s  the  p a r t ic ip a n ts  ta p  a r e v i t a l i z i n g  
so u rce . They e n jo y  the m o ra l power o f  l im i n a l i t y .
I n  the  g iv in g  o f  the  c o s t ly  la n b a  mena th e re  i s  the  sym bolism  
o f  a m o ra l re n e w a l, and t h is ,  n o t  o n ly  o f  the  l i v i n g  i n  t h e i r  d u t ie s  
tow ards  the  dead, b u t  th ro u g h  the dead, o f  the l i v i n g  i n  r e la t io n  to  
one a n o th e r . I t  keeps them aware o f  an o v e r a l l  m o ra l u n iv e rs e ,  a 
M e rin a  u n iv e rs e  as d i s t i n c t  from  any o th e r .  (A n a la g o u s ly  the fu n c t io n  
o f  c la n s h ip  i n  the C e n tra l A f r ic a n  T r ib e s  w h ich  I  c o n s id e re d  i n  
c o n n e c tio n  w i th  r i t u a l  s e rv ic e s  o f  a f f l i c t i o n ) .  S ince  one body can be 
wrapped up on as many o cca s io n s  as the  tomb i s  opened, one canno t see 
the cerem ony as a once and f o r  a l l  r i t e - d e - p a s  sage i n  w h ic h  the dead 
f i n a l l y  e n te r  a n o th e r  w o r ld .  N e ith e r  does one see i t  as a m a tte r  o f  a 
number o f  d i f f e r e n t  t r a n s i t io n a l  s ta g e s  in  seme s p i r i t u a l  w o r ld ,  
each commensurate w i th  the number o f  d i f f e r e n t  o cca s io n s  on w h ich  
lam ba mena a re  g iv e n . I t  i s  r a th e r  a p e r io d ic  re  le g i t im a t io n ,  a m o ra l 
re -co m m itm e n t o f  a l l  to  a l l .  I n  a sense the dead can be seen as 
c o n s t i t u t in g  the hub o f  the  w hee l in t o  w h ich  the v a r io u s  d is p e rs e d  
spokes conve rge , and any one spoke has a r e la t io n  to  the  r e s t  o n ly  in  
v i r t u e  o f  a common p o in t  o f  convergence . Ihe  dead c o n s t i t u te  a m o ra l 
power house, a r e v i t a l i z i n g  c e n tre - th e  s y m b o lic  lo c a t io n  o f  a 
t r a d i t i o n a l  n o rm a tiv e  sys tem , and i t  i s  t h is  source  w h ic h  the  l i v i n g  
ta p , and i t  i s  t h i s  w h ich  i s  f u n c t io n a l  i n  a f f o r d in g  the  I.Ie r in a  a 
co h e s ive  m o ra l d is t in c t iv e n e s s  i n  the con tem pora ry  p o l i t i c a l  u n iv e rs e  
where th e y  a re  engaged i n  r e la t io n s h ip s  o f  power w i th  o th e r  e th n ic  g ro u p s .
I n  t h is  exam ple o f  the  M e r in a  I  n o te  a g a in  how the  s t re n g th  
o f  custom i s  c lo s e ly  c o r re la te d  w i th  the p o l i t i c a l  f a c to r - t h e  p o l i t i c a l  
i n t e r e s t  o f  an e th n ic  g ro u p . T h is  i s  w ha t I  u n d e rs to o d  where the 
C re o le s  were conce rned , and f u r t h e r  to o  i n  the  ca.se o f  the  A m erican 
F u n e ra l In d u s t r y  where the in t e n s i f i c a t io n  and c r e a t io n  o f  custom 
c o r r e la te d  w i th  the  econom ic in t e r e s t ,  i n  s h o r t ,  p o l i t i c a l  o r
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econom ic man makes use o f  the  c re a t io n s  o f  r i t u a l  man. These examples 
have se rved  to  show a s i t u a t io n  where the  v i t a l i t y  o r  v e ry  l i f e  o f  
custom i s  to  he seen i n  a c o n te x t o f  m a n ip u la t io n :  the m a n ip u la t io n  
o f  r i t u a l  s y m b o lic  fo rm s f o r  p o l i t i c a l  pu rposes . The l a s t  exam ple , 
th a t  from  Ja va , w i l l  a t te m p t to  show how the d e c lin e  o f  custom  
c'an a ls o  be seen as c lo s e ly  c o r re la te d  w ith  the s t r e n g th  o f  the  
p o l i t i c a l  m o t iv e .  A g a in , the  c o n te x t  i s  one o f  m a n ip u la t io n .
The exam ples o f  the  C re o le s  and the M e rin a  have in d ic a te d  the 
s ig n i f ic a n c e  f o r  in fo rm a l p o l i t i c a l  g ro u p in g s , o f  t r a d i t i o n a l  s y m b o lic  
fo rm s i n  a p e r io d  o f  p o l i t i c a l  change. These have b o th  shown an 
adherence to ,  i f  n o t  i n t e n s i f i c a t io n  o f  such fo rm s to  a r t i c u la t e  new 
purposes and in t e r e s t s .  T r a d i t io n a l  s y m b o lic  fo rm s were re ch a rg e d  w ith  
s i t u a t i o n a l l y  r e le v a n t  s ig n i f i c a t a ,  and w ha t was s i t u a t i o n a l l y  
r e le v a n t  was a m a t te r  o f  p o l i t i c s - t h e  p a r t i c u la r  p o l i t i c a l  c ircu m s ta n ce s  
i n  w h ich  the g ro u p  found  i t s e l f .  I n  n e i t h e r  case was adherence to  such 
a t r a d i t i o n a l  and • id e a l1 fo rm  o u t o f  j o i n t  w i t h  ’ r e a l '  p re s e n t day 
s o c ia l  a c t io n - n o t ,  t h a t  i s  to  say, when co n s id e re d  in  the  r e le v a n t  
p e rs p e c t iv e  o f  the  w id e r  p o l i t i c a l  c o n te x t .  The case from  Java , as 
i t  w e re , p ro v id e s  i l l u s t r a t i o n  o f  an o p p o s ite  p ro c e s s , where a 
t r a d i t i o n a l  s y m b o lic  fo rm  no lo n g e r  f in d s  a le g i t im a te  lo c a t io n  i n  a 
w o r ld  o f  r a d ic a l  s o c io - c u l t u r a l  change. I  s h a l l  see why t h is  sh o u ld  be 
so when I  come to  examine the dynam ics o f  the sym bolism  in v o lv e d .
The in t e r e s t in g  d if fe r e n c e  between the  Javanese exam p le , and th a t  o f  
the  C re o le s  and the  M e r in a , i s  th a t  the  l a t t e r  two show how d e a th  and a 
fu n e ra l e f f e c t  a u n i t y ,  w hereas the fo rm e r h ig h l ig h t s  the  p re d ica m e n t 
w h e re in  d e a th  and a fu n e ra l r e f l e c t  d is u n i t y  among now he te rogeneous 
( b u t  fo rm e r ly  homogeneous) e le m e n ts . M oreover the  l a t t e r  two p o in t  to  
the v i t a l i t y  and l i f e  o f  custom , whereas the fo rm e r i n  c o n t r a s t  p o in ts  
to  the  o p p o s ite .
G e e rtz  p re s e n ts  a case o f  r i t u a l  i n  a p e r io d  o f  s o c io - c u l t u r a l  
change, the  change from  a t r a d i t i o n a l  r u r a l  p e a s a n try  to  one o f  an 
u rb a n  d i f f e r e n t ia t e d  m i l ie u .  He b e g in s  h is  a n a ly s is  w i t h  an a cco u n t 
o f  a t r a d i t i o n a l  r i t u a l  fo rm , the s la m e ta n , i n  w h ich  are lo c a te d  th re e  
tra c e s  o f  c u l t u r a l  d e r iv a t io n s ,  s y n c r e t ic a l ly  com bined in t o  a 
harm onious c o n s t r u c t io n .  The e lem en ts  a re  In d ia n ,  Is la m ic  and
In d ig e n o u s  S o u th e a s t A s ia n . I n  the t r a d i t i o n a l  r u r a l  m i l ie u  th e y  
fu n c t io n e d  to  a r t i c u la t e  p e a sa n t s o c ia l  r e la t io n s  w i th o u t  any j a r r i n g  
betw een the  e le m e n ts , so to  speak. The c u l t u r a l  fo rm  was n o t  o u t o f  
j o i n t  w i t h  pe a sa n t s o c ia l  s t r u c tu r e .  (G e e rtz  A m erican  A n th ro p o lo g is t  
59. P tebruary 1957 PP.5 2 -5 4 ) .
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The s la m e ta n  i s  p e rfo rm ed  on a number o f  d i f f e r e n t  occas ions  
b u t  the  one th a t  conce rns  me here  i s  the  fu n e r a l .  The s lam e tan  i s  
in te n d e d  to  be b o th  an o f f e r in g  to  the s p i r i t s  as w e l l  as a commensal 
mechanism o f  s o c ia l  in t e g r a t io n  f o r  the  l i v i n g .  A m eal o f  s p e c ia l ly  
p re p a re d  d is h e s , each s y m b o lic  o f  a p a r t i c u la r  r e l ig io u s  co n ce p t i s  
cooked by a fem a le  member o f  the h o u se h o ld , the  m ale head o f  w h ic h  
in v i t e s  the m ale heads o f  e ig h t  o r  te n  c o n tig u o u s  house h o ld s  to  a t te n d .  
The h o s t e x p la in s  the s p i r i t u a l  purpose o f  the  fe a s t ,  th e re  i s  a s h o r t  
A ra b ic  c h a n t, and each man h a v in g  ta ke n  a few m o u th fu ls  o f  fo o d , wraps 
the r e s t  i n  a b a n a n a - le a f b a s k e t and r e tu rn s  heme to  share  i t  w i t h  h is  
fa m i ly .
More s p e c i f i c a l l y ,  where fu n e ra l a rrangem en ts  are concerned , 
v i l l a g e  r e l ig io u s  o f f i c i a l s  known as the  M odins have the  d u ty  o f  
c o n d u c tin g  the r i t e s .  They d i r e c t  the  whole r i t u a l ,  i n s t r u c t  the  
m ourners i n  the  te c h n ic a l d e t a i ls  o f  b u r ia l ,  le a d  the  c h a n t in g  from  the 
K o ran  and re a d  a s e t  speech to  the deceased, a t  the  g ra v e -s id e .  
T r a d i t io n a l  b e h a v io u r  a t  a fu n e ra l i s  " n o t  one o f  h y s t e r ic a l  
be reavem ent, u n re s t ra in e d  so b b in g  o r  even o f  fo rm a liz e d  c r ie s  o f  g r i e f  
f o r  the  deceased ’ s d e p a r tu r e . "  (G e e rtz  p .40 1957 ). In s te a d  the a f f a i r  
i s  q u ie t  and u n d e m o n s tra t iv e . Tfears a re  frow ned upon, and the  fu n e r a l 
and p o s t - fu n e r a l  r i t u a l  o f  commemorative s lam etans s t r e t c h in g  o v e r 
th re e  y e a rs , a re  supposed to  c a r r y  one th ro u g h  g r i e f  w ith o u t  severe
e m o tio n a l d is tu rb a n c e . I t  i s  s a id  to  produce a s ta te  o f  i k la s  o r  w i l l e d  
a f fe c t le s s n e s s ,  a de tached  s ta te  o f  ’ n o t - c a r in g ' . F o r the  
n e ighb ou rhood  g roup  i t  i s  s a id  to  produce ru k u n , communal harmony.
So much f o r  the t r a d i t i o n a l  s y m b o lic  fo rm  and r i t u a l  
a t t i t u d e s .  I now tu r n  to  c o n s id e r  the p e r io d  o f  s o c io - c u l t u r a l  change 
and n o te  the d i f f e r e n t i a l  im p a c t o f  s o c ia l ,  econom ic and p o l i t i c a l  
p rocesses  on the p e a sa n t s o c ia l  s t r u c tu r e ,  and the  new c o n f ig u ra t io n s  
w h ich  m a te r ia l iz e  among the v a r io u s  e lem en ts  as a r e s u l t  o f  t h is  im p a c t.
There i s  the  deve lopm en t o f  new econom ic and p o l i t i c a l  co n ce rn s , and 
the c r e a t io n  o r  m a n ip u la t io n  o f  s y m b o lic  fo rm s to  a r t i c u la t e  th e s e .
From a t r a d i t i o n a l  r u ra l-p e a s a n t  scene one i s  moved to  an 
u rb a n  Kampong, w i t h  i t s  o c c u p a t io n a l d i f f e r e n t i a t i o n ,  new econom ic and 
p o l i t i c a l  o p p o r tu n i t ie s ,  the  m a te r ia l iz a t io n  o f  new in t e r e s t s .  One 
sees the p r o l i f e r a t i o n  o f  d iv e rs e  g ro u p s . Where b e fo re  one co u ld  
le g i t im a t e ly  speak o f  the  hom ogene ity  o f  a com m unity, one now sees a 
h e te ro g e n e ity  o f  in t e r e s t s ,  the  v i r t u a l  d isa p p e a ra n ce  o f  the s e m i-h e re d ita ry ,  
t r a d i t i o n a l  v i l l a g e  governm en t, the  emergence o f  a m u l t i - c la s s  s o c ie ty ,  
fo rm s o f  m odem  p a r l ia m e n ta ry  dem ocracy. S ig n i f i c a n t  s o c ia l  g roups 
emerge d e f in e d  by  a number o f  f a c to r s :  c la n s , p o l i t i c a l  c o m rilm e n t,
o c c u p a tio n , e t h n ic i t y ,  r e g io n a l o r ig in s ,  r e l ig io u s  p re fe re n c e , age and sex 
as we 11 as re s id e n c e . There i s  a m id s t t h is  h e te ro g e n e ity ,  "a  c a r e fu l  
ba lance  o f  c o n f l i c t i n g  fo rc e s  a r is in g  o u t o f  d iv e rs e  c o n te x ts :  c la s s  
d i f fe r e n c e s  a re  s o fte n e d  by id e o lo g ic a l  s i m i l a r i t i e s ;  e th n ic  c o n f l i c t s  
by econom ic in t e r e s t s ;  p o l i t i c a l  o p p o s it io n  by r e s id e n t ia l  in t im a c y . "
(G e e rtz  1957 p . 5 2 . ) .
I n  t h is  new s o c ia l  o rd e r  w i t h  i t s  new sense o f  e q u i l ib r iu m  
new id e o lo g ie s  a re  s o u g h t f o r .  The t r a d i t i o n a l  s y n c re tis m  i s  s p l in te r e d  
as v a r io u s  s o c ia l  g roups  a p p ro p r ia te  and in t e n s i f y  se p a ra te d  sym b o lic  
e lem en ts  o f  a t r a d i t i o n a l  r i t u a l  sequence so as to  fo rm u la te  t h e i r  own 
id e o lo g ie s  i n  a new p ro b le m a t ic  r e a l i t y .  The s a n tr i-a b a n g a n  d i s t i n c t i o n  
i s  the  case i n  p o in t .  The s a n t r i  were those who fo l lo w e d  a s ta u n ch  
Moslem, a n t i - s y n c r e t ic  c re e d , whereas the abangan in t e n s i f i e d  the 
n a t i v i s t i c  e le m e n ts , p u r i f i e d  them o f  Is la m ic  fe a tu re s  and in fu s e d  them 
w i th  M arx ism  in  the c r e a t io n  o f  a new id e o lo g y .  The fo rm e r emerged 
amongst the e c o n o m ic a lly  and s o p h is t ic a te d  t r a d in g  c la s s e s  ( t a i l o r s ,  
t ra d e rs  and sh o p ke e p e rs ), w h ile  the l a t t e r  dfound h is  g e n e s is  among 
the c i v i l  s e rv a n ts  and e xp a n d in g  p r o le t a r ia t  o f  the c i t i e s  ( p e t t y  
a r t is a n s  and m anual la b o u r e r s ) .  The s a n t r i  gave h is  p o l i t i c a l  a l le g ia n c e  
to  M as jum i, a huge Is la m -b a s e d  p o l i t i c a l  p a r ty ,  w hereas the abangan’ s 
a l le g ia n c e  was to  P erm a i, a v ig o u ro u s ly  a n ti-M o s le m  p o l i t i c o - r e l i g i o u s  
c u l t .
What I  have s a id  i s  s u f f i c i e n t  to  u n d e r l in e  the  p r o l i f e r a t i o n  
o f  d iv e rs e  e le m e n ts , p o l i t i c a l l y ,  e c o n o m ic a lly  and s o c ia l l y .  I  now 
see w hat t h is  means f o r  a t r a d i t i o n a l  s y m b o lic  fo rm  such as the  fu n e ra l 
and the s la m e ta n . I t  means th a t  persons and g roups w i t h  p a r t i c u la r  and 
d i f f e r i n g  in t e r e s t s  and p e rs p e c t iv e s  are  t h r u s t  to g e th e r  i n  the K am pong 
e n v iro n m e n t u n d e r the  canons o f  a t r a d i t i o n a l  s y m b o lic  e th o s , t h a t  o f  
the fu n e r a l and the  s la m e ta n . That i s  to  say the fu n e r a l  and 
commemorative s lam e tans  are  the  o n ly  o cca s io n s  when peop le  w i th  
o th e rw is e  d iv e rs e  in t e r e s t s  and concerns a re  fo rc e d  to  p a r t ic ip a te  i n  a 
t r a d i t i o n a l  communal r i t u a l ,  b u t  t h is  r i t u a l  i s  n o t  e q u ip p e d , so to  
speak, to  a r t i c u la t e  such in t e r e s t s  and concerns i n  a he te rogeneous 
m i l ie u .
146.
I n  G e e rtz *s  exam ple , the  m a jo r i t y  o f  the  M od ins were v i l l a g e  
K a s ju m i le a d e rs  and had been a d v is e d  n o t  to  o f f i c i a t e  a t  the d e a th  o f  
a member o f  P e im a i. They were m e re ly  to  n o te  the name and age o f  the  
deceased and th e n  d e p a n t. G e e rtz *s  case concerned the  fu n e ra l o f  a 
boy, w h ich  to o k  p la c e  a t  the  home o f  the  bo y*s  u n c le  who was an 
a rd e n t member o f  P erm a i. The fu n e ra l was an o c c a s io n  o f  e m o tio n a l 
tu r m o i l  and r i t u a l  c o n fu s io n . S a n tr is  and abangans were c lu s te re d  in  
two d i s t i n c t  g ro u p s . Ihe  M odins a t  f i r s t  re fu s e d  to  s u p e rv is e  o r  
co n d u c t any o f  the  r i t e s ,  and o n ly  agreed to  p la y  t h e i r  p a r t  when the 
fa th e r  o f  the  dead boy s p e c i f i c a l l y  re q u e s te d  a c o m p le te ly  Is la m ic  
fu n e r a l .  However, a t  the  f i r s t  o f  the  commemorative s lam e tans w h ich  
fo llo w e d  th re e  days l a t e r ,  th e re  were no s a n t r is  p re s e n t and the  
o c c a s io n  was g iv e n  o v e r to  a Perm ai p o l i t i c a l  o r a t io n  w h ic h  drew  on the 
te x ts  o f  M arx , Sukarno and N a tiv is m . There was a d e l ib e r a te  r e je c t io n  
o f  I s la m ic  fe a tu r e s ,  i . e .  a lo n g  Is la m ic  ch a n t f o r  the  dead. (G e e rtz  p .4 6 )
A lth o u g h  the  t r a d i t i o n a l  s y m b o lic  form  in  i t s  p a r t i c u la r  
c o n f ig u r a t io n  o f  s y n c r e t ic a l ly  combined e le m e n ts  f a i l e d  to  a r t i c u la t e  
d iv e rs e  in t e r e s t s  and new co n ce rn s , i i i i s  does n o t  mean to  say t h a t  the 
sym bols o f  the  p a n t were th ro w n  o v e r. I  have seen ih a t  the  v a r io u s  
g ro u p s , th ro u g h  a p rocess  o f  ’ e le c t iv e  a f f i n i t y *  a p p ro p r ia te d  and 
i n t e n s i f i e d  c e r ta in  s y m b o lic  e lem en ts  and r e je c te d  o th e rs .  Those 
s e le c te d  we re  in fu s e d  w ith  new m eaning and fu se d  w i th  'm o d e m ' c u l t u r a l  
e le m e n ts  such as M arxism  and the th o u g h ts  o f  S ukarno , so as to  fo rm u la te  
a new o v e r a l l  p o l i t i c a l  id e o lo g y  i n  w hat was a p ro b le m a t ic  r e a l i t y .
I n  a t r a d i t i o n a l  c o n te x t ,  the  fu n e ra l and the commemorative s lam etans 
had p ro v id e d  a r i t u a l  u n d e rs ta n d in g  o f  d e a th . They were sy m b o lic  
c o n s t ru c t io n s  a c c e p ta b le  to  a homogeneous c o l l e c t i v i t y  o f  r u r a l  
p e a sa n ts . I n  a he te rogeneous  m i l ie u  how ever, the  t r a d i t i o n a l  s y m b o lic
fo rm  c o u ld  n o t  p ro v id e  such an u n d e rs ta n d in g . In s te a d  d iv e rs e  g roups 
began to  seek s o lu t io n s  p a r t i c u la r  to  them. Thus f o r  the  abangan 
the new s y m b o lic  c o n s t r u c t io n  w ou ld  have to  e v in c e  i n  i t s  u n d e rs ta n d in g  
o f  d e a th , a W eltanschauung  o r  w o r ld -v ie w  w h ich  embraced M a rx is t  
in t e r p r e ta t io n s  o f  r e a l i t y  as w e l l  as the th o u g h ts  o f  P re s id e n t  Sukarno . 
Y/hat I  n o te  he re  i s  the  breakdown o f  a t r a d i t i o n a l  custom , and i t s  
c o r r e la t io n  w i th  the p o l i t i c a l  f a c to r - th e  p o l i t i c a l  in t e r e s t s  o f  d iv e rs e  
g roups such as the  s a n t r i  and abangan, who r e s p e c t iv e ly  a p p ro p r ia te d  
sy m b o lic  fo rm s to  d is t in g u is h  them se lves from  one a n o th e r.
I n  t h is  u n d e rs ta n d in g  o f  d e a th , s e le c te d  e le m e n ts  o f  the 
t r a d i t i o n a l  s y m b o lic  fo rm  were re ch a rg e d  w ith  s i t u a t i o n a l l y  r e le v a n t  
s ig n i f i c a t a  b u t  w hat d e te rm in e d  the s i t u a t io n a l  re le v a n c e  o f  these 
s ig n i f i c a t a  was, as much as a n y th in g , the  p o l i t i c a l  f a c t o r  f o r  the 
d iv e rs e  g ro u p in g s  w h ic h  emerged in  the p e r io d  o f  s o c io - c u l t u r a l  change 
were g ro u p in g s  engaged in  the p ro b le m a t ic  r e a l i t y  o f  new power 
r e la t io n s .  G e e rtz  comments on the  s lam etans as a t r a d i t i o n a l  r i t u a l  
fo rm : "T he re  was no argum ent o v e r w h e th e r the s la m e ta n  p a t te r n  was
the c o r r e c t  r i t u a l ,  w h e th e r the n e ig h b o u rs  were o b l ig a te d  to  a t te n d ,  
o r  w h e th e r the  s u p e rn a tu ra l-  concep ts  upon w h ich  the  r i t u a l  i s  based 
were v a l id  ones. F o r b o th  s a n t r is ’ and abangans in  the kampongs 
the s la m e ta n  m a in ta in s  i t s  fo rc e  as a genuine sac red  sym bo l; i t  s t i l l  
p ro v id e s  a m e a n in g fu l fram ew ork f o r  fa c in g  d e a th - fo r  m ost peop le  the 
o n ly  m e a n in g fu l fra m e w o rk ."  (G e e rtz  p .4 9 )»  No d o u b t the  s lam e tan  was 
co n s id e re d  the  c o r r e c t  r i t u a l  fo rm , b u t  i t  d id  n o t  and c o u ld  n o t 
p ro v id e  a r i t u a l  u n d e rs ta n d in g  o f  d e a th  w h ich  w ou ld  be commonly 
accep ted  by a l l ,  because the s la m e ta n  as such had come to  mean d i f f e r e n t  
th in g s  to  d i f f e r e n t  g ro u p s , p r e c is e ly  th ro u g h  the  p ro ce ss  o f  
p a r t i c u l a r i s t i c  i n t e n s i f i c a t i o n  o f  c e r ta in  e le m e n ts , in f u s in g  t h e i r
fo rm  w i th  new m ean ing , and f u r t h e r  fu s in g  these w i th  o th e r  e le m e n ts . 
T^e s y m b o lic  fo rm  had in  f a c t  been re ch a rg e d  w i th  new s i t u a t io n a l l y  
r e le v a n t  s ig n i f i c a t a .  Thus w hat i t  had come to  mean to  the s a n t r i  was 
som e th ing  d i f f e r e n t  from  w hat i t  had come to  mean to  the abangan.
C h ap te r V
C o n c lu s io n
i )
i i )
D eath  and I d e n t i t y  
D eath  and Id e o lo g y
T hrougho u t t h is  th e s is  two term s have been used 
r a th e r  l i b e r a l l y  and may now need more p re c is e  d e f i n i t i o n  than  
has h i t h e r t o  been a f fo rd e d  them. B o th  o f  the  te rm s , as f a r  as the 
p a r t i c u la r  s t re s s  I  have g iv e n  them is  conce rned , r e la t e  to  the 
p o l i t i c a l  d im e n s io n  o f  human e x p e r ie n c e , and a re  nam e ly ,
" i d e n t i t y "  and " id e o lo g y " .  F i r s t l y  I  c o n s id e r  the p o l i t i c s  o f  i d e n t i t y .
Much o f  the  m a te r ia l  th a t  has been exam ined so f a r  i n  t h is  
th e s is  may be u n d e rs to o d  from  the p e rs p e c t iv e  o f  ' p o l i t i c a l  i d e n t i t y ' ,  
because w ha t i s  seen a t  d e a th  cerem onies and m o rtu a ry  r i t e s  i s  an 
a s s e r t io n ,  a d ra m a t iz a t io n  o f  such an id e n t i t y .  By way o f  in t r o d u c t io n  
to  t h is  p e r s p e c t iv e , c o n s id e r  the  T a l le n s i .  (F o r te s  1945)*
Among these  I  re a d  th a t  the a s s e r t io n  o f  an i d e n t i t y  may be r i t u a l l y  
e xp re sse d  a t  d e a th . Here I  r e f e r  to  the s t r u c t u r a l  c leavage  
between the T a l is  and the Namoos, t r a d i t io n a l^ j ie m ie s  o f  bye-gone 
days , the  fo rm e r c la im in g  to  be descendants  o f  au toch th o n o u s  
in h a b i ta n ts  o f  the  re g io n ,  w h ile  the l a t t e r  a re  g e n e r a l ly  agreed to  
be descendan ts  o f  im m ig ra n t K am pruss i. T h is  m a jo r  c leavage  i s  
s i g n i f i c a n t l y  e xp re sse d  by the  peop le  them se lves i n  re g a rd  to  t h e i r  
own fu n e r a l custom s and m o rtu a ry  r i t e s - th o s e  re s p e c t iv e  o f  each 
g roup . These are the s y m b o lic  d i a c r i t i c a  o f  d if fe r e n c e  and 
d is t in c t iv e n e s s ,  w h ich  are fo cu sse d  on by the peop le  th e m se lve s .
F o r in s ta n c e ,  o f  the  T a l is ,  I  re a d  th a t  th e y , "d re s s  
the dead i n  a l o i n  c lo t h  c o v e r o f  sh e e p sk in , whereas the  Namoos 
use a g o a ts k in ,  and th a t  to  conc lude  a fu n e ra l th e y  ngma ma' a la  
w i th  the  s a c r i f i c e  o f  many fo w ls ,  whereas the  Namoos ngma w o xa r, 
a t o t a l l y  d i f f e r e n t  r i t e  i n  w h ich  weapons and h ouseh o ld  u te n s i ls  
are o f fe re d  to  the d e p a rte d  s p i r i t . "  (F o r te s  1945 p . 2 0 ) .
Q u o tin g  a re s p o n d e n t F o r te s  w r i t e s ,  "Look a t  the  Namoos, d o n ' t  
th e y  ( i . e .  d i f f e r e n t  s e c t io n s  o f  the  same c la n )  do d i f f e r e n t  th in g s  
a t  fu n e ra l cerem onies? B u t t h e i r  use o f  a g o a t ( i n  m o r tu a ry  r i t e s )  
t h a t  i s  a l l  one. We T a l is ,  a g a in  u s in g  o u r sheep ( i n  m o r tu a ry  r i t e s )  
t h is  i s  the  same f o r  a l l  o f  u s . B u t as f o r  o u r r i t u a l  we s p l i t  up 
and do d i f f e r e n t  t h in g s . "  (F o r te s  1945 P»21). Y e t e lse w h e re  i t  i s  
c o g e n tly  a s s e r te d  th a t  f o r  a Namoo, the s o c ia l  d e f i n i t i o n  o f  the 
T a l is  i s  p r im a r i ly ,  " . . . t h o s e  who g i r d  t h e i r  dead w i th  a sh e e p sk in  
l o i n  c o v e r . . . . "  (F o r te s  1945 p - 121; and p p .121-124 i n  g e n e ra l) .
T h is  d if fe r e n c e  i s  f u r t h e r  in s ta n c e d  i n  the  m a r t ia l  
choruses w h ich  c h a ra c te r iz e  im p o r ta n t  fu n e ra ls .  A g rand  m im ic  
w ar m arch, " dee" , o f  the  men o f  the  c la n  ta ke s  p la c e . The men, 
d ressed  in  t h e i r  f i n e s t  c lo th e s ,  weapons in  hand, plumed helms 
on t h e i r  heads, b lo w in g  w h is t le s  and accom panied by drumm ers, 
g a th e r  i n  l in e a g e  squadrons to  m arch round the s e t t le m e n t.  T h e y  
m arch i r r e g u la r l y  i n  an u n o rg a n ize d  mob, fo llo w e d  by e x c i te d  c h i ld r e n  
w i th  women d a n c in g  on the  f la n k s  t r i l l i n g  the  s h r i l l  k p e le m e t c ry  
o f  e la t io n .  They c h a n t d e f ia n t  c h a lle n g e s  a g a in s t  t h e i r  t r a d i t i o n a l  
enem ies i n  the  wars o f  fo rm e r days. (F o r te s  1945 P«27).
From t h is  v e ry  s h o r t  a cc o u n t w h ich  I  have ta ke n  from  
F o rte s  i t  i s  c le a r  th a t  i d e n t i t y  i s  i n t e l l i g i b l e  i n  te rm s o f  two 
a s p e c ts , the  p o l i t i c a l  and the  s y m b o lic , the  fo rm e r r e f e r r i n g  to  
the r e la t io n s h ip  o f  power between groups and the l a t t e r  to  the  way 
i n  w h ich  such a r e la t io n s h ip  i s  c u l t u r a l l y  a r t i c u la t e d  th ro u g h  the 
m ed ia  o f  s y m b o lic  fo rm s . Here I  hope to  say , f i r s t  w ha t I  mean 
by i d e n t i t y ,  and se c o n d ly  the s ig n if ic a n c e  th a t  i t  may have a t  d e a th . 
A t the o u ts e t  I  d is t in g u is h  between id e n t i t y  by d e s c r ip t io n ,  and 
id e n t i t y  by d e f i n i t i o n .
I d e n t i t y  by  d e s c r ip t io n  w ou ld  seek to  l i s t  the  o b je c t iv e  
c h a r a c te r is t ic s  o f  a phenomenon, w hat one m ig h t r e f e r  to  as the 
in t e r n a l  dynam ics o f  an e le m e n t, whereas i d e n t i t y  by d e f i n i t i o n ,  
one w h ic h  w ou ld  g iv e  the e le m e n t a p o l i t i c a l  lo c a t io n  i n  any 
p a r t i c u la r  u n iv e rs e ,  m ust have re fe re n c e  to  th a t  w h ich  th a t  phenomenon 
was n o t  and from  w h ich  i t  s to o d  d is t in g u is h e d  b u t  w i t h  w h ic h  i t  
in te r a c te d .  ( I  am he re  t r y in g  to  u n d e rs ta n d  ' i d e n t i t y 1 by  way o f  
n e g a tiv e  r e fe re n c e ) .  By d e l in e a t in g  the r e la t io n s h ip  o f  an e le m e n t 
to  th a t  w h ich  th a t  e le m e n t i s  n o t  and from  w h ich  i t  i s  d is t in g u is h e d ,
I  say th a t  th a t  e le m e n t i s  th e re b y  g iv e n  an id e n t i t y - a n  i d e n t i t y  
d e f in a b le  i n  an in t e r a c t io n  p ro c e s s . F o r in s ta n c e  i t  w o u ld  n o t 
be d i f f i c u l t  to  d e s c r ib e  a s ta te  o f  h e a lth .  Thermometers e t c . ,  w ou ld  
a l l  s u f f ic e  to  e n a b le  one to  re c o rd  c e r ta in  d e s c r ip t iv e  re a d in g s  
o f  a s ta te  o f  h e a lth .  T h is  a lone  however does n o t  g iv e  a d e f i n i t i o n  
o f  w ha t h e a lth  i s .  I t  c o n s t i tu te s  a mere d e s c r ip t io n ,  does n o t 
a f f o r d  a d e f in in g  lo c a t io n  f o r  h e a lth .  To so lo c a te  i t  i s  to  g iv e  
i t  an i d e n t i t y ,  and to  g iv e  i t  an id e n t i t y  n e c e s s ita te s  re fe re n c e  
to  t h a t  w h ich  h e a lth  i s  n o t ,  nam ely i l l n e s s  and d is e a s e . T h is  
i s  p r i o r  to  a l l  d e s c r ip t io n .  Thus e n t i t i e s  o r  e le m e n ts  i n  r e la t i o n  
m u tu a lly  d e f in e  one a n o th e r, and one e lem en t o n ly  has an id e n t i t y  
i n  so f a r  as i t  i s  engaged i n  such a m u tu a lly  d e f in in g  r e la t io n s h ip .
In  t h is  re s p e c t  I  w ou ld  say th a t  th e re  i s  no i n t r i n s i c  q u a l i t y  i n  
any phenomenon o f  i t s e l f  w h ic h  co u ld  enab le  one to  speak o f  i t s  
h a v in g  an id e n t i t y .  I d e n t i t y  m ust in v o lv e  r e la t i o n a l  c o n s id e ra t io n s -  
a p ro ce ss  o f  in t e r a c t io n  w i t h in  a m u tu a lly  f a m i l i a r  and contem poraneous 
u n iv e rs e  o f  d is c o u rs e .
Thus i n  the  T a l le n s i  i l l u s t r a t i o n  I  see the  Namoos 
e v in c in g  an i d e n t i t y  i n  te rm s o f  t h a t  w h ich  th e y  a re  n o t ,  and w h ich  
th e y  know th e y  ar*e n o t ,  nam ely , the  T a l is .  W itness  the  re s p o n d e n t 's
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a s s e r t io n  o f  an i d e n t i t y  by way o f  n e g a tiv e  re fe re n c e ,  when he 
speaks o f  r e s p e c t iv e  custom s re g a rd in g  the she ej? s k in  .and the 
g o a ts k in .  P o rte s  em phasises th a t  such th in g s  are n o t  m e re ly  emblems. 
They a re  s y m b o ls - th a t i s  to  say , th e y  are charged w i th  e m o tio n  and 
a f f e c t .  They have a m o ra l and i n t e l l e c t u a l  s ig n i f ic a n c e  f o r  the 
a c to rs .  They engage p ro fo u n d  fe e l in g s  and th o u g h ts , norms and
v a lu e s  a s s o c ia te d  w i th  b e lo n g in g  to  a p a r t i c u la r  g ro u p . I n  the 
example h e re , th e y  a r t i c u la t e  a m o r a l and p o l i t i c a l  i d e n t i t y ,  and 
c o n s t i tu te  th e re fo re  id e n t i f i c a t o r y  s y m b o lic  fo rm s o f  p o te n t  im p o r t ,  
e v in c in g  a tw o fo ld  fu n c t io n :  f i r s t l y ,  th e y  fu n c t io n  as d ia c r i t i c a l ,  
m arke rs  i n  the in s id e - o u ts id e  d ich o to m y ; and s e c o n d ly , th e y  serve as 
p o w e r fu l em o tive  and i n t e l l e c t u a l  fa c to r s  i n  in t r a - g r o u p  commitment 
and c o h e s io n . (F o r te s  1945 P»125)»
T h is  le a d s  me to  c o n s id e r  th a t  i n  u n d e rs ta n d in g  an 
a n a ly t ic a l  p o te n t ia l  o f  such s y m b o lic  d i a c r i t i c a  I  m ust see them as 
h a v in g  an id e n t i f i c a t o r y  s ig n if ic a n c e  o f  d is t in c t iv e n e s s  o n ly  when 
th e y  a re  lo c a te d  i n  a c o n te x t  o f  p o l i t i c a l  in t e r a c t io n .  Thus an 
a cco u n t o f  the  c o n s t i tu e n ts  o f  an e le m e n t, how these are c o n te x tu a l ly  
r e la te d  one to  a n o th e r ,  the  way i n  w h ich  th e y  are h e ld  to g e th e r  
and o rg a n iz e d  i n  th a t  e le m e n t, w i l l  o n ly  have an a n a ly t ic a l  re le v a n c e  
when one has c o n s id e re d  the  p o l i t i c a l  p ro p e n s it ie s  o f  t h a t  e le m e n t 
i n  i t s  in t e r a c t io n  w i t h  o th e r  e lem en ts  w i t h in  a system .
The way i n  w h ich  the  c o n s t i tu e n ts  a re  h e ld  to g e th e r  i n  one 
e le m e n t w ou ld  in v o lv e  the s tu d y  o f  s y m b o lic  fo rm s and t h e i r  fu n c t io n  
to  t h is  end. B u t the  f u r t h e r  q u e s t io n  w h ich  has to  be asked i s  why 
are th e y  th u s  o rg a n iz e d  i n  th a t  e lem ent?  In  te rm s o f  the  s o c ia l  
o rd e r  such an o r ie n ta t io n  means th a t  an a cco u n t o f  how a g roup
i s  o rg a n iz e d  has l i t t l e  purpose u n t i l  one has d e m o n s tra te d  why 
the g roup  i s  o rg a n iz e d , and the q u e s t io n  why b r in g s  one to  the 
m a t te r  o f  p o l i t i c a l  in t e r a c t io n .  Here I  r e i t e r a t e  the  tw o fo ld  
fu n c t io n  o f  s y m b o lic  d ia c r i t i c a ,  a lre a d y  m e n tio n e d . I n  t h is  re s p e c t ,  
my tre a tm e n t o f  the  C e n tra l A f r ic a n  T r ib e s ,  o f  the  A m erican  
F u n e ra l In d u s t r y ,  o f  the  Yako, o f  the  O gboni, o f  the  C re o le s , o f  the  
M e r in a , and o f  the he te roge neous  e lem en ts  i n  Java , bespeaks the 
c o n te x t  o f  in t e r a c t io n .  T h is  in t e r a c t io n  may be o f  an a l l ia n c e  n a tu re ,  
o f  an a s s o c ia t io n  i n  a g lo b a l s o c ie ty ,  o r  s im p ly  o f  s t r u g g le .
In  these  exam p les , the  s y m b o lic  fo im s  concerned w i t h  d e a th  e v in c e  
a tw o fo ld  fu n c t io n ,  and these  I  s h a l l  d w e ll on i n  a moment.
B e fo re  th a t  I  w is h  to  comment on the T a l le n s i  m a te r ia l .
T r a d i t io n a l ly ,  the  s t r u c t u r a l  c leavage  betw een the Namoos 
and the T a l is  r e f le c t e d  a r e la t io n s h ip  o f  power, and th a t  the 
sh e e p sk in  f o r  the  T h l is ,  and the g o a ts k in  f o r  the Kamoos, sym b o lize d  
re s p e c t iv e  i d e n t i t i e s ,  w h ic h  were m u tu a lly  d e f in e d  i n  in t e r a c t io n .
These sym bols made g roup  members aware o f  t h e i r  own g roup  in  v i r t u e  
o f  the  d if fe r e n c e  between t h e i r  own g roup  and th a t  o th e r  w i th  w h ich  
t h e i r  own g roup  in te r a c te d .  Hence the tw o fo ld  f u n c t io n  o f  s y m b o lic  
d i a c r i t i c a .  The g o a ts k in  has an a n a ly t ic a l  re le v a n c e  o n ly  because 
i t  i s  n o t  the  sh e e p sk in . The sh e e p sk in  i s ,  by  v i r t u e  o f  th a t  w h ich  
i t  i s  n o t ,  and v ic e  v e rs a . Thus the two have a s ig n i f ic a n c e  because 
o f  the  s i t u a t io n a l  re le v a n c e  o f  the r e la t io n s h ip  o f  power between 
the Namoos and the  T a l is .  The q u e s t io n  how, w h ich  I  e a r l i e r  r e fe r r e d  
to ,  w ou ld  t e l l  me the way in  w h ich  a s y m b o lic  fo rm  fu n c t io n e d  to  
prom ote a co h e s io n  between the  c o n s t i tu e n ts  o f  an e le m e n t whereas 
the q u e s t io n  why w ou ld  p o in t  d e f i n i t i v e l y  to  the r e la t io n s h ip  o f  
power between two o r  more e le m e n ts , and the  i d e n t i t y  th u s  a r t ic u la t e d .
I t  i s  o b v io u s  from  the p re c e d in g  o r ie n t a t io n  t h a t  I  am 
p r im a r i l y  concerned w i th  r e la t io n s h ip s  o f  power betw een e lem en ts  
i n  a system , and t h is  o b lig e s  me to  c o n s id e r  the m a te r ia l  from  the 
p e rs p e c t iv e  o f  i n t e r e s t  g roups i n  the p o l i t y ,  as such g roups  in t e r a c t  
w i th  o th e rs  i n  the s t ru g g le  f o r ,  i n  the  e x e rc is e  o f  and i n  the 
d i s t r i b u t i o n  o f  pow er i n  the s o c ia l  system . I n  t h is  re s p e c t ,  i d e n t i t y  
w i l l  be in te re s t - b a s e d ,  the  in t e r e s t  b e in g  pow er, and such power 
may be m o ra l,  r i t u a l ,  econom ic o r  p o l i t i c a l  i n  n a tu re ,  o r  a 
c o m b in a tio n  o f  th e s e . I n  t h is  sense I  s h a l l  u n d e rs ta n d  persons as 
h a v in g  an i d e n t i t y  o n ly  i n  v i r t u e  o f  t h e i r  b e in g  members o f  a 
g ro u p . People may i d e n t i f y  w i th  g roup  in t e r e s t s  and a s p ir a t io n s  
b u t the  g ro u p , as I  have s a id ,  o n ly  has an i d e n t i t y  because o f  i t s  
in t e r a c t io n  w i t h  o th e rs  in  the  p o l i t i c a l  u n iv e rs e .  G roup members 
i n  t h e i r  a c t io n s  p a r ta k e  o f  and c o n t r ib u te  to  t h is  g roup  id e n t i t y .
When I  speak o f  the  way i n  w h ich  members i d e n t i f y  w i t h  the  in t e r e s t s ,  
aims and pu rposes o f  the  groups I  am concerned w i t h  the  how o f  
g roup  o rg a n iz a t io n ,  b u t  when I  speak o f  the  i d e n t i t y  o f  the  g ro u p , 
then  I  c o n s id e r  the c o n te x t  o f  in t e r a c t io n ,  nam e ly , the  why o f  
g roup  o rg a n iz a t io n .
T h is  i s  e v id e n t  from  some o f  the  m a te r ia l  I  have h i t h e r t o  
lo o ke d  a t .  Among the Yako f o r  exam ple th e re  were a v a r ie t y  o f  
in t e r e s t  g ro u p s  in v o lv e d  i n  the e x e rc is e  o f  and d i s t r i b u t i o n  o f  
power i n  the  p o l i t y .  Each a s s o c ia t io n  was, so to  speak, je a lo u s  o f  
i t s  com petences i n  governm ent and so u g h t to  m ark i t s e l f  o f f  from  
o th e r  a s s o c ia t io n s ,  to  make i t s e l f  d i s t i n c t i v e  from  o th e rs  in  i t s  
power p o s it io n -a n d  where i t s  r e la t io n s h ip  to  the k in  g roups was 
c o n c e rn e d -to  make i t s e l f  n o t  j u s t  d i s t i n c t i v e  from  them b u t  o ve r 
them as w e l l .  I n  the  a l lo c a t io n  o f  power, each  a s s o c ia t io n  had 
to  be d is t in g u is h e d  i n  i t s  sphere o f  p o l i t i c a l  o p e ra t io n s ,  to
m a in ta in  an e x c lu s iv e  m onopoly o f  i t s  competences a g a in s t  a l l  com ers.
Hence the n e c e s s ity  to  a r t i c u la t e  s y m b o l ic a l ly  t h a t  d is t in c t iv e n e s s ,  
to  a s s e r t  i t  r i t u a l l y  and le g i t im iz e  i t  p e r io d ic a l ly  i n  s o c ia l  dramas.
Those who g o ve rn  a re  in  t h e i r  v a r io u s  c a p a c it ie s  made d i s t i n c t  from  those  th e y  
g o ve rn : each  a f fo r d s  the o th e r ,  i n  the  im p e r a t iv e ly  c o -o rd in a te d  
r e la t io n s h ip  a p o l i t i c a l  i d e n t i t y .
Y e t i n  so f a r  as th e re  i s  a m u l t i p l i c i t y  o f  such 
a s s o c ia t io n s  among the  Yako, and s in c e  as I  have n o te d , F o rd e 's  
exam ple o f  Oka, showed a p e rso n  who had been a f f i l i a t e d  to  a number 
o f  such a s s o c ia t io n s ,  th e n  one p e rso n  may have , so to  speak, a 
number o f  i d e n t i t i e s ,  each commensurate w i th  a p a r t i c u la r  
a s s o c ia t io n a l in t e r e s t .  A pe rson  th u s  comes to  p la y  a v a r y in g  
number o f  r o le s  and to  occupy a number o f  s ta tu s e s  i n  the s o c ia l  
o rd e r .
Where the  Ogboni C u lt  was concerned , I  saw a g o ve rnm en ta l 
i n t e r e s t  g ro u p , an a s s o c ia t io n  o f  i n s t i t u t i o n a l i z e d  m a r g in a l i t y  
i n  the Oyo p o l i t y .  I t  had an id e n t i t y  d i s t i n c t  from  the  Oyo I . l is i  
and the  A la f i n ,  and in  the  g lo b a l s o c ie ty  as a w h o le , b u t  w i th  a l l  o f  
these i t  in te r a c te d  p o l i t i c a l l y  and r i t u a l l y .  I t  had i t s  own 
p o l i t i c a l  and r i t u a l  competenee. I t s  p o l i t i c a l  i d e n t i t y  was 
d r a m a t ic a l ly  a s s e r te d  and r i t u a l l y  le g i t im iz e d  i n  the  cerem on ies 
p e rfo rm e d  a t  the  d e a th  o f  one o f  i t s  own members. I  have seen how, 
f o r  t h is  s o c ie ty ,  i t s  co n ce rn  w i th  d e a th  c o n s t i tu te d  a s o r t  o f  
p h i lo s o p h ic a l r a is o n  d 'e t r e .
I n  the Javanese exam ple the s t ru g g le  f o r  power was r e f le c t e d  
and r e a l iz e d  i n  the  s y m b o lic  fo rm s th a t  s a n t r is  and abangans espoused a t  a 
fu n e r a l.  Each was a p o in t  o f  n e g a tiv e  re fe re n c e  f o r  the  o th e r ,  and each 
th e re fo re  a p p ro p r ia te d  those s y m b o lic  fo rm s from  the  s y n c r e t ic  system  
w h ich  w ou ld  fu n c t io n  to  d is t in g u is h  and d is ta n c e  each from  the o th e r  
i n  the  s t ru g g le  f o r  pow er. T h is  was c le a r ly  a p p a re n t i n  the  tu r m o i l  
and d is u n i t y  a t  the  fu n e r a l .  A g a in  I  n o te  the tw o fo ld  fu n c t io n  
o f  s y m b o lic  fo rm s and the way in  w h ic h  th e y  r e la te  to  the  how and why 
o f  g roup  o rg a n iz a t io n .  The re s p e c t iv e  sy m b o lic  fo rm s o f  s a n t r is  and 
abangans have an a n a ly t ic a l  re le v a n c e  in  t h a t  th e y  m u tu a lly  
d e f in e  one a n o th e r  i n  a p ro ce ss  o f  p o l i t i c a l  in t e r a c t io n .
C on ce rn in g  the  C re o le s , the  M e rin a  and the  C e n tra l A f r ic a n  
T r ib e s ,  I  have approached these from  the p e rs p e c t iv e  o f  in fo rm a l 
in t e r e s t  g roups a t  an e th n ic  le v e l  o f  p o l i t i c a l  re le v a n c e .
D eath  ce rem on ies , r i t e s  and custom s serve  to  le g i t im iz e  a 
d i s t i n c t i v e  p o l i t i c a l  i d e n t i t y  w h ich  i s  e v id e n ce d  i n  the  C re o le s - 
Non C re o le s  p o l i t i c a l  r e a l i t y ,  the  M e rin a -N o n  M e rin a  d ic h o to m y , 
and the C e n tra l A f r ic a n  T r ib e s  i n  a C o lo n ia l c o n te x t .  A l l  these 
bespeak the  c o n te x t  o f  p o l i t i c a l  in t e r a c t io n  and can be u n d e rs to o d  
i n  te rm s o f  the  how and why o f  p o l i t i c a l  o rg a n iz a t io n .
From a c o n s id e ra t io n  o f  these exam ples ( i . e .  the  T a l le n s i ,  
the  Yako, the  O gboni, the  C re o le s , the  M e r in a , and the C e n tra l 
A f r ic a n  T r ib e s )  i t  i s  n o t  d i f f i c u l t  to  see why a p o l i t i c a l  i d e n t i t y  
can have a s ig n i f ic a n c e  a t  d e a th , because d e a th  i s  a r ip e  ( i f  n o t  the  
r ip e s t )  o c c a s io n  f o r  g roup  le g i t im a t io n .  To d ie  as a member o f  a 
g roup  p e r  se i s  pe rhaps a c a r d in a l a c t  p a r  e x c e lle n c e  o f  s y m b o lic  
v a l id a t io n - t h e  v a l id a t io n  o f  g roup  purposes and a im s. D eath  i s  so to  speak
an 'u l t im a te *  e v e n t w h ich  can be used s y m b o l ic a l ly  by  the  in t e r e s t  g roup  
to  a r t i c u la t e  i t s  p o s i t io n  i n  s o c ie ty .  One can say th a t  d e a th  
f in a l i s e s  a p o l i t i c a l  i d e n t i t y .  I t  o f f e r s ,  as i t  w e re , a p o l i t i c a l  
a p o th e o s is . B u t when one says t h is ,  one has to  be c le a r  t h a t  i t  
i s  n o t  d e a th  o f  o r  by  i t s e l f  w h ich  a c ts  as a f i n a l i s e r  o f  an 
i d e n t i t y .  There i s  no in h e r e n t  q u a l i t y  i n  d e a th  o f  i t s e l f  w h ich  
w ou ld  a l lo w  one to  see i t  as c r y s t a l l i z i n g  an i d e n t i t y .  Durkheim  
w ro te , "B y i t s e l f ,  d e a th  has no d e i f y in g  v i r t u e . "  (D urkhe im  1971 P»62) 
In s te a d  i t  i s  the  o n g o in g , l i v i n g  g roup  w h ich , as i t  w ere , a s c r ib e s  
th is  q u a l i t y  to  d e a th , o r  does so i n  i t s  a c t io n s ,  f o r  d e a th  was n e ve r 
d i r e c t l y  the  a f f a i r  o f  the  dead: i t  m a tte re d  o n ly  to  the l i v i n g .
I t  i s ,  to  use the  w e ll-k n o w n  p h ra se , m a r ty rs  who make the 
f a i t h .  B u t i t  i s  men who make the m a r ty rs ,  men i n  r e la t io n s h ip s  
o f  power w i th  o th e r  men-men who have a conce rn  f o r  t h e i r  c o rp o ra te  
in t e r e s t s  and c o n s e q u e n tly  the s y m b o lic  a r t i c u la t i o n  and v a l id a t io n  
o f  th e s e . I n  t h is  re s p e c t ,  w hat m a tte rs  i s  the  p o l i t i c a l  a sp e c t 
o f  c a n o n iz a t io n - i t s  e f f e c t  on the he re  and now o f  p o l i t i c a l  r e la t io n s .
I  here  r e f e r  to  the tw o fo ld  fu n c t io n  o f  s y m b o ls :- th e y  fu n c t io n  as 
d i a c r i t i c a l  m a rke rs  i n  the  in s id e -o u ts id e  d ic h o to m y , and se co n d ly  
th e y  se rve  as p o te n t  em o tive  and i n t e l l e c t u a l  fa c to r s  i n  in t r a - g r o u p  
co h e s io n  and com: i tm e n t ,  t h is  b e in g  ne ce ssa ry  i n  the  g ro u p 's  
e f f e c t iv e  p u r s u i t  o f  i t s  in t e r e s t .  In  t h is  sense the d e a th  o f  any 
member i s  an encouragem ent to  the o th e rs .  D eath  i t s e l f  i s  no 
ev id e n ce  o f  any in h e re n t  consummatory power w h ich  f i n a l i s e s  an id e n t i t y .  
I t  i s  the p o l i t i c a l  concerns o f  men th a t  a ch ie ve  th a t .
The .American F u n e ra l In d u s t r y  and the  exam ple from  Java -as  
th e y  have been t re a te d  i n  -th is  th e s is  do n o t  f a l l  s q u a re ly  in t o  the
above l in e  o f  th o u g h t.  A d m it te d ly ,  the  Am erican  F u n e ra l In d u s t r y  i s  
an in t e r e s t  g roup  in  the  g lo b a l s o c ie ty .  In  the p u r s u i t  o f  i t s  
r i t u a l  and econom ic in t e r e s t ,  i t  in t e r a c t s  w i t h  o th e rs  on whom i t  
depends ( th e  consumer p u b l ic ) ,  and a ls o  w i th  those  who a re  opposed 
to  i t  ( i l i t f o r d  and the  F u n e ra l A s s o c ia t io n s ) .  I t s  r i t u a l  i d e n t i t y  
i s  g r a p h ic a l ly  sym b o lise d  a t  a fu n e r a l when i t  a p p ro p r ia te s  and 
m o n o p o lize s  v a r io u s  s y m b o lic  fo rm s th a t  m ark i t  up as the  d is t in c t i v e  
g u a rd ia n  o f  t r a d i t i o n .  As w i th  the  O gboni, i t s  co nce rn  w i th  d e a th  
c o n s t i tu te s  i t s  v e ry  r a is o n  d 'e t r e ,  b u t  u n l ik e  the  Ogboni and the  
o th e r  exam ples he re  c o n s id e re d , the  body w h ich  i t  w orks on, the  
body w h ich  fo c u sse s  i t s  r i t u a l  and econom ic a t t e n t io n  and w h ic h  
o r ie n ta te s  the fe e l in g s  and th o u g h ts  o f  the  g ro u p , i s  n o t  n e c e s s a r i ly  
the  body o f  a g roup  member. A nybody 's  body i s  e c o n o m ic a lly  and r i t u a l l y  
r e le v a n t .
L a s t ly ,  the  Javanese exam ple . I n  a l l  the  above in s ta n c e s , 
( in c lu d in g  the  example o f  th e 'A m e r ic a n  F u n e ra l I n d u s t r y ) ,  d e a th  i s  
seen as an o c c a s io n  w h ic h  r e f l e c t s  and e f f e c t s  the  u n i t y  o f  a s in g le  
g roup  i n  a p o s i t iv e  way, whereas i n  the Javanese case , d e a th  
r e f l e c t s  g ro u p  i d e n t i t i e s  i n  a n e g a tiv e  way, i . e .  c o n f l i c t  a t  a 
fu n e ra l r e f le c t e d  in  the  assem bly o f  d i f f e r i n g  g ro u p s -a  he te rogeneous 
p o l i t i c a l  m i l ie u .  The body used i n  t h is  case was t h a t  o f  a c h i ld ,  
p resum ab ly  n o t  p o l i t i c a l l y  a f f i l i a t e d ,  whereas i t  was p o l i t i c a l l y  
dem arcated g roups w h ich  s o u g h t to  make use o f  the body, so to  speak, 
each g roup  a t te m p t in g  to  lo c a te  d e a th  i n  i t s  p a r t i c u la r  id e o lo g ic a l  
p e rs p e c t iv e .  A t d e a th  one i s  a b le  here  to  observe the  d ra m a tic  
and r i t u a l  a s s e r t io n  o f  i n t e r e s t  g ro u p s , whose b o u n d a r ie s  a re  those 
c r y s t a l l i z e d  i n  c o n f l i c t .
160.
I n  c o n s id e r in g  the q u e s t io n  o f  id e o lo g y  I  have re c o u rs e  to  
the work o f  P lam enatz (1971)»  He draws w hat he sees as a c r u c ia l  
d i s t i n c t i o n  betw een id e o lo g y  as such , and the  p o l i t i c a l  (a n d , I  add, econom ic) 
e x p lo i t a t io n  o f  th a t  id e o lo g y .  IJ i is  d i s t i n c t i o n  w ou ld  appea r to  
p a r a l le l  the  one I  have fo llo w e d  when I  w ro te  o f  the  autonomous 
c re a t io n s  o f  r i t u a l  man on the  one hand, and the way in  w h ich  these 
are  made use o f  by p o l i t i c a l  man, on the  o th e r .
F o r P lam enata the e s s e n t ia l  fe a tu re s  w h ich  c h a ra c te r iz e  
an id e o lo g y  a re  i )  t h a t  i t  i s  p e rs u a s iv e  and i i )  t h a t  i t  i s  r e s o r te d  
to  by  a g roup  o r  com m unity on m ost o r ’ on many o c c a s io n s  o f  a g iv e n  k in d .
He w r i t e s :  "To be id e o lo g ic a l  a b e l i e f  m ust be one th a t  peop le  r e s o r t
to  on m ost o r  on many o cca s io n s  o f  a g iv e n  k in d . "  (P lam ena tz  1971 p .7 2 ) .
7/hen he c o n s id e rs  such b e l ie f s  as b e in g  "p e rs u a s iv e " ,  he means those th a t  
"s e rv e  to  j u s t i f y  and encourage b e h a v io u r  o r  to  condemn and d isco u ra g e  
i t  o r  to  e xp re ss  hopes and o th e r  fe e l in g s ,  o r  to  a l l a y  f e a r s . "  ( p . 70)
On page 73 tie s ta te s ,  " I f  the  b e l ie f s  are accep ted  la r g e ly  because 
th e y  e xp re s s  o r  i n h i b i t  fe e l in g s  and i f  th e y  .encourage o r  d isco u ra g e  
some type  o f  b e h a v io u r  n o t  j u s t  on a few o cca s io n s  b u t  on a l l  o r  m ost 
o c c a s io n s  o f  a g iv e n  k in d ,  th e y  a re  'p e r s u a s iv e '. "  T h is  i s  r e i t e r a te d  
on page 7 6 : "To be id e o lo g ic a l ,  i t  m ust be a s e t  o f  b e l ie f s  to
w h ich  a com m unity o r  s o c ia l  g roup  o r d in a r i l y  r e s o r t  i n  s i t u a t io n s  o f  
a c e r ta in  k in d .  They may, o f  c o u rse , r e s o r t  to  i t  ( o r  to  some p a r t  
o f  i t )  to  e xp re ss  o r  r e l ie v e  t h e i r  fe e l in g s ,  b u t i t  i s  t h e i r  r e s o r t in g  
to  i t ,  t h a t  makes i t  id e o lo g ic a l .  An id e o lo g y , i n  t h is  sense, i s  a 
p o s s e s s io n  o r  re s o u rc e  o f  a s o c ia l  g roup  to  be used on a p p ro p r ia te  
o c c a s io n s ."  ( p . 76)
As f a r  as t h is  th e s is  i s  concerned I  w ou ld  s ta te  th a t  
when g roups so r e s o r t  to  any fo rm  o f  s y m b o lic  b e h a v io u r  w h ic h  i s
’ p e rs u a s iv e ',  t h a t  b e h a v io u r  i s  id e o lo g ic a l .  I n  t h i s  re s p e c t I  
do n o t  c o n f in e  the q u e s t io n  o f  id e o lo g y  m e re ly  to  e x p l i c i t  b e l ie f s ,  b u t  
a p p ly  i t  to  any foxm o f  s y m b o lic  b e h a v io u r  so re s o r te d  to .  T h is , 
o f  c o u rs e , in c lu d e s  r i t u a l ,  and on page 29 P lam enatz h im s e l f  w r i t e s :  
" R i tu a ls  and cerem on ies axe p ra c t ic e  r a th e r  than  th e o ry ,  and y e t  
the id e a s  th e y  e xp re ss  o r  th a t  le n d  s ig n i f ic a n c e  to  then  are 
id e o lo g ic a l .  There i s  a g re a t  d e a l o f  ceremony i n  e v e ryd a y  l i f e . "
Thus the r i t u a l  s e rv ic e s  o f  a f f l i c t i o n  among the  Ambo, 
the LoLagaa and the  C e n tra l A f r ic a n  T r ib e s  are id e o lo g ic a l  i n  t h a t  
th e y  a re  fo rm s o f  s y m b o lic  b e h a v io u r  re s o r te d  to  by g ro u p s  o r  
com m un ities  on m ost o cca s io n s  o f  a g iv e n  k in d ,  nam ely d e a th , and 
have m oreove r a p e rs u a s iv e  f u n c t io n - t h a t  i s  to  say, th e y  "e x p re s s  
hopes and o th e r  fe e l in g s  (a n d ) a l la y  f e a r s . "  (P lam ena tz  p . 7 0 ) .
Such s y m b o lic  b e h a v io u r  i s  concerned w ith  g iv in g  e x p re s s io n  to  and 
e n c o u ra g in g  those fe e l in g s  and a t t i t u d e s  w h ich  deno te  l i f e  i n  the 
face  o f  d e a th , o rd e r  i n  the  face  o f  chaos ( th e  u rg in g  o f  l i f e  
d e s p ite  d e a th ) .  The s e rv ic e s  o f  a f f l i c t i o n ,  the c a t h a r t ic  a c t i v i t i e s ,  
those e x p e r ie n c e s  g e n e ra t iv e  o f  canm un itas c o n s t i t u te  the  p r a c t ic a l  
wisdom o f  the  com m unity i n  the  e v e n t o f  d e a th  and a re  in te n d e d  to  
a l la y  fe a r s ,  to  persuade peop le  o u t o f  t h e i r  m is e ry  and encourage 
then  to  l i f e .  I n  t h is  re s p e c t  th e y  are fo rm s o f  s y m b o lic  b e h a v io u r 
w h ich  a re  id e o lo g ic a l .  S im i la r ly  u n d e rs to o d  axe the  s y m b o lic  
a c t i v i t i e s  o f  the  C xeo les and the M ex ina . They c o n s t i t u te  id e o lo g ic a l  
a c t io n s  w h ic h  e n ab le  peop le  to  cope w i th  the p rob lem  o f  d e a th .
I n  the same way the  id e a s  and b e l ie f s  p ro p a g a te d  by 
the A m erican  F u n e ra l In d u s t r y  can be u n d e rs to o d  as id e o lo g ic a l .
T ie p o e t ic  j u s t i f i c a t i o n  o f  the  B e a u t i fu l  Memory P ic tu r e ,  the  p o e t ic  
a cco u n t o f  c re m a tio n , and the 'p o e t r y '  o f  the  M e m o ria l Paxks ( th e s e
I  have a lre a d y  m e n tio n e d  on pages 4 6 , 47 , 48 and 49 o f  t h is  th e s is )  are 
fo rm s o f  s y m b o lic  b e h a v io u r  p e rs u a s iv e  i n  t h e i r  i n t e n t  and re s o r te d  
to  i n  c o n n e c tio n  w i th  g iv e n  o c c a s io n s . They a re  id e o lo g ic a l  i n  th a t  
i )  th e y  e xp re ss  hopes, arouse fe e l in g s  and a l la y  fe a rs  and i i )  th e y  
j u s t i f y  the  v a r io u s  r i t u a l  p ra c t ic e s  c o n c e rn in g  d e a th  and the fu n e ra l 
and a ls o  encourage them. These fo rm s o f  s y m b o lic  b e h a v io u r  a re  n o t 
o n ly  d e s c r ip t iv e  and e x p la n a to ry .  They are a ls o  p e rs u a s iv e  and 
j u s t i f i c a t o r y  i n  t h e i r  im p o r t .
The j u s t i f i c a t o r y  a s p e c t o f  w ha t c o n s t i tu te s  an id e o lo g y  
i s  im p o r ta n t  and w ou ld  conce rn  those fo im s  o f  s y m b o lic  b e h a v io u r  
w h ic h  are re s o r te d  to ,  e i t h e r  to  s u p p o r t and v a l id a te  the  perfo rm ance 
o f  r i t u a l  p r a c t ic e s ,  o r  j u s t i f y  the  pe rfo rm ance  o f  m o ra l r u le s  
and n o rm a tiv e  o b l ig a t io n s  o b ta in in g  between peop le  i n  s o c ie ty .
Fo r P lam enatz t h is  id e a  o f  s u p p o rt i s  a q u in te s s e n t ia l  c h a r a c t e r is t ic ,  
a s in e  qua non o f  w ha t c o n s t i tu te s  an id e o lo g y . He makes a 
d i s t i n c t i o n  i n  the  term  ’ m o r a l i t y *  between the a c tu a l r u le s  
th e m se lve s , and the s u p p o rts  o f  them -such  s u p p o rts  as e v id e n ce d  
i n  b e l ie f s ,  argum ents and sy m b o lic  a c t io n s  used to  e n fo rc e  
m o ra l r u le s  o r  j u s t i f y  c la im s  to  a r i t u a l  com petence. Many 
s e ts  o f  b e l ie f s  th a t  a re  id e o lo g ic a l  a re  o v e r t ly  p r e s c r ip t iv e ,  
b u t ,  as P lam enatz p o in ts  o u t,  these p r e s c r ip t iv e  in ju n c t io n s  are 
su p p o rte d  by a s s e r t io n s  t h a t  a tte m p t to  d e s c r ib e  o r  e x p la in  
the r e le v a n t  fa c ts .  (P lam ena tz  p .7 6 ) .  He r e fe r s  to  the  id e a  o f  a 
fa b le  w h ic h  c o n ta in s  b o th  a m o ra l and a t a le .  The m o ra l on i t s  own 
i s  n o t  id e o lo g ic a l  b u t  i t  can re c e iv e  an id e o lo g ic a l  s u p p o r t from  
the ta le .  Thus p r e s c r ip t iv e  m o ra l in ju n c t io n s ,  norms and 
o b l ig a t io n s  w h ich  b in d  a g roup  to g e th e r  and a f f o r d  i t  a d i s t i n c t i v e  
cohes iven ess  a re  n o t  o f  them se lves  ' i d e o lo g i c a l ' .  They a re ,
i d e o lo g ic a l ly  s p e a k in g , ’ n e u t r a l1 , b u t  can re c e iv e  an id e o lo g ic a l  
s u p p o r t when v a r io u s  s y m b o lic  fo rm s are  re s o r te d  to  i n  o rd e r  to  
j u s t i f y  the  pe rfo rm ance  o f  o b l ig a t io n s .
E lsew here  i n  h is  book P lam enatz d is t in g u is h e s  between 
v a r io u s  ty p e s  o f  id e a s  ( p p .9 5 -9 7 ) . F i r s t l y ,  th e re  a re  w ha t he 
c a l ls  p r im a ry  id e a s , those  used ’’ f o r  the  m ost p a r t  to  make and 
m eet c la im s , to  g iv e  o rd e rs  o r  to  make re q u e s ts  t h a t  the  g iv e rs  
and the m akers f e e l  th e y  a re  e n t i t l e d  to  g iv e  and to  m ake .”  ( p . 9 6 ) .
O f them se lves  the id e a s  in v o lv e d  here  a re  n o t s a id  to  be id e o lo g ic a l .
R a th e r i t  i s  the  seconda ry  id e a s , those th a t  are  used to  j u s t i f y
c la im s  and v a l id a te  the  r u le s  and o b l ig a t io n s ,  w h ic h  a re  used id e o lo g ic a l ly .
R ecourse to  seconda ry  id e a s  i s  an id e o lo g ic a l  a c t .  P lam enatz goes
f u r t h e r  and i d e n t i f i e s  a s e t  o f  t e r t i a r y  id e a s , "a  more ’ r e f l e c t i v e '
use o f  id e a s  to  c o n s t r u c t  e x p la n a t io n s  th a t  ’ p la c e ' the r e la t io n
o r  i n s t i t u t i o n  i n  a la r g e r  c o n te x t ,  f o r  exam ple , i n  the  l i f e  o f
the com m unity o r  even i n  the  d iv in e  scheme o f  t h in g s . ”  ( p . 9 6 ) .
B o th  these seconda ry  and t e r t i a r y  id e a s  are d is t in g u is h e d  from  the 
p r im a ry  id e a s  i n  t h a t  th e y  c o n s t i tu te  id e o lo g ic a l  re s o u rc e s  to  
be used i n  j u s t i f y i n g  c la im s  and i n  s u p p o r t in g  r u le s  and o b l ig a t io n s .
C o n s id e r f o r  in s ta n c e  the r a t io n a le  b e h in d  the 
i n s t i t u t i o n  o f  fu n e r a l f r ie n d s h ip  amongst the Ambo. (See p p .9 -1 0  o f  
t h is  t h e s is ) .  T h is  i s  id e o lo g ic a l  f o r  n o t o n ly  does i t  d e s c r ib e  
and e x p la in  the re a so n  f o r  t h is  r e la t io n s h ip .  I t  a ls o  j u s t i f i e s  
axjd v a l id a te s  i t  i n  the  p ro c e s s . M oreover the r e la t io n s h ip  
i s  n o rm a tiv e : i t  p e r ta in s  to  o b l ig a t io n s  between peop le  in  a 
s o c ie ty ,  the m o ra l and r i t u a l  c la im s  th a t  one p a r ty  has on the 
o th e r .  These a ch ie ve  t h e i r  s y m b o lic  a p o th e o s is , t h e i r  v e ry
j u s t i f i c a t i o n  i n  the s u p p o r t in g  c o n te x t  o f  r i t u a l  s e rv ic e s  o f  
a f f l i c t i o n .  The u l t im a te  m o r a l i t y  w h ich  I  spoke o f  in  c o n n e c tio n  
w i th  the  C e n tra l A f r ic a n  T r ib e s  f in d s  a r i t u a l  e x p re s s io n  and 
s u p p o rt on the o c c a s io n  o f  a fu n e r a l .  I t  i s  th e n  th a t  an u l t im a te  
m o r a l i t y  re c e iv e s  a consummate j u s t i f i c a t i o n ,  so to  speak.
Such s y m b o lic  a c t i v i t y  i s  id e o lo g ic a l .
S im i la r ly  the m y s t ic a l  s a n c t io n s  o f  the dead a g a in s t  the 
a l ie n a t io n  o f  the  fa m i ly  house and la n d  among the C re o le s  t e l l  o f  
an id e o lo g ic a l  j u s t i f i c a t i o n  and s u p p o r t o f  a m o ra l r u le - th e  r u le  
w h ich  r e la te s  peop le  one to  a n o th e r  in  the C reo le  com m unity. T he  
o c c a s io n  o f  a d e a th  and fu n e r a l p ro v id e s  such r u le s  and o b l ig a t io n s  
w i th  a s u p p o r t in g  c o n te x t  o f  r i t u a l  and b e l i e f .  L ik e w is e  the 
M e r in a : t h e i r  b e l i e f  i n  ' t s in y '  and 1ts o d ra n o ' a s s o c ia te d  as th e y  
a re  w i th  the  pe rfo rm ance  o f  m o rtu a ry  r i t e s  c o n s t i tu te  id e o lo g ic a l  
j u s t i f i c a t i o n s  and s u p p o r t f o r  the  o b l ig a t io n s  th a t  s h o u ld  o b ta in  
between k in  i n  the  M e r in a  s o c ia l  o rd e r .  M oreove r such fo rm s o f  
s y m b o lic  j u s t i f i c a t i o n  encourage c e r ta in  a t t i t u d e s  and fe e l in g s ,  
d is c o u ra g e  o th e rs  and no d o u b t a l la y  fe a rs  c o n c e rn in g  d e a th . They 
a re re s o r te d  to  by the  com m unity on s p e c i f ic  o cca s io n s  ( i . e .  the 
fam ad ihana ) and a re  e m in e n t ly  p e rs u a s iv e .
The A m erican  F u n e ra l in d u s t r y  has c la im s  to  make 
i n  re s p e c t  o f  i t s  v a r io u s  r i t u a l  p r a c t ic e s .  I t  had c la im s  to  a 
r i t u a l  com petence. I t s  re co u rse  to  m e d ic a l s c ie n c e , to  m e n ta l 
w e lfa re ,  to  h is t o r y  and the B ib le  c o n s t i tu te  id e o lo g ic a l  a c t io n s  
such as w o u ld  j u s t i f y  and v a l id a te  i t s  r i t u a l  p o s i t io n .  I  have 
a lre a d y  n o te d  how the  F lo r i s t s ,  f o r  in s ta n c e ,  j u s t i f i e d  t h e i r  
r i t u a l  competence by  re co u rse  to  m o ra l and r i t u a l  im p e ra t iv e s .
The F u n e ra l In d u s t r y  so u g h t to  le g i t im iz e  i t s  p o s i t io n  o f  r i t u a l  power 
by p re s e n t in g  i t s e l f  as the  g u a rd ia n  o f  t r a d i t i o n  who s to o d  to  se rve  
the com m unity. The argum ents used , in  as much as th e y  were in te n d e d  to  
s u p p o r t a r i t u a l  p o s i t io n ,  can be seen as the use o f  seconda ry  id e a s .
The more ’ r e f l e c t i v e 1 use o f  id e a s  to  c o n s t r u c t  e x p la n a t io n s  th a t  
p la ce  the  i n s t i t u t i o n  i n  a la r g e r  c o n te x t ,  such as i n  th e  l i f e  o f  the 
com m unity (p la m e n a tz  p . 96 ) m ig h t be seen i n  the  way i n  w h ich  the 
o f f i c i a l  h is t o r ia n s ,  the  b a rd s  o f  the  In d u s t r y ,  d e s c r ib e d , e x p la in e d  
and j u s t i f i e d  the custom ary  p r a c t ic e s  c o n c e rn in g  the  A m erican  Way o f  D eath . 
The p la c in g  o f  such an i n s t i t u t i o n  as the M e m o ria l P a rk , i n  the l i f e  o f  
the com m unity, w ou ld  c e r t a in ly  appea r to  be an im p o r ta n t  c o n s id e ra t io n  i n  the 
p la n s  o f  H u b e rt E a to n . (See M i t f o r d  p p .156- 138) .
H a v in g  e x p la in e d  w ha t F lam enatz m eant by id e o lo g y  as such 
I  now c o n s id e r  w ha t he m eant by the  p o l i t i c a l  o r  econom ic e x p lo i t a t io n  
o f  t h a t  id e o lo g y ,  f o r  i t  i s  t h is  a s p e c t t h a t  has f ig u r e d  p ro m in e n tly  
i n  my th e s is .  I t  in v o lv e s  a c o n s id e ra t io n  o f  the  p o l i t i c a l  and 
econom ic m o t iv e - o f  the  p u r s u i t  and defence o f  p o l i t i c a l  and econom ic 
c la im s  and in t e r e s t s .  P lam enatz d e lin e a te s  a number o f  d iv e rs e  
s i t u a t io n s  w h ich  c h a ra c te r iz e  the  e x p lo i t a t io n  o f  an id e o lo g y .
There i s ,  f o r  in s ta n c e ,  the  s i t u a t io n  where a le a d e r  o r  g roup  o f  
le a d e rs  e x p lo i t  b e l ie f s .  T h is  i s  e x p la in e d  by P lam enatz th u s :
"B u t i f  he t r i e s  to  g e t  peop le  to  a c c e p t b e l ie f s  ( o r  to  seem to  do 
so) f o r  some purpose w h ich  he does n o t  d is c lo s e  to  them, even . 
one th a t  th e y  l a t e r  come to  app ro ve , he i s  an e x p lo i t e r  o f  b e l ie f s .
He w an ts  t c  do more than  g e t peop le  to  a c c e p t w ha t he b e lie v e s  
to  be t ru e  o r  r i g h t ,  f o r  he has an u l t e r i o r  m o t iv e .  I t  i s  h is  h a v in g  
i t ,  and n o t  h is  la c k  o f  f a i t h  i n  w hat he teaches ( f o r ,  as we have 
seen, he may have f a i t h  i n  i t )  t h a t  makes him  an e x p lo i t e r .  He i s  an 
e x p lo i t e r ,  no m a tte r  how good h is  u l t e r i o r  m o t iv e . "  (P lam ena tz  p .135 )«
T h is  d e s c r ip t io n  o f  the  e x p lo i t a t io n  o f  an id e o lo g y  
d e lin e a te s  the  a c t i v i t y  o f  the  Am erican F u n e ra l In d u s t r y ,  the  
s i t u a t io n  o f  t h is  a s s o c ia t io n  i n  the g lo b a l s o c ie ty .  U n d e r ly in g  
i t s  p ro p a g a tio n  and g u a rd ia n s h ip  o f  a p a r t i c u la r  id e o lo g y  and l i f e  
s t y le  c o n c e rn in g  d e a th  i s  t h e , u l t e r i o r  m o t iv e - th e  econom ic m o tiv e .
I  am n o t  concerned w i t h  w h e th e r the  u l t e r i o r  m o tiv e  i s  good o r  bad.
I  s t r e s s  w ha t P lam enatz em phasises: "Re i s  an e x p lo i t e r ,  no m a tte r
how good h is  u l t e r i o r  m o t iv e . ”  ( p . 135 ). I t  does n o t  m a t te r  w h e th e r 
the A m erican  F u n e ra l In d u s t r y  b e lie v e s  the s e n t im e n ts , fe e l in g s  and 
th o u g h ts  th a t  i t  p ro p a g a te s , persuades and encourages o th e r  peop le  
to  th in k  and f e e l .  " T h e  e x p lo i t e r  o f  b e l ie f s  may h o ld  the b e l ie f s  
he e x p lo i t s  o r  he may n o t ,  though to  some e x te n t  he u s u a l ly  d o e s ."  
(P lam ena tz  p p .1 5 2 -133 )• What i s  im p o r ta n t  i n  t h is  re s p e c t  i s  the  
econom ic m o tiv e  f o r  such a p ro p a g a tio n . I t  i s  n o t  custom  f o r  
cu s to m 's  sake , so to  speak, b u t  custom in  as much as i t  i s  
s e rv ic e a b le  to  an econom ic in t e r e s t .  I n  t h is  sense the  r e la t io n s h ip  
between the  A m erican F u n e ra l In d u s t r y  and the g lo b a l s o c ie ty  i s  
governed by  the h y p o th e t ic a l im p e ra t iv e ,  f o r  the  a s s o c ia t io n  t r e a ts  
the g lo b a l s o c ie ty  as a means to  an end. The means a re  e v id e n t  
i n  the  m a n ip u la t io n  o f  cus tom ary  s y m b o lic  fo rm s . The end i s  the 
econom ic in t e r e s t  o f  the  In d u s t r y  i t s e l f .
The Am erican  F u n e ra l In d u s t r y  c o n s t i t u te s  an in t e r e s t  
g roup  d i s t i n c t  from  those i t  s e rv e s . When P lam enatz w r i t e s  o f  
m a s te rs  and s la v e s , who s ta n d  i n  an a s y m n e tr ic a l r e la t io n s h ip  
o f  power to  one a n o th e r , he r e fe r s  to  the id e a s  t h a t  m a s te rs  use 
among th e m se lve s , "when th e y  t a lk  to  one a n o th e r  a b o u t t h e i r  s la v e s  
o r  when th e y  d is c u s s  the i n s t i t u t i o n  o f  s la v e ry  and w h a t th e y  
m ust do to  m a in ta in  i t . "  (P lam ena tz  p .9 4 ) .  The id e a s  th e y  use here
are seconda ry  ones used id e o lo g ic a l ly .  They fu n c t io n  to  m a in ta in  
and j u s t i f y  the  i n s t i t u t i o n  o f  s la v e ry .  S im i la r ly  u n d e rs to o d  are 
the id e a s , r i t u a l  and s y m b o lic  fo rm s th a t  the  A m erican  F u n e ra l 
In d u s t r y  e m p lo ys -a s  these  a re  embodied in  c o n v e n tio n s , c o n fe re n c e s , 
m agazines and tra d e  jo u r n a ls .  These are  re s o r te d  to  when the 
In d u s t r y  has i t s  r i t u a l  and econom ic in t e r e s t  to  prom ote and de fend .
T h is  r e la te s  to  the  in t e r n a l  r e la t io n s  o f  the  a s s o c ia t io n  
i n  the g lo b a l s o c ie ty -h o w  the a s s o c ia t io n  has i t s  own in t e r n a l  'code  o f  
h o n o u r ', so to  speak, w h ich  makes i t  d i s t i n c t i v e  from  those  i n  the 
g lo b a l s o c ie ty  whom i t  s e rv e s . B u t as re g a rd s  the e x te r n a l  r e la t io n s  
o f  the  a s s o c ia t io n ,  the  A m erican  F u n e ra l In d u s t r y  has to  p o r t r a y  
i t s e l f  as the g u a rd ia n  o f  an id e o lo g y  o f  d e a th , w h ich  i s  common to  
a l l  i n  the  com m unity, f o r  i t  i s  c le a r ly  to  the  econom ic advantage o f  
the In d u s t r y  i f  t h is  r i t u a l  conce rn  w i th  d e a th , t h is  id e o lo g y ,  i s  
a ccep ted  as le g i t im a te  by the  com m unity. I n  i t s  v e ry  g u a rd ia n s h ip  
the In d u s t r y  has to  be seen as a c t in g  f o r  the  com m unity and w ith  
com m unity a p p ro v a l.  O n ly  th u s  does i t  cone to  le g i t im iz e  i t s  p o s i t io n  
o f  r i t u a l  pow er.
A n o th e r s i t u a t io n  w h ich  be tokens the e x p lo i t a t io n  o f  an 
 ^ id e o lo g y  i s  c h a ra c te r iz e d  by P lam enatz as fo l lo w s ;  " Id e o lo g y  has
\  been e x p lo i te d  p o l i t i c a l l y  i n  o u r t im e .............. I t  has been used to
j b r in g  and h o ld  to g e th e r  a d is c ip l in e d  g roup  a b le  to  take  q u ic k  
J advantage o f  ch a n g in g  c irc u m s ta n c e s  to  a ch ie ve  p o w e r."  (P lam ena tz  p . 143)• 
T h is  w o u ld  c le a r ly  a p p ly  to  the s i t u a t io n  o f  the  C re o le s  and the 
M e r in a . I n  a p e r io d  o f  p o l i t i c a l  change custom can be p o l i t i c a l l y  
s e rv ic e a b le .  Hie p o l i t i c a l  e x p lo i t a t io n  o f  custom he re  means th a t  
the  id e o lo g ic a l  s u p p o r t g iv e n  to  m o ra l r u le s  and o b l ig a t io n s  i s
r e s t r i c t e d  i n  i t s  o p e ra t io n s  to  peop le  w i t h in  w hat i s  a p o l i t i c a l l y  
r e le v a n t  g ro u p . Hie in fo rm a l p o l i t i c a l  g ro u p in g  i s  a m o ra l in -g ro u p .  
Custom fu n c t io n s  i n  a s i t u a t io n a l  re le v a n c e  th a t  i s  p o l i t i c a l l y  
d e te rm in e d . The f a c t  o f  a d is c ip l in e d  g roup  im p l ie s  the use o f  
seconda ry , and i n  t h is  ca.se t e r t i a r y  id e a s , embodied i n  the c u l t  
o f  the  dead, to  f a c i l i t a t e ,  s u s ta in  and j u s t i f y  a co h e s io n  and 
o rd e r  w i t h in  the g roup  i t s e l f .  In  t h is  s i t u a t io n  where the g roup  
has a c la im  to  pow er, the id e o lo g y  i t s e l f  i s  d i s t i n c t i v e  o f  t h a t  
g ro u p . Hie id e a s  i t  em bodies are n o t  shared  by  those  o u ts id e  the 
e th n ic  g ro u p . The g roup  i s  th e re b y  d i a c r i t i c a l l y  marked o f f ,  i t s  
b o u n d a rie s  dem arca ted .
P lam enatz does n o t  c o n s id e r  the  dynam ics o f  an id e o lo g y  
i n  a p e r io d  o f  r a d ic a l  s o c io - c u l t u r a l  change o r  p o l i t i c a l  change. 
However, H a r r is  does. ( H a r r is  1971 )•  I  have a lre a d y  r e fe r r e d  to  t h is  
a s p e c t o f  the  s tu d y  o f  s y m b o lic  fo rm s i n  a p e r io d  o f  change , when I  
w ro te  a b o u t the  C re o le s , the  M e rin a  and the e x a ip le  from  Java .
I  r e c a p i t u la te .  H a r r is  ( p . 41 ) w ro te  how men c o u ld  change the  
pu rposes to  w h ich  th e y  p u t p a r t i c u la r  c u l t u r a l  system s w h ile  
a p p a r e n t l y  a d h e r in g  to  the  same system . L a te r  ( p . 55 ) he m en tioned  
how new id e o lo g ie s  co u ld  re w o rk  the m a te r ia l  o f  the  o ld .  I  q u o te :
I I ........... the  system s o r i g i n a l l y  fo rm u la te d  to  answer one s e t  o f
p rob lem s are  re c a p tu re d  in ,  no d o u b t, a r a d ic a l l y  tra n s fo rm e d  way, 
to  answer a d i f f e r e n t  and new s e t  o f  p ro b le m s ."  On the  one hand 
th e re  i s  the  p rob lem  o f  d e a th  and the id e o lo g ic a l  response  to  i t .  . 
On the o th e r ,  th e re  i s  the  c la im  to  power i n  a new p ro b le m a t ic
r e a l i t y .  E lsew here  ( p . 62) H a r r is  w r i t e s :  " ...........one can see the
b e g in n in g s  o f  id e o lo g y  w hereeve r any s o c ia l  g roup  fa c e s  o v e r a more 
o r  le s s  e x te n d e d  p e r io d  o f  tim e  a common p ro b le m , a purpose o r  the
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need f o r  common a c t io n . "  The id e o lo g y  fo rm u la te d  i n  response to  
the p rob lem  o f  d e a th  become's d y n a m ic a lly  in v o lv e d  i n  a p o l i t i c a l  
p rob lem .
I  l in k e d  t h is  o r ie n ta t io n  to  the more s o p h is t ic a te d  
dynam ic e x p lo re d  by Cohen (Cohen 1969b p p .175-176) where I  u n d e rs to o d  
the way i n  w h ich  an o ld  s y m b o lic  fo rm  i s  re ch a rg e d  w i th  new 
s ig n i f i c a t a  t h a t  a re  s i t u a t i o n a l l y  r e le v a n t  i n  a new e m p ir ic a l  
e x p e r ie n c e : i n  t h is  case a new p o l i t i c a l  e x p e r ie n c e . I t  i s  an 
e x p e rie n c e  i n  w h ich  p o l i t i c a l  c la im s  are made and j u s t i f i e d .
As n o te d , H a r r is  r e fe r r e d  to  L e v i-S tra u s s  and h is  use o f  the  term  " b r ic o le u r "  
i n  d e l in e a t in g  t h is  p ro c e s s . ( H a r r is  p .$5 )»  I n  t h is  c o n te x t  
I  w ro te  s p e c i f i c a l l y  o f  a ' p o l i t i c a l 1 b r ic o le u r .  H a r r is  d id  n o t 
go in t o  such a p e n e tra t in g  a n a ly s is  o f  the  dynam ics o f  c u l t u r a l  tra c e s  
as does Cohen (l969 "b ) who d e ve lo p s  f u r t h e r  the  w ork o f  T u rn e r on 
sym bols (T u rn e r  1965 ) .
I n  p a s s in g  one can perhaps d is p u te  somewhat the  concep t 
' c u l t u r a l  i n v o lu t io n ’ w h ich  i s  used by G ee rtz  and w h ic h  he ta ke s  krom 
G o ld e n w e ise r whom he q u o te s  a t  le n g th .  (See G e e rtz  1963 p .8 1 ) .
C o n tra ry  to  w ha t G o ld e n w e ise r had to  say I  do n o t  see the  employm ent 
o f  a p a s t c u l t u r a l  fo rm  as "an a c t  th a t  connotes an in v e n t iv e  
o r i g i n a l i t y  w h ic h  i s  e xh a u s te d . Maybe the o p p o s ite . F o r such a 
p e rs p e c t iv e  o v e r lo o k s  t h a t  o th e r  w h ich  a llo w s  f o r  the  dynam ic 
in v o lv e m e n t o f  custom  th a t  se rve s  the p o l i t i c a l  re a d in e s s  o f  the  
moment.
I n  the  exam ple from  Java I  saw how s a n t r is  and abangans 
i n  a p e r io d  o f  p o l i t i c a l  change made use o f  d e a th  and the  fu n e r a l 
as an o c c a s io n  on w h ic h  to  make a r i t u a l  a s s e r t io n  o f  a p o l i t i c a l  
i d e n t i t y .  T h e ir  use o f  d e a th  and the  fu n e r a l deno ted  the
p o l i t i c a l  e x p lo i t a t io n  o f  a t r a d i t i o n a l  s y m b o lic  fo rm  o r  id e o lo g y -  
as i t s  v a r io u s  s y n c r e t ic a l ly  combined e le m e n ts  were s p l in te r e d  and 
a p p ro p r ia te d  by re s p e c t iv e  p o l i t i c a l  g ro u p s , and these  t r a d i t i o n a l  
e le m e n ts  were re c h a rg e d  w i th  new s ig n i f i c a t a  w h ich  had a 
s i t u a t io n a l  re le v a n c e  i n  the e m p ir ic a l e x p e rie n c e  o f  a new 
p o l i t i c a l  r e a l i t y .
P la m e n a tz 's  d e p ic t io n  o f  an id e o lo g y ,  i . e .  i t s  p e rs u a s iv e  
im p o r t ,  w h ic h  seeks to  a l la y  fe a rs  and e xp re ss  hopes e t c . ,  w ou ld  
c e r t a in ly  a p p ly  to  the  t r a d i t i o n a l  s lam e tan  p a t te r n ,  as t h i s  i s  
summed up i n  the  te rm s ik la s  ( w i l l e d  a f fe c t le s s n e s s )  and ru ku n  
(communal ha rm ony). However the e m o tio n a l tu r m o i l  and r i t u a l  
c o n fu s io n  on t h is  one o c c a s io n  w o u ld , i t  seems, p re c lu d e  such an 
a p p l ic a t io n  to  the  con tem po ra ry  s i t u a t io n .  W hether s a n t r is  and 
abangans w ou ld  c o n tin u e  to  c o n f r o n t  one a n o th e r  on such  o cca s io n s  
i s ,  a t  le a s t  t h e o r e t i c a l l y ,  d e b a ta b le , f o r  from  G e e r tz 's  a cco u n t 
the re a d e r  senses th a t  each g roup  w ou ld  much r a th e r  co n d u c t fu n e ra ls  
on i t s  own as o c c a s io n s  i n  w h ich  the o th e r  g roup  p la y e d  no p a r t .
I t  i s  as i f  each g ro u p  w ou ld  r a th e r  lo c a te  d e a th  i n  i t s  own 
p a r t i c u l a r i s t i c  b u t  com prehensive 'W eltanschauung, w h ic h  embraced i t s  
own r e l i g i o n  and i t s  own p o l i t i c s .
Whenever groups o r  pe rsons seek to  make p o l i t i c a l ,  
m o ra l o r  r i t u a l  c la im s  and j u s t i f y  th e se , th a t  a c t io n  i s  id e o lo g ic a l .  
The exam ple o f  the  Yako c o n s id e re d  the c la im s  o f  a s u p e ro rd in a te  o ve r 
a s u b o rd in a te - th e  p o l i t i c a l  c la im s  o f  a u th o r i t y .  I n  p la m e n a tz 's  
te im s  I  w ou ld  see the  r i t u a l  a c t i v i t i e s  o f  the  a s s o c ia t io n s  as the 
• p o l i t i c a l  e x p lo i t a t io n  o f  d e a th - th e  m o tive  (w h e th e r good o r  bad i s  
i r r e le v a n t )  b e in g  p o l i t i c a l ,  i . e .  the r i t u a l  j u s t i f i c a t i o n  and
l e g i t im a t io n  o f  a u th o r i t y .  D eath  i s  an o c c a s io n  w h ich  a u th o r i t a t iv e  
a s s o c ia t io n s  had re c o u rs e  to ,  r e s o r te d  to  i n  o rd e r  to  s ta ke  o u t and 
j u s t i f y  t h e i r  p o l i t i c a l  c la im s . In  s h o r t  to  le g i t im is e  them.
(T he re  i s  a ls o  the  sense i n  w h ich  such r i t u a l  a c t i v i t i e s  v is  a v is  
d e a th  and r e c r u itm e n t  a re  " s a c r a l iz e d "  i n  th a t  th e y  p e r ta in  to  m a tte rs  
n e ce ssa ry  to  the  s u r v iv a l  o f  the  g ro u p .)
In the  example o f  the  Yako the re a d e r  does n o t  e n c o u n te r  the  use 
o f  t e r t i a r y  id e a s , the more r e f l e c t i v e  use o f  id e a s  o r  a com prehensive 
We1 ta n s  chauung w h ic h  I  e a r l i e r  r e fe r r e d  to ,  b u t  c o n c u r r in g  w i th  
P lam enatz i n  h is  a s s e r t io n  a b o u t r i t u a l  ( p . 161 o f  t h is  th e s is ;  P lam enatz 
p . 29) I  w ou ld  here  see the p h y s ic a l em bodim ent i n  r i t u a l  o f  seconda ry  
id e a s  used id e o lo g ic a l ly  to  le g i t im is e  and s u p p o rt a u th o r i t y  i n  the  
in t e r n a l  and e x te r n a l  r e la t io n s  o f  the  go ve rn m e n ta l a s s o c ia t io n s .
Perhaps I  co u ld  speak i n  te rm s o f  th e re  b e in g  a r i t u a l  enac tm en t o f  
i m p l i c i t  'u l t im a t e s ' .  ( I  use the word 'u l t im a t e '  w i t h  re fe re n c e  to  
Duncan, and how he sees the s o c ia l  o rd e r  as le g i t im iz e d ) .  Hie p rob lem  o f  
ove rcom ing  r e c r u itm e n t  d i f f i c u l t i e s  i s  th e re fo re  f i r m ly  lo c a te d  in  an 
id e o lo g ic a l  c o n te x t .  M a q u e t's  "m o ra l b e in g "  ( l la q u e t 1971 p . 223) w h ich  o f  
i t s e l f  i s  id e o lo g ic a l ly  n e u t r a l  i s  g iv e n  a s u p p o r t in g  j u s t i f i c a t i o n  
i n  the use o f  seconda ry  id e a s  i m p l i c i t  in  a r i t u a l  p ro c e s s .
There i s  the p o l i t i c a l l y  p e rs u a s iv e  a s p e c t o f  r i t u a l  
a c t i v i t y ,  f o r  such a c t i v i t y  j u s t i f i e s  and encourages b e h a v io u r  
re g a rd in g  a u th o r i t y - r e s p e c t  f o r  i t ,  the f u l f i l lm e n t  o f  o b l ig a t io n s .
Hie v a r io u s  competences i n  the  administration and d is t r i b u t i o n  
o f  pow er, w h ic h  I  e a r l i e r  d e ta i le d  a re ,  a t  d e a th , g iv e n  a j u s t i f i c a t i o n  
i n  an id e o lo g ic a l  c o n te x t  o f  r i t u a l  and ceremony. B u t a l l  t h is
i s  concerned w i th  the  a s s o c ia t io n s  as a w h o le . No d o u b t, each 
a s s o c ia t io n  w ou ld  have i t s  own p a r t i c u l a r i s t i c  and d i s t i n c t i v e  
p o l i t i c a l  id e o lo g y  (em bodied f o r  in s ta n c e  i n  the g ro u p 's  c u l t u r a l  
a r t i f a c t s ) ,  w h ich  w ou ld  d is t in g u is h  i t  from  o th e r  a s s o c ia t io n s .
A number o f  se p a ra te  in t e r e s t  g roups may have a common fo c u s , 
a common id e o lo g ic a l  f o c a l  p o in t  i n  re s p e c t o f  r e c ru ib n e n t  p rob lem s 
and r e la t io n s  w i t h  the k in s h ip  g ro u p s , b u t  each may have i t s  own 
p a r t i c u l a r i s t i c  id e o lo g ic a l  s ta n d p o in t  th e r e a f te r .
Where the  Yoruba were concerned I  c o n s id e re d  the p o s i t io n  
o f  the  Ogboni C u lt  o f  Qyo and saw the  C u lt  as an o rg a n iz e d  in t e r e s t  
g ro u p , a s o c ie ty  o f  r o u t in iz e d  com m unitas, o f  i n s t i t u t i o n a l i z e d  
r a a r g in a l i t y ,  and n o te d  the way i n  w h ich  i t  m et the  o rg a n iz a t io n a l 
fu n c t io n s  o f  the  c o rp o ra te  g ro u p . I t  had a c la im  to  a m o ra l competence 
( g u id in g  the  com m unity i n  accordance w i th  Yoruba v a lu e s )  and t h is  c la im  
I  saw as b e in g  id e o lo g ic a l ly  j u s t i f i e d  i n  i t s  p ro fo u n d  p h i lo s o p h ic a l 
o r ie n ta t io n  tow a rds  d e a th . T h is  o r ie n ta t io n  w ou ld  in d ic a te  the  more 
r e f l e c t i v e  use o f  id e a s  w h ic h , to  quo te  P lam ena tz , ' "  p la c e ' . . . . .  the 
i n s t i t u t i o n  i n  a la r g e r  c o n te x t ,  f o r  exam ple , i n  the  l i f e  o f  the 
com m unity o r  even i n  the  d iv in e  scheme o f  th in g s . "  (P lam ena tz  p . 9 6 ) .
B u t the  a s s o c ia t io n  had a ls o  an im p o r ta n t p o l i t i c a l  c la im  in  the 
Oyo p o l i t y ,  and i n  as much as i t s  id e o lo g ic a l  conce rn  w i th  d e a th -  
i t s  w o rs h ip  o f  the  E a r th  to  w h ich  a l l  the  dead w i l l  e v e n tu a l ly  r e t u m -  
was e x c lu s iv e ly  i t s  own, th e n  such can be seen as an id e o lo g ic a l  
re s o u rc e  capab le  o f  b e in g  e x p lo i te d  f o r  a p o l i t i c a l  p u rp o se . As I  have 
seen, i t  c o n s t i t u te d  a s o r t  o f  t ra n s c e n d e n ta l u l t im a te  w h ich  le g i t im iz e d  
a p o l i t i c a l  p o s i t io n  in  the com m unity.
I n  the  n o t io n  o f 'c la n s h ip  amongst the  C e n tra l A f r ic a n  
•Bribes I  saw g re a t  em phasis on the r i t u a l  s e rv ic e s  o f  a f f l i c t i o n  
pe rfo rm e d  a t  a fu n e r a l .  These I  u n d e rs ta n d  as the  r i t u a l  embodiment 
o f  seconda ry  id e a s , w h ic h  axe used id e o lo g ic a l ly  to  s u p p o r t  an 
u l t im a te  m o r a l i t y .  T h is  u l t im a te  m o r a l i t y  was i n t e l l i g i b l e  in  the 
p o l i t i c a l  c o n te x t  o f  a C o lo n ia l s i t u a t io n ,  and w ou ld  r e la t e  to  the 
q u e s t io n  o f  the  p o l i t i c a l  e x p lo i t a t io n  o f  an id e o lo g y .  T h is  need 
n o t  im p ly  t h a t  the c la n s  and the t r ib e  were in te n s e ly  aware o f  the  
p o l i t i c a l  s ig n i f ic a n c e  o f  these r i t u a l  a c t io n s .  I  agree w i th  H a r r is  
when he w r i t e s :  " Id e o lo g y  i s  f o r  the  g roup  w ha t con sc io u sn e ss  i s
f o r  the in d iv id u a l ,  and as the in d iv id u a l  w i l l  n o t  know the  f u l l  
m eaning and o r ig in  o f  w ha t he h im s e lf  b e lie v e s  ( i t  has been fo r g o t te n  
n o t by h im , f o r  he p ro b a b ly  n e ve r knew, b u t by h is  g roup  o r  by 
m a n k in d ) , so a g roup  w i l l  n o t  know the s ig n if ic a n c e  t h a t  we, 
o u ts id e rs  from  the  g roup  s i t u a t io n ,  m ig h t a t t r ib u t e  to  i t s  b e l i e f s . "  
( H a r r is  1971 P *4 5 ). D eath th e n , i s  an o c c a s io n  re s o r te d  to ,  to  
j u s t i f y  an u l t im a te  m o r a l i t y  w h ich  i s  s e rv ic e a b le  i n  a p o l i t i c a l  
c o n te x t .
L a s t ly ,  the  T a l le n s i .  The sym bols w h ich  I  saw as 
d is t in g u is h in g  a p o l i t i c a l  i d e n t i t y ,  a re l ik e w is e  to  be u n d e rs to o d  
as id e o lo g ic a l .  The fu n e r a l i s  made use o f  to  m ark up a c la im  
to  p o l i t i c a l  d i f fe r e n c e  from  the enem ies o f  fo rm e r days . Hie 
s y m b o lic  d i a c r i t i c a  whose i n t e l l e c t u a l  and e m o tio n a l im p o r t  I  have 
commented on, c o n s t i t u te  an id e o lo g ic a l  j u s t i f i c a t i o n  o f  those 
v a lu e s  and norms w h ich  are  concerned w ith  b e lo n g in g  to  one’ s own 
g roup  as opposed to  o th e r  g ro u p s . These sym bols a re  d y n a m ic a lly  
in v o lv e d  i n  an id e o lo g ic a l  j u s t i f i c a t i o n  o f  p o l i t i c a l  d i s t i n c t i o n .
I n  t h is  way th e y  axe p e rs u a s iv e  i n  as much as th e y  encourage fe e l in g s ,  
th o u g h ts  and b e h a v io u r  as to  w hat i t  means to  be a Ta le  o r  a Kamoo 
r e s p e c t iv e ly .  A g a in , I  see d e a th  as an o cca s io n  w h ich  i s  re s o r te d  to  
i n  o rd e r  to  a s s e r t  and j u s t i f y  i n  r i t u a l  a p o l i t i c a l  i d e n t i t y .
F o r te s ’ s a c c o u n t, ta k e n  from  h is  re s p o n d e n ts , showed peop le  
who j u s t i f i e d  a p o l i t i c a l  i d e n t i t y  by n e g a tiv e  re fe re n c e  to  the 
r i t u a l  b e h a v io u r  o f  those  th e y  were n o t  and from  whom th e y  were 
d is t in g u is h e d  i n  a p o l i t i c a l  r e la t io n s h ip .  In  t h is  in s ta n c e ,  how ever, 
th e re  i s  n o t  a  com prehensive b e l i e f  system  in v o lv e d  in  the  
a r t i c u la t i o n  o f  a p o l i t i c a l  i d e n t i t y .
N o n e th e le ss  the T a l le n s i  were c e r t a in ly  n o t  w ith o u t  such a 
com prehensive and e x p l i c i t  b e l i e f  system . They e v in c e d  a system  o f  
a n c e s to r  w o rs h ip . T h is  I  see as an id e o lo g ic a l  re s o u rc e  w h ich  w h ile  
h a v in g  no re le v a n c e  i n  a r t i c u la t i n g  the Tale-Namoos d i s t i n c t i o n ,  d id  
have a re le v a n c e  i n  the j u s t i f i c a t i o n  o f  p o l i t i c a l  c la im s  c o n c e rn in g  
in t e r n a l  a u th o r i t y  r e la t io n s .  T h is  a s p e c t has been f u l l y  e x p lo re d  
by S c h e in fe ld  (1960 ) who saw d e a th  and the  fu n e r a l as an o c c a s io n  
th a t  peop le  re s o r te d  to ,  to  m a n ip u la te  sy m b o lic  fo rm s i n  o rd e r  to  
j u s t i f y  r ig h t s  and c la im s  o v e r o th e rs ,  the  r ig h t s  and c la im s  o f  power. 
S im i la r ly ,  the  c u l t  o f  the dead among the  Lugba ra : I  do n o t in te n d  
to  e x p lo re  t h is  here  b u t  m e re ly  no te  in  p a s s in g  how the  Lugbara  
e v in c e d  a p o l i t i c a l  id e o lo g y  o f  the  s ta tu s  quo as w e l l  as an 
id e o lo g y  o f  r e b e l l io n .  (M id d le to n  i 960) .  Hie fo rm e r concerned the c u l t  o f  
the dead w h ich  le g i t im iz e d  c la im s  to  e s ta b l is h e d  p o l i t i c a l  a u th o r i t y .
The l a t t e r  concerned  w i t c h c r a f t  w h ich  was used as an id e o lo g ic a l  
weapon to  e s ta b l is h  r i v a l  c la im s  to  power. The Lugba ra  in s ta n c e  
an in t e r e s t in g  exam ple o f  id e o lo g ie s  i n  a p e r io d  o f  c y c l i c a l  change.
H a r r is  has w r i t t e n  (and t h is  I  have a lre a d y  r e fe r r e d  t o ) : -  
"The debate  th e n  s h o u ld  be a b o u t p u rposes , n o t id e o lo g ie s ,  and in  
b e in g  a b o u t purposes i t  m ust be a b o u t r e a l  s i t u a t io n s  i n  w h ich  peop le  
a c t ,  the  r e a l i t y  o f  e v e n ts - th e  p rob lem s peop le  fa ce  and have to  
ove rcom e." ( H a r r is  1971 P *2 2 7 ). A l l  o u r exam ples have , i n  t h e i r  own 
way, r e la te d  to  the p o l i t i c a l  pu rposes o f  g ro u p s , w h e th e r t h is  be 
the c o n s t i t u t io n  o f  a p o l i t i c a l  a l l ia n c e ,  the s t ru g g le  f o r  pow er, 
the p ro m o tio n  o f  an econom ic o r  p o l i t i c a l  in t e r e s t ,  o r  the  
le g i t im a t io n  o f  a u t h o r i t y .  These p o l i t i c a l  pu rposes I  have seen 
as b e in g  id e o lo g ic a l ly  j u s t i f i e d  a t  d e a th . In  t h is  sense d e a th  has 
been s u b je c t  to  a p o l i t i c a l  e x p lo i t a t io n ,  made use o f  f o r  the 
purposes o f  power.
Appendix a
An in t e r e s t in g  example o f  the p o l i t i c s  o f  fe a s t in g ,
o f  cam m ensa lity  p ra c t ic e d  d u r in g  m o rtu a ry  r i t e s ,  and w h ic h , as w i th
the  Yako, i s  concerned  w i th  the a u th o r i t y  s t r u c tu r e  o f  the  p o l i t y ,  
i s  c le a r ly  d e ta i le d  by B ra d b u ry  i n  h is  a cco u n t o f  Edo m o r tu a ry  r i t e s .  
(B ra d b u ry  1 9 6 6 ). I  do n o t  propose to  go in t o  the e la b o ra te  d e t a i l  
t h a t  he g iv e s ,  b u t  r e f e r  i n  p a r t i c u la r  to  j u s t  one p a r t ,  nam ely, 
the  movement o f  yam§ i n  the ig b iz u  r i t e .
B r i e f l y  I  l i s t  the  s t r u c tu r a l  c h a r a c te r is t ic s  o f  Edo 
s o c ie ty .  There a re  th re e  a g e -g ra d e s : the  iro g h a e , the  ig h e le , and 
the e d io n , w h ic h  are r e s p e c t iv e ly ,  the  fe tc h in g  and c a r r y in g  g rade , 
the w a r r io r  and e x e c u tiv e  g ra d e , and the grade o f  e ld e rh o o d .
The e ld e rs  e x e rc is e  the h ig h e s t  a u th o r i t y ,  and on the  d e a th  o f  an 
e ld e r ,  the  s e n io r  son ta ke s  a p la ce  i n  the grade o f  e ld e rh o o d , 
when he goes th ro u g h  the r i t u a l  o b l ig a t io n  o f  b u ry in g  and p la n t in g  
h is  f a th e r .  As h is  dead fa th e r ,  th ro u g h  t h is  r i t e ,  i s  e n a b le d  
to  take  a la w fu l  p la ce  i n  the  w o r ld  o f  the  dead, so the  s e n io r  son
ta ke s  a la w fu l  p la ce  i n  the w o r ld  o f  the  l i v i n g ,  i n  the grade o f
e ld e rh o o d . In  t h is  r i t e  the  s e n io r  son has to  r e l y  on the a s s is ta n c e  
o f  the  e d io n  and a ls o  on the c o -o p e ra t io n  o f  the  ig h e le  who, so to  speak, 
h e lp  c le a r  the  way f o r  the  deceased on h is  jo u rn e y  to  the w o r ld  o f  the  
dead. Hie e d io n  have t h e i r  c o u n te rp a r t  i n  th a t  w o r ld :  th e y  a re  the 
in c o rp o ra te d  dead, those who have been p la n te d  and b u r ie d .  L ik e w is e  
the ig h e le  have a p la ce  b u t  i t  i s  t h a t  o f  the u n in c o rp o ra te d  dead, 
nam eless, am ora l and v in d ic t i v e  s p i r i t s  who have to  be bou g h t o f f  s in c e
f o r  one re a so n  o r  a n o th e r  th e y  have d ie d  w ith o u t  b e in g  b u r ie d  and 
p la n te d .
A t  the  r i t e  o f  ig b iz u , the  movement o f  yams, the househo ld  
heads o f  the  v i l l a g e  p re s e n t th re e  yams each to  the s o n s - in - la w  o f  the 
deceased e ld e r .  The b u lk  o f  these yams is  th e n  p re s e n te d  by the  
s o n s - in - la w  to  the dead m an 's  h e i r ,  the s e n io r  son. B ra d b u ry  p o in ts  
o u t th a t  these  yams a re  a to ke n  o f  the  esteem o f  the  s o n s - in - la w ,  
o f  the  g r a t i t u d e  to  the fa th e r  f o r  c o n fe r r in g  h is  d a u g h te rs  upon them, 
and o f  r e c o g n i t io n  t h a t  the  c h i ld - b e a r in g  c a p a c it ie s  o f  these  women 
are s t i l l  the  conce rn  o f  t h e i r  own p a t r i l i n e a l  a n c e s to rs . A la rg e  
number o f  these  yams, the h e i r  hands o ve r to  the le a d e rs  o f  the  
ig h e le , the  ik a ig h e le , who pass them to  the ir o g h a e , who i n  tu rn  
r e d is t r ib u t e  them to  a l l  househo lds  in  the v i l l a g e .  The women o f  the 
househo lds  cook them and the  iro g h a e  go round  p o und ing  them in t o  
' f u f u 1. I n  the e v e n in g  the iro g h a e  c a r ry  the f u fu  to  the  f r o n t  o f  the  
deceased e ld e r 's  house , where the assem bled e ld e r s ,  j u n io r  to  the 
deceased fe a s t  on them w i th  soup and meat p ro v id e d  by the  h e i r .
T h is  fe a s t in g  la s t s  from  two to  seven days. D u r in g  the  same p e r io d  
the ig h e le  o f  the  v i l l a g e  a ls o  come to g e th e r  each n ig h t  o u ts id e  the 
same house where th e y  re m a in  e a t in g ,  s in g in g  and s le e p in g  t i l l  
m o rn in g . On a f i r e  made by the iro g h a e  (who have c o l le c te d  the 
wood from  the b u s h ,) the ig h e le  r o a s t  yams and cook a s im p le  soup 
o f  palm  o i l ,  peppe r and s a l t .  The m eal c o n s is ts  o f  r o a s t  yams and 
m e a tle ss  so u p -th e  s o r t  o f  o f f e r in g  th a t  i s  made to  the nam eless, 
am ora l s p i r i t s ,  the  ig h e le  o f  the w o r ld  o f  the  dead.
I n  the example o f  the ig b iz u  r i t e ,  the  movement o f  yams a t  a 
fu n e ra l r e f l e c t s  s y m b o l ic a l ly  the p o l i t i c a l  s t r u c tu r e  o f  a u th o r i t y  i n  the 
v i l l a g e ,  the  p a t te rn s  o f  s u p e ro rd in a t io n  and s u b o rd in a t io n ,  o f  s ta tu s  and 
d e fe re n c e . R e sp e c tive  g ro u p in g s  a re  b ro u g h t to g e th e r  i n  one p la ce  
a round re s p e c t iv e  m e a ls , f o r  n o t  o n ly  does the movement o f  the yams 
r e f l e c t  the d i s t r i b u t io n  o f  power i n  s o c ie ty - to g e th e r  w i t h  the p a t te r n  
o f  o b l ig a t io n s  th a t  t h is  e n t ia ls - b u t  the d i f f e r e n t i a l  t re a tm e n t 
a f fo rd e d  the  yams a ls o  has t h is  e f f e c t .  For the  e ld e rs  th e re  are 
pounded yams and m eat soup. F o r the  e x e c u tiv e  and w a r r io r  grade th e re  
a re  r o a s t  yams and m e a tle s s  soup. The iro g h a e  do the  fe tc h in g  and 
c a r r y in g .
I g b iz u , th e re fo re ,  i s  a s o c ia l  drama w h ich  r e f l e c t s  the 
d i s t r i b u t i o n  o f  power i n  the s o c ia l  o rd e r  and a r t ic u la t e s  the 
r e la t io n s  between s u p e r io r s ,  i n f e r io r s  and e q u a ls . The s o c ia l  o rd e r  
i s  i t s e l f  le g i t im iz e d  i n  the  u l t im a te  acceptance  by  re s p e c t iv e  g ro u p in g s  
o f  t h e i r  re s p e c t iv e  m ea ls .
I n  term s o f  the  p o l i t i c s  o f  i d e n t i t y  w h ich  I  co n s id e re d  
i n  the l a s t  c h a p te r  o f  the  th e s is ,  each g roup  can be seen to  have an 
i d e n t i t y  i n  v i r t u e  o f  the type  o f  p o l i t i c a l  in t e r a c t io n  w h ich  i t  
e x p e r ie n c e s  w i th  o th e r  g ro u p s . T h is  i d e n t i t y  i s  sym b o lize d  a t  a 
fu n e ra l when re s p e c t iv e  g roups g a th e r  round  r e s p e c t iv e ly  a p p ro p r ia te  
m ea ls . B u t above a l l ,  acceptance  o f  these m eals i s  an acceptance  
o f  the  s o c ia l  o rd e r  i t s e l f  as an ongo in g  conce rn  o f  a l l  g roups .
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